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TAB. 1 
Entwicklung des.Handels 
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AUT EUR 0 C C I 0 
AMERIQUE NORD 







. M A R O C , T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
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AUT CLASSE 3 
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1 9 5 8 
2 2 8 8 * . 7 
1 0 0 
6 7 8 6 . * 
1 0 0 
1 6 0 9 8 . 3 
100 
8 * 8 3 . 3 
100 
3 6 0 0 . 5 
1 0 0 
8 0 9 . 8 
100 
3 2 2 9 . 7 
1 0 0 
8 * 3 . 3 
1 0 0 
6 8 1 3 . 5 
1 0 0 
2 0 * 5 . 7 
1 0 0 
9 1 3 . * 
1 0 0 
1 1 6 . 8 
1 0 0 
9 6 . 7 
1 0 0 
* 7 3 . 3 
1 0 0 
* * 5 . 6 
100 
6 0 3 . * 
1 0 0 
1 5 8 * . 5 
1 0 0 
1 8 0 3 . e 
1 0 0 
7 7 6 . 1 
1 0 0 
7 8 3 . 1 
100 
6 7 6 . 2 
1 0 0 
1 0 6 . 9 
too 
1 8 . * 
1 0 0 
1 1 7 6 . 9 
1 0 0 
2 1 2 . 9 
1 0 0 
6 9 8 . 7 
1 0 0 
2 2 8 . 2 
1 0 0 
3 9 2 . 5 
100 
5 8 9 . 5 
1 0 0 
* * 1 . 1 
1 0 0 
2 2 6 . 8 
1 0 0 
1 3 * . 0 
1 0 0 
1 1 0 . 8 
1 0 0 
9 * . 2 
1 0 0 
2 7 3 . 8 
1 0 0 
3 1 7 . 3 
100 
7 . 5 
1 0 0 
2 2 7 . 3 
100 
2 8 0 1 . 8 
1 0 0 
* 2 8 . 0 
100 
2 7 5 . * 
1 0 0 
2 3 5 . 7 
100 
3 5 0 . 3 
1 0 0 
2 * 0 . 7 
1 0 0 
2 9 . * 
1 0 0 
1 0 2 . 5 
1 0 0 
1 1 6 . 9 
1 0 0 
1 9 . 3 
1 0 0 
3 8 1 . 6 
1 0 0 
I 9 6 0 
2 9 5 9 1 . 1 
1 2 9 
1 0 1 5 1 . 2 
1 5 0 
1 9 * 3 9 . 8 
1 2 1 
1 0 7 0 8 . 5 
1 2 6 
* * 7 6 . * 
1 2 * 
9 7 3 . 9 
1 2 0 
* 2 7 6 . 9 
1 3 2 
9 8 1 . 2 
1 1 6 
7 5 7 3 . * 
1 1 1 
2 1 0 1 . * 
1 0 3 
9 * 9 . 5 
1 0 * 
1 2 6 . 6 
1 0 8 
7 5 . * 
78 
5 * 9 . 5 
1 1 6 
* 0 0 . 5 
9 0 
8 * * . * 
1 * 0 
1 8 3 7 . 8 
1 1 6 
1 8 2 8 . 8 
1 0 1 
9 6 1 . 0 
1 2 * 
1 1 2 6 . 1 
l * * 
9 7 5 . 3 
1 * * 
1 5 0 . 8 
1 * 1 
3 1 . 8 
1 7 3 
1 5 3 9 . * 
1 3 1 
2 3 7 . * 
1 1 1 
8 8 0 . 6 
1 2 6 
3 0 3 . 5 
1 3 3 
* 1 8 . 7 
1 0 7 
7 7 1 . 8 
1 3 1 
5 3 5 . 0 
1 2 1 
2 5 6 . 8 
1 1 3 
1 6 0 . 7 
1 2 0 
8 7 . 6 
7 9 
1 * 0 . T 
1 * 9 
* 3 0 . 0 
1 5 7 
3 0 1 . 1 
9 5 
5 . 7 
7 6 
2 3 9 . 0 
1 0 5 
3 B 2 7 . 7 
1 3 7 
* 4 9 . 2 
1 0 5 
1 9 3 . 1 
7 0 
2 8 2 . 5 
1 2 0 
* 5 6 . 5 
1 3 0 
2 7 9 . 7 
1 1 6 
5 8 . 5 
1 9 9 
1 1 2 . 2 
1 0 9 
1 6 3 . 2 
1 * 0 
3 2 . 8 
1 7 1 
* 1 7 . 5 
1 0 9 
1963 
* 0 3 6 1 . 5 
176 
1 5 7 0 8 . 5 
2 3 1 
2 * 6 5 3 . 0 
153 
1 * 3 2 * . 0 
1 6 9 
6 1 8 0 . 1 
172 
1 3 6 8 . 6 
169 
5 * 8 7 . 7 
1 7 0 
1 2 8 7 . 7 
1 5 3 
8 8 1 9 , 7 
129 
2 3 7 3 . 6 
116 
9 9 0 . 0 
108 
1 2 3 . 5 
106 
1 2 3 . 6 
128 
6 6 5 . 8 
1 * 1 
* 7 0 . 6 
106 
1 1 3 7 . 7 
189 
2 2 6 7 . 3 
1 *3 
2 1 3 0 . 2 
1 1 8 
9 1 1 . 0 
117 
1 * 7 7 . 1 
1 8 9 
1 3 6 2 . 1 
2 0 1 
1 1 5 . 1 
1 0 8 
3 2 . 1 
175 
2 * * 7 . 3 
2 0 8 
3 0 * . 5 
1 * 3 
1 1 1 2 . 2 
1 5 9 
3 8 2 . 8 
168 
5 2 1 . 1 
133 
1 0 1 3 . 9 
172 
6 5 1 . 9 
1 * 8 
3 6 9 . 7 
163 
2 7 9 . 3 
2 OB 
1 1 2 . 2 
101 
1 8 0 . * 
1 9 1 
5 7 8 . 8 
2 1 1 
3 1 1 . 8 
98 
2 2 5 . 5 
NS 
3 3 2 . * 
1 * 6 
5 0 3 6 . * 
Ι β Ο 
* 5 1 · * 
3 0 7 . 8 
112 
3 7 0 . 5 
157 
5 8 7 . 7 
168 
3 7 8 . 9 
157 
1 1 0 . 0 
3 7 * 
1 5 1 . 9 
1*8 
33 5 . * 
2 8 7 
7 0 . 7 
3 6 7 
* * 6 . 1 
1 1 7 
| 1 9 6 7 
5 * 9 3 8 . 6 
2 * 0 
2 * 1 6 3 . * 
3 5 6 
3 0 7 7 5 . 2 
1 9 1 
1 6 9 5 6 . 0 
2 0 0 
7 1 1 1 . 6 
198 
1 8 2 3 . 2 
2 2 5 
6 * 9 9 . 8 
2 0 1 
1 5 2 1 . 3 
1 8 0 
1 1 5 2 6 . 8 
169 
2 6 9 8 . 2 
132 
1 3 0 8 . 1 
1 * 3 
1 3 6 . 5 
117 
1 1 8 . * 
1 2 2 
7 1 6 . 5 
151 
* 1 8 . β 
9 * 
2 0 3 0 . 8 
3 3 7 
2 7 * 2 . 9 
1 7 3 
2 9 1 1 . 5 
161 
1 1 * 3 . * 
1 *7 
2 2 3 7 . 3 
2 8 6 
2 0 0 8 . 2 
2 9 7 
2 2 9 . 1 
2 1 * 
5 5 . 1 
3 0 0 
2 7 0 0 . 5 
2 2 9 
* 2 6 . 7 
2 0 0 
1 3 D 7 . 3 
1 8 7 
* 0 2 . 0 
1 7 6 
5 5 5 . 3 
1 * 1 
1 2 5 8 . 8 
2 1 * 
6 9 8 . * 
1 5 8 
5 0 0 . 0 
221 
3 9 5 . 1 
2 9 5 
2 2 0 . 5 
1 9 9 
2 1 5 . 3 
2 2 8 
8 3 7 . * 
3 0 6 
3 0 8 . 9 
9 7 
8 9 9 . 8 
NS 
* 1 0 . 2 
1 8 0 
5 8 5 9 . 1 
209 
6 * 0 . 8 
1 5 0 
2 5 Β . 1 
9 * 
5 2 0 . 7 
221 
6 6 9 . 1 
1 9 1 
* 2 6 . 0 
177 
1 2 5 . 1 
* 2 5 
1 * * . 5 
1 * 1 
5 3 8 . 1 
* 6 0 
1 3 0 . 5 
6 7 8 
* 5 6 . 0 
120 
1968 
6 1 9 5 5 . 1 
2 7 1 
2 8 * 0 7 . 2 
* 1 9 
3 3 5 * 7 . 8 
208 
1 8 6 2 8 . 7 
220 
7 8 5 * . 3 
2 1 8 
1 9 * 6 . 0 
2 * 0 
7 1 1 9 . * 
2 2 0 
1 7 0 9 . 0 
203 
1 2 5 0 8 . 3 
1 8 * 
2 8 Β 9 . 2 
1 * 1 
1 * 6 7 . 0 
1 6 1 
1 3 2 . 6 
1 1 * 
1 2 8 . 1 
132 
7 7 1 . 2 
163 
3 9 0 . 3 
88 
2 * 3 3 . 9 
* 0 3 
2 6 7 9 . * 
169 
3 3 1 8 . 0 
1 8 * 
1 1 8 7 . 9 
153 
2 3 5 5 . 0 
3 0 1 
2 1 2 0 . 0 
2 3 5 . 1 
2 2 0 
5 5 . 8 
3 0 * 
2 9 9 * . 5 
2 5 * 
* 7 8 . 2 
225 
1 * * 8 . 8 
207 
* 3 6 . 6 
1 9 1 
5 9 * . 6 
152 
1 * 1 0 . 2 
2 3 9 
7 7 * . 0 
175 
5 2 0 . 3 
229 
* 1 7 . 6 
3 1 2 
2 6 8 . 6 
2 * 2 
2 0 6 . 8 
219 
3 8 1 . 1 
3 2 2 
2 9 5 . 1 
9 3 
1 2 9 6 . * 
NS 
* 7 6 . 3 
2 1 0 
6 3 8 8 . * 
228 
7 3 1 . 0 
2 2 6 Î 0 
82 
5 8 2 . 9 
2 * 7 
5 6 0 . 6 
160 
* 8 7 . 2 
2 0 2 
1 5 8 . * 
5 3 9 
1 6 8 . 5 
1 6 * 
6 5 2 . 2 
5 5 8 
1 5 3 . * 
7 9 7 
* 5 7 . 5 
120 
1 9 6 9 
7 5 5 7 9 . 7 
3 3 0 
3 6 3 3 * . 5 
S35 
3 9 2 * 5 . 2 
2 * * 
2 2 2 3 6 . 8 
2 6 2 
9 * 6 6 . 8 
2 6 3 
2 * 7 * . 3 
3 0 6 
8 1 5 1 . 6 
2 5 2 
2 1 * * . 1 
2 5 * 
1 * 2 2 3 . 9 
7 0 9 
3 2 2 8 . 9 
158 
1 7 1 7 . 5 
188 
1 3 0 . 1 
1 1 1 
1 * 2 . 2 Ι*7 817.2 
1 7 3 
* 2 2 . 0 95 
3017.6 
5 0 0 




3 * 9 
2 * 5 1 . * 3 6 3 
281.9 2 6 * 
51.2 
2 7 9 
3 5 8 8 . * 
3 0 5 
58 8.9 2 7 7 
1 7 * * . 9 2 5 0 
5 5 3 . * 2 * 3 
671.8 
1 7 1 
1716.0 2 9 1 
963.9 2 1 9 
700.2 3 0 9 
5 * 6 . * 
* 0 8 
299.8 2 7 1 
2*2 .7 2 5 8 
913.0 3 3 3 
328.3 
1 0 3 
158 * . 9 NS 
517.6 228 
7 3 2 8 . * 
2 6 2 
823.2 192 233.5 
85 
732.0 3 1 1 
660.2 18Β 
5 3 * . 9 
2 2 2 
186.3 6 3 3 
196.3 192 
8 8 9 . * 7 6 1 
225.3 NS 
573.6 
1 5 0 
1970 
88*30.9 
3 8 6 
*2801 .7 
6 3 1 
*5629 .2 2 8 3 
26*19 .6 
3 1 1 
10725.1 2 9 8 
2888.1 3 5 7 
10295.3 3 1 9 
2511.1 298 
1610* .3 
2 3 6 
3516.9 172 
1862.8 2 0 * 
133.6 1 1 * 
190.8 197 858.9 
tei *70 .β 106 
3510.3 
5 8 2 3591.5 727 
3897.7 2 1 6 
1587.9 205 
3 0 * 9 . Ι 
3 8 9 
2775.6 *10 273.5 
2 5 6 
5 6 . 1 
3 0 6 
*012 .β 
3 * 1 
759.3 3 5 7 
2006.2 2 8 7 
591.6 259 
726.3 185 
1913.7 3 2 5 
1077.8 2 * * 
902.7 39Β 
617.9 
♦ 6 1 
3 * 5 . * 3 1 2 
278.9 2 9 6 




559.0 2 * 6 
9 0 3 5 . * 
3 2 2 
1259.9 29* 263.2 
96 
857.2 3 6 * 
799.5 2 2 8 
677.3 





1 * 9 
2 .70 | 
22586.0 
3 9 5 
10877 . * 
6 * 1 
11708.6 2 9 1 
6810.2 
3 2 1 
2757.5 3 0 6 
698.7 3 * 5 
2696.5 3 3 * 
6 5 7 . * 3 1 2 
* 1 * 9 · * 2 * * 
952.2 1 8 6 
5 1 0 . * 2 2 * 
3* .2 1 1 7 
* * . 5 I B * 
219.8 1 8 6 
1*3.3 1 2 9 
911 .2 
6 0 * 
988.2 2 * 9 
9 1 1 . * 2 0 2 
3 8 6 . * 1 9 9 
738.6 
3 7 7 
668.2 3 9 5 
7 0 . * 7 6 * 
1 0 . * 
2 2 7 
105* .2 
3 5 8 
196.9 3 7 0 
513.6 2 9 * 
152.7 2 6 8 
1 8 1 . * 185 
* 7 8 . 9 3 2 5 
272.6 2 * 7 
2 1 2 . * 3 7 5 
1 5 9 . * 
* 7 6 
7 8 . 1 2Β2 
5 9 . * 2 5 2 
215.8 3 1 5 
113.6 
1 * 3 
* 7 3 . 6 NS 
1 5 * . 0 2 7 1 
2398.6 
3 * 2 
297.9 278 
65 .0 9 * 200.7 3 * 1 227.9 2 6 0 
151.7 
2 5 2 
56 .9 7 7 5 
50.5 1 9 7 
3 1 * . 5 NS 







6 0 8 
10979.8 2 73 
6 3 2 1 . * 298 2579.5 
2 8 7 
652.0 3 22 2*82.2 3 0 7 
607.7 2 8 8 
3895.6 
2 2 9 
802.6 1 5 7 
* 3 2 . 5 1 8 9 
21 .2 73 
* * · 9 186 210.6 
178 
9 3 . * β* 
832.5 
5 5 2 
9 * 8 . 3 7 3 9 
9*9 .5 2 1 1 
362.7 1 8 7 
7*9 .6 
3 8 3 
696.2 *12 53.5 




3 1 1 
193.8 3 6 * 
509.9 2 9 2 
1 5 7 . * 2 7 6 
173.7 
177 
* 6 0 . 0 312 
273.0 7 * 8 
17 5.3 3 0 9 
1* * .9 
* 3 3 
89.2 3 2 2 
* 8 . 9 2 0 8 
2*8 .6 3 6 3 
62 .7 
7 9 
* 1 5 . 1 NS 
137.6 2 * 2 
2 1 * 1 . 0 
3 0 6 
3*1 .2 319 
67 .6 98 
2*8 .5 * 2 2 
230 .1 2 6 3 
159.9 
2 6 6 





1 * * 
* . 7 0 
238*5.5 *17 
11575.5 
6 8 2 
12270.0 3 0 5 
7196.2 
339 
2920.8 3 2 * 
825.8 * 0 8 
2808.8 3 * 8 
6*0 .8 3 0 * 
*200 .3 
2 * 7 
839.5 1 6 * 
*2 5.β 1 8 6 
37.2 1 2 7 
56.5 2 3 * 
201.2 1 7 0 
118.8 1 0 7 
892.5 
5 9 2 
861.3 2 1 7 
1 1 6 7 . * 2 5 9 
* 3 9 . 6 2 2 7 
850.9 *35 
775.9 * 5 9 
75.1 2 8 1 
22 .5 
* 9 1 
109* .7 
3 7 2 
1 9 3 . * 3 6 3 
562.7 3 2 2 
1*9.9 2 6 3 
19* . 1 
1 9 8 
528.9 3 5 9 
283.9 2 5 8 
286.7 5 0 6 
1*8.3 
* * 3 
100.6 3 6 3 
102.6 * 3 5 
260.2 3 8 0 
89.3 
1 1 3 
*33 .β NS 
139.8 2 * 6 
2*33 .8 
3 * 7 
375.0 351 61 .6 
89 
220.1 3 7 * 
1 9 2 . * 2 2 0 
218.7 
3 6 * * 2 . 5 579 
51.2 2 0 0 
33 7.8 MS 70.7 NS 
130.6 
1 3 7 
1.71 
23625.6 
* 1 3 
11626.1 
6 8 5 
11999.5 2 9 8 
6893.5 
3 2 5 
2 7 * 6 . 9 3 0 5 
787.0 3 8 9 
2718.9 3 3 7 
6*0 .7 3 0 * 
*323 .3 
2 5 * 
808.1 1 5 8 
*οη . β 1 7 6 
32.7 112 
* 8 . 6 201 
196.6 166 
1 2 9 . * 116 
911.7 
6 0 * 
8 9 * . 9 2 2 6 
126* .6 2 8 0 
* * * . 0 2 2 9 
768.8 
3 9 3 
6 9 * . 2 * 1 1 
7 * . 5 2 7 9 
13.9 
3 0 2 
1027.2 
3 * 9 
187.6 3 5 3 
519.9 2 9 8 
13* . 5 2 3 6 
201.5 
2 0 5 
* 8 7 . * 3 3 1 
2 6 7 . * 2 * 3 
280.3 * 9 * 
165.1 
* 9 3 
β*. 5 3 0 5 
89.6 3 8 0 
2 3 6 . * 3 * 5 
99.9 
126 
" S s 3 
115.9 2 0 * 
2 * 3 8 . * 
3 * 8 
280.5 262 
6 7 . * 98 
207.0 3 5 1 
202.3 2 3 1 
215.1 
3 5 7 
73.3 9 9 7 
52.6 2 0 5 
3*2 .2 NS 78.9 NS 
137.8 
1 * * 
2.71 
2*672.1 
* 3 1 
12170.5 
7 1 7 
12501.6 3 1 1 
7 0 7 9 . * 
*2* 2958.5 3 2 9 
722.5 3 5 7 
2670.9 3 3 1 
727.5 3 * 5 
*599 .7 
2 7 0 
807.0 158 
*2 5.2 186 
* 3 . * 1 * 9 
55.2 229 
1*0.3 1 1 9 
1*2.9 128 
957.9 
6 3 5 898,0 227 
1506.8 3 3 * 
*30 .0 222 
807.5 
* 1 2 
7*7.0 * * 2 
60.-5 2 2 6 
15.1 
3 2 9 
11*9 .0 
3 9 1 
183.6 3 5 * 
5*7.6 3 1 * 
1*5.5 2 5 5 
198.2 
2 0 2 
5 2 5 . * 3 5 7 
289.2 2 6 2 
257.1 » 5 * 
159.0 
* 7 5 
81.2 293 
* 5 . 2 192 
252.6 3 6 9 
115.3 
1*5 
" f e ' 1*0.3 2 * 7 
2361.7 
3 3 7 
309.2 289 
66.3 96 
206.1 3 5 0 
221.0 252 
271.3 
* 5 1 
7 NS l 











6 7 2 3 . * 
317 
2786.5 310 
7 * * . 3 368 
2 * * 8 . 7 303 




396 .1 173 






8 59.1 217 
1350.3 299 
♦♦0 .0 227 
877. ♦ 
* * β 
8 0 6 . * * 7 Τ 
71 .0 266 
23.5 513 
10 3* . 6 
352 
203.8 3 8 3 














154.0 2 7 1 












NS 89.7 NS 
'»»· 
Von 1958 an : AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island, A O M einschl. Marokko und Tunesien, AUT AFRIQUE einschl. Libyen und Ägypten. 
TAB. 2 COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR Z O N E S 
e x p o r t Évolution du commerce par zones et pays principaux 
Valeurs : Mio $ 






AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 







. M A R O C , T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUO 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 












U R S S 
MAROC 
L I B Y E 
REP.AFRIQUE SUD 






























































































































































1 9 5 8 
2 2 7 3 3 . 7 
1 0 0 
6 8 6 2 . 0 
1 0 0 1 5 8 7 1 . 7 
1 0 0 
8 5 8 5 . 8 
1 0 0 
* 9 6 2 . 3 
1 0 0 
1 1 0 3 . 7 
100 
1 8 9 7 . 2 
1 0 0 
6 2 2 . 7 
1 0 0 
6 1 9 * . 7 
too 2 2 9 9 . 2 
1 0 0 
7 1 3 . 0 
1 0 0 
1 0 0 . 5 
1 0 0 
9 2 . 0 
1 0 0 
1 0 1 2 . 3 
100 
3 8 1 . * 
1 0 0 
5 6 9 . 5 
1 0 0 
1 5 3 6 . 5 
1 0 0 
7 0 7 . * 
100 
1 0 8 2 . I 
1 0 0 
9 2 8 . 3 
100 
6 2 * . β 
100 3 0 3 . 5 
1 0 0 
1 6 2 . 9 
1 0 0 
1 3 2 8 . 5 
1 0 0 
* 3 3 . 9 
1 0 0 
9 1 7 . 2 
1 0 0 
2 0 * . 2 
1 0 0 
* 5 6 . 8 
1 0 0 
1 0 2 6 . 7 
1 0 0 
5 9 8 . 7 
100 
2 * 3 . 0 
1 0 0 
1 8 * . 8 
100 
2 3 1 . 8 
1 0 0 
1 5 1 . 5 
1 0 0 
2 0 7 . 7 
1 0 0 
2 6 0 . 8 
1 0 0 
* 0 . 9 
1 0 0 
2 6 7 . 6 
1 0 0 
1 6 6 0 . 6 
1 0 0 
2 3 6 . 6 
100 
3 0 1 . 8 
1 0 0 
2 6 1 . 3 
1 0 0 
3 0 5 . 0 
1 0 0 
2 0 * . 0 
1 0 0 
1 0 9 . 3 
100 
* 3 7 . 2 
1 0 0 
1 3 8 . 9 
100 
5 3 . 0 
1 0 0 
1 7 1 . 3 
100 
19 6 0 
2 9 7 2 2 . 7 
1 3 1 
1 0 2 * 0 . 0 
1 * 9 1 9 * 8 2 . 6 
1 2 3 
1 1 3 3 2 . 6 
132 
6 5 2 9 . 6 
1 3 2 
1 * * 8 . 1 
1 3 1 
2 5 3 6 . 9 
1 3 * 
8 1 8 . 0 
1 3 1 
6 7 3 6 . 2 
1 0 9 
2 3 3 3 . 6 
1 0 1 
6 0 2 . 8 
85 
1 0 7 . 2 
1 0 7 
8 2 . 8 
9 0 
1 1 2 7 . 9 
1 1 1 
* 1 3 . 0 
1 0 8 
7 9 8 . * 
1 * 0 
1 6 * 5 . 5 
1 0 7 8 1 5 . 3 
115 
1 1 * 3 . 3 
1 0 6 
1 2 3 * . 8 
1 3 3 
9 9 2 . 0 
1 5 9 
2 * 2 . 8 
8 0 
1 7 9 . 0 
1 1 0 
1 7 5 9 . 0 
1 3 2 
* 5 2 . 1 
Ι Ο * 
1 1 1 0 . 0 
1 2 1 
3 * 5 . 1 
1 6 9 
6 7 1 . 0 
1 * 7 
1 * 6 5 . * 
1 * 3 
8 1 6 . 6 
1 3 6 
2 5 2 . 7 
1 0 * 
2 9 1 . 3 
1 5 8 
2 2 5 . 7 
9 7 
2 2 5 . 3 
1 * 9 
* 1 0 . 2 
1 9 8 
2 6 2 . 9 
1 0 1 
7 1 . * 
1 7 5 
2 8 9 . * 
1 0 8 
2 2 * 3 . 5 
1 3 5 
2 9 3 . * 
1 2 * 
2 2 0 . 9 
73 
2 7 6 . 2 
1 0 6 
3 * 7 . * 
1 1 * 
2 2 0 . 5 
1 0 8 
1 * 7 . 3 
1 3 5 
3 3 7 . 1 
77 
2 0 9 . 0 
1 5 0 
8 * . ] 
1 5 9 
2 6 6 . 0 
1 5 5 
1963 
3 7 5 * 2 . 7 
165 
1 5 9 2 * . 9 
232 2 1 6 1 7 . 9 
1 3 6 
1 3 8 2 * . 0 
1 6 1 
7 9 6 * . 5 
161 
1 9 7 7 . 9 
1 7 9 
2 8 7 0 . 7 
151 
1 0 1 0 . 9 
162 
6 3 5 0 . 8 
103 
1 9 3 0 . 8 
8 * 
7 2 5 . 6 
102 
1 * 9 . 8 
1 *9 
8 5 . 6 
9 3 
5 8 * . 8 
58 
3 8 5 . 1 
101 
9 0 0 . * 
158 
1 5 6 5 . 2 
102 
8 2 2 . 2 
116 
1 1 3 2 . 1 
105 
1 2 0 2 . 0 
1 2 9 
1 0 7 9 . 7 
173 
1 2 2 . 3 
* 0 
2 * 1 . 1 
1 *8 
1 9 7 7 . 5 
1 *9 
5 0 7 . 6 
1 1 7 
1 2 7 2 . 0 
139 
3 * 3 . 5 
168 
7 3 * . 6 
1 6 1 
2 1 7 6 . 9 
2 1 7 
1 0 3 1 . * 
172 
6 3 9 . 8 
2 6 3 
2 9 5 . 2 
160 
3 3 9 . * 
1 *6 
1 9 7 . 3 
1 3 0 
3 6 9 . 1 
178 
2 * 8 . 2 
95 
1 0 5 . 3 
2 57 
3 5 * . 0 
132 
2 5 6 1 . 5 
1 5 * 
3 0 9 . 1 
1 3 1 
1 7 8 . 5 
59 
2 6 6 . 6 
102 
2 7 1 . 7 
89 
1 7 2 . 1 
8 * 
1 5 7 . 6 
1 * * 
2 9 * . 8 
67 
3 5 8 . 3 
7 5 8 
1 1 5 . 0 
2 1 7 
2 * 5 . 7 
1 *3 
| 1967 
5 6 1 3 * . 5 
2 * 7 
2 * 5 0 9 . 0 
3 5 7 3 1 6 2 5 . 5 
199 
2 0 * 7 1 . 7 
2 3 8 
1 0 * 6 1 . 2 
2 1 1 
3 3 5 * . 3 
3 0 * 
* 9 6 β . 1 
262 
1 6 8 8 . 0 
2 7 1 
8 2 9 5 . 0 
1 3 * 
2 1 8 8 . 6 
95 
9 2 5 , 9 
1 3 0 
2 * 5 . 8 
2 * 5 
1 6 0 . 0 
1 7 * 
* 5 7 . * 
* 5 
3 9 9 . 5 
105 
1 1 9 9 . 1 
2 1 1 
2 0 5 1 . 1 
133 
1 2 9 8 . 2 
1 8 * 
1 5 5 7 . 9 
1 * * 
2 5 2 5 . 5 
2 7 2 
2 1 0 1 . 9 
3 3 6 
* 2 3 . 7 
1 *0 
3 3 3 . * 
2 0 5 
2 8 * 6 . 9 
2 1 * 
6 5 9 . 6 
152 
1 5 5 9 . 1 
170 
* 3 7 . 2 
2 1 * 
9 9 1 . 8 
2 1 7 
2 5 7 3 . 9 
2 5 1 
1 * 2 5 . 1 
2 3 8 
1 2 0 1 . 8 
* 9 5 
6 5 9 . 9 
3 5 7 
5 * 9 . 9 
2 3 7 
3 0 3 . 0 
200 
5 8 5 . 1 
2 8 2 
2 7 3 . 2 
1 0 * 
2 * 3 . 0 
5 9 * 
6 1 0 . 7 
2 2 8 
* * 2 3 . 1 
2 6 6 
5 * 5 . 0 
2 3 0 
2 6 1 . 1 
87 
3 3 9 . 8 
130 
2 5 8 . 5 
85 
* 0 7 . 8 
2 0 0 
2 0 6 . 0 
188 
3 5 7 . 7 
8 2 
5 8 * . 3 
* 2 1 
1 5 3 . 2 
2 8 9 
* 2 6 . 9 
2 * 9 
| 1 9 6 8 
6 4 2 0 3 . 7 
287 
2 8 9 1 3 . 6 
4 2 1 3 5 2 9 0 . 1 
2 7 7 
2 2 8 7 2 . 7 
2 6 6 
1 1 2 5 1 . 2 7V 3 * 1 8 . 8 
3 1 0 
6 3 7 8 . 7 
3 3 6 
1 8 2 4 . 0 
2 9 3 
9 3 0 8 . 9 
150 
2 * 5 9 . 1 
107 
1 0 1 9 . 0 
1*3 
2 6 5 . 1 
2 6 * 
1 9 2 . 5 
709 
5 8 7 . 6 
58 
3 9 * . 9 
1 0 * 
1 2 6 6 . 8 
2 2 2 
2 3 2 7 . 1 
151 
1 6 1 5 . * 
2 2 8 
1 6 * 0 . 5 
152 
2 7 6 3 . 3 
298 
2 3 7 6 . 9 
3 8 0 
3 8 6 . * 
127 
3 * 5 . 2 
2 1 2 
3 1 2 7 . 5 
2 3 5 
6 3 * . 5 
1 *6 
1 7 0 1 . 7 
1 8 6 
* 0 * . 2 
198 
1 0 2 5 . 9 
2 2 5 
2 8 1 1 . 1 
2 7 * 
1 5 0 2 . 6 
2 5 1 
1 1 3 3 . 9 
* 6 7 
7 3 9 . 9 
* 0 0 
5 8 3 . 5 
2 5 2 
3 1 * * 3 
2 0 7 
8 0 3 . * 
3 8 7 
2 6 5 . 3 
102 
2 9 2 . 5 
7 1 * 
6 6 6 . 6 
2 * 9 
5 7 6 7 . 8 
3 * 7 
6 1 0 . 9 
2 5 8 
2 7 5 . 5 
9 1 
* * 1 . 9 
169 
2 9 9 . 6 
98 
5 0 5 . 1 
2 * 8 
3 * 6 . 0 
3 1 6 
3 3 1 . 9 
69 
6 3 7 . 0 
* 5 9 
1 8 3 . 6 
3 4 6 
4 6 2 . 6 
2 7 0 
| 1 9 6 9 
7 5 6 9 1 . 8 
3 3 3 
3 6 * 6 * . 5 
531 3 3 2 2 7 . 2 
2 * 7 
2 5 5 9 5 . 9 
298 
1 2 7 7 9 . 2 
2 5 8 
* 0 8 7 . 6 
3 7 0 
6 6 7 1 . 6 
3 5 2 
2 0 5 7 . 6 
3 3 0 
1 0 2 1 7 . 6 
165 
2 7 * 7 . 3 
119 
1 1 1 7 . 1 
157 
2 9 * . 3 
2 9 3 
2 2 * . * 
2 * * 
6 5 9 . 2 
65 
* 5 2 . 2 
119 
1 3 * 5 . 8 
2 3 6 
2 5 7 7 . 7 
168 
1 7 1 7 . 9 
2 * 3 
1 3 2 8 . 9 
1 6 9 
3 0 * 9 . 3 
32Β 
2 6 9 8 . 3 
* 3 2 
3 5 0 . 9 
1 1 6 
3 6 * . 5 
2 2 * 
3 3 6 7 . 0 ' 
2 53 
7 7 2 . 5 
178 
1 9 7 1 . 1 
2 1 5 
52 5 . 3 
2 5 7 
1 2 2 5 . 7 
2 6 8 
3 2 6 2 . 6 
3 1 8 
1 6 7 3 . 2 
2 7 9 
1 3 5 8 . 1 
5 5 9 
9 2 2 . 1 
* 9 9 
6 5 * . 1 
2 8 2 
3 * 4 . 8 
228 
1 0 6 * . 7 
5 1 3 
3 0 1 . 3 
116 
2 9 7 . 1 
7 2 6 
7 7 7 . 6 
2 9 1 
5 9 5 8 . 3 
3 5 9 
7 1 3 . 3 
3 0 1 
2 9 3 . * 
96 
* 5 9 · * 
1 7 6 
* 1 0 . β 
135 
5 3 8 . 0 
2 * 9 
3 7 6 . 3 
3 * * 
2 7 7 . 3 
63 
7 * 0 . 0 
5 3 3 
2 2 7 . * 
* 2 9 
* 7 2 . 0 
7 7 6 
| 1970 
8 8 5 1 2 . 2 
389 
* 3 3 0 2 . 7 
6 3 1 * 5 2 0 9 . 5 
7 8 5 
2 9 8 * * . 8 
3 * 8 
1 * 8 9 1 . 7 
3 0 0 
* 9 5 * . 7 
* * 9 
7 3 6 2 . * 
3 8 8 
2 6 3 6 . 1 
* 2 3 
1 1 5 * 7 . 8 
186 
3 2 5 2 . 0 
1 * 1 
1 2 6 * . 7 
177 
3 2 0 . 7 
3 1 9 
3 3 8 . 9 
368 
8 1 7 . 0 
80 
5 1 5 . 8 
135 
1 5 9 6 . 9 
283 
2 9 * 5 . 9 
192 
1 8 3 1 . 5 
2 5 9 
1 9 2 1 . 5 
178 
3 * 0 * . 9 
3 6 7 
3 0 * 0 . 5 
* 8 7 
3 6 * . * 
120 
* 1 1 . 9 
2 5 3 
3 6 6 9 . 6 
2 7 6 
8 7 7 . 3 
2 0 2 
2 2 5 * . 5 
2 * 6 
6 7 6 . 3 
3 3 1 
1 3 7 5 . 3 
3 0 1 
* 0 1 * . 5 
3 9 1 
2 0 7 2 . 0 
3 * 6 
1 * 7 5 . 9 
6 0 7 
1 2 6 9 . 6 
6 β 7 
8 0 8 . 7 
3 * 9 
* 1 2 . 0 
2 7 2 
1 1 0 3 . 0 
5 3 1 
3 * 1 . 9 
1 3 1 
2 * 8 . 6 
6 0 7 
1 0 0 6 . 3 
3 7 6 
6 6 3 * . 0 
3 9 9 
7 2 8 . * 
30Β 
3 3 1 . 8 
110 
5 5 8 . 1 
2 1 * 
♦ 5 3 . 5 
1 *9 
5 5 6 . 7 
2 7 3 
* 2 9 . 2 
3 9 3 
2 8 1 . 9 
6 * 
9 8 6 . 7 
7 1 0 
2 7 8 . 1 
5 2 5 
5 5 3 . * 
3 2 3 
2 . 7 0 
2 2 * * 9 . 2 
3 9 5 
1 1 0 5 * . 6 
6 * * 1 1 3 9 * . 7 
7 8 7 
7 5 1 7 . 6 
3 50 
3 7 7 8 . 9 
3 0 5 
1 2 6 2 . 6 
* 5 8 
1 7 9 5 . 6 
3 7 9 
6 8 0 . 5 
* 3 7 
2 9 0 * . 9 
1 8 8 
8 3 1 . 0 
1 * 5 
3 1 9 . 6 
1 7 9 
8 7 . 1 
3 2 7 
8 3 . 7 
3 6 * 
2 1 2 . 6 
8 * 
1 3 3 . 2 
1 * 0 
4 1 2 . 1 
2 8 9 
7 3 8 . 6 
1 9 2 
* 5 0 . 7 
2 5 5 
* 7 2 . 5 
1 7 5 
8 7 6 . 7 
3 7 8 
7 8 2 . 0 
5 0 1 
9 * . 7 
1 2 5 
9 5 . 5 
2 3 5 
9 2 8 . 3 
2 8 0 
2 0 * . 8 
1 8 9 
5 8 2 . * 
2 5 * 
1 7 2 . 3 
3 3 7 
3 7 3 . * 
3 27 
1 0 1 8 . 1 
3 9 7 
5 0 6 . 1 
3 3 8 
3 9 1 . 3 
6 * * 
3 3 0 . 9 
7 1 6 
1 9 3 . 6 
3 3 * 
9 7 . 9 
2 5 8 
2 9 1 . 8 
5 6 2 
8 9 . 3 
1 3 7 
6 8 . 2 
6 6 6 
2 5 1 . * 
3 7 6 
1 6 1 0 . 5 
3 8 8 
1 8 5 . 1 
3 1 3 
7 8 . 3 
1 0 * 
1 2 1 . 9 
1 8 7 
1 1 8 . 2 
1 5 5 
1 3 2 . 5 
2 6 0 
1 0 1 . 5 
3 7 1 
6 0 . 9 
5 6 
2 5 6 , 3 
7 3 8 
6 8 . 6 
5 1 7 
1 5 1 . 9 
3 5 5 
3 . 7 0 
2 1 * 0 5 . 0 
3 7 7 
103 7 * . 8 
6 0 5 1 1 0 3 0 . 2 
7 7 8 
7 3 0 5 . 9 
3 * 0 
3 6 0 5 . 9 
2 9 1 
1 2 1 9 . 5 
* * 2 
1 8 1 7 . 8 
3 8 3 
6 6 2 . 7 
* 2 6 
2 7 9 7 . 8 
181 
7 8 0 . * 
1 3 6 
3 0 3 . 3 
1 7 0 
Τ Ι . 3 
2 8 * 
9 2 . 1 
* 0 0 
1 9 3 . * 
76 
1 2 0 . 2 
1 2 6 
3 9 * . 1 
2 7 7 
7 3 6 . 7 
192 
* 3 6 . 0 
2 * 7 
* 5 0 . 6 
1 6 7 
8 1 6 . 8 
3 5 2 
7 2 0 . 8 
* 6 1 
9 6 . 0 
1 2 7 
1 0 9 . 6 
2 6 9 
Β 6 0 . 3 
2 59 
2 2 0 . 6 
2 0 3 
5 1 9 . 5 
2 2 7 
1 6 2 . 5 
3 1 8 
3 2 * . 0 
2 8 * 
9 9 3 . 9 
3 8 7 
5 3 2 . 6 
3 5 6 
3 3 1 . 8 
5 * 6 
3 * 0 . 5 
7 3 7 
2 1 2 . 9 
3 6 7 
9 6 . 9 
2 5 6 
2 5 1 . * 
* 8 * 
7 7 . 2 
118 
5 5 . 5 
5 * 2 2 5 1 . 2 
3 7 5 
1 6 * 0 . * 
3 9 5 
1 7 7 . * 
3 0 0 
8 5 . 9 
1 1 * 
1 * 8 . 7 
2 2 8 
1 0 7 . 1 
1 * 0 
1 3 7 . 6 
2 6 0 
1 0 1 . 9 
3 7 3 
6 6 . 8 
6 1 
2 * * . 8 
7 0 5 
6 6 . 3 
5 0 0 
1 * 2 . 0 
3 3 2 
[ * . 7 0 
2 * 2 0 2 . 7 
4 2 6 
1 1 7 9 9 . 6 
6 8 8 1 2 * 0 3 . 1 
313 
8 2 2 7 . 2 
3 8 3 
* 0 3 8 . 2 
3 2 6 
1 3 * 7 . 1 
* 8 Β 
2 1 1 8 . 6 
* * 7 
7 1 8 . 3 
* 6 1 
3 1 8 * . 0 
2 0 6 
8 8 0 . Ι 
1 5 3 
3 * 2 . 2 
192 
8 5 . 2 
3 3 9 
9 8 . 1 
* 2 6 
2 1 3 . 6 
8 * 
1 * 0 . 9 
1 *8 
* * 3 . 8 
3 1 2 
8 2 7 . 2 
2 1 5 
* 9 * . 0 
2 7 9 
5 3 8 . 9 
1 9 9 
8 8 2 . 2 
3 8 0 
8 0 2 . 9 
5 1 * 
, 7 9 . 3 
1 0 5 
1 1 * . 8 
282 
1 0 1 9 . 2 
3 0 7 
2 * 2 . 9 
2 2 * 
6 1 * . 0 
2 6 8 
1 8 3 . 3 
3 5 9 
3 * 3 . 6 
3 0 1 
1 0 6 7 . 0 
* 1 6 
5 8 5 . 3 
391 
3 7 8 . 5 
6 2 3 
3 5 2 . * 
7 6 3 
2 3 * . 0 
* 0 * 
1 1 0 . 7 
7 9 2 
2 7 6 . 9 
5 3 3 
9 3 . * 
1 * 3 
6 3 . 5 
6 2 1 2 8 * . 7 
* ? 6 
1 9 0 * . 2 
* 5 9 
2 1 * . * 
3 6 2 
1 0 1 . 5 
1 3 * 
1 7 * . 7 
2 6 7 
1 1 6 . 2 
1 5 2 
1 5 3 . 5 
3 0 1 
1 1 5 . * 
* 2 2 
8 7 . 1 
7 5 
2 7 0 . 0 
7 7 8 
8 0 . 8 
6 1 0 
1 3 8 . 8 
3 2 * 
| 1 . 7 1 
2 3 * * 2 . 1 
* 1 2 
1 1 5 8 6 . 9 
6 7 5 1 1 8 5 5 . 2 
299 
7 8 * 9 . 8 
3 6 6 
3 9 1 5 . 3 
3 1 6 
1 3 0 0 . 0 
* 7 1 
2 0 0 0 . 1 
* 2 2 
6 3 * . * 
* 0 8 
3 0 3 * . 9 
1 9 6 
8 3 9 . 1 
1 * 6 
3 3 3 . 1 
1 8 7 
7 5 . 0 
2 9 8 
6 3 . 2 
2 7 5 
2 2 1 . 9 
88 1 * 6 . 1 
153 
* 3 9 . 6 
3 0 9 
7 6 3 . 6 
1 9 9 
* 8 7 . 2 
275 
5 0 5 . * 
137 
8 5 5 . 8 
3 6 9 
7 6 8 . 7 
* 9 2 
8 7 . 1 
115 
1 1 * . 6 
2 8 2 
1 0 5 1 . 8 
3 1 7 
2 2 9 . 1 
2 1 1 
5 2 8 . 9 
231 
1 6 * . 2 
322 
3 * 9 . 7 
3 0 6 
1 0 * 9 . 1 
* 0 9 
5 5 3 . 9 
3 7 0 
3 6 7 . 8 
6 0 5 
3 1 0 . 2 
6 7 2 
2 * 5 . 7 
* 2 * 
1 7 9 . 2 
3 * 1 
2 7 1 . 8 
5 2 * 
1 0 0 . 8 
155 
7 2 . 6 
7 1 0 
2 6 3 . 7 
3 9 * 
1 8 1 0 . * 
* 3 6 
1 8 9 . 7 
3 2 1 
9 4 . 0 
1 2 5 
1 7 0 . 2 
261 
1 1 5 . * 
1 5 1 
1 * 1 . * 
2 7 7 
I I B . 6 
* 3 * 
6 8 . 6 
63 
2 2 1 . 0 
6 3 7 
7 5 . 5 
5 7 0 
1 2 5 . * 
293 
| 7 . 7 1 
2 * 6 6 2 . 3 
* 3 4 
1 2 2 3 5 . * 713 12*26.9 
313 
822* .5 
3 8 3 
*11 * . 6 332 
1358.3 * 9 2 
2119 . * * * 7 
632.2 * 3 6 
3100.1 
2 0 3 
803.2 1*3 
3*0. 5 191 
79.1 3 1 5 
65.9 287 
185.1 73 132.5 139 
*84 .2 




9 7 7 . * 
* 2 1 Β91.4 5 7 1 
86.3 113 
124.9 
3 0 7 
1091.7 
3 2 9 
243.7 225 
562.8 2 4 5 
181.2 355 
360.8 
3 1 6 
1099.3 4 2 8 
591.2 3 9 5 
365.6 6 0 2 
377.3 β 1 7 240.3 
4 1 * 
106.2 2 8 0 
331.8 5 8 1 
85 .1 
1 3 1 
7 9 . * 776 
251.8 3 7 6 
1902.1 
* 5 8 
217.3 3 6 7 
106.9 1*2 
167.1 2 5 6 
110.2 ι * * 
1*7.9 
2 9 0 
1 2 0 . * * * 1 
79.3 77 
2 3 * . 6 6 7 6 
75.9 573 
173.7 
2 8 9 
3.71 
2*670 .6 
* 3 4 
11957.5 
697 12713.2 320 
8 * 6 3 . * 
3 9 * 
* 0 8 8 . * 3 3 0 
1318.9 * 7 8 
2398.8 506 





8 5 . * 3 * 0 
68.7 2 9 9 
16* .2 65 
129.5 136 
*87 .β 
3 * 3 862.0 2 2 * 
5 53.1 313 
528.6 195 
891.8 




3 * 1 
1107.3 
333 
2 0 8 . 1 192 
5 * 3 . * 237 
157.8 3 0 9 
335.9 
2 9 * 
1103.7 * 3 0 617.1 * 1 2 
382.9 630 
36* . 5 
7 8 9 
2*7 .0 426 



















3 2 7 
A partir de 1958 : AELE ind. Islande, AUT EUR OCCID excl. Islande. A O M ¡nel. Maroc et Tunisie, AUT AFRIQUE ¡nel. Libye et Egypte. 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 3 
Entwicklung der Handelsbilanz 
mit den wichtigsten Gebieten und Ländern 
Évolution de la balance commerciale 
par zones et pays principaux 
Werte : Mio $ (— = Einfuhrüberschuss) 
EX/IM : Ausfuhr ¡n % der Einfuhr 
V?' -rs : Mio $ (— = excédent d'importations) 






AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORO 






. A L G E R I E 
. M A R O C , T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 












U R S S 
MAROC 
L I B Y E 
REP.AFRIQUE SUD 













E X / I M 
MIO i 
E X / I M 
MIO S 
E X / I M 
MIO ï 
E X / I M 
MIO i 
E X / I H 
MIO $ 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO $ 
E X / I M 
MIO ί 
E X / I M 
MIO * 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO $ 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO i 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO t 
E X / I H 
MIO $ 
E X / I H 
MIO i 
E X / I M 
MIO $ 
E X / I M 
MIO $ 
E X / I M 
MIO $ 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO S 
E X / I M 
MtO S 
E X / I M 
MID $ 
E X / I M 
MIO * 
E X / I M 
MIO » 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO i 
E X / I M 
HIO $ 
E X / I M 
MIO S 
E X / I M 
MIO S 
E X / I M 
MIO S 
E X / I M 
MIO S, 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO * 
E X / I H 
MIO $ 
E X / I M 
MIO S 
E X / I M 
MIO f 
E X / I M 
MIO » 
E X / I M 
MIO I 
E X / I H 
H I O $ 
E X / I H 
MIO $ 
E X / I M 
HIO ï 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
1 9 5 8 | 
- 1 5 1 . 0 
9 9 
7 5 . 6 
1 0 1 
- 2 2 6 . 6 
9 9 
1 0 2 . 5 
1 0 1 
1 3 6 1 . 8 
1 3 8 
2 9 3 . 9 
1 3 6 
- 1 3 3 2 . 5 
5 9 
- 2 2 0 . 6 
7 * 
- 6 1 8 . 8 
9 1 
2 5 3 . 5 
1 1 2 
- 2 0 0 . * 
7 8 
- 1 6 . 3 
86 
- * . 7 
95 
5 3 9 . 0 
2 1 * 
- 6 * . 2 
8 6 
- 3 3 . 9 
9 * 
- * 8 . 0 
9 7 
- 1 0 9 6 . * 
3 9 
3 0 6 . 0 
139 
1 * 5 . 2 
1 1 9 
- 5 1 . * 
9 2 
1 9 6 . 6 
2 8 * 
1 * * . 5 
8 8 5 
1 5 1 . 6 
1 1 3 
2 2 1 . 0 
2 0 * 
2 1 8 . 5 
1 3 1 
- 2 * . 0 
8 9 
6 * . 3 
1 1 6 
* 3 7 . 2 
1 7 * 
1 5 7 . 6 
1 3 6 
1 6 . 2 
1 0 7 
5 0 . 8 
1 3 8 
1 2 1 . 0 
2 0 9 
5 7 . 3 
1 6 1 
- 6 6 . 1 
7 6 
- 5 6 . 5 
8 2 
3 3 . * 
5 * 5 
* 0 . 3 
1 1 8 
- 1 1 * 1 . 2 
5 9 
- 1 9 1 . * 
55 
2 6 . * 
1 1 0 
2 5 . 6 
1 1 1 
- * 5 . 3 
87 
- 3 6 . 7 
85 
7 9 . 9 
3 7 2 
3 3 * . 7 
* 2 7 
2 2 . 0 
1 1 9 
3 3 . 7 
2 7 5 
- 2 1 0 . 3 
* 5 
1 9 6 0 ¡ 
ι?οδ6 
88.8 
1 0 1 
* 2 . 8 1 0 0 
6 2 * . 1 
1 0 6 
2053.2 1 * 6 
* 7 * . 2 
1*9 
- 1 7 * 0 . 0 5 9 
- 1 6 3 . 2 83 
- 8 3 7 . 2 
8 9 
232.2 1 1 1 
- 3 * 6 . 7 63 
- 1 9 . * 85 
7 . * 
1 1 0 
5 7 8 . * 7 0 5 
12.5 103 
- * 6 . 0 
95 
- 1 9 2 . 3 9 0 
-1013 .5 * 5 
182.3 1 1 9 
108.7 
1 1 0 
16.7 1 0 2 
92 .0 1 6 1 
1*7.2 
5 6 3 
219.6 
1 1 * 
214.7 1 9 0 
229.4 1 2 6 
41 .6 1 1 4 
252.3 
1 6 0 
693.6 1 9 0 
281.6 1 5 3 
- 4 . 1 98 
130.6 
1 8 1 
138.1 2 5 8 
84.6 1 6 0 
- 1 9 . 8 9 5 
- 3 8 . 2 
87 
65 .7 NS 
50 .4 1 2 1 
-1584 .2 
5 9 
- 1 5 5 . 8 6 5 
27.8 1 1 4 
- 6 . 3 9 8 
- 1 0 9 . 1 7 6 
- 5 9 . 2 
7 9 
0 3.8 2 5 2 
224.9 3 0 0 
45 .8 1 2 8 
51.3 2 5 6 






1 0 1 
- 3 0 3 5 . 1 38 
- 5 0 0 . 0 
97 
1784 . * 1 2 9 
609.3 1 * 5 
- 2 6 1 7 . 0 52 
- 2 7 6 . 8 7 9 
- 2 * 6 8 . 9 
7 2 
- * * 2 . 8 81 
- 2 6 * . * 73 
26 .3 121 
- 3 8 . 0 6 9 
- 8 1 . 0 88 
- 8 5 . 5 87 
- 2 3 7 . 3 
79 
- 7 0 2 . 1 6 9 
- 1308 .0 39 
221.1 1 2 * 
- 2 7 5 . 1 
81 
- 2 8 2 . * 7 9 
7 . 2 
106 
209.0 
7 5 1 
- * 6 9 . 8 
81 
203.1 167 
159.8 1 1 * 
- 3 9 . 3 9 0 
213.5 
1 * 1 
1163.0 2 1 5 
379.5 1 5 8 
270 .1 173 
15.9 
106 
227.2 3 0 2 
16.9 1 0 9 
- 2 0 9 . 7 6 * 
- 6 3 . 6 
8 0 
- 120 .2 * 7 
21 .6 1 0 6 
- 2 * 7 * . 9 
5 1 
- 1 * 2 . 3 68 
- 1 2 9 . 3 58 
- 1 0 3 . 9 7 2 
- 3 1 6 . 0 4 6 
- 2 0 6 . 8 
45 














3349.6 1 * 7 
1531.1 1 3 * 
- 1531 .7 76 
166.7 1 1 1 
-3231.8 
7 2 
- 5 0 9 . 6 B l 
- 3 8 2 . 2 7 1 
109.3 183 
* 1 . 6 135 
- 2 5 9 . 1 6 * 
- 1 9 . 3 9 5 
" 8 3 h 7 
- 6 9 l . 8 75 
- 1613 .3 * 5 
* 1 * . 5 1 3 6 
283.2 
113 
93 .7 1 0 5 
1 9 * . 6 1 8 5 
273. 3 
6 0 5 
1 * 6 . * 
105 
232.9 1 5 5 




1315.1 2 0 4 
726.7 2 0 4 
701.8 2 4 0 
264.8 
167 
329.4 2 * 9 
87 .7 1*1 
- 2 5 2 . 3 7 0 
- 3 8 . 7 
87 
-656 .8 27 
200.5 1 *9 
- 1 * 3 6 . 0 
75 
- 9 5 . 8 B5 
3 . 0 
1 0 1 
- 1 8 0 . 9 65 
- * 1 0 . 6 39 
- 1 8 . 2 
9 6 
80.9 165 
213.2 7 * 3 
* 6 . 2 109 
22 .7 117 




1 0 * 
5 0 6 . * 
102 
17*2 .3 105 
* 2 * * . 0 
173 
3396.9 1 *3 
1*72.8 176 
- 7 * 0 . 7 9 0 
115.0 107 
- 3 1 9 9 . * 
7 * 
- * 3 0 . 1 85 
- * * 8 . 0 6 9 
132.5 2 0 0 
6 * . * 150 
- 1 8 3 . 6 76 
4 . 6 
1 0 1 
- 1 1 6 7 . 1 
52 
- 3 5 2 . 3 87 
-1702 .6 * 9 
* 5 2 . 6 138 
* 0 8 . 3 
IV 
2 5 6 . 9 1 1 2 1 5 1 . 3 
1 6 * 
2 8 9 . * 
6 1 9 
1 3 3 . 0 
1 0 * 
1 5 6 . 3 
.·■ 133 
2 5 2 . 9 
117 
- 3 2 . * 
93 
* 3 1 . 3 
173 
1 * 0 0 . 9 
199 
7 2 8 . 6 
1 9 * 
6 1 3 . 6 
218 
3 2 2 . 3 
177 
3 1 * . 9 
2 1 7 
1 0 7 . 5 
152 
- 7 7 . 7 
9 1 
- 3 0 . 1 
9 0 
- 1 O 0 3 . 9 
23 
1 9 0 . 3 
1 *0 
- 6 2 0 . 6 
9 0 
- 1 2 0 . 1 
8 * 
* 9 . 5 
122 
- 1 * 1 . 0 
76 
- 2 6 1 . 0 
53 
1 7 . 9 
1 0 * 
1 8 7 . 6 
2 1 8 
1 3 3 . * 
179 
- 1 5 . 2 
98 
3 0 . 2 
120 
5 . 1 
1 0 1 
1 9 6 9 
1 1 2 . 1 
1 0 0 
1 3 0 . 0 
100 
- I B . 0 
100 
3 3 5 9 . 1 
115 
3 3 1 2 . * 
135 
1 6 1 3 . 3 
165 
- 1 * 8 0 . 0 
87 
- 8 6 . 5 
96 
- * 3 3 6 . 3 
7 2 
- * 8 1 . 6 
85 
- 6 3 0 . * 
65 
1 6 * . 2 
2 2 6 
3 2 . 2 
158 
- 1 5 8 . 0 
8 1 
3 0 . 2 
107 
- 1 6 7 1 , 8 
- 5 3 9 . 5 
8 1 
- 1 6 3 3 . 6 
5 1 
3 7 0 . 2 
125 
3 1 6 . 0 
112 
2 * 6 . 9 
110 
6 9 . 0 
1 2 * 
3 1 3 . 3 
7 1 2 
- 2 2 1 . * 
9 * 
1 3 3 . 6 
131 
2 2 6 . 2 
1 1 3 
- 2 8 . 1 
95 
5 5 3 . 9 
182 
1 5 * 6 . 6 
190 
7 0 9 . 3 
1 7 * 
6 5 7 . 9 
1 9 * 
3 7 5 . 7 
169 
3 5 * . 3 
718 
1 0 2 . 1 
1*2 
1 5 1 . 7 
117 
- 2 7 . 0 
9 2 
- 1 2 8 7 . B 
19 
2 6 0 . 0 
150 
- 1 3 7 0 . 1 
8 1 
- 1 0 9 . 9 
87 
5 6 . 9 
1 2 * 
- 7 7 2 . 6 
6 3 
- 2 * 9 . * 
6 2 
- 2 6 . 9 
95 
1 9 0 . 0 
2 0 2 
8 1 . 0 
1 * 1 
- 1 * 9 . * 
B3 
2 . 1 
1 0 1 
- 1 0 1 . 6 
82 
1 9 7 0 | 
8 1 . 3 
100 
5 0 1 . 0 
101 
- * 1 9 . 7 
99 
3 * 2 5 . 2 
113 
4 1 6 6 . 6 
139 
2 0 6 6 . 6 
172 
- 2 9 3 2 . 9 
72 
1 2 5 . 0 
105 
- * 5 5 6 . 5 
72 
- 2 6 * . 9 
9 2 
- 5 9 8 . 1 
68 
1 8 7 . 1 
2 * 0 
1 * 8 . 1 
178 
- * 6 . 9 
9 5 
* 5 . 0 
110 
- 1 9 1 3 . * 
* 5 
- 6 * 5 . 6 
82 
- 2 0 6 6 . 2 
* 7 
3 3 3 . 6 
121 
3 5 5 . 8 
112 
2 6 * . 9 
1 1 0 
9 0 . 9 
133 
3 5 5 . 8 
7 3 * 
- 3 * 3 . 2 
9 1 
1 1 8 . 0 
1 1 6 
2 * 8 . 3 
112 
8 * . 7 
1 1 * 
6 * 9 . 0 
189 
2 1 0 0 . 8 
710 
9 9 * . 2 192 
5 7 3 . 2 
163 
6 5 1 . 7 
2 0 5 
4 6 3 . 3 
2 3 4 
1 3 3 . 1 
148 
1 4 1 . 2 
1 1 5 
- 1 6 . 1 
9 6 
- 1 5 3 8 . 2 
l * 
* * 7 . 3 
180 
- 2 * 0 1 . * 
73 
- 5 3 1 . 5 
58 
6 B . 6 
1 7 6 
- 2 9 9 . 1 
65 
- 3 * 6 . 0 
57 
- 1 2 0 . 6 
82 
2 3 5 . 0 
2 2 1 
9 1 . 1 
1*8 
- 2 * 5 . 0 
80 
3 . 0 
101 
- 1 3 . 9 
98 
2 . 7 0 1 
- 1 3 6 . 8 
9 9 
1 7 7 . 2 
1 0 2 
- 3 1 3 . 9 
9 7 
7 0 7 . * 
1 1 0 
1 0 2 1 . * 
1 3 7 
5 6 3 . 9 
1 8 1 
- 9 0 0 . 9 
6 7 
2 3 . 1 
1 0 * 
- 1 2 * * . 5 
7 0 
- 1 2 1 . 2 
87 
- 1 9 0 . 8 
6 3 
* 7 . 9 
2 * 0 
3 9 . 2 
188 
- 7 . 2 
9 7 
- 1 0 . 1 
9 3 
- * 9 9 . 1 
* 5 
- 2 * 9 . 6 
7 5 
- * 6 0 . 7 
* 9 
8 6 . 1 
1 2 7 
1 3 8 . 1 
1 1 9 
1 1 3 . 8 
1 1 7 
2 * . 3 
1 3 5 
8 5 . 1 
9 1 8 
- 1 2 5 . 9 
8 8 
7 . 9 
1 0 * 
6 8 . 8 
1 1 3 
1 9 . 6 
1 1 3 
1 9 2 . 0 
7 0 6 
5 3 9 . 2 
7 1 3 
2 3 3 . 5 
1 8 6 
1 7 8 . 9 
1 8 * 
1 7 1 . 5 
2 0 8 
1 1 5 . 5 
2 * 8 
3 8 . 5 
1 6 5 
7 6 . 0 
1 3 5 
- 2 * . 3 
7 9 
- * 0 5 . * 
1 * 
9 7 . * 
1 6 3 
- 7 8 8 . 1 
6 7 
- 1 1 2 . 8 
6 2 
1 3 . 3 
1 2 0 
- 7 8 . 8 
6 1 
- 1 0 9 . 7 
5 2 
- 1 9 . 2 
37 
* 4 . 6 
1 7 8 
1 0 . 4 
1 2 1 
- 5 8 . 2 
8 1 
3 . 5 
1 0 5 
1 0 . 8 
1 0 8 
3 . 7 0 
1 0 7 . 2 
101 
5 6 . 8 
1 0 1 
5 0 . 4 
100 
9 8 4 . 5 
116 
1 0 2 6 . 4 
1 4 0 
5 6 7 . 5 
187 
- 6 6 4 . 4 
73 
5 5 . 0 
109 
- 1 0 9 7 . 8 
72 
- 2 2 . 2 
97 
- 1 2 9 . 2 
7 0 
5 0 . 1 3 3 6 
4 7 . 2 
2 0 5 
- 1 7 . 2 
9 2 
2 6 . 8 
1 2 9 
- 4 3 8 . 4 
4 7 
- 2 1 1 . 6 
78 
- 5 1 3 . 5 
4 6 
8 7 . 9 
1 2 * 
6 7 . 2 
109 
2 * . 6 
1 0 * 
* 2 . 5 
179 
9 6 . * 
8 3 0 
- 5 5 . 7 
9 * 
2 6 . 8 
1 1 * 
9 . 6 
102 
5 . 1 
103 
1 5 0 . 3 
187 
5 3 3 . 9 
7 1 6 
7 5 9 . 6 
1 9 5 
1 5 6 . 5 
189 
19 5 . 6 
7 3 5 
1 2 3 . 7 
2 3 9 
* 8 . 0 
1 9 8 
2 . 8 
1 0 1 
1 * . 5 
123 
- 3 5 9 . 6 
13 
1 1 3 . 6 
183 
- 5 0 0 . 6 
77 
- 1 6 3 . 8 
52 
1 8 . 3 
1 2 7 
- 9 9 . 8 
6 0 
- 1 2 3 . 0 
* 7 
- 2 7 . 3 
83 
6 7 . 2 
2 9 * 
2 9 . 6 
180 
- 5 7 . * 
8 1 
- * . 9 
93 
* . 5 
103 
* . 7 0 
3 5 7 . 2 
1 0 1 
2 7 * . 1 
102 
1 3 3 . 1 
101 
1 0 2 6 . 0 
1 1 * 
1 1 1 7 . * 
138 
5 2 1 . 3 
163 
- 6 9 0 . 2 
75 
7 7 . 5 
112 
- 1 0 1 6 . 3 
76 
* 0 . 6 
1 0 5 
- 8 3 . 6 
8 0 
* 8 . 0 
2 2 9 
* 1 . 6 
1 7 * 
1 2 . * 
1 0 6 
2 2 . 1 
1 1 9 
- * * 8 . 7 
5 0 
- 3 * . t 
9 6 
- 6 7 3 . * 
* 2 
9 9 . 3 
1 2 3 
3 1 . 3 
1 0 * 
2 7 . 0 
103 
* . 2 
106 
9 2 . 3 
5 1 0 
- 7 5 . 5 
9 3 
* 9 . 5 
1 2 6 
5 1 . 3 
109 
3 3 . * 
122 
1 * 9 . 5 
1 7 7 
5 3 8 . 1 
2 0 2 
3 0 1 . * 
2 0 6 
9 1 . 8 
132 
2 0 * . 1 
2 3 8 
1 3 3 . * 
2 3 3 
8 . 1 
108 
1 6 . 7 
1 0 6 
* . l 
1 0 5 
- 3 7 0 . 3 
15 
1 * * . 9 
2 0 * 
- 5 2 9 . 6 
78 
- 1 6 0 . 6 
57 
3 9 . 9 
165 
- * 5 . * 
7 9 
- 7 6 . 2 
6 0 
- 6 5 . 2 
7 0 
7 2 . 9 
2 7 2 
3 0 . 9 
1 6 0 
- 6 7 . 8 
8 0 
1 0 . 1 
1 1 4 
8 . 2 
1 0 6 
1 . 7 1 
- 1 8 3 . 5 
99 
- 3 9 . 2 
1 0 0 
- 1 4 4 . 3 
9 9 
9 5 5 . 3 
114 
1 1 6 8 . 4 
143 5 1 3 . 0 
165 
- 7 1 8 . 8 
74 
- 6 . 3 
99 
- 1 2 8 8 . 4 
7 0 
3 1 . 0 
1 0 4 
- 6 7 . 7 
83 
4 2 . 3 
2 2 9 
1 4 . 6 
130 
2 5 . 3 
113 
1 6 . 7 
113 
- 4 7 2 . 1 
48 
- 1 3 1 . 3 
85 
- 7 7 7 . 4 
3 9 
6 1 . 4 
1 1 * 
8 7 . 0 
111 
7 * . 5 
I I I 
1 2 . 6 
117 
1 0 0 . 7 
8 2 * 
2 * . 6 
102 
* 1 . 5 
122 
9 . 0 
102 
2 9 . 7 
122 
1 * 8 . 2 
1 7 * 
5 6 1 . 7 
2 1 5 
2 8 6 . 5 
2 0 7 
8 7 . 5 
131 
1 * 5 . 1 
18B 
1 6 1 . 2 
291 
3 9 . 6 
1 * * 
3 5 . * 
115 
0 . 9 
101 
- 3 7 6 . 7 
16 
1 * 7 . 8 
228 
- 6 2 8 . 0 
7 * 
- 9 0 . 8 
68 
2 5 . 6 
139 
- 3 6 . 8 
B2 
- 8 6 . 9 
57 
- 7 3 . 7 
66 
* 5 . 3 
162 
1 6 . 0 
1 3 0 
- 1 2 1 . 2 
65 
- 3 . 4 
96 
- 1 2 . 4 
9 1 
2 . 7 1 
- 9 . 8 
130 
6 4 . 9 
101 
- 7 4 . 7 
99 
1 1 * 5 . 1 
116 
1 1 5 6 . 1 
139 
6 3 5 . 8 
138 
- 5 5 1 . 5 
79 
- 9 5 . 3 
87 
- 1 * 9 9 . 6 
67 
- 3 . 8 
1 0 0 
- 8 * . 7 
3 0 
3 5 . 7 
182 
1 3 . 7 
119 
* * . 8 
132 
- 1 0 . * 
93 
- * 7 3 . 7 
51 
- 1 2 0 . 5 
87 
- 9 9 0 . 9 
34 
B 9 . 3 
1 2 1 
1 6 9 . 9 
121 




1 0 9 . 3 
8 2 7 
- 5 7 . 3 
95 
5 5 . 1 
1 2 9 
1 5 . 2 
103 
3 5 . 7 
125 
1 6 2 . 6 
182 
5 7 3 . 9 
2 0 9 
3 0 2 . 0 
2 0 * 
1 0 3 . 5 
1 *2 
2 1 8 . 3 
2 3 7 
1 5 8 . 8 
2 9 6 
6 1 . 3 
2 3 5 
* 9 . 2 
1 1 9 
- 3 0 . 2 
7 * 
- 3 6 9 . 1 
18 
1 1 1 . 5 
179 
- * 5 9 . 6 
8 1 
- 9 1 . 9 
7 0 
* 0 . 6 
1 6 1 
- 3 9 . 0 
81 
- 1 1 0 . 8 
5 0 
- 1 2 3 . 4 
55 
4 5 . 3 
1 6 0 
2 6 . 9 
152 
- 1 3 8 . 7 
63 
0 . 1 
1 0 0 
- 4 1 . 5 
75 
3 . 7 1 
9 8 9 . 1 
1 0 * 
1 5 3 . 6 
131 
8 3 5 . 6 
107 
1 7 * 0 . 0 
126 
1 3 0 1 . 9 
1*7 
5 7 * . 6 
177 
- * 9 . 9 
98 
- 8 6 . 5 
88 
- 1 0 3 * . 2 
76 
8 6 . 8 
112 
- 5 6 . * 
86 
6 3 , 0 
381 
1 7 . 4 
134 
2 5 . 6 
113 
3 7 . 3 
140 
- 4 1 5 , 4 
54 
2 . 9 
100 
- 7 9 7 . 2 
4 1 
8 8 . 6 
120 
1 4 . 4 
102 
3 . 1 
100 
1 1 . 3 
116 
1 1 5 . 5 
5 9 1 
7 2 . 7 
107 
4 . 3 
102 
6 2 . 8 
113 
8 . 4 
106 
1 4 4 . 7 
176 
5 8 8 . 4 
2 1 * 
3 1 1 . 7 
202 
1 5 0 . 5 
165 
1 8 2 . 3 
203 
1 * 7 . 3 
2 * 8 
3 3 . 8 
171 
- 7 5 . 3 
9 1 
2 3 . 3 
139 
- 3 6 2 . 8 
19 
1 0 9 . 0 
171 
1 8 . 3 
101 
- 6 8 . 2 
77 
* 7 . 2 
179 
- 1 * . 6 
9 * 
- 7 2 . 2 
6 * 
- 8 7 . 9 
66 
7 9 . 6 
282 
2 6 . 2 
1 5 * 
- 1 7 5 . 8 
57 
- 1 9 . 7 
78 
- 1 . 6 
99 
Von 1958 an : AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island, AOM einschl. Marokko und Tunesien, AUT AFRIQUE einschl. Libyen und Ägypten. 
TAB. 4 a COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Entwicklung der Einfuhr 
aus den wichtigsten Gebieten und Ländern 
Évolution des importations 








AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 







. M A R O C , T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 












U R S S 
MAROC 
L I B Y E 
REP.AFRIQUE SUD 












1 0 0 . 0 
2 9 . 7 
7 0 . 3 
1 0 0 . 0 
5 2 . 7 
2 2 . * 
5 . 0 
2 0 . 1 
5 . 2 
4 2 . 3 
1 2 . 7 
5 . 7 
0 . 7 
0 . 6 
2 . 9 
2 . 8 
3 . 7 
9 . 9 
1 1 . 2 
4 . 3 
4 . 9 
4 . 2 
0 . 7 
0 . 1 
7 . 3 
1 . 3 
4 . 3 
1 . 4 
2 . 4 
3 . 7 
2 . 7 
1 . 4 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 6 
1 . 7 
2 . 0 
0 . 0 
1 . * 
1 7 . ♦ 
2 . 7 
1 . 7 
1 . 5 
2 . 2 
1 . 5 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 1 
2 . * 
' i 9 6 0 | 
1 0 0 . 0 
3 * . 3 
6 5 . 7 
1 0 0 . 0 
5 5 . 1 
2 3 . 0 
5 . 0 
2 2 . 0 
5 . 0 
3 9 . 0 
1 0 . 8 
* . 9 
0 . 7 
0 . 4 
2 . 8 
2 . 1 
* . 3 
9 . 5 
9 . 4 
4 . 9 
5 . 8 
5 . 0 
0 . 8 
0 . 2 
7 . 9 
1 . 2 
* . 5 
1 . 6 
2 . 2 
4 . 0 
2 . 8 
1 . 3 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 7 
2 . 2 
1 . 5 
0 . 0 
1 . 2 
1 9 . 7 
2 . 3 
1 . 0 
1 . 5 
2 . 3 
1 . 4 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 2 
2 . 1 
1963 | 
1 0 0 . 0 
3 8 . 9 
6 1 . 1 
1 0 0 . 0 
5 8 . 1 
2 5 . 1 
5 . 6 
2 2 . 3 
5 . 2 
3 5 . 8 
9 . 6 
4 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
2 . 7 
1 . 9 
4 . 6 
9 . 2 
8 . 6 
3 . 7 
6 . 0 
5 . 5 
0 . 5 
0 . 1 
9 . 9 
1 . 2 
4 . 5 
1 . 6 
2 . 1 
4 . 1 
2 . 6 
1 . 5 
L . l 
0 . 5 
0 . 7 
2 . 3 
1 . 3 
0 . 9 
1 . 3 
2 0 . 4 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 5 
2 . 4 
1 . 5 
0 . 4 
0 . 6 
1 . * 
0 . 3 
1 . 8 
1967 | 
1 0 0 . 0 
* * . 0 
5 6 . 0 
1 0 0 . 0 
5 5 . 1 
2 3 . 1 
5 . 9 
2 1 . 1 
4 . 9 
3 7 . 5 
8 . 8 
4 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
2 . 3 
1 . * 
6 . 6 
3 . 9 
9 . 5 
3 . 7 
7 . 3 
6 . 5 
0 . 7 
0 . 2 
a . 3 
1 . 4 
4 . 2 
1 . 3 
1 . 8 
4 . 1 
7 . 3 
1 . 6 
1 . 3 
0 . 7 
0 . 7 
2 . 7 
1 . 0 
7 . 9 
1 . 3 
1 9 . 0 
2 . 1 
0 . 8 
1 . 7 
2 . 2 
1 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
1 . 7 
0 . 4 
1 . 5 
1968 | 
1 0 0 . 0 
4 5 . 9 
5 4 . 1 
1 0 0 . 0 
5 5 . 5 
2 3 . 4 
5 . 8 
2 1 . 2 
5 . 1 
3 7 . 3 
9 . 6 
4 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
2 . 3 
1 . 2 
7 . 3 
8 . 0 
9 . 9 
3 . 5 
7 . 0 
6 . 1 
0 . 7 
0 . 2 
8 . 9 
1 . 4 
* . 3 
1 . 3 
1 . 8 
* . 2 
7 . 3 
1 . 6 
1 . 2 
0 . 8 
0 . 6 
2 . 6 
0 . 9 
3 . 9 
1 . * 
1 9 . 0 
2 . 2 
0 . 7 
1 . 7 
1 . 7 
1 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
1 . 9 
0 . 5 
1 . * 
1 9 6 9 | 
1 0 0 . 0 
4 0 . 1 
5 1 . 9 
1 0 0 . 0 
5 6 . 7 
2 * . 1 
6 . 3 
2 0 . 8 
5 . 5 
3 6 . 7 
8 . 2 
4 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
2 . 1 
1 . 1 
7 . 7 
8 . 1 
8 . 5 
3 . 7 
7 . 3 
6 . 2 
0 . 7 
0 . 1 
9 . 1 
1 . 5 
*. * 
1 . , * 
1 . 7 
4 . 4 
2 . 5 
1 . 8 
1 . * 
0 . 8 
0 . 6 
2 . 3 
0 . 8 
4 . 0 
1 . 3 
18.7 
2 . 1 
0 . 6 
1 . 9 
1 . 7 
1 . * 
0 . 5 
0 . 5 
2 . 3 
0 . 6 








6 . 3 
22.6 
5 . 5 
35.3 
7 . 7 
4 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
1 . 9 
1 . 0 
7 . 7 
7 . 9 
8 . 5 
3 . 5 
6 . 7 
6 . 1 
0 . 6 
0 . 1 
8 . 8 
1 . 7 
*.* 
1 . 3 
1 . 6 
* . 2 
2 . * 
7 . 0 
1 . 4 
0 . 8 
0 . 6 
?.. 1 
0 . 8 
3 . 9 
1 . 7 
19.8 
7 . 8 
0 . 6 
1 . 9 
1 .8 
1 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
2 . 7 
0 . 6 
1 . 2 
2.70 | 
100.0 





6 . 0 
23 .0 
5 . 6 
3 5 . * 
8 . 1 
4 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
1 . 9 
1 . 2 
7 . 8 
8 . 4 
7 . 8 
3 . 3 
6 . 3 
5 . 7 
0 . 6 
0 . 1 
9 . 0 
1 . 7 
4 . 4 
1 . 3 
1 . 5 
4 . 1 
2 . 3 
1 . 8 
1 . 4 
0 . 7 
0 . 5 
1 . 8 
1 . 0 
4 . 0 
1 . 3 
20 .5 
2 . 5 
0 . 6 
1 . 7 
1 . 9 
1 . 3 
0 . 5 
0 . * 
2 . 7 
0 . 6 








5 . 9 
22.6 
5 . 5 
35.5 
7 . 3 
3 . 9 
0 . 2 
0 . 4 
1 . 9 
0 . 9 
7 . 6 
8 . 6 
9 . 6 
3 . 3 
6 . 8 
6 . 3 
0 . 5 
0 . 1 
8 . 3 
1 . 8 
* . 6 
1 . 4 
1 . 6 
4 . 2 
2 . 5 
1 . 6 
1 . 3 
0 . 8 
0 . * 
2 . 3 
0 . 6 
3 . 8 
1 . 3 
19.5 
3 . 1 
0. 6 
2 . 3 
7 . 1 
1 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
2 . 8 
0 . 6 
1 . 3 
* . 70 1 
100.0 




2 * . 3 
6 . 7 
22.9 
5 . 2 
3 * . 2 
6 . 8 
3 . 5 
0 . 3 
0 . 5 
1 . 6 
1 . 0 
7 . 3 
7 . 0 
9 . 5 
3 . 6 
6 . 9 
6 . 3 
0 . 6 
0 . ? 
8 . 9 
1 . 6 
4 . 6 
1 . 2 
1 . 6 
4 . 3 
2 . 3 
2 . 3 
1 .2 
0. 8 
0 . 8 
2 . 1 
0 . 7 
3 . 5 
1 .1 
19.8 
3 . 1 
0 . 5 
1 . 3 
1 . 6 
1 . 8 
0 . 3 
0 . 4 
7 . 8 
0 . 6 
l . l 
1.71 1 
100.0 
* 9 . 2 
50.3 
100.0 
5 7 . * 
22.9 
6 . 6 
22.7 
5 . 3 
36.0 
6 . 7 
3 . 3 
0 . 3 
0 . * 
1 . 6 
1 . 1 
7 . 6 
7 . 5 
10.5 
3 . 7 
6 . 4 
5 . 8 
0 . 6 
0 . 1 
8 . 6 
1 . 6 
4 . 3 
l . l 
1 . 7 
4 . 1 
2 . 7 
2 . 3 
1 . 4 
3 . 7 
3 . 7 
2 . 0 
0 . 8 
3 . 7 
1 . 0 
20.3 
2 . 3 
0 . 6 
1 . 7 
1 . 7 
1 . 8 
0 . 6 
0 . * 
2 . 9 
0 . 7 








5 . 3 
2 1 . * 
5 . 3 
36.8 
6 . 5 
3 . 4 
0 . 1 
0 . 4 
1 . 1 
1 . 1 
7 . 7 
7 . 2 
12.1 
3 . 4 
6 . 5 
6 . 0 
0 . 5 
3 . 1 
9 . 2 
1 . 5 
4 . 4 
1 . 2 
1 . 5 
4 . 2 
7 . 3 
2. 1 
1 . 3 
0 . 6 
0 . 4 
2 . 3 
3 . 9 
3 . 5 
1 . 1 
18.9 
2 . 5 
0 . 5 
1 . 6 
1 . 8 
2 . ? 
0 . 5 
0 . 4 
3 . 0 
3 . 6 








6 . 3 
20.6 
6 . 3 
35. β 
5 . 9 
3 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
1 . 2 
0 . 8 
7 . 6 
7 . 2 
11.4 
3 . 7 
7 . 4 
6 . 8 
0 . 6 
0 . 2 
8 . 7 
1 . 7 
4 . 0 
1 . 3 
1 . 6 
4 . 3 
7 . 6 
2 . 0 
1 . 5 
0 . 8 
0 . 4 
2 . 5 
0 . 5 
3 . 8 
1 . 3 
18.1 
2 . 6 
0 . 5 
1 . 9 
1 . 7 
2 . 7 
0 . 4 
0 . 4 
3 . 4 
0 . 8 
1 . 2 
A partir de 1958 : AELE ¡nel. Islande, AUT EUR OCCID excl. Islande, AOM ¡nel. Maroc et Tunisie, AUT AFRIQUE ¡nel. Libye et Egypte. 
DER HANDEL DER EG 
N A C H WARENKLASSEN U N D Z O N E N 
TAB. 4 b 
Entwicklung der Ausfuhr 
nach den wichtigsten Gebieten und Ländern, 
Évolution des exportat ions 








AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 






. A L G E R I E 
• M A R O C , T U N I S I E 
SUT AFRIQUE 
AHERIQUE C SUD 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 












U R S S 
MAROC 
L I B Y E 
RE» .AFRIOUE SUD 











1 9 5 8 | 
1 0 0 . 0 
3 0 . 2 
6 9 . 8 
1 0 0 . 0 
5 4 . 1 
3 1 . 3 
7 . 0 
1 2 . 0 
3 . 9 
3 9 . 0 
1 4 . 5 
4 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
6 . 4 
2 . 4 
3 . 6 
'5 .7 
4 . 5 
6 . S 
5 . 8 
3 . 9 
1 . 9 
1 . 0 
8 . 4 
2 . 7 
5 . 8 
1 . 3 
2 . 9 
6 . 5 
3 . 8 
1 . 5 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 0 
1 . 3 
1 . 6 
0 . 1 
1 . 7 
1 0 . 5 
l . 5 
1 . 9 
1 . 6 
1 . 9 
1 . 3 
0 . 7 
2 . 8 
0 . 9 
0 . 3 
l . l 
I 9 6 0 | 
1 0 0 . 0 
3 4 . 5 
6 5 . 5 
1 0 0 . 0 
5 8 . 2 
3 3 . 5 
7 . 4 
1 3 . 0 
4 . 2 
3 4 . 6 
1 2 . 0 
1 . 1 
0 . 6 
0 . 4 
5 . 8 
7 . 1 
4 . 1 
8 . 4 
4 . 2 
5 . 9 
6 . 3 
5 , 1 
1 . 2 
0 . 9 
9 . 0 
2 . 3 
5 . 7 
1 . 8 
1 . 4 
7 . 5 
4 . 2 
1 . 1 
1 . 5 
1.2 
1 . 2 
2 . 1 
1 . 3 
0 . 4 
1 . 5 
1 1 . 5 
1 . 5 
1 . 1 
1 . 4 
1 . 8 
l . l 
0 . 8 
1 . 7 
l . l 
0 . 4 
1 . 4 
1 9 6 3 [ 
1 0 0 . 0 
4 2 . 4 
5 7 . 6 
1 0 0 . 0 
6 3 . 9 
3 6 . 8 
9 . 1 
1 3 . 3 
4 . 7 
2 9 . 4 
9 . 9 
1 . 4 
0 . 7 
0 . 4 
2 . 7 
1 . 8 
4 . 2 
7 . ? 
3 . 8 
5 . ? 
5 . 6 
5 . 0 
0 . 6 
1 . 1 
9 . 1 
7 . 1 
5 . 9 
1 . 6 
1 . 4 
1 0 . 1 
4 . 0 
1 . 0 
1 . 4 
1 . 6 
0 . 9 
1 . 7 
1 . 1 
0 . 5 
1 . 6 
1 1 . 8 
1 . 4 
0 . 8 
1 . 2 
1 . 3 
0 . 8 
0 . 7 
1 . 4 
1 . 7 
0 . 5 
1 . 1 
1967 | 
1 0 0 . 0 
4 3 . 7 
5 6 . 3 
îoo.o 
6 4 . 7 
3 3 . 1 
1 0 . 6 
1 5 . 7 
5 . 1 
2 6 . 2 
6 . 9 
2 . 9 
0 . 8 
0 . 5 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 8 
6 . 5 
4 . 1 
4 . 9 
3 . 0 
6 . 6 
1 . 1 
1 . 1 
9 . 0 
7 . 1 
4 . 9 
1 . 4 
1 . 1 
8 . 1 
4 . 5 
1 . 8 
7 . 1 
Ï . ' 
1 . 0 
1 . 8 
0 . 9 
0 . 8 
1 . 9 
1 4 . 0 
1 . 7 
0 . 9 
1 . 1 
0 . 8 
1 . 3 
0 . 7 
1 . 1 
1 . 0 
0 . 5 
1 . 1 
1968 | 
1 0 0 . 0 
4 5 . 3 
5 5 . 0 
1 0 0 . 0 
6 4 . 8 
3 1 . 9 
9 . 7 
1 8 . 1 
5 . 7 
2 6 . 4 
7 . 0 
2 . 9 
0 . 8 
0 . 5 
1 . 7 
1 . 1 
1 . 6 
6 . 6 
4 . 6 
4 . 6 
7 . 8 
6 . 7 
l . l 
î .o 
8 . 9 
1 . 8 
4 . 8 
1 . 1 
7 . 9 
8 . 0 
4 . 3 
1 . 2 
2 . 1 
1 . 7 
0 . 9 
2 . 1 
0 . 8 
o.e 
1 . 9 
1 6 . 3 
1 . 7 
0 . 8 
1 . 3 
0 . 3 
1 . 4 
1 . 0 
0 . 9 
1 . 8 
0 . 5 
1 . 1 
1969 | 
1 0 0 . 0 
4 8 . 7 
5 1 . 8 
1 0 0 . 0 
6 5 . 3 
3 7 . 6 
1 0 . 4 
1 7 . 0 
5 . 2 
2 6 . 0 
7 . 0 
7 . 0 
0 . 8 
0 . 6 
1 . 7 
1 . 7 
1 . 4 
6 . 6 
4 . 4 
4 . 7 
7 . 8 
6 . 9 
0 . 9 
0 . 9 
8 . 6 
2 . 0 
5 . 0 
1 . 1 
3 . 1 
8 . 1 
4 . 3 
3 . 5 
2 . 4 
1 . 7 
0 . 9 
2 . 7 
0 . S 
0 . 8 
7 . 0 
1 5 . 2 
1 . 9 
0 . 7 
1 . 2 
1 . 0 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 7 
1 . 9 
0 . 6 
1 . 2 
1970 | 
1 0 0 . 0 
4 8 . 9 
5 1 . 1 
1 0 0 . 0 
6 6 . 0 
3 2 . 9 
1 1 . 0 
1 6 . ' 
5 . 8 
2 5 . 5 
7 . 2 
7 . 8 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 8 
1 . 1 
1 . 5 
6 . 5 
4 . 1 
' . . 1 
7 . 5 
6 . 7 
O . O 
0 . 9 
9 . 1 
1 . 9 
5 . 0 
1 . 5 
1 . 0 
9 . 9 
4 . 6 
3 . 3 
7 . 0 
1 . 8 
0 . 9 
2 . 4 
0 . 8 
0 . 5 
7 . 7 
1 4 . 7 
1 . 6 
0 . 7 
1 . 2 
1 . 0 
1 . 2 
0 . 9 
0 . 6 
? . ? 
0 . 6 
1 . 7 
7 . 7 0 | 
1 0 0 . 0 
4 9 . 7 
5 0 . 9 
1 0 0 . 0 
6 6 . 0 
3 3 . 7 
1 1 . 1 
1 5 . 3 
6 . 0 
2 5 . 5 
7 . 3 
7 . 3 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 9 
1 . 2 
1 . 6 
6 . 5 
4 . 0 
4 . 1 
7 . 7 
6 . 9 
0 . 8 
0 . 8 
8 . 1 
! . 0 
6 . 1 
1 . 5 
3 , 3 
8 . o 
4 . 4 
3 . 4 
2 . 9 
1 . 7 
0 . 9 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 6 
2 . 7 
1 4 . 1 
1 . 6 
0 . 7 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 2 
0 . 9 
0 . 5 
2 . 7 
0 . 6 
1 . 3 
3 . 7 0 | 
1 0 0 . 0 
4 8 . 5 
5 1 . 5 
1 0 0 . 0 
6 6 . 7 
3 7 . 7 
1 1 . 1 
1 6 . 5 
6 . 0 
7 5 . 4 
7 . 1 
?. 8 
0 . 6 
0 . 8 
1 . 0 
1 . 1 
3 . 6 
6 . 7 
4 . 0 
4 . 1 
7 . 4 
6 . 5 
0 . 9 
1 . 0 
7 . 3 
7 . 0 
4 . 7 
1 . 5 
2 . 9 
9 . 0 
4 . 5 
3 . 0 
3 . 1 
1 . 9 
0 . 9 
2 . 3 
0 . 7 
0 . 5 
2 . 3 
1 4 . 9 
1 . 6 
0 . 0 
1 . 3 
1 . 0 
1 . 7 
0 . 9 
o . 6 
7 . 2 
0 . 6 
1 . 1 
4. 70 J 
1 0 0 . 0 
4 9 . 8 
5 1 . 2 
1 0 0 . 0 
6 6 . 3 
3 2 . 6 
1 0 . 9 
1 7 . 1 
5 . 8 
2 5 . 7 
7 . 1 
2 . 0 
0 . 7 
0 . 8 
1 . 7 
1 . 1 
1 . 6 
6 . 7 
4 . 0 
4 . 3 
7 . 1 
6 . 5 
0 . 6 
0 . 9 
3 . 2 
' . 0 
5 . 0 
1 . 5 
2 . 8 
8 . 6 
4 . 7 
1 . 1 
2 . 8 
1 . 9 
0 . 9 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
7 . 9 
1 5 . 4 
1 . 7 
0 . 8 
1 . 4 
0 . 9 
1 . ' 
0 . 0 
0 . 7 
ι . ' 




4 9 . 4 
5 0 . 6 
1 0 0 . 0 
6 6 . 2 
1 3 . 0 
1 1 . 0 
1 6 . 9 
5. 4 
2 5 . 6 
7 . 1 
7 . 0 
0 . 6 
0 . 5 
1 . 9 
1 . 2 
1 . 7 
6 . 4 
4 . 1 
4 . 3 
7 . ? 
6 . 5 
0 . 7 
1 . 0 
8 . 9 
1 .1 
4 . 5 
1 . 4 
9 . 0 
8 . 3 
4 . r 
1 . 1 
7 . 6 
' . 1 
1 . 1 
2 . 3 
0 . 9 
0 . 6 
' . 2 
1 5 . 3 
1 . 6 
0 . 0 
1 . 4 
1 . 0 
! . ? 
1 . 0 
0 . 6 
! . 0 
0 . 6 
l . l 
7.71 I 
1 0 0 . 0 
4 9 . 6 
5 0 . 4 
1 0 0 . 3 
6 6 . 2 
3 3 . 1 
1 0 . 9 
1 7 . 1 
5 . 1 
2 4 . 9 
6 . 5 
7 . 7 
0 . 6 
0 . 5 
1 . 5 
1 . 1 
3 . 9 
6 . 3 
4 . 2 
4 . 2 
7 . 9 
7 . ? 
0 . 7 
1 . 0 
8 . 3 
7 . 0 
4 . 5 
1 . 5 
2 . 9 
9 . 3 
4 . 3 
? . ? 
9 . 0 
1 . 9 
0 . 9 
2 . 4 
0 . 7 
0 . 6 
2 . 0 
1 5 . 1 
1 . 7 
0 . 9 
1 . 1 
0 . 3 
1 . ' 
1 . 0 
0 . 5 
1 . 9 
0 . 6 
1 . 0 
3 . 7 1 
1 0 0 . 0 
4 8 . 5 
5 1 . 5 
1 0 0 . 0 
6 6 . 6 
3 7 . 7 
1 0 . 4 
1 3 . 9 
5 . 7 
7 5 . 1 
6 . 7 
2 . 7 
0 . 7 
0 . 5 
1 . 3 
1 . 0 
3 . 8 
6 . 8 
4 . 4 
4 . 2 
7 . 0 
6 . 4 
0 . 6 
1 . 1 
8 . 7 
1 . 6 
4 . 3 
1 . 2 
2 . 6 
3 . 7 
4 . 9 
3 . 0 
2 . 9 
1 . 9 
0 . 6 
2 . 1 
0 . 6 
0 . 7 
2 . 1 
1 7 . 0 
1 . 8 
0 . 8 
1 . 7 
1 . 0 
1 . 4 
1 . 0 
0 . 6 
1 . 8 
0 . 6 
1 . I 
Von 1958 an : AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island. A O M einschl. Marokko und Tunesien, AUT AFRIQUE einschl. Libyen und Ägypten. 
A partir de 1958 : AELE ind. blande, AUT EUR O C C I D excl. blande, A O M ¡nel. Maroc et Tunble, A U T AFRIQUE ¡nel. Libye et Egypte. 
TAB. 5 COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Entwicklung des Handels 
Intra- und Extra-EG Évolution du commerce intra- et extra-CE 
W e r t e : Mio $ 
Indices: 1958 = 100 
Valeurs : Mio $ 
Indices: 1958 = 100 
—— 




2 , 4 
2 
4 






0 - 9 




2 , 4 
2 
* 






0 - 9 




2 , * 
2 
* 






0 - 9 
























































































































τ_ 1 9 5 8 | 1960 I 1963 | 1 9 67 | 1968 | 











































9 0 8 . 9 
100 
8 2 8 . 1 
1 0 0 
8 3 . 3 
100 
7 * * . 5 
1 0 0 
6 2 2 . 3 
100 
5 8 8 . 9 
1 0 0 
3 3 . 4 
100 
4 4 5 8 . 5 
1 0 0 
4 8 6 . 7 
100 
1 9 7 4 . 7 
1 0 0 
1 5 1 4 . 5 
100 
4 8 3 . 1 
100 
5 2 . 2 
100 
6 7 8 6 . 4 
100 
1 2 9 7 . 2 
1 4 3 
1 1 8 0 . 5 
143 
1 1 6 . 7 
1 4 4 
8 3 4 . 9 
112 
9 9 3 . 5 
1 6 0 
9 4 4 . 8 
1 6 0 
4 8 . 7 
1 4 6 
6 9 5 9 . 6 
1 5 6 
7 4 5 . 6 
1 5 3 
3 2 1 8 . 0 
163 
2 2 3 7 . 4 
1 4 8 
7 5 8 . 7 
1 5 7 
6 6 . 0 
1 2 6 
1 0 1 5 1 . 2 
1 5 0 
1 9 6 6 . 9 
205 
1 6 6 9 . 7 
7 0 7 
1 9 7 . 2 
7 4 4 
9 6 9 . 8 
1 3 0 
1 2 0 3 . 7 
193 
1 1 4 6 . 2 
195 
5 7 . 5 
172 
1 1 2 7 1 . 8 
2 53 
1 1 3 0 . 9 
2 3 3 
4 4 6 2 . 7 
226 
4 3 6 9 . 0 
288 
1 3 0 9 . 2 
271 
3 9 6 . 3 
759 
1 5 7 0 8 . 5 
•>31 
EINFUHR EXTRA-EG 
4 0 2 0 . 3 
1 0 0 
3 3 6 5 . 2 
100 
6 5 5 . 1 
100 
7 7 7 3 . 3 
100 
4 7 7 7 . 1 
1 0 0 
4 4 3 9 . 6 
1 0 0 
3 3 7 . 5 
1 0 0 
4 4 5 6 . 5 
1 0 0 
6 1 3 . 7 
1 0 0 
7 0 7 0 . 7 
100 
1 3 8 2 . 9 
100 
4 3 9 . 2 
1 0 0 
7 1 . 2 
ino 
1 6 0 9 8 . 3 
1 0 0 
4 1 7 8 . 1 
1 0 4 
3 6 4 1 . 5 
1 0 8 
5 3 6 . 6 
82 
2 6 6 6 . 4 
96 
5 8 8 1 , 0 
5 4 4 5 . 4 
1 2 3 
4 3 5 . 6 
1 2 9 
6 5 9 9 . 1 
148 
9 0 6 . 7 
148 
2 9 9 7 . 5 
1 4 8 
2 0 2 8 . 4 
1 4 7 
6 6 6 . 4 
1 5 * 
1 1 5 . 2 
1 6 2 
1 9 4 3 9 . 8 
1 2 1 
5 2 1 3 . 9 
1 3 0 
4 6 7 3 . 3 
139 
5 4 0 . 6 
83 
3 9 0 4 . 9 
1 4 1 
6 0 1 0 . 8 
1 2 6 
5 5 9 5 . 6 
126 
4 1 5 . 2 
123 
8 6 5 5 . 7 
194 
1 0 6 9 . 8 
1 7 4 
3 6 0 0 . 4 
178 
3 1 5 0 . 7 
7 2 8 
8 3 4 . 9 
1 9 0 
8 6 7 . 7 
NS 
2 4 6 5 3 . 0 
153 
AUSFUHR EXTRA-EG 
1 5 1 8 . 9 
100 
1 2 8 3 . 5 
1 0 0 
2 3 5 . 4 
100 
9 1 2 . 8 
1 0 0 
5 6 3 . 1 
1 0 0 
4 7 3 . 2 
100 
8 9 . 9 
1 0 0 
1 2 6 6 8 . 1 
100 
1 5 7 4 . 1 
1 0 0 
4 7 7 1 . 6 
100 
5 1 4 5 . 9 
1 0 0 
1 1 7 6 . 6 
100 
2 0 8 . 7 
too 
1 5 8 7 1 . 7 
100 
1 6 3 5 . 9 
1 3 8 
1 3 7 2 . 3 
1 0 7 
2 6 3 . 6 
112 
9 2 2 . 4 
1 0 1 
7 1 4 . 1 
177 
6 7 7 . 3 
1 3 3 
8 6 . 7 
97 
1 6 0 7 5 . 1 
177 
1 9 9 8 . 4 
1 7 7 
5 8 4 9 . 8 
1 7 3 
6 5 7 9 . 2 
1 2 8 
1 6 4 7 . 7 
1 4 0 
1 3 5 . 2 
65 
1 9 4 8 2 . 6 
1 2 3 
1 9 5 2 . 7 
1 2 9 
1 6 4 4 . 2 
128 
3 0 8 . 5 
131 
1 0 3 9 . 6 
114 
8 8 1 . 2 
155 
8 0 1 . 2 
169 
8 0 . 0 
89 
1 7 4 9 3 . 9 
138 
2 4 2 1 . 8 
1 5 * 
5 3 0 3 . 3 
H I 
7 7 6 0 . 0 
1 5 1 
7 0 0 8 . 8 
171 
2 5 0 . 4 
120 
2 1 6 1 7 . 9 
136 
3 0 9 1 . 0 
3 4 3 
2 8 1 3 . 7 
3 * 0 
2 7 7 . * 
3 * 3 
1 1 6 3 . 6 
1 5 6 
1 6 8 * . B 
271 
1 5 7 5 . 0 
7 6 7 
1 0 9 . 8 
3 7 8 
1 7 8 9 8 . 3 
* 3 1 
2 2 1 7 . 8 
* 5 5 
6 6 * 1 . 8 
3 3 6 
6 5 6 7 . 8 
* 3 * 
2 * 7 5 . 8 
512 
3 2 5 . 7 
6 7 4 
2 4 1 6 3 . 4 
3 5 6 
6 2 6 2 . 4 
156 
5 7 1 1 . 5 
170 
5 5 0 . 9 
8 4 
5 4 4 1 . 2 
196 
6 7 4 9 . 6 
141 
6 3 1 1 . 4 
142 
4 3 8 . 2 
130 
1 1 6 9 7 . 9 
262 
1 5 3 4 . 9 
753 
4 7 9 7 . 9 
2 3 7 
3 9 8 3 . 9 
288 
1 3 8 1 . 2 
314 
6 2 4 . 1 
8 7 7 
3 0 7 7 5 . 2 
1 9 1 
2 3 7 7 . 4 
157 
1 9 7 0 . 9 
1 5 4 
4 0 6 . 5 
173 
1 1 7 1 . 4 
178 
1 0 9 4 . 9 
194 
9 9 8 . 8 
7 1 1 
9 6 . 1 
107 
2 6 5 9 5 . 9 
2 1 0 
3 7 9 3 . 9 
2 4 1 
7 6 5 6 . 3 
160 
1 2 1 1 8 . 9 
2 3 6 
3 0 2 6 . 8 
2 5 7 
3 8 5 . 9 
185 
3 1 6 2 5 . 5 
199 
3 7 3 0 . 3 
4 1 0 
3 4 0 6 . 4 
4 1 1 
3 2 3 . 8 
4 0 1 
1 3 3 5 . 9 
179 
1 8 4 1 . 7 
296 
1 7 0 5 . 2 
293 
1 3 6 . 5 
4 0 8 
2 1 2 1 8 . 4 
4 7 6 
2 7 1 8 . 9 
5 5 9 
7 8 4 2 . 6 
3 9 7 
7 6 2 3 . 4 
503 
3 3 3 3 . 5 
6 2 8 
7 8 0 . 9 
5 3 8 
2 8 4 0 7 . 2 
419 
6 3 9 1 . 5 
152 
5 6 1 0 . 4 
167 
4 8 1 . 1 
73 
6 0 3 3 . 9 
218 
7 2 1 9 . 1 
151 
6 8 3 6 . 0 
154 
3 8 3 . 1 
113 
1 3 6 3 9 . 3 
3 0 6 
1 7 5 5 . 0 
286 
57 3 6 . 8 
2 8 4 
4 5 8 9 . 6 
3 3 2 
1 5 5 8 . 0 
355 
5 6 4 . 0 
7 9 2 
3 3 5 4 7 . 8 
2 0 8 
2 5 0 9 . 8 
165 
2 0 6 1 . 1 
1 6 1 
4 4 8 . 7 
191 
1 3 1 8 . 5 
1 4 4 
1 1 3 7 . 9 
2 0 2 
1 0 3 4 . 9 
219 
1 0 3 . 0 
115 
2 9 9 2 0 . 9 
236 
4 2 9 5 . 5 
2 7 3 
8 3 6 1 . 6 
175 
1 3 9 0 6 . 8 
2 7 0 
3 3 5 6 . 9 
285 
4 0 3 . 0 
193 
3 5 2 9 0 . 1 
7 7 2 
1 9 6 9 | 
o r t 
48 3 6 . 9 
532 
4 4 7 2 . 3 
5 4 0 
3 6 4 . 9 
4 5 7 
1 4 7 7 . 1 
198 
2 2 1 3 . 3 
3 5 6 
2 3 3 5 . 3 
3 4 6 
1 7 7 . 9 
512 
2 7 4 3 7 . 2 
615 
3 3 9 6 . 9 
6 9 9 
1 3 3 2 8 . 4 
503 
9 9 8 1 . 2 
6 5 9 
4 3 3 0 . 8 
8 1 4 
3 6 9 . 9 
7 0 8 
3 6 3 3 4 . 5 
515 
6 6 5 4 . 0 
166 
6 0 3 9 . 0 
179 
6 1 5 . 0 
94 
6 4 7 4 . 7 
2 3 3 
8 2 5 4 . 6 
173 
7 3 1 0 . 4 
176 
4 4 4 . 2 
132 
1 7 1 7 2 . 7 
3 8 5 
2 1 2 8 . 5 
3 4 7 
7 4 3 5 . 9 
3 6 6 
5 6 1 5 . 5 
4 0 6 
2 0 2 2 . 7 
4 6 1 
6 8 9 . 3 
9 6 ? 
3 9 2 4 5 . 2 
2 4 4 
2 6 2 8 . 9 
173 
2 1 3 9 . 3 
167 
4 8 9 . 6 
7 08 
1 4 1 2 . 8 
155 
1 1 8 3 . 5 
210 
1 0 8 0 . 4 
228 
1 0 3 . 0 
115 
3 3 5 6 8 . 8 
2 6 5 
4 6 9 7 . 6 
293 
8 9 6 5 . 4 
188 
1 6 0 6 8 . 7 
3 1 2 
3 8 3 7 . 1 
3 7 6 
4 3 3 . 3 
708 
3 9 7 7 7 . 2 
2 4 7 
1970 1 
5 4 4 5 . 6 
599 
4 9 8 3 . 1 
6 0 2 
4 6 2 . 4 
577 
1 7 2 1 . 6 
2 3 1 
7 4 7 7 . 3 
3 9 8 
2 2 3 9 . 6 
1 8 0 
2 3 7 . 7 
7 1 1 
3 2 7 4 1 . 5 
7 3 * 
3 9 3 5 . 2 
8 0 9 
1 1 5 9 4 . 3 
537 
1 2 5 7 7 . 1 
830 
4 6 3 9 . 9 
9 6 0 
4 1 5 . 7 
796 
4 2 8 0 1 . 7 
6 3 1 
2.70 I 3 . 7 0 | 4 . 7 0 1 1 . 7 1 | 
4 ÉCHANGES INTRA-CE 
1 4 0 2 . 3 
6 1 7 
1 2 9 2 . 7 
6 2 4 
1 0 9 . 6 
5 4 3 
4 0 8 . 2 
2 1 9 
6 4 7 . 0 
4 1 6 
5 8 6 . 4 
3 9 8 
6 0 . 6 
7 7 4 
8 3 1 6 . 4 
7 4 6 
9 9 6 . 7 
8 7 0 
2 9 9 9 . 8 
6 0 8 
3 7 4 1 . 4 
8 5 6 
1 0 7 8 . 5 
8 9 3 
1 0 3 . 5 
7 9 3 
1 0 8 7 7 . 4 
6 4 1 
1 3 6 0 . 9 
5 9 9 
1 2 4 1 . 6 
6 0 0 
1 1 9 . 3 
5 9 1 
4 2 2 . 6 
2 2 7 
58 5 . 1 
3 7 6 
5 2 3 . 2 
155 
6 1 . 9 
7 4 0 
7 8 5 1 . 5 
7 0 * 
9 * 7 . 9 
7 8 0 
2 7 9 0 . 8 
565 
2 9 3 2 . 5 
775 
1 1 8 0 . 3 
9 7 7 
9 7 . 9 
7 5 0 
1 0 3 1 8 . 0 
6 0 8 
1 4 4 8 . 5 
6 3 7 
1 3 0 8 . 0 
6 3 2 
1 4 0 . 5 
69 5 
4 7 5 . 8 
2 5 6 
6 3 8 . 2 
410 
5 7 5 . 5 
3 9 1 
6 7 . 7 
750 
8 8 7 8 . 3 
7 9 7 
1 0 4 1 . 2 
8 5 7 
2 9 8 8 . 4 
6 0 5 
3 5 9 2 . 2 
9 4 9 
1 2 5 6 . 4 
NS 
1 3 4 . 8 
NS 
1 1 5 7 5 . 5 
6 8 2 
1 4 1 5 . 6 
623 
1 2 8 5 . 7 
6 2 1 
1 2 9 . 9 
6 4 3 
5 3 4 . 5 
237 
6 7 7 . 4 
403 
5 5 7 . 3 
3 7 9 
7 0 . 1 
8 3 9 
3 9 4 5 . 1 
803 
1 0 8 6 . 7 
894 
3 0 1 9 . 5 
612 
3 4 9 1 . 8 
922 
1 3 4 7 . 1 
NS 
1 0 3 . 5 
793 
1 1 6 2 6 . 1 
635 
IMPORTATIONS EXTRA-CE 
7 5 D 1 . 4 
187 
6 8 6 0 . 3 
2 0 4 
6 4 1 . 1 
98 
7 7 8 3 . 9 
2 8 1 
9 0 0 1 . 9 
188 
8 4 3 2 . 8 
190 
5 6 9 . 1 
169 
2 0 6 8 7 . 6 
4 6 4 
2 5 3 2 . 5 
4 1 3 
8 4 0 6 . 1 
4 2 0 
7 7 7 4 . 6 
5 2 6 
2 3 9 4 . 4 
545 
6 5 4 . 4 
9 1 9 
4 5 6 2 9 . 2 
283 
1 8 6 0 . 9 
1 8 5 
1 6 7 8 . 5 
2 0 0 
1 8 2 . 4 
1 1 1 
1 8 5 4 . 9 
2 6 8 
2 2 9 4 . 5 
1 9 2 
2 1 4 7 . 8 
1 9 4 
1 4 6 . 7 
1 7 4 
5 5 6 1 . 6 
4 9 9 
6 5 4 . 5 
4 2 7 
2 3 7 2 . 1 
4 7 0 
1 9 4 0 . 3 
5 6 1 
5 9 4 . 7 
5 4 2 
1 3 6 . 7 
7 6 8 
1 1 7 0 8 . 6 
2 9 1 
1 7 5 6 . 2 
1 6 0 4 . 6 
1 9 1 
1 5 1 . 7 
93 
1 9 1 * . 9 
2 7 6 
2 2 7 5 . 7 
191 
2 1 3 3 . 0 
192 
1 4 2 . 2 
169 
4 8 8 2 . 6 
4 3 8 
6 1 2 . 4 
3 9 9 
1 9 7 5 . 3 
3 9 1 
1 7 0 2 . 9 
4 9 3 
5 9 2 . 0 
5 3 9 
1 5 0 . 8 
8 4 8 
1 0 9 7 9 . 8 
2 7 3 
2 1 3 7 . 7 
213 
1 9 9 3 . 7 
2 3 7 
1 4 4 . 0 
88 
2 2 4 6 . 8 
3 2 4 
2 2 7 8 . 1 
191 
2 1 3 4 . 1 
192 
1 4 3 . 9 
171 
5 3 6 9 . 3 
4 8 2 
6 4 0 . 7 
4 1 8 
1 9 9 5 . 3 
3 9 5 
2 0 6 9 . 9 
5 9 9 
6 6 3 . * 
6 0 4 
2 3 8 . 1 
NS 
1 2 2 7 0 . 0 
3 0 5 
2 0 0 9 . 5 
2 0 0 
1 8 7 6 . 3 
223 
1 3 3 . 7 
8 1 
2 3 1 3 . 5 
3 3 4 
2 1 8 6 . 0 
183 
2 0 1 5 . 8 
132 
1 7 0 . 2 
202 
5 1 9 1 . 3 
4 6 6 
6 4 2 . 2 
4 1 9 
1 3 7 6 . 3 
3 7 1 
2 0 1 3 . 8 
583 
6 5 8 . 8 
6 0 0 
2 9 9 . 4 
NS 
1 1 9 9 9 . 5 
298 
EXPORTATIONS EXTRA-CE 
3 0 7 8 . 1 
703 
7 5 1 8 . 6 
1 9 6 
5 5 9 . 5 
738 
1 6 8 0 . 2 
1 8 4 
1 2 7 0 . 5 
226 
1 1 5 1 . 8 
2 4 3 
1 1 8 . 3 
137 
3 8 6 0 ? . 1 
305 
5 2 7 2 . 4 
3 3 5 
1 0 2 8 3 . 6 
216 
1 8 6 8 7 . 3 
363 
4 3 5 8 . 8 
3 7 0 
5 7 8 . 5 
277 
4 5 7 0 9 . 5 
785 
7 8 0 . 0 
2 0 5 
6 3 5 . 3 
198 
1 4 4 . 7 
2 4 6 
4 0 1 . 6 
176 
3 1 0 . 2 
2 2 0 
2 8 1 . 9 
2 3 8 
2 8 . 3 
1 2 6 
9 7 4 7 . 0 
3 0 8 
1 3 5 1 . 0 
3 * 3 
7 5 6 * . 6 
2 1 5 
* 7 5 2 . 0 
3 6 9 
1 0 7 9 . 5 
3 6 7 
1 5 5 . 8 
2 9 9 
1 1 3 9 * . 7 
787 
7 4 3 . 5 
1 9 6 
5 9 4 . 7 
1 8 5 
1 4 8 . 8 
7 53 
4 3 7 . 8 
192 
3 1 3 . 7 
223 
28 5 . 9 
2 4 2 
2 7 . 9 
1 2 4 
9 4 0 1 . 3 
2 9 7 
1 3 1 4 . 2 
3 3 4 
2 5 4 0 . 2 
2 1 3 
4 4 3 1 . 2 
3 4 4 
1 1 1 5 . 7 
3 7 9 
1 3 3 . 9 
2 5 7 
1 1 0 3 0 . 2 
278 
8 2 6 . 1 
2 1 8 
6 7 1 . 2 
2 0 9 
1 5 5 . 0 
2 6 3 
4 7 5 . 6 
2 0 8 
3 3 6 . 9 
2 3 9 
3 0 1 . 5 
2 5 5 
3 5 . 4 
1 5 8 
1 0 6 1 2 . 2 
3 3 5 
1 3 4 6 . 3 
3 4 2 
2 7 8 9 . 0 
2 3 4 
5 3 0 4 . 3 
4 1 2 
1 1 7 2 . 6 
3 9 9 
1 5 2 . 3 
2 9 2 
1 2 4 0 3 . 1 
313 
7 9 2 . 1 
2 0 9 
6 6 1 . 7 
2 0 6 
1 3 0 . 4 
222 
4 9 0 . 6 
215 
3 1 5 . 3 
2 2 4 
2 7 3 . 7 
2 3 1 
4 1 . 6 
185 
1 0 1 1 0 . 8 
3 1 9 
1 3 9 3 . 6 
354 
2 6 7 5 . 3 
2 2 4 
4 9 5 1 . 1 
335 
1 0 9 0 . 7 
371 
1 4 6 . 5 
231 
1 1 8 5 5 . 2 
299 
2.71 1 
1 6 2 1 . 8 
7 1 * 
1 4 7 9 . 8 
715 
1 4 2 . 0 
703 
5 5 7 . 3 
299 
6 4 8 . 1 
4 1 7 
5 6 9 . 9 
3 8 7 
7 8 . 2 
935 
9 2 1 7 . 1 
827 
1 1 2 7 . 6 
928 
3 1 9 8 . 4 
643 
3 5 9 6 . 7 
9 5 0 
1 2 9 4 . 5 
NS 
1 2 6 . 5 
9 6 9 
1 2 1 7 0 . 5 
717 
1 9 4 7 . 5 
1 9 4 
1 7 9 7 . 2 
213 
1 5 5 . 3 
95 
2 5 3 9 . 4 
3 6 6 
2 2 1 9 . 6 
186 
2 0 * * . 8 
1 8 * 
1 7 * . 7 
207 
5 5 * 8 . 3 
* 9 8 
6 9 7 . 3 
* 5 * 
2 0 3 0 . 9 
* 0 2 
2 1 1 * . 9 
612 
7 0 5 . 1 
6 * 2 
2 * 7 . 3 
NS 
1 2 5 0 1 . 6 
311 
9 0 5 . 0 
2 3 3 
7 * 3 . 3 
2 3 1 
1 6 * . 7 
2 8 0 
5 1 2 . 1 
2 2 * 
3 1 5 . 6 
2 2 * 
2 7 5 . 2 
233 
* 0 . 4 
133 
1 0 5 4 7 . 5 
333 
1 3 8 8 . 2 
353 
2 7 8 3 . 1 
233 
5 2 5 3 . 4 
»03 
1 1 1 7 . 6 
3 3 0 
1 5 1 . 7 
291 
1 2 * 2 6 . 9 
3 1 3 
3 . 7 1 
1 6 1 8 . 8 
712 
1 4 7 0 . 1 
713 
1 4 8 . 7 
736 
5 7 2 . 4 
303 
5 8 7 . 1 
377 
5 0 7 . 4 
345 
7 9 . 7 
953 
8 8 9 0 . 8 
793 
1 1 1 4 . 0 
917 
3 0 2 1 . 2 
612 
3 3 0 9 . 0 
874 
1 4 * 6 . 6 
NS 
1 3 * . 9 
NS 
1 1 8 0 3 . 9 
696 
1 7 9 5 . 7 
179 
1 6 * 7 . 8 
196 
1 * 8 . 0 
90 
2 * * * . 3 
353 
2 1 0 2 . 3 
176 
1 9 * 6 . 1 
175 
1 5 6 . 3 
185 
5 2 8 3 . 5 
* 7 * 
6 9 2 . 7 
* 5 2 
1 9 5 1 . 2 
386 
1 8 7 3 . 8 
5 * 2 
7 6 5 . 8 
697 
2 5 1 . 8 
NS 
1 1 8 7 7 . 6 
295 
8 7 7 . 2 
231 
6 9 * . 3 
216 
1 8 2 . 9 
311 
5 1 3 . 1 
225 
3 3 1 . 2 
235 
2 8 5 . 3 
2 * 1 
* 5 . 9 
2 0 * 
1 0 8 5 1 . 3 
3 *3 
1 * 2 7 . 2 
363 
2 8 1 8 . 6 
236 
5 3 7 7 . 4 
418 
1 2 2 8 . 7 
418 
1 4 0 . 1 
269 
1 2 7 1 3 . 2 
320 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 6 
Entwicklung des Handels 
nach Länderklassen i m p o r t 
W e r t e : Mio $ 
Indices: 1958 = 100 




7 , 4 
2 
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0 - 9 




2 , 4 
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0 - 9 




2 , 4 
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0 - 9 








































































































































































1 9 5 8 1 9 6 0 1953 
LÄNDER DER KLASSE 1 
1 5 1 9 . 3 
1 0 0 
1 2 9 5 . 8 
100 
2 2 3 . 5 
1 0 0 
6 1 1 . 7 
100 
2 5 8 3 . 4 
1 0 0 
2 4 4 9 . 8 
100 
1 3 3 . 6 
100 
3 7 1 2 . 0 
100 
5 1 9 . 1 
1 0 0 
1 4 4 2 . 5 
100 
1 3 4 3 . 1 
1 0 0 
4 0 7 . 3 
100 
5 6 . 9 
1 0 0 
8 4 8 3 . 3 
100 
1 5 9 1 . 2 
1 0 5 
1 4 1 0 . 9 
1 0 9 
1 8 0 . 3 
8 1 
3 5 2 . 3 
58 
3 2 1 7 . 1 
1 2 5 
3 0 0 6 . 5 
1 2 3 
2 1 0 . 6 
1 5 8 
5 4 5 5 . 8 
1 4 7 
7 8 1 . 7 
1 5 1 
2 0 9 0 . 2 
1 4 5 
1 9 7 5 . 9 
1 4 7 
6 0 8 . 1 
1 4 9 
9 2 . 0 
1 6 2 
1 0 7 0 8 . 5 
1 2 6 
2 3 7 8 . 7 
157 
2 1 3 3 . 0 
165 
2 4 5 . 6 
H O 
5 8 1 . 1 
95 
3 1 7 4 . 9 
123 
3 0 1 5 . 4 
123 
1 5 9 . 5 
119 
7 3 8 2 . 8 
199 
9 4 0 . 0 
181 
2 6 3 7 . 0 
183 
3 0 7 6 . 7 
?29 
7 2 9 . 1 
179 
8 0 6 . 6 
NS 
1 4 3 2 4 . 0 
169 
LÄNDER DER KLASSE 2 
2 3 0 7 . 8 
1 0 0 
1 8 6 7 . 3 
1 0 0 
4 2 0 . 5 
1 0 0 
1 9 9 4 . 1 
1 0 0 
1 9 5 1 . 0 
1 0 0 
1 7 6 5 . 7 
1 0 0 
1 8 5 . 3 
1 0 0 
5 5 0 . 6 
1 0 0 
5 4 . 0 
1 0 0 
4 6 2 . 0 
1 0 0 
1 9 . 1 
1 0 0 
1 5 . 5 
1 0 0 
1 0 . 1 
1 0 0 
6 B 1 3 . 5 
1 0 0 
" i o l 4 
1 9 7 4 . * 
1 0 5 
3 * 5 , 0 
82 
2 0 7 9 . 5 
1 0 * 
2 3 0 6 . 6 
118 
2 1 0 6 . 7 
1 1 9 
1 9 9 . 9 
1 0 8 
8 5 5 . * 
155 
6 * . 6 
1 2 0 
73 9 . 2 
1 6 0 
1 6 . 7 
87 
3 * . 8 
2 2 5 
1 2 . 4 
123 
7 5 7 3 . 4 
1 1 1 
2 4 Î 0 7 2 
2 1 9 3 . 9 
116 
2 6 8 . 3 
6 * 
2 9 8 0 . 8 
149 
2 4 1 9 . 8 
124 
2 1 8 1 . 0 
1 2 4 
2 3 3 . 8 
129 
9 1 2 . 0 
166 
7 4 . 2 
1 3 7 
7 4 3 . 4 
1 6 1 
2 7 . 5 
144 
6 7 . 0 
4 3 3 
4 4 . 9 
4 * 5 
8 8 1 9 . 7 
129 
LÄNDER DER KLASSE 3 
1 8 4 . 4 
100 
1 7 3 . 8 
1 0 0 · 1 0 . 5 
100 
1 6 7 . 5 
100 
2 3 3 . 9 
100 
2 2 3 . 7 
100 
1 0 . 2 
100 
1 9 3 . 2 
1 0 0 
4 0 . 5 
100 
1 1 6 . 3 
100 2 0 . 6 
100 
1 5 . 8 
100 
4 . 2 
100 
7 8 3 . 1 
I O 0 
2 5 5 . 5 
1 3 9 
2 4 4 . 8 
1 4 1 1 0 . 7 
1 0 2 
2 2 0 . 1 
1 3 1 
3 5 2 . 8 
1 5 1 
3 3 1 . 3 
1 4 8 
2 1 . 5 
2 1 1 
2 8 6 . 9 
1 4 9 
6 0 . 4 
1 4 9 
1 6 8 . 0 
1 4 5 3 5 . 7 
1 7 3 
2 2 . 8 
1 4 4 
1 0 . 7 
2 59 
1 1 2 6 . 1 
1 4 4 
3 6 6 . 0 
199 
3 * 0 . 6 196 
2 5 . * 
2 * 1 
3 3 1 . 5 
198 
* 1 5 . 1 
177 
3 9 9 . 1 
178 
1 6 . 0 
157 
3 6 0 . 2 
186 
5 5 . 5 
137 
2 1 9 . 7 
189 * 6 . 3 
225 
3 8 . 7 
2 * * 
*.* 105 
1 * 7 7 . 1 
189 
1 9 5 7 
2 8 2 9 . 6 
186 
2 4 9 5 . 3 
193 
3 3 4 . 3 
150 
4 7 1 . 3 
6 9 
3 5 7 7 . 0 
138 
3 4 3 6 . 5 
1 4 0 
1 4 0 . 5 
105 
9 5 6 1 . 5 
7 5 8 
1 3 3 4 . 4 
7 5 7 
3 1 8 5 . 8 
771 
3 8 6 9 . 2 
238 
1 1 7 2 . 1 
288 
5 6 6 . 6 
995 
1 6 9 5 6 . 0 
2 0 0 
2 8 5 * . * 
1 2 * 
2 6 6 8 . 6 
1*1 
1 B 5 . 8 ** 
* 5 * 8 . 7 
228 
2 5 1 5 . 6 
129 
2 2 3 3 . 0 
129 
2 3 2 . 5 
125 
1 5 8 8 . 5 
2 8 8 
8 6 . 1 
159 
1 3 3 6 . 8 
2 8 9 
3 7 . 7 
1 9 7 
1 2 7 . 9 
827 
1 9 . 7 
195 
1 1 5 2 6 . 8 
169 
5 6 1 . 7 
305 
5 3 3 . 5 
307 2 8 . 2 
268 
* 5 3 . 1 
2 6 9 
6 5 6 . 5 
2 8 1 
5 9 1 . 5 
2 6 * 
6 5 . 0 
6 3 7 
5 * 6 . 5 
7 8 3 
l l * . 3 
7 8 2 
2 7 5 . 1 
237 7 6 . 9 
3 7 3 
8 3 . 2 
506 
2 2 . 5 
5 * 2 
2 2 3 7 . 3 
286 
1 1968 
2 7 * 1 . * 
180 
2 * 3 9 . 8 
188 
3 0 1 . 5 
135 
3 8 6 . 2 
63 
3 9 6 8 . 3 
1 5 * 
38 6 0 . 9 
158 
1 0 7 . * 
8 0 
1 1 0 3 5 . * 
2 9 7 
1 5 3 8 . 1 
296 
3 7 7 2 . 6 
767 
* * 2 8 . 2 
3 3 0 
1 7 9 6 . 6 
318 
* 9 7 . * 
8 7 * 
1 8 6 2 8 . 7 
2 2 0 
2 8 0 7 . 9 
122 
2 6 5 8 . 6 
1 * 1 
1 * 9 . * 
36 
5 1 3 8 . 7 
258 
2 6 0 * . 3 
113 
2 3 8 2 . 3 
135 
2 2 2 . 0 
. 120 
1 9 2 8 . 5 
3 5 0 
9 3 . 9 
1 7 * 
1 6 2 7 . 0 
3 5 2 
5 1 . 2 
7 6 8 
1 5 6 . 3 
NS 
2 B . 9 
286 
1 2 5 0 8 . 3 
1 8 * 
5 2 3 . 2 
2 8 * 
* 9 6 . 3 
2 8 5 2 6 . 9 
2 5 6 
* B 9 . 7 
7 9 7 
6 * 5 . 3 
2 7 6 
5 9 1 . 9 
765 
5 3 . 4 
5 2 4 
6 7 4 . 6 
3 4 9 
1 7 2 . 9 
3 0 4 
3 3 7 . 0 
2 9 0 1 1 0 . 1 
5 3 4 
1 0 4 . 5 
6 6 0 
2 2 . 2 
535 
2 3 5 5 . 0 
3 0 1 
1 1 9 6 9 
2 8 6 9 . 9 
189 
2 4 9 2 . 4 
192 
3 7 7 . 4 
169 
4 2 3 . 3 
69 
4 5 7 0 . 0 
177 
442 5 . 4 
181 
1 4 4 . 6 
108 
1 3 7 6 3 . 1 
371 
1 8 5 8 . 7 
358 
4 8 6 2 . 2 
3 3 7 
5 4 1 6 . 3 
4 0 3 
1 6 2 5 . 9 
399 
6 1 0 . 6 
NS 
2 2 2 3 6 . 8 
262 
3 1 1 1 . 3 
135 
2 9 1 2 . 0 
1?4 
1 9 9 . 3 
47 
5 6 1 1 . 2 
2 8 1 
2 9 5 4 . 2 
151 
2 7 1 3 . 0 
1 5 4 
2 4 1 . 2 
130 
2 5 1 5 . 4 
4 5 7 
1 2 9 . 0 
2 3 9 
2 3 7 3 . 3 
4 4 9 
6 4 . 0 
3 3 4 
2 4 9 . 1 
NS 
3 1 . 7 
3 1 4 
1 4 2 2 3 . 9 
209 
6 5 7 . 6 
3 5 7 
6 2 3 . 1 
358 3 4 . 4 
3 2 7 
4 2 6 . 7 
255 
7 2 9 . 5 
3 1 2 
6 7 1 . 6 
303 
5 7 . 9 
568 
8 9 0 . 6 
4 6 1 
1 4 0 . 6 
3 4 7 
4 6 9 . 9 
4 0 4 1 3 3 . 7 
6 4 8 
1 * 6 . * 
9 7 5 
7 8 . 9 
6 9 5 
2 7 3 3 . 3 
3 * 9 
1 1970 
3 2 8 3 . 5 
216 
7 9 1 6 . 9 
775 
3 6 6 . 6 
1 6 * 
6 1 5 . 8 
101 
5 2 3 * . 6 
203 
5 0 3 7 . 1 
2 0 6 
1 9 7 . 5 
1*8 
1 6 7 1 0 . 8 
* 5 0 
2 2 0 0 . 7 
* 2 * 
5 6 5 7 . 7 
392 
6 9 7 5 . 6 
519 
1 8 7 6 . 8 
* 6 1 
5 7 4 . 9 
NS 
2 6 4 1 9 . 6 
3 1 1 
3 5 5 0 . 1 
154 
3 3 2 0 . 3 
1 7 6 
2 2 9 . 8 
6 6 2 3 . 3 
3 3 2 
3 0 1 4 . 2 
1 5 * 
2 7 0 2 . 5 
153 
3 1 1 . 6 
168 
2 8 8 9 . 3 
525 
1 6 6 . * 
3 0 8 
2 2 8 8 . 3 
* 9 5 
1 0 2 . 6 
536 
3 3 2 . 0 
NS 
2 7 . * 
277 
1 6 1 0 * . 3 
2 3 6 
6 5 5 . 1 
355 
6 1 8 . 9 
356 3 6 . 2 
3 * * 
5 2 7 . 3 
715 
7 5 7 . 5 
3 2 2 
6 9 2 . 8 
3 1 0 
5 9 . 7 
586 
1 0 8 1 . 3 
5 6 0 
1 6 * . 1 
* 0 5 
5 3 8 . 9 
* 6 * 
1 9 3 . 9 
9 * 0 
1 8 * . 3 
NS 
3 3 . 1 
796 
3 0 * 9 . 1 
389 
2.70 1 3 . 7 0 4 . 7 0 
PAYS DE LA CLASSE 1 
7 1 9 . 9 
1 9 0 
6 2 3 . 3 
1 9 2 
9 6 . 6 
173 
1 5 2 . * 
1 0 0 
1 3 3 0 . 2 
2 0 6 
1 2 B 7 . * 
2 1 0 
4 2 . 9 
1 2 8 
4 4 8 6 . 7 
4 8 3 
5 7 8 . 8 
4 4 6 
1 5 7 2 . 4 
4 3 6 
1 8 6 5 . 7 
5 5 6 
4 6 9 . 9 
4 6 1 
1 2 0 . 9 
8 5 0 
6 8 1 0 . 2 
3 2 1 
7 7 5 . 5 
2 04 
6 8 9 . 9 
2 1 3 
3 5 . 6 
153 
1 4 3 . 7 
9 4 
1 3 2 1 . 9 
705 
1 2 7 6 . 9 
208 
4 5 . 1 
1 3 5 
3 9 5 2 . 5 
4 2 6 
52 B. 2 
4 0 7 
1 3 3 8 . 5 
3 7 1 
1 6 2 6 . 5 
4 8 * 
* 5 9 . 2 
* 5 1 
1 2 8 . * 
9 0 2 
6 3 2 1 . * 
2 9 8 
1 0 5 4 . 2 
2 7 8 
9 5 5 . 5 
29 5 
9 8 . 7 
177 
1 8 1 . 2 
119 
1 3 5 3 . 4 
2 1 0 
1 2 9 7 . 3 
212 
5 6 . 2 
168 
4 3 9 1 . 0 
4 7 3 
5 4 6 . 9 
4 2 1 
1 3 4 1 . 6 
3 7 2 
1 9 8 1 . 3 
5 9 0 
5 2 3 . 2 
5 1 4 
2 1 4 . 3 
NS 
7 1 9 6 . 2 
3 3 9 
PAYS DE LA CLASSE 2 
9 7 5 . 8 
1 6 9 
8 9 9 . 7 
1 9 1 
7 6 . 1 
7 2 
1 5 7 3 . 9 
3 1 6 
7 9 0 . 1 
1 6 2 
7 0 3 . 2 
1 5 9 
8 6 . 9 
188 
8 0 2 . 9 
5 8 3 
3 6 . 1 
2 6 7 
6 5 7 . 8 
5 7 0 
2 7 . 5 
5 7 5 
8 1 . 4 
NS 
6 . 7 
2 6 6 
* 1 * 9 . * 
2 4 4 
"Ρ *? ' 
7 6 6 . 7 
163 
5 7 . 1 
5 * 
1 6 3 0 . * 
3 2 7 
7 5 * . 8 
155 
6 6 9 . 3 
152 
8 5 . 5 
185 
6 8 0 . 1 
* 9 * 
4 * . 0 
3 2 5 
5 2 * . 2 
* 5 4 
2 6 . 0 
5 4 4 
8 5 . 9 
NS 
6 . 4 
2 5 3 
3 8 9 5 . 6 
2 2 9 
8 9 1 . 0 1 5 4 
8 6 2 . 0 
133 
2 8 . 9 
28 
1 9 0 6 . 8 
383 
7 0 9 . 7 
1 4 6 
6 3 6 . 4 
1 4 * 
7 3 . 4 
1 5 8 
6 8 6 . 2 
49 8 
4 5 . 8 
3 3 9 
5 2 8 . 3 
4 5 7 
2 7 . 9 
5 8 3 
8 4 . 1 
NS 
6 . 6 
2 6 3 
4 2 0 0 . 3 
2 4 7 
PAYS DE LA CLASSE 3 
1 6 3 . 2 
3 5 4 
1 5 3 . 9 
3 5 4 9 . 3 
3 5 3 
1 2 5 . 6 
3 0 0 
1 7 4 . 1 
7 9 8 
1 5 7 . 2 
2 8 1 
1 6 . 8 
6 6 0 
2 7 0 . 4 
5 6 0 
3 9 . 2 
3 8 7 
1 4 1 . 6 
4 8 7 
4 6 . 5 
9 0 2 
4 3 . 2 
NS 
5 . 4 
5 1 5 
7 3 8 . 6 
3 7 7 
1 5 5 . 3 
3 3 7 
1 4 6 . 9 
3 3 8 8 . 4 
3 1 8 
1 3 5 . 8 
1 2 4 
1 9 8 . 3 
3 3 9 
1 8 6 . 7 
3 3 4 
1 1 . 6 
4 5 4 
2 4 9 . 2 
5 1 6 
4 0 . 0 
3 9 5 
1 1 2 . 5 
3 8 7 
5 0 . 1 
9 7 2 
4 6 . 6 
NS 
1 1 . 0 
NS 
7 4 9 . 6 
3 8 3 
1 8 4 . 5 
4 0 0 
1 7 5 . 0 
4 0 3 
9 . 5 
3 6 1 
1 5 2 . 9 
3 6 5 
7 1 4 . 7 
3 6 7 
2 0 0 . 3 
3 5 8 
1 4 . 3 
5 6 2 
2 8 7 . 3 
5 9 5 
4 7 . 4 
4 6 8 
1 2 4 . 9 
4 3 0 
5 9 . 6 
NS 
5 5 . 5 
NS 
1 1 . 6 
NS 
8 5 0 . 9 
4 3 5 
1 . 7 1 
8 9 5 . 7 
236 
8 0 1 . 9 
248 
9 3 . B 
168 
1 6 3 . 5 
107 
1 3 0 4 . 0 
202 
1 2 2 7 . 5 
2 0 0 
7 6 . 5 
229 
4 2 5 0 . 1 
458 
5 5 2 . 3 
426 
1 2 9 2 . 3 
35B 1 8 9 7 . 0 
565 
5 0 8 . 5 
4 9 9 
2 8 0 . 2 
NS 
6 8 9 3 . 5 
3 2 5 
9 4 7 , 5 1 6 * 
9 1 7 . 0 
1 9 * 
3 0 . 5 
29 
1 9 9 1 . 9 
* 0 0 
7 1 8 . 2 
1*7 
6 * 1 . 0 
1 *5 
7 7 . 2 
167 
6 5 7 . 0 
* 7 7 
* 8 . 5 
359 
* 5 5 . 3 
3 9 * 
5 7 . 7 
NS 
9 5 . 5 
NS 
8 . 6 
3 * 2 
4 3 2 1 . 3 
2 5 4 
1 6 4 . 9 
358 
1 5 6 . 5 
360 8 . 4 
3 2 1 
1 5 2 . 6 
3 6 * 
1 6 3 . 5 
2 3 0 
1 * 7 . 0 
263 
1 6 . 5 
6 * 6 
2 8 2 . 2 
5 8 * 
4 1 . 1 
406 
1 2 8 . 3 
441 
5 8 . 3 
NS 
5 * . 6 
NS 
5 . 5 
531 
7 6 8 . 8 
393 
2 . 7 1 
8 7 7 . 6 
217 
7 0 5 . 7 
218 
1 1 6 . 9 
2 0 9 
1 5 2 . 9 
100 
1 2 9 8 . 9 
231 
1 2 3 5 . 6 
202 
6 3 . * 
1 9 3 
* 5 8 0 . 5 
* 9 * 
5 9 7 . 8 
* 6 1 
1 * 0 3 . 3 
3 9 0 
2 0 2 9 . 7 
6 0 * 
5 * 5 . 1 
535 
2 2 * . 5 
NS 
7 0 7 9 . * 
3 3 * 
9 6 0 . 0 
156 
9 3 2 . 8 
193 
2 7 . 2 
25 
2 2 1 9 . 6 
* * 5 
7 * 7 . 7 
152 
6 5 * . 3 
143 
0 8 . 4 
1 9 1 
6 6 * . 1 
* 8 2 
5 5 . * 
* 1 0 
* 7 7 . * 
* 1 3 
3 3 . 3 
6 9 3 
9 8 . 3 
NS 
1 3 . * 
5 2 9 
* 5 9 9 . 7 
2 7 0 
1 6 2 . 3 
352 
1 5 1 . 6 
3 * 9 1 0 . 7 
* 0 7 
1 6 1 . * 
385 
1 7 7 . 6 
3 0 * 
1 5 * . 8 
277 
2 7 . 9 
897 
3 0 1 . 8 
625 
* 3 . 5 
* 3 0 
1 * 5 . 7 
5 3 3 
5 1 . 5 
9 9 9 
6 1 . 5 
NS 
* . 3 
* 1 6 
8 0 7 . 5 
* 1 2 
3 . 7 1 
8 3 1 . 9 
22 3 
7 2 * . 1 
2 2 * 
1 0 9 . B 
196 
1 6 9 . 6 
111 
1 2 0 9 . 0 
187 
1 1 5 1 . 6 
18B 
5 7 . * 
172 
* 2 8 3 . β 
* 6 2 
5 9 8 . 3 
* 6 1 
1 3 3 2 . 2 
369 
1 7 8 3 . 5 
531 
5 6 9 . 9 
560 
2 2 7 . 0 
NS 
6 7 2 3 . * 
317 
7 9 1 . 3 
137 
7 6 2 . 0 
162 
2 9 . 3 
2 8 ' 
2 0 7 8 . 3 
* 1 7 
6 9 8 . 6 
1*3 
6 2 0 . 8 
1*1 
7 7 . 8 
168 
6 7 6 . 1 
* 9 l 
4 9 . 3 
365 
* 7 5 . 3 
* 1 2 
3 5 . 7 
7 * 7 
1 1 5 . 8 
NS 
8 . 8 
3 *8 
* 2 5 3 . 2 
250 
1 7 0 . 0 
369 
1 6 1 . 9 
373 
8 . 1 
308 
1 9 1 . 0 * 5 6 
1 9 * . 2 
332 
1 7 3 . 3 
313 2 0 . 9 
818 
3 1 3 . 8 
653 
* * . 3 
* 3 7 
1 * 2 . 6 
* 9 l 
* 7 . 9 
933 
7 9 . 3 
NS 
8 . 4 
808 
8 7 7 . * 
* * 8 
TAB. 7 COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Évolution du commerce par classes de pays 
Valeurs : Mio S 
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2 
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0 ­ 0 
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DIVER S 
TOUS PRODUITS 




























M i n 
IIJD 
M I O 
I N D 
M i n 
I N D 
M I O 
I N D 
M I O 
I N D 
M I O 
I N O 
M I O 
I N D 
M I O 
I N C 
" ICI 
I N D 
M I O 
I N D 
M I O 
I N D 
M i n 
I M O 
M i n 
I N D 
M i n 
I N O 
M I O 
I N O 
M i n 
Ι Ν Π 
M I O 
I N O 
M I O 
I N O 
M I O 
I N O 
M I O 
I M O 
M I O 
I N D 
M i n 
I N O 
M I O 
I N O 
M I O 
I N O M I O 
I N O 
Μ 1 Π 
I N D 
M I O 
I N O 
M I U 
I N O 
M I O 
I N D 
M i n 
I N D 
M I O 
I N O 
M i n 
I N O 
MIO 
I N O 
M I O 
I N O 
M I O 
I N O 
M i n 
I N O 
M I O 
I N O 
M I O 
I N D 
M i n 
I N D 
M i n 
I N O 
M i n 
INI) 
M i n 
I N O 
"J 1 9 5 8 1 9 6 0 1 9 6 3 















8 5 4 . 1 
1 0 0 
7 1 5 . 2 
t o o 
1 3 9 . 1 
l oo 
5 7 2 . 5 
1 0 0 
3 8 8 . 0 
1 0 0 
3 4 1 . 2 
I D O 
4 6 . 9 
too 
6 7 2 0 . 3 
i no 
8 7 8 . 2 
1 0 0 
7 1 6 0 . 9 
i n o 
2 8 2 1 . 8 
1 0 0 
7 0 9 . 4 
1 0 0 
5 0 . 7 
1 0 0 
8 5 8 5 . 8 
1 0 0 
8 9 7 . 7 
1 0 5 
7 2 7 . 1 
1 0 2 
1 7 0 . 3 
1 2 7 
5 8 0 . 8 
1 0 1 
5 1 7 . 0 
1 1 1 
4 6 7 . 6 
1 7 7 
4 9 . 4 
1 0 5 
9 7 7 4 . 4 
1 1 8 
1 1 0 5 . 9 
1 1 4 
1 7 8 2 . 6 
1 7 9 
3 8 0 4 . 5 
1 3 5 
1 0 3 1 . 4 
1 5 7 
6 2 . 7 
1 2 4 
1 1 3 1 2 . 6 
1 3 2 
1 1 6 1 . 2 
1 3 6 
9 3 0 . 3 
1 3 0 
2 3 0 . 5 
1 6 6 
7 0 0 . 6 
1 2 7 
6 5 4 . 3 
1 6 9 
6 0 9 . 0 
1 7 9 
4 5 . 3 
9 7 
1 1 1 7 2 . 6 
1 5 6 
1 4 0 6 . 9 
1 7 0 
3 1 8 1 . 1 
1 4 1 
4 3 0 9 . 4 
1 7 3 
1 4 9 5 . 0 
2 1 1 
1 1 5 . 2 
2 6 7 
1 3 8 2 4 . 0 
1 6 1 















6 3 7 . 7 
1 0 0 
5 4 2 . 2 
1 0 0 
9 0 . 0 
1 0 0 
2 1 1 . 3 
1 0 0 
1 0 5 . 8 
1 0 0 
7 1 . 2 
loo 
3 4 . 6 
1 0 0 
5 0 9 9 . 7 
1 0 0 
6 3 3 . 1 
1 0 0 
1 9 1 0 . 7 
i no 
2 1 2 7 . 5 
1 0 0 
4 1 8 . 4 
i no 
1 2 3 . 2 
l o o 
6 1 9 4 . 7 
1 0 0 
6 9 0 . 5 
1 0 9 
6 0 2 . 5 
1 1 1 
8 8 . 1 
9 8 
2 0 6 . 5 
8 8 
1 2 1 . 6 
1 1 5 
8 8 . 9 
1 7 5 
3 7 . 8 
9 5 
5 6 6 3 . 9 
1 1 1 
7 3 9 . 3 
1 2 3 
1 9 5 4 . 1 
1 0 1 
2 4 3 9 . 6 
1 1 5 
5 1 1 . 0 
1 2 1 
5 3 . 6 
4 4 
6 7 3 6 . 2 
1 0 9 
6 0 4 . 8 
9 6 
5 3 4 . 6 
9 9 
7 0 . 7 
7 8 
1 5 5 . 1 
6 6 
1 1 9 . 9 
1 3 2 
1 1 0 . 3 
1 5 5 
2 9 . 6 
8 5 
5 3 6 9 . 8 
1 0 5 
8 0 5 . 2 
1 3 4 
1 5 9 8 . 5 
8 1 
2 4 8 3 . 6 
1 1 7 
4 3 5 . 5 
1 1 ' 
8 1 . 2 
6 6 
6 3 5 3 . 8 
1 0 3 















2 1 . 7 
1 0 O 
2 0 . 1 
1 0 0 
1 . 7 
1 0 0 
0 . 4 
i no 
6 9 . 0 
1 0 0 
6 0 . 6 
1 0 0 
8 . 3 
1 0 0 
8 3 5 . 2 
1 0 0 
1 4 1 . 4 
1 0 0 
4 7 4 . 6 
1 0 0 
1 9 5 . 1 
1 0 0 
2 4 . 1 
1 0 0 
7 . 0 
l o o 
9 2 8 . 3 
1 0 0 
1 7 . 8 
1 5 1 
3 1 . 3 
1 5 6 
1 . 4 
8 6 
7 . 9 
6 8 1 
7 4 . 7 
1 0 8 
7 0 . 7 
1 1 6 
4 . 4 
5 1 
1 1 7 0 . 8 
1 1 4 
1 5 0 . 6 
1 0 7 
6 0 3 . 5 
1 7 8 
1 3 2 . 5 
1 7 0 
2 9 . 1 
1 7 1 
3 . 7 
1 R7 
1 2 3 4 . 3 
1 3 3 
1 7 5 . 0 
8 0 6 
1 7 2 . 9 
8 6 7 
7 . 1 
1 2 7 
3 . 5 
8 1 1 
8 5 . R 
1 7 4 
8 1 . 7 
1 1 4 
4 . 6 
5 5 
9 1 1 . 9 
1 1 2 
2 0 6 . 7 
1 4 6 
3 1 5 . 2 
6 6 
3 8 3 . 1 
1 9 6 
2 5 . 8 
I H 
5 . 8 
2 8 6 
1 7 0 2 . 0 
1 7 9 
| 1 9 6 7 
1 5 3 4 . 5 
1 8 0 
1 7 7 1 . 3 
1 7 1 
3 1 3 . 7 
2 2 5 
7 7 7 . 1 
1 3 6 
8 1 1 . 9 
2 0 9 
7 5 9 . 6 
7 7 1 
5 7 . 3 
1 1 7 
1 7 1 2 4 . 4 
7 5 5 
7 1 5 1 . 8 
7 6 3 
4 9 7 5 . 4 
2 0 9 
7 7 6 6 . 9 
2 7 5 
2 2 3 0 . 3 
l ' I 
2 7 3 . 9 
4 4 1 
7 0 4 7 1 . 7 
7 7 3 
7 2 9 . 3 
1 1 5 
6 4 3 . 3 
1 2 3 
8 1 . 5 
9 1 
1 2 5 . 2 
5 5 
1 7 7 . 4 
1 6 3 
1 3 2 . 6 
1 3 6 
3 9 . 8 
1 1 5 
7 1 4 7 . 3 
1 4 3 
1 2 1 2 . 3 
7 3 1 
7 0 2 6 . 4 
1 0 5 
3 7 9 3 . 1 
1 5 5 
6 1 3 . 4 
1 1 9 
1 1 6 . 4 
9 4 
3 2 9 5 . 0 
1 1 4 
1 0 3 . 1 
4 6 1 
9 3 . 7 
4 6 5 
7 . 3 
4 1 6 
6 . 7 
N S 
1 3 9 . 3 
1 5 8 
1 0 5 . 7 
1 7 4 
3 . 6 
4 1 
2 7 9 6 . 6 
' 7 5 
4 7 4 . 4 
1 3 0 
6 9 1 . 4 
1 4 6 
1 0 4 4 . 6 
5 1 5 
1 1 4 . 1 
5 5 7 
1 1 . 4 
6 6 1 
7 5 2 5 . 5 
7 7 7 
I 9 6 0 
1 5 5 7 . 0 
1 8 7 
1 2 U . 9 
1 6 9 
3 4 5 . 1 
' 4 8 
9 0 8 . 0 
1 5 9 
8 3 8 . 5 
2 1 6 
7 8 1 . 5 
2 7 9 
5 6 . 9 
1 7 ? 
1 9 3 5 2 . 1 
2 8 8 
7 4 1 0 . 7 
7 9 1 
5 4 4 1 . 2 
2 1 0 
8 9 1 5 . 3 
1 1 7 
2 5 4 5 . 7 
1 5 9 
2 1 7 . 1 
4 7 8 
7 7 8 7 2 . 7 
2 6 6 
7 7 1 . 5 
1 2 2 
6 8 3 . 8 
1 2 6 
8 7 . 7 
9 7 
1 2 5 . 4 
5 4 
1 8 1 . 9 
1 7 2 
1 4 2 . 8 
2 0 1 
3 9 . 1 
1 1 3 
8 0 9 3 . 3 
1 5 9 
1 3 6 9 . 4 
2 2 7 
2 1 5 9 . 1 
1 1 7 
3 9 1 7 . 4 
1 8 4 
6 5 2 . 4 
1 4 9 
1 3 6 . 3 
I H 
9 3 0 8 . 9 
1 5 0 
1 6 9 . 1 
7 7 8 
1 5 9 . 1 
7 9 1 
1 0 . 1 
6 0 0 
7 . 1 
NS 
1 1 6 . 4 
1 6 9 
1 0 9 . 8 
1 8 1 
6 . 7 
3 0 
7 4 5 4 . 7 
7 9 4 
4 9 0 . 7 
7 4 7 
7 5 3 . 4 
1 5 9 
1 0 5 4 . 0 
5 4 0 
1 5 6 . 6 
6 5 1 
1 5 . 8 
7 8 0 
7 7 6 3 . 3 
7 9 8 
1 9 6 9 
1 6 4 3 . 2 
1 9 1 
1 2 7 6 . 3 
1 7 9 
1 7 1 . 4 
7 6 7 
9 2 3 . 9 
1 6 1 
8 8 6 . 9 
' 2 9 
8 3 3 . 3 
7 4 4 
5 1 . 6 
1 1 4 
2 1 3 9 7 . 4 
1 2 6 
7 7 5 9 . 3 
I H 
5 8 5 7 . 0 
7 4 3 
1 0 7 1 8 . 7 
7 6 6 
7 9 6 2 . 4 
4 1 3 
2 3 9 . 5 
4 7 7 
7 5 5 3 5 . 9 
7 9 3 
3 1 7 . 3 
1 7 9 
7 1 7 . 6 
1 3 2 
1 0 0 . 7 
I H 
1 7 5 . 2 
7 5 
1 8 7 . 9 
1 7 8 
1 * 5 . 4 
7 0 4 
4 2 . 5 
1 2 3 
3 3 9 2 . 3 
1 7 4 
1 4 3 6 . 5 
7 3 3 
2 2 7 3 . 6 
1 1 8 
4 4 6 7 . 9 
7 1 3 
7 1 4 . 9 
1 6 3 
1 4 4 . 3 
1 1 7 
1 3 Ί 7 . 6 
1 6 5 
1 4 9 . 4 
6 8 3 
1 1 7 . 1 
6 3 4 
1 2 . 3 
7 3 5 
1 5 . 1 
NS 
1 3 7 . 7 
1 5 6 
1 0 0 . 3 
1 6 6 
6 . 3 
0 ' 
2 7 5 3 . 8 
H O 
4 9 6 . 9 
1 5 1 
8 7 5 . 7 
1 7 4 
1 7 7 3 . 7 
6 5 5 
1 5 7 . 9 
6 5 6 
1 7 . 9 
8 8 7 
3 3 * 9 . 3 
3 2 8 
[ 1 9 7 3 
1 8 5 2 . 5 
7 1 7 
1 4 2 3 . 3 
1 9 9 
4 2 9 . 5 
7 0 9 
1 1 3 8 . 6 
1 9 9 
9 1 4 . 8 
2 4 1 
8 7 0 . 9 
2 5 5 
6 1 . 9 
1 1 6 
2 5 5 6 8 . 5 
1 3 0 
7 1 4 5 . 0 
1 8 0 
6 7 7 7 . 4 
2 8 7 
1 2 2 6 1 . 9 
4 1 5 
3 3 7 2 . 2 
4 7 . 5 
7 6 0 . 5 
7 1 1 
2 9 8 4 4 . 8 
1 4 8 
9 7 0 . 8 
1 5 4 
3 5 3 . 3 
1 5 8 
1 1 2 . 0 
1 2 4 
1 6 9 . 9 
7 1 
2 0 7 . 1 
1 9 6 
1 6 1 . 3 
7 7 9 
4 1 . 8 
1 7 7 
1 3 0 4 9 . 4 
1 9 7 
1 6 1 1 . 2 
2 6 7 
2 4 9 9 . 6 
1 2 9 
5 1 4 1 . 1 
7 4 2 
7 9 7 . 4 
1 8 7 
1 5 0 . 7 
1 7 2 
1 1 5 4 7 . 8 
1 8 6 
2 3 8 . 1 
NS 
2 2 7 . 9 
N S 
1 0 . 3 
6 1 3 
3 7 , 5 
NS 
1 2 7 . 4 
1 8 5 
1 1 6 . 5 
1 9 7 
1 0 . 9 
1 1 1 
7 9 7 0 . 8 
3 5 6 
6 1 1 . 4 
3 6 2 
9 9 6 . 7 
' I O 
1 2 7 6 . 0 
6 5 4 
1 8 7 . 3 
7 7 8 
7 5 . 1 
N S 
1 4 0 4 . 9 
1 6 7 
7 . 7 0 [ 1 . 7 0 4 . 7 0 
PAYS DE LA CLASSE 1 
4 7 5 . 0 
7 2 7 
36 7 . 3 
' 0 3 
1 1 1 . 7 
3 7 1 
2 7 0 . 9 
1 0 9 
' 2 7 . 6 
7 7 5 
2 1 1 . 1 
2 4 7 
1 6 . 5 
1 4 1 
6 4 4 5 . 5 
3 8 4 
8 0 1 . 1 
1 8 7 
1 6 9 7 . 5 
2 8 8 
1 1 2 1 . 0 
4 4 7 
8 2 5 . 8 
4 6 6 
9 3 . 6 
7 7 8 
7 5 1 7 . 6 
1 5 0 
4 5 7 . 2 
2 1 4 
3 3 9 . 7 
1 9 0 
1 1 7 . 4 
7 1 8 
2 9 7 . 4 
2 0 8 
2 2 9 . 9 
2 3 7 
2 1 5 . 0 
2 5 2 
1 4 . 9 
1 2 7 
6 2 3 9 . 6 
3 7 1 
7 7 2 . 4 
1 7 3 
1 6 7 9 . 5 
7 8 5 
7 9 1 9 . 7 
4 1 4 
8 6 8 . 0 
4 8 9 
8 1 . 9 
6 4 6 
7 3 0 5 . 9 
' 4 3 
5 0 7 . 0 
2 3 7 
3 9 0 . 0 
2 1 0 
1 1 7 . 0 
3 3 6 
3 2 3 . 2 
2 2 9 
7 5 1 . 7 
2 5 9 
2 3 3 . 6 
2 7 4 
1 8 . 1 
1 5 5 
7 0 3 7 . 3 
4 1 9 
8 1 4 . 3 
3 9 3 
1 8 6 9 . 6 
3 1 7 
3 4 6 1 . 7 
4 9 1 
8 9 1 . 7 
5 0 3 
9 3 . 0 
7 7 3 
8 2 2 2 . 2 
3 8 3 
PAYS DE LA CLASSE 2 
2 3 2 . 6 
1 4 7 
7 0 5 . 5 
1 5 2 
7 7 . 1 
1 2 1 
4 8 . 5 
8 1 
4 9 . 6 
1 8 8 
4 0 . 6 
' 7 B 
9 . 0 
1 0 4 
2 5 3 5 . 3 
1 9 9 
4 0 6 . 9 
2 7 0 
6 1 2 . 2 
' 2 7 
1 3 1 8 . 5 
7 4 8 
1 9 7 . 7 
1 8 0 
7 9 . 0 
1 2 7 
7 9 0 4 . 9 
1 8 8 
2 3 4 . 2 
1 4 8 
2 0 6 . 7 
1 5 2 
2 7 . 5 
1 2 2 
3 8 . 8 
6 6 
5 0 . 7 
1 9 ? 
4 0 . 7 
7 2 9 
1 0 . 0 
1 1 5 
2 4 4 1 . 2 
1 9 1 
4 1 1 . 1 
2 7 4 
5 9 9 . 8 
1 2 4 
1 2 2 2 . 6 
7 3 0 
2 0 5 . 7 
1 8 8 
3 7 . 9 
1 0 7 
2 7 9 7 . 8 
1 8 1 
2 7 1 . 7 
1 7 2 
7 7 8 . 1 
1 7 6 
3 3 . 6 
1 4 9 
4 1 . 1 
7 0 
5 5 . 3 
2 3 9 
4 0 . 8 
2 2 9 
1 4 . 5 
1 6 8 
2 7 7 7 . 4 
2 1 3 
4 7 7 . 3 
2 8 0 
6 7 2 . 6 
1 7 9 
1 4 5 9 . 1 
7 7 4 
2 2 3 . 4 
2 0 4 
3 8 . 4 
1 7 5 
3 1 8 4 . 0 
2 0 6 
PAYS DE LA CLASSE 3 
6 7 . 3 
N S 
6 4 . 4 
N S 
2 . 8 
6 8 0 
4 . 9 
N S 
3 2 . 7 
1 9 0 
3 0 . 0 
1 9 8 
7 . 8 
1 7 7 
7 6 0 . 6 
3 6 4 
1 4 1 . 8 
4 0 1 
7 5 ' . 5 
7 1 7 
3 1 0 . 8 
6 ' 7 
5 5 . 5 
9 2 3 
1 1 . 2 
N S 
8 7 6 . 7 
1 7 8 
4 7 . 7 
8 7 7 
4 5 . 5 
9 0 S 
2 . 1 
5 1 2 
1 0 . 7 
N S 
3 2 . 9 
1 9 1 
' 9 . 9 
1 9 B 
3 . 0 
1 4 2 
7 1 5 . 0 
1 4 2 
1 2 7 . 4 
1 6 0 
7 5 8 . 5 
' 1 8 
2 8 7 . 5 
5 8 9 
4 1 . 6 
6 9 2 
1 0 . 5 
NS 
8 1 6 . 8 
1 5 2 
4 3 . 2 
7 9 5 
4 3 . 6 
8 0 9 
2 . 6 
6 2 1 
1 2 . 4 
N S 
2 9 . 6 
1 7 2 
7 6 . 9 
1 7 7 
7 . 8 
1 3 3 
7 9 0 . 4 
3 7 9 
1 0 3 . 4 
3 0 6 
7 4 3 . 9 
2 3 6 
3 8 1 . 4 
7 8 2 
5 6 . 8 
9 4 4 
6 . 6 
N S 
8 8 ' . 2 
3 8 0 
! . 7 1 
4 7 7 . 0 
2 2 4 
3 7 8 . 9 
2 1 2 
9 3 . 9 
2 8 4 
3 2 6 . 0 
2 2 3 
7 7 ' . 6 
7 2 9 
2 0 2 . 4 
2 3 7 
2 0 . 2 
1 7 3 
6 7 3 5 . 3 
4 3 1 
0 3 5 . 1 
4 0 3 
1 7 5 1 . 1 
2 9 7 
3 2 9 6 . 3 
4 6 7 
8 5 3 . 1 
4 3 1 
8 3 . 1 
6 9 4 
7 8 4 9 . 3 
3 6 6 
2 6 1 . 6 
1 6 6 
2 3 4 . 4 
1 7 3 
2 7 . 2 
1 7 1 
5 4 . 9 
0 4 
6 0 . 9 
2 3 0 
4 2 . 9 
2 4 1 
1 3 . 0 
7 3 8 
2 6 1 4 . 8 
2 0 5 
4 1 3 . 6 
7 7 8 
6 4 0 . l 
1 3 3 
1 3 5 8 . 7 
2 5 5 
1 9 7 . 3 
1 3 3 
4 2 . 7 
1 3 9 
3 3 3 4 . 9 
1 9 6 
4 8 . 2 
8 8 7 
4 6 . 3 
9 2 3 
1 . 9 
4 4 5 
1 3 . 4 
N S 
3 1 . 6 
1 3 3 
2 3 . 2 
1 8 6 
3 . 3 
1 6 0 
7 5 4 . 8 
3 6 2 
1 3 8 . 7 
3 9 2 
7 8 1 . 7 
2 3 7 
2 9 4 . 6 
6 0 4 
1 9 . 8 
6 6 1 
7 . 9 
NS 
3 5 5 . 3 
3 6 9 
7 . 7 1 
5 7 4 . 7 
2 5 3 
4 0 7 . 1 
2 2 3 
l ? 7 . 6 
3 6 7 
3 3 9 . 6 
2 3 7 
2 1 9 . 6 
2 2 6 
2 O 0 . 3 
2 3 5 
1 3 . 9 
1 6 1 
7 0 4 7 . 1 
4 1 9 
3 1 3 . 6 
3 9 5 
1 3 7 0 . 1 
3 1 7 
1 5 3 7 . 5 
4 9 7 
8 4 6 . 9 
4 7 3 
8 7 . 5 
6 9 0 
8 2 2 4 . 5 
3 3 3 
2 9 1 . 7 
1 3 6 
7 6 0 . 5 
1 9 2 
1 1 . 2 
1 4 8 
5 3 . 2 
3 6 
5 9 . 1 
7 7 3 
4 1 . 3 
2 3 2 
1 7 . 3 
2 3 6 
2 6 5 0 . 5 
2 3 3 
4 ' 3 . 1 
2 3 1 
6 1 9 . 5 
1 2 3 
1 3 9 5 . 9 
7 6 2 
2 1 1 . 8 
1 9 3 
4 6 . 6 
1 5 1 
7 1 0 3 . 1 
2 0 0 
7 2 . 9 
N S 
7 0 . 5 
N S 
2 . * 
5 5 7 
1 4 . 6 
NS 
1 6 . 6 
2 1 2 
1 3 . 0 
2 1 7 
3 . 7 
1 7 5 
8 4 1 . 1 
4 0 4 
1 4 5 . 1 
4 1 0 
2 9 1 . 6 
2 4 6 
3 4 8 . 1 
7 1 4 
5 8 . 5 
9 7 3 
1 0 . 1 
N S 
9 7 7 . 4 
4 2 1 
1 . 7 1 
5 4 9 . 7 
2 5 7 
4 0 2 . 3 
2 2 5 
1 4 7 . 4 
4 2 4 
3 4 0 . 4 
2 3 3 
2 4 0 . 6 
2 * 8 
7 7 3 . 0 
2 5 3 
2 0 . 6 
1 7 6 
7 ' 5 7 . 4 
4 3 2 
3 4 4 . 3 
4 3 8 
1 9 0 5 . 3 
3 2 3 
7 5 4 7 . 4 
5 0 3 
9 6 0 . 4 
5 4 2 
7 5 . 4 
5 9 5 
8 4 6 3 . 4 
3 9 4 
2 7 3 . 5 
1 7 6 
2 4 7 . 5 
1 3 3 
3 1 . 0 
1 3 8 
4 4 . 2 
7 6 
6 1 . 0 
2 3 8 
4 3 . 2 
2 2 6 
2 2 . 8 
2 6 4 
2 7 8 6 . 0 
2 1 9 
4 5 8 . 7 
3 3 4 
6 2 3 . 6 
1 2 9 
1 4 8 4 . 4 
2 7 9 
2 1 9 . 2 
2 0 3 
4 7 . 3 
1 5 4 
3 7 1 9 . 0 
2 0 8 
4 3 . 8 
8 0 7 
4 1 . 3 
8 2 3 
2 . 6 
6 1 6 
1 1 . 0 
N S 
' 7 . 5 
1 5 9 
2 5 . 0 
1 6 5 
2 . 5 
1 2 3 
8 0 0 . 9 
3 8 4 
1 2 2 . 3 
3 4 7 
2 8 6 . 3 
2 4 1 
3 4 3 . 9 
7 0 5 
4 7 . 8 
7 9 5 
8 . 6 
NS 
8 9 1 . 8 
3 8 4 ■ 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 8 
Entwicklung des Handels 
nach Warenklassen und Zonen i m p o r t 
W e r t e : Mio $ 






AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 







. M A R O C , T U N I S I E 
A U ! AFFIOUE 
AMERIQUE C SUD 
A S I E OCCIDENT 
A'JT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 






Λ11Τ EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 






. A L G E R I E 
. H A R O C , T U N I S I E 
AUT APRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
OIVERS NON C L . 






AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 






. A L G E R I E 
. M A R O C , T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
1953 J 1963 1961 
NAHRUNGSHITTEL, GETRAENKE, ΤΛ8ΑΚ 
M i n 
MIU 
M i n 
M i n 
MIO 
M i n 
M i n 
" i n 
MIC) 
MIO 
M i o 
M i n 



































M i u 
" I C 
MIO 
" I O 
MIU 
" I O 
HIO 






M I U 
M i n 
" i n 
MIO 
MIO 











" i n 
MIC 
M I O 
" i n 





" I O 
MIO 
M I O 
" I O 






































4 9 2 9 . 2 
9 0 8 . 9 
4 0 7 0 . 1 
1 5 1 9 . 1 
5 1 1 . 7 
1 7 4 . 1 
5 1 8 . 1 
1 1 5 . 2 
7 1 D 7 . 3 
1 t 0 4 . 0 
' 4 ' . 1 
1 1 3 . 5 
6 . 0 
4 n 6 . 0 
' 1 6 . 7 
1 9 3 . 7 
7 9 7 . 9 
7 1 . 9 
1 1 5 . 7 
1 8 4 . 4 
1 5 2 . 9 
1 1 . 4 











' 6 6 . 5 
121.6 










l ' . n 
BRENNSTOFFE 
1 5 1 7 . 8 
7 4 4 . 5 
2 7 7 3 . 3 
6 1 1 . 7 
7 6 . 5 
1 . 8 
5 2 9 . 3 
1 . 7 
1 9 9 4 . 1 
7 2 . 5 
1 0 . 4 
0 . 0 
5 0 . 9 
9 . 2 
2 . 0 
1 9 . 7 
' 4 5 . β 
1 6 2 3 . 3 
3 2 . 8 
1 6 7 . 5 
' 6 6 . 6 
0 . 8 
0 . 0 
5 3 9 9 . 4 
6 2 2 . ' 
4 7 7 7 . 1 
2 5 8 1 . 4 
7 9 5 . 4 
2 9 5 . 1 
Β 8 7 . 7 
6 0 5 . 7 
1 9 5 1 . 0 
6 2 7 . 7 
40 3 . 1 
0 . 2 
1 6 . 0 
1 9 . 1 
1 6 4 . 1 
1 1 5 . 0 
7 8 7 . 6 
7 9 . 7 
5 4 0 . 1 
' 1 1 . 9 
1 7 6 . 6 
5 7 . 3 






6 . 4 
260.3 




0 . 0 
76. 3 
149.4 




















0 . 7 
15.4 






















9 . 5 




























9 . 7 
111.5 
1 '4 . 1 













0 . 4 











































































9 6 . 1 
541.6 
656.5 
5 1 4 . ' 
127 .1 


























H 3 3 . 9 
6033.9 
186.2 
H I . 7 
50.6 
219.2 























































20 8 .6 
1477.9 
98 .1 























9 . 5 
476.7 
476.5 













1 . 7 






6 " . 9 
7 ' 9 . 5 
596.9 
112.6 




















































































2 . 8 














' 1 . 1 
17.2 
96 .4 
5 . 5 
1573.9 
173.2 
7 . 4 
n . n 






2 . 0 
125.6 
125.5 
0 . 1 












0 . 3 
10.1 
7 . 9 
78.8 
151.0 





1 1 . ' 











' 0 8 . 1 
! 19 .1 
2 0 . 1 


















9 . 4 
1630.4 
191.1 
9 . 2 
0 . 0 






2 . 7 
135.8 
135.8 
0 . 0 












0 . 2 
9 . 2 









0 . 2 











1 4 1 . 1 
16 .2 


















6 . 9 
1905.3 
192.3 
7 . 1 
0 . 0 






1 . 4 
152.9 
152.8 











2 0 1 . 1 
147.8 
0 . 4 
12.8 













































0 . 0 






2 . 4 
152.6 
152.2 











2 0 4 . * 
159.2 
0 . 3 
7 . 9 









0 . ? 













3 . 9 
9 . 5 
82.8 
71.4 


















0 . 0 
4 . 3 
120.7 




8 . 4 
161.4 
161.2 
0 . 1 
5 . 5 
2867.7 
648.1 









3 . 2 
9 . 9 









0 . 1 













4 . 6 
















9 1 . 1 




3 . 0 








0 . 3 
5 . 3 
7689.4 










0 . 2 
11.5 








' 7 . 6 
0 . 5 
10 
Von 1958 an : AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island, AOM einschl. Marokko und Tunesien, AUT AFRIQUE einschl. Libyen und Ägypten. 
TAB. 8 COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Évolution du commerce par classes de produits et par zones 
Valeurs : Mio $ 






AUT EUR OCCID 
AMERIOUE NORD 







. M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 







AUT EUR OCCID 
AMERIOUE NORD 







. M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AHERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 






AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 






. A L G E R I E 
. M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
1 9 5 3 | 1 9 6 0 | 1963 | 1967 







































2 4 0 4 . 7 
8 8 5 . 8 
1 5 1 8 . 9 
8 5 4 . 3 
6 1 1 . 2 
4 4 . 0 
1 7 3 . 1 
2 5 . 9 
6 3 2 . 2 
3 7 1 . 9 
1 0 1 . 8 
7 4 . 9 
1 5 . 6 
1 8 0 . 4 
4 9 . ? 
7 1 . 8 
5 8 . 7 
5 6 . 7 
7 3 . 1 
2 1 . 7 
2 1 . 3 
0 . 4 
1 0 . 7 
2 9 2 6 . 7 
1 2 9 0 . 8 
1 6 3 5 . 9 
8 9 7 . 7 
6 3 7 . 4 
4 6 . 1 
1 8 6 . 3 
2 7 . 9 
6 9 0 . 5 
4 0 8 . 6 
9 1 . 3 
2 4 . 1 
1 6 . 4 
2 2 5 . 6 
5 1 . 2 
7 0 . 3 
6 4 . 9 
7 0 . 0 
7 6 . 7 
3 2 . 8 
3 2 . 6 
0 . 1 













































1 6 9 5 . 4 
7 8 2 . 5 
9 1 2 . 8 
5 7 2 . 5 
5 0 1 . 4 
6 2 . 6 
6 . 1 
7 . 4 
2 3 3 . 8 
1 6 6 . 0 
1 8 . 7 
0 . 2 
2 6 . 3 
7 7 . 1 
4 3 . 7 
3 1 . 8 
5 . 6 
1 9 . 8 
1 0 . 6 
0 . 4 
0 . 2 
0 . ' 





























s s s 
s 
s s 
< s ί 






1 1 4 6 . 9 
5 8 3 . 8 
5 6 3 . 1 
3 8 8 . 0 
2 4 5 . 0 
4 1 . 2 
8 4 . 3 
1 7 . 5 
1 0 5 . 8 
5 3 . 7 
5 . 3 
2 . 9 
1 . 3 
3 0 . 8 
1 3 . 4 
1 2 . 7 
1 8 . 3 
1 4 . 7 
6 . 4 
6 9 . 0 
6 2 . 6 
6 . 4 
0 . 1 
1 7 9 6 . 1 
8 7 7 . 7 
9 2 2 . 4 
5 8 0 . 8 
5 1 4 . 1 
5 3 . 0 
6 . 7 
7 . 0 
2 0 6 . 5 
1 3 7 . 5 
1 4 . 1 
0 . 2 
3 . 7 
8 1 . 6 
3 7 . 7 
3 2 . 0 
6 . 0 
1 7 . 2 
1 3 . 8 
2 . 9 
2 . 7 
0 . 2 
1 3 2 . 2 
1 6 7 8 . 0 
9 6 3 . 9 
7 1 4 . 1 
5 1 7 . 0 
3 3 2 . 0 
4 9 . 6 
1 1 2 . 1 
2 3 . 3 
lio:§ 
5 . 4 
2 . 5 













































0 . 3 




5 . 5 
16.1 
7 . 7 
1 . 5 
1 . 5 












6 . 3 
4 . 3 









2 . 6 
1 . ' 
5*93.8 

































0 . 3 
0 . 8 
10.5 





6 . 2 
6 . 0 










1 7 2 . * 55.0 
9 . 8 
6 . 0 









8 . 2 





























7 3 * . * 
9 * . 3 
70 .1 
9 . 2 
1 2 5 . * 
* 0 . 1 
13.9 
0 . * 
* . 3 
10.7 
10.7 
* 9 . 5 
9 . 9 
17.2 
8 . 7 
7 . 3 
7 . 3 






* 8 9 . 0 






5 . 9 
7 . 6 
16.6 
21.6 
2 * . 9 
3 * .9 
* 5 . 5 
18.3 
1 1 6 . * 
10 * .9 
11.6 




































3 . 5 






6 . 4 
15.3 
15.3 













6 . 1 









7 . 5 
1 . 3 
1 1970 









































7 . 6 
33.5 
33 .1 
0 . 3 
338.3 
3713.6 










7 . 4 









7 . 6 
1 . 2 











4 3 . 3 
16.0 
8 . 2 
8 . 9 




4 2 . 1 
67 .3 
64 .8 
2 . 4 








2 . 7 
4 8 . 5 
19.7 
5 . 5 
n . ? 
6 . 5 
7 . 8 
3 . 7 
18.7 
2 . 8 
5 . 7 
2. 1 
4 . 9 
4. 8 
0 . 1 
77.3 
937.3 









3 . 7 
? . ? 
0 . 5 
4 . 7 
5 . 0 
5 . 8 
9 . 7 
10.8 
7 . 1 
32.7 
31 .5 
1 . 3 














9 . 2 








0 . 0 
* . 5 
933.8 
496.0 
* 1 7 . 8 




2 . 1 
38.8 
15.3 
7 . * 
P . l 
0 . 1 
4 . 3 
7 . 0 
1* .0 
3 . * 
4 . 2 
2 . 3 
10.7 
10.6 












4 . 0 
1 . 7 
0 . 7 
5 . 0 
5 . 2 
5 . 0 
10.8 
11.2 
7 . 1 
32.9 
70 .7 
2 . 2 























0 . 0 








2 . 7 
41.1 
13.2 
4 . 6 
0 . 5 
0 . 2 
5 . 5 
2 . 5 
18.1 
2 . 0 
6 . 2 
1 . 7 
12.4 
12.3 












4 . 2 
1 . 7 
0 . 9 
7 . 3 




6 . 1 
29 .6 
27.9 
1 . 7 























0 . 0 








3 . 0 
54.9 
18.5 
5 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
6 . 0 
6 . 5 
21.2 
3 . 4 
8 . 6 
3 . 2 
13.4 
13.4 












5 . 0 
2 . 0 
0 . 8 
9 . 0 
5 . 4 
6 . 0 
13.2 
12.0 
7 . 3 
31.6 
30 .9 
0 . 6 























0 . 2 








3 . 7 
50.2 
18.3 
5 . 5 
0 . 1 
3 . 1 
6 . 4 
6 . 2 
19.3 
2 . 6 
















* . 3 
2 . 3 
1 . 3 
7 . 3 
5 . 5 
6 . 5 
12.0 
l l . l 
3 . * 
36.6 
3 * .5 
2 . 1 
0 . 2 
| 3.71 
2501.6 




















0 . 1 
5 . 2 
1154.6 
6 * 1 . * 
513.1 
3 * 0 . * 
257 .1 
33.7 
* 3 . 8 
5 . 5 
* * . 2 
17.3 
6 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
6 . 8 
4 . 0 
13.3 
5 . 3 




0 . 0 
117.5 
9 0 3 . * 
572.1 
331.2 







5 . 8 
2 . 8 
l . l 
* . 3 
8 . 7 
5 . * 
13.7 
14.5 
6 . 6 
2T.5 
26.8 
0 . 7 
0 . 2 
A partir de 1958 : AELE incl. Islande. AUT EUR OCCID «tel. Wand«, AOM Ind. Maroc et Tunisie. AUT AFRIQUE incl. Libye et Egypte. 
I l 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 8 
Entwicklung des Handels 
nach Warenklassen und Zonen i m p o r t 
Werte: Mio $ 
1 






AUT EUR OCCID 







. H A R O C , T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AHERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 






AUT EUR OCCID 
AHERIQUE NORD 







. M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD AS IE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
OIVERS NON C L . 






AUT EUR OCCID 
AHERIQUE NORD 







. M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
A S I E OCCIOENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS ΝΠΝ C L . 










































































$ s s S 
t 




1 3 9 9 . 9 
4 8 6 . ? 
6 1 3 . 7 
5 1 9 . 1 
2 3 8 . 4 
1 2 . 3 
2 5 9 . 3 
3 . 7 
5 4 . 0 
1 9 . 7 
3 . 0 
2 . 9 
0 . 2 
5 . ' 
3 . 4 
0 . 8 
2 6 . 4 
2 . 1 
5 . 1 
4 0 . 5 
3 3 . 4 
7 . 0 
0 . 0 
1 6 5 2 . 4 
7 * 5 . 6 
9 0 6 . 7 
7 8 1 . 7 
3 * * . 8 
2 0 . 6 
3 9 6 . 0 
2 0 . 3 
6 * . 6 
1 8 . 9 
2 . 5 
4 . 7 
0 . 1 
5 . 9 
6 . 2 
5 . 5 
2 9 . 8 
4 . 7 
6 . 1 
6 0 . 4 
5 6 . 4 
4 . 0 
0 . 0 
FAHRZEUGE 
2 8 9 7 . 4 
1 5 1 4 . 5 
1 3 8 2 . 9 
1 3 4 3 . 1 
7 5 9 . 1 
7 . 6 
5 5 8 . 6 
1 7 . 8 
1 9 . 1 
7 . 6 
0 . 7 
0 . 0 
1 . 5 
1 . 2 
4 . 2 
? . ? 
6 . 1 
1 . 0 
2 . ? 
2 0 . 6 
2 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
4 2 6 5 . 8 
2 2 3 7 . 4 
2 0 2 8 . 4 
1 9 7 5 . 9 
9 9 6 . 7 
9 . 0 
9 6 1 . 3 
8 . 9 
1 6 . 7 
9 . 8 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 1 
4 . 7 
1 . 3 
3 . 0 
1 . 2 
1 . 4 
3 5 . 7 
3 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 



























s s s s 
î 
s t 
s s ί 
s 




4 9 1 7 . 7 
2 4 5 7 . 8 
2 4 5 9 . 9 
1 8 4 9 . 7 
1 1 7 7 . 3 
1 1 7 . 1 
4 6 9 . 4 
9 1 . 0 
4 7 7 . 4 
2 0 9 . 2 
1 4 8 . 5 
0 . 2 
2 2 . 0 
8 . 9 
2 9 . 7 
6 5 . 9 
1 1 9 . 1 
2 5 . 1 
5 8 . 2 
1 3 2 . 1 
1 2 1 . 9 
1 0 . 2 
0 . 6 
7 6 * 0 . 6 
3 9 7 6 . 6 
1 6 6 3 . 9 
2 6 9 8 . 3 
1 5 * 5 . 3 
2 0 2 . 0 
8 3 3 . 9 
1 2 0 . 3 
7 7 * . 0 
? 9 * . 0 
2 3 5 . * 
0 . 1 
2 5 . 3 
7 . 9 
2 5 . * 
1 1 1 . 3 
2 1 3 . 8 
* 5 . 1 
1 0 9 . 9 
1 9 0 . 8 
1 5 8 . 5 
3 2 . 3 
0 . 8 
| 1963 
7 2 0 0 . 6 
1 1 3 0 . 9 
1 0 6 9 . 8 
9 * 0 . 0 
* * 5 . 7 
1 8 . 9 
* * 7 . 9 
2 7 . 6 
7 * . 2 
1 5 . 2 
2 . 5 
' . 9 
1 .4 
2 . 7 
5 . 7 
1 3 . 1 
3 4 . 3 
* . 2 
7 . 5 
5 5 . 5 
5 0 . 5 
5 . 0 
0 . 1 
7 5 1 9 . 7 
* 3 6 9 . 0 
3 1 5 0 . 7 
3 0 7 6 . 7 
1 6 6 5 . 8 
3 0 . 0 
1 3 3 7 . * 
* 3 . 5 
2 7 . 5 
6 . 5 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
5 . 6 
0 . 2 
6 . 9 
4 . 6 
4 . 8 
4 . 3 
* 6 . 7 
* 6 . l 
0 . 2 
0 . 7 
1 0 2 0 7 . 1 
5 7 7 1 . 9 
* * 3 5 . 2 
3 3 6 6 . 1 
2 0 * 5 . 3 
3 0 4 . 0 
7 6 2 . 3 
2 5 4 . 5 
8 1 0 . 4 
2 3 9 . 2 
2 0 3 . 4 
0 . 0 
1 0 . 6 
8 . 2 
1 6 . 9 
1 3 6 . 3 
1 8 9 . 3 
6 5 . 6 
1 7 9 . 9 
2 5 8 . 4 
2 2 5 . 2 
3 3 . 7 
0 . 7 
| 1 9 6 7 
3 7 4 7 . 7 
2 7 1 2 . 8 
1 5 3 4 . 9 
1 3 3 4 . 4 
6 7 3 . 3 
4 7 . 7 
6 0 6 . 9 
5 6 . 8 
8 6 . 1 
2 3 . 2 
5 . 6 
4 . 9 
5 . 7 
1 . 7 
5 . 3 
7 . 1 
4 4 . 9 
4 . 7 
6 . 2 
1 1 4 . 7 
9 8 . 6 
1 5 . 7 
0 . 1 
1 0 5 5 1 . 7 
6 5 6 7 . 8 
3 9 8 3 . 9 
3 8 6 9 . 2 
1 9 2 1 . 7 
6 6 . 3 
1 7 4 2 . 8 
1 3 7 . 9 
3 7 . 7 
3 . 1 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 7 
2 . 8 
1 3 . 3 
9 . 5 
9 . 0 
7 6 . 9 
7 6 . 4 
0 . 5 
0 . 1 
1 5 2 9 6 . 8 
9 1 1 7 . 7 
6 1 7 9 . 1 
4 3 5 7 . 9 
2 4 1 8 . 9 
4 7 0 . 7 
1 0 5 6 . 5 
4 1 2 . 3 
1 4 6 4 . 7 
4 2 7 . 6 
3 5 5 . 2 
0 . 4 
4 3 . 3 
8 . 5 
7 0 . 2 
2 4 2 . 6 
3 8 5 . 4 
1 0 B . 8 
7 0 0 . 3 
3 5 5 . 2 
3 0 4 . 7 
5 0 . 5 
1 . 7 
| 1 9 6 8 
4 4 7 3 . 8 
2 7 1 8 . 9 
1 7 5 5 . 0 
1 5 3 8 . 1 
6 9 5 . 5 
5 8 . 1 
7 3 2 . 0 
5 2 . 5 
9 3 . 9 
2 4 . 5 
4 . 5 
7 . 9 
9 . 5 
1 . 5 
4 . 9 
6 . 3 
5 0 . 1 
5 . 7 
6 . 9 
1 2 2 . 9 
1 0 6 . 6 
1 6 . 7 
0 . 0 
1 2 2 1 3 . 0 
7 6 2 3 . 4 
4 5 8 9 . 6 
4 4 2 8 . 2 
2 1 4 3 . 9 
7 5 . 1 
2 0 2 0 . 1 
1 8 9 . 1 
5 1 . 2 
3 . 4 
1 . 2 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 5 
3 . 3 
. 1 3 . 5 
1 0 . 8 
2 0 . 3 
H O . t 
1 0 9 . 6 
0 . 5 
0 . 1 
1 8 1 7 0 . 9 
1 0 8 7 6 . 1 
7 2 9 4 . 8 
5 0 6 9 . 2 
2 7 7 8 . 2 
5 8 0 . 8 
1 2 2 9 . 0 
4 8 1 . 1 
1 7 8 3 . 3 
5 1 2 . 8 
4 3 2 . 8 
0 . 8 
4 7 . 9 
8 . 3 
2 3 . 1 
2 9 3 . 5 
4 0 4 . 1 
7 0 3 . 2 
3 6 9 . 6 
4 4 1 . 5 
3 8 3 . 9 
5 7 . 6 
3 . 7 
j 1 9 6 9 
5 5 2 5 . 4 
3 3 9 6 . 9 
2 1 2 8 . 5 
1 8 5 8 . 7 
8 4 5 . 5 
7 8 . 5 
8 4 7 . 5 
3 6 . 7 
1 2 9 . 3 
3 1 . 4 
6 . 5 
3 . 5 
1 4 . 9 
3 . 8 
5 . 7 
1 3 . 3 
6 7 . 3 
7 . 8 
1 2 . 3 
1 4 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 9 . 9 
0 . 7 
1 5 5 9 6 . 8 
9 9 8 1 . 2 
5 6 1 5 . 5 
5 4 1 6 . 3 
2 6 3 3 . 3 
1 5 8 , 9 
2 3 7 8 . 3 
2 4 5 . 1 
5 4 . 0 
1 1 . 0 
5 . 1 
3 . 1 
4 . 9 
0 . 4 
0 . 6 
5 . 4 
1 3 . 8 
8 . 3 
2 5 . 5 
1 1 3 . 7 
1 7 3 . 1 
0 . 6 
1 . 5 
23 43 7 . 7 
1 4 3 5 9 . 2 
9 4 2 8 . 6 
6 * 3 8 . 1 
3 * 3 8 . 0 
7 9 8 . ' 
1 5 6 5 . 9 
6 3 6 . 0 
2 3 2 2 . * 
6 7 * . * 
5 5 0 . 1 
0 . 9 
6 7 . 5 
1 2 . 9 
3 2 . 9 
* 0 2 . 2 
5 3 9 . 1 
1 8 7 . 1 
5 7 3 . 6 
6 1 6 . 3 
5 3 9 . 7 
7 6 . 7 
1 .3 
| 1 9 7 0 
6 * 6 7 . 7 
3 9 3 5 . 2 
2 5 3 7 . 5 
2 7 0 0 . 7 
9 * 5 . 8 
9 6 . 3 
1 0 2 2 . 3 
1 3 6 . 6 
1 6 6 . * 
♦ 1 , 7 
8 . 1 
1 . 8 
1 7 . 6 
2 . 1 
1 2 . 1 
i n . ï 
8 8 . 7 
1 2 . 2 
1 3 . * 
1 6 * . ! 
1 * 2 . 1 
2 2 . 0 
1 . 1 
1 9 8 * 6 . 7 
1 2 5 7 2 . 1 
7 2 7 * . 6 
6 9 7 5 . 6 
3 2 8 7 . * 
2 2 8 . 2 
3 0 7 6 . 8 
3 8 3 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 . * 
2 . 0 
0 . 1 
7 . 0 
0 . 5 
0 . 9 
* . 7 
3 0 . 3 
1 7 . 1 
* 0 . 1 
1 9 3 . 9 
1 9 3 . * 
0 . 5 
2 . 6 
2 7 1 1 * . 7 
1 6 2 3 * . ? 
1 0 8 8 0 . 5 
7 5 3 * . 5 
3 7 0 8 . 2 
9 7 * . 0 
2 0 2 3 . 8 
8 6 8 . 5 
2 6 2 0 . * 
7 8 6 . 1 
6 ? 3 . 7 
1 . 1 
9 6 . 9 
7 7 . 1 
3 7 . * 
* 1 1 . 2 
6 1 6 . 8 
1 9 * . 5 
6 1 1 . 8 
7 2 3 . 3 
6 * 8 . 5 
7 * . 7 
7 . 7 
| 2 . 7 0 
1 6 5 1 . 1 
9 9 6 . 7 
6 5 * . 5 
5 7 8 . 8 
2 * 0 . * 
2 5 . 0 
2 7 8 . 8 
7 * . 5 
7 6 . 1 
9 . 0 
1 . 5 
0 . 1 
1 . 9 
0 . 8 
2 . 4 
1 . 8 
1 8 . 9 
3 . 0 
3 . 4 
3 9 . 2 
3 3 . 6 
5 . 6 
0 . 4 
5 1 8 1 . 7 
3 2 4 1 . 4 
1 9 4 0 . 3 
1 8 6 5 . 7 
8 5 2 . 1 
5 7 . 9 
8 5 7 . 7 
1 0 1 . 9 
2 7 . 5 
2 . 6 
0 . 7 
0 . 0 
J:î 0 . 7 
1 . 1 
6 . 7 
7 . 4 
9 . 7 
4 6 . 5 
4 6 . 4 
0 . 1 
0 . 6 
7 0 4 5 . 1 
4 0 7 8 . 3 
2 9 6 6 . 8 
2 0 4 2 . 2 
9 7 2 . 6 
2 4 0 . 4 
5 9 7 . 8 
2 3 1 . 4 
7 3 9 . 2 
Ί 8 . 9 
1 7 9 . 5 
0 . 4 
2 1 . 9 
8 . 0 
9 . 1 
1 1 7 . 6 
2 0 0 . 4 
4 8 . 5 
1 5 3 . 8 
1 8 4 . 8 
1 6 5 . 8 
1 9 . 0 
0 . 6 
3 . 7 0 
1 5 6 0 . 3 
9 4 7 . 9 
6 1 2 . 4 
5 2 8 . 2 
2 2 0 . 6 
2 4 . 8 
2 4 8 . 6 
3 4 . 2 
* * . o 
1 0 . 8 
1 . 6 
0 . 3 
4 . 5 
0 . 2 
4 . 2 
3 . 2 
2 3 . 6 
3 . 2 
3 . 1 
4 0 . 0 
3 6 . 0 
4 . 0 
0 . 7 
4 6 3 5 . 4 
2 9 3 2 . 5 
1 7 0 2 . 9 
1 6 2 6 . 5 
7 7 3 . 4 
5 7 . 6 
7 0 1 . 1 
9 4 . 3 
2 6 . 0 
2 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
1 . 6 
0 . ? 
0 . 2 
0 . 7 
9 . 0 
2 . 8 
1 1 . 0 
5 0 . 1 
5 0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
6 5 3 8 . 4 
3 9 7 1 . 1 
2 5 6 7 . 2 
1 7 9 7 . 7 
8 7 2 . 7 
? 2 2 . 4 
4 9 1 . 0 
7 1 1 . 6 
6 1 0 . 1 
1 7 9 . 7 
1 4 0 . 2 
0 . 3 
2 3 . 8 
6 . 6 
8 . 8 
9 0 . 0 
1 4 4 . 8 
4 9 . 1 
1 4 6 . 5 
1 5 9 . 1 
1 4 3 . 9 
1 5 . 2 
0 . 4 
1 4 . 7 0 
1 6 3 2 . 0 
1 0 4 1 . 2 
6 4 0 . 7 
5 4 6 . 9 
2 4 8 . β 
2 2 . 5 
7 3 7 . B 
3 7 . 9 
4 5 . 8 
1 3 . 2 
2 . 2 
0 . 5 
5 . 9 
0 . 6 
4 . 0 
2 . 8 
2 3 . 6 
3 . 2 
7 . 1 
4 7 . 4 
4 0 . 0 
7 . 4 
0 . 6 
5 6 6 2 . 1 
3 5 9 2 . 2 
2 0 6 9 . 9 
1 9 8 1 . 3 
9 2 8 . 2 
6 6 . 5 
8 7 1 . 6 
1 1 5 . 0 
2 7 . 9 
2 . 9 
0 . 5 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 8 
9 . 0 
3 . 4 
Π . Β 
5 9 . 6 
5 9 . 5 
0 . I 
1 . 1 
6 9 0 3 . 5 
4 2 4 4 . 8 
2 6 5 8 . 7 
1 8 6 4 . 9 
9 7 2 . 8 
2 3 6 . 3 
4 3 4 . 0 
2 2 1 . 7 
6 1 2 . 4 
1 7 3 . 8 
1 2 6 . 5 
0 . 2 
? 9 . 4 
6 . 6 
1 1 . Γ 
8 7 . 0 
1 3 1 . 8 
5 7 . 2 
1 6 2 . 7 
1 8 0 . 4 
1 6 1 . 6 
1 8 . 8 
1 . 1 
1 1 . 7 1 
1 7 2 8 . 9 
1 0 8 6 . 7 
6 4 2 . 2 
5 5 2 . 3 
2 5 1 . 8 
2 5 . 6 
2 3 5 . 7 
3 9 . 2 
4 8 . 5 
1 4 . 8 
2 . 9 
3 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
7 . 3 
2 . 3 
2 4 . 4 
3 . 3 
1 . 8 
4 1 . 1 
3 6 . 1 
5 . 0 
0 . 3 
5 5 0 5 . 7 
3 4 9 1 . 8 
2 0 1 3 . 8 
1 8 9 7 . 0 
9 0 5 . 1 
6 6 . 7 
8 3 0 . 8 
1 2 4 . 3 
5 7 . 7 
3 . 1 
0 . 6 
0 . 2 
1 . 6 
0 . 4 
0 . 3 
9 . 9 
3 0 . 0 
3 . 6 
1 1 . 1 
5 8 . 3 
5 8 . 0 
0 . 3 
0 . 8 
6 9 0 1 . 6 
4 3 6 6 . 5 
2 5 3 5 . 0 
1 8 0 0 . 8 
9 3 0 . 4 
2 4 0 . 6 
4 2 6 . 9 
2 0 2 . 9 
5 5 0 . 8 
1 2 2 . 5 
8 5 . 7 
0 . 1 
2 1 . 5 
5 . 1 
1 0 . 0 
6 3 . 7 
1 3 3 . 9 
5 1 . 9 
1 7 8 . 8 
1 8 2 . 9 
1 6 4 . 9 
1 8 . 0 
0 . 6 
1 2 . 7 1 
1 8 2 4 . 6 
1 1 2 7 . 6 
6 9 7 . 0 
5 9 7 . 8 
2 7 6 . 2 
2 4 . 2 
2 5 7 . 3 
* 0 . 1 
5 5 . * 
1 8 . 3 
1 . 7 
0 . 5 
1 0 . 7 
0 . 1 
5 . 2 
* . 2 
2 * . 5 
4 . 1 
4 . 1 
4 3 . 5 
3 8 . 7 
4 . 8 
0 . 1 
5 7 1 1 . 6 
3 5 9 6 . 7 
2 1 1 4 . 9 
2 0 2 9 . 7 
9 4 1 . 0 
8 9 . 1 
8 6 1 . 4 
1 3 8 . 2 
3 3 . 0 
2 . 5 
3 . 9 
3 . 3 
1 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
3 . 6 
9 . 3 
5 . 2 
1 2 . 3 
5 1 . 5 
5 1 . 4 
0 . 1 
0 . 7 
7 2 2 8 . 9 
4 4 9 2 . 8 
2 7 3 6 . 1 
1 9 5 3 . 1 
1 0 2 4 . 1 
2 6 7 . 9 
4 3 5 . 4 
2 2 5 . 7 
5 7 5 . 7 
1 4 3 . 6 
1 0 0 . 3 
0 . 3 
2 5 . 3 
5 . 6 
1 2 . 2 
7 2 . 0 
1 2 9 . 2 
5 5 . 9 
1 7 3 . 9 
2 0 6 . 8 
1 9 0 . 0 
1 6 . 8 
0 . 6 
1 3 . 7 1 
1 8 0 6 . 7 
1 1 1 4 . 0 
69 2 . 7 
5 9 8 . 3 
2 4 9 . 5 
2 4 . 6 
2 8 2 . 5 
4 1 . 7 
4 9 . 3 
1 * . 9 
3 . 6 
0 . 5 
5 . 8 
0 . 2 
4 . 0 
* . 7 
2 0 . 3 
3 . 7 
5 . 2 
* * . 3 
3 9 . 7 
* . 5 
0 . 9 
5 1 8 2 . 8 
3 3 0 9 . 0 
1 8 7 3 . 8 
1 7 8 3 . 5 
8 6 7 . 6 
7 6 . 3 
6 9 7 . 1 
1 * 2 . * 
3 5 . 7 
2 . 1 
0 . * 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 8 
9 . 0 
9 . * 
1 * . * 
* 7 . 9 
* 7 . 8 
0 . 2 
6 . 7 
7 1 8 4 . 7 
* * 6 7 . 8 
2 7 1 6 . 9 
1 9 0 2 . 1 
9 5 3 . 1 
2 9 6 . 5 
3 8 6 . 7 
2 6 5 . 7 
5 9 1 . 1 
1 * 5 . 0 
1 0 4 . 5 
0 . 1 
2 3 . 9 
3 . 8 
1 2 . 7 
7 1 . 6 
1 3 5 . * 
5 6 . 5 
1 8 2 . 7 
2 2 1 . 6 
1 9 9 . 9 
2 1 . 7 
2 . 1 
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Von 1958 an : AELE einschl. Island, A U T EUR OCCID ohne Island, A O M einschl. Marokko und Tunesien, AUT AFRIQUE einschl. Libyen und Ägypten 
TAB. 8 COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Évolution du commerce par classes de produits et par zones 







AUT EUR OCCID 
AHERIQUE NORD 






. A L G E R I E 
. M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
AS IE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 







AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 







. H A P O C , T U N I S I E 
AUT AFRIOUE 
AMERIOUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 






AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 







. M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AHERIQUE C SUD 
AS IE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 






































« s s 
s 
2 0 * 1 . 9 
* 6 7 . 9 
1 5 7 * . 1 
8 ? 8 . 2 
* * * . l 
1 6 2 . 9 
1 2 1 . 0 
1 0 0 . 1 
6 0 3 . 1 
1 6 9 . 0 
5 3 . 5 
9 . 9 
* . 2 
6 7 . 3 
3 3 . 9 
6 6 . * 
1 8 0 . 7 
4 6 . 0 
1 * 1 . 0 
1 * 1 . * 
6 5 . 5 
7 6 . 0 
1 . 3 
















































6 7 6 6 . * 
1 6 2 0 . 5 
5 1 * 5 . 9 
2 8 2 1 . 8 
1 5 3 7 . 2 
* 2 0 . 6 
6 0 0 . 5 
2 6 3 . 6 
2 1 2 7 . 5 
5 * 2 . 2 
1 8 * . 8 
1 7 . 8 
1 7 . 8 
2 * 7 . 6 
7 * . 2 
1 9 9 . 7 
6 6 * . 8 
2 * 8 . 0 
* 7 2 . 8 
1 9 5 . 1 
1 6 7 . 2 
2 7 . 9 
1 . 5 
| 1 9 6 0 
2 7 0 6 . * 
7 0 8 . 0 
1 9 9 8 . * 
1 1 0 5 . 9 
6 1 8 . 6 
1 8 * . 3 
1 6 6 . 1 
1 3 6 . 9 
7 3 9 . 3 
1 8 5 . 2 
* 8 . 7 
1 3 . 8 
6 . 9 
7 9 . 1 
3 6 . 7 
8 2 . 8 
2 1 7 . 6 
6 3 . 3 
1 9 0 . * 
1 5 0 . 6 
9 6 . 6 
5 * . l 
2 . 5 
| 1 9 6 7 
3 5 2 2 . 7 
1 1 0 0 . 9 
2 * 2 1 . 8 
1 * 0 6 . 9 
7 * 5 . 0 
2 9 1 . 0 
1 8 5 . * 
1 8 5 . 5 
8 0 5 . 2 
1 6 9 . 7 
6 1 . 9 
1 6 . 7 
7 . 8 
* 0 . 5 
* 2 . 7 
1 0 7 . 6 
2 7 2 . * 
9 5 . 1 
1 6 0 . * 
2 0 6 . 7 
1 5 0 . 7 
5 6 . 1 
3 . 3 
DE TRANSPORT 
B 8 9 6 . 7 
2 3 1 7 . 5 
6 5 7 9 . 2 
3 8 0 * . 5 
2 0 5 * . 9 
6 0 7 . 1 
8 0 2 . 3 
3 * 0 . 1 
2 * 1 9 . 6 
5 8 7 . 6 
1 6 5 . 2 
1 9 . 6 
2 2 . 2 
2 8 0 . 2 
1 0 0 . * 
3 5 2 . 9 
7 7 1 . 8 
2 6 * . 8 
* 6 2 . 5 
3 3 2 . 5 
3 0 8 . 7 
2 3 . 8 
2 . 7 

































s s s t 
t 
t 
% s t 
t 





8 * 3 0 . 6 
2 * 8 2 . 5 
5 9 * 8 . 2 
3 0 7 0 . 3 
1 5 9 7 . 0 
3 6 8 . 3 
9 0 1 . 2 
2 0 8 . 8 
2 3 6 9 . 2 
8 8 9 . 3 
3 1 3 . 5 
3 1 . 2 
2 3 . 6 
3 8 7 . 2 
1 3 3 . 7 
1 8 * . 6 
6 0 2 . * 
3 1 8 . 3 
3 7 * . 6 
* 9 8 . 7 
3 0 6 . 7 
1 9 2 . 0 
1 0 . 1 
1 1 5 3 0 . 2 
* 0 7 2 . 7 
7 * 9 7 . 5 
4 1 6 4 . 0 
2 3 3 5 . 9 
* 9 7 . 7 
1 2 5 1 . 3 
2 7 9 . 1 
? * 8 5 . 0 
9 2 8 . 7 
2 6 8 . 5 
* 3 . 6 
3 0 . 2 
* 2 2 . 7 
1 6 3 . 7 
2 * 6 . 9 
5 5 * . 9 
3 6 9 . 6 
3 8 5 . 1 
6 3 7 . 6 
* 8 7 . * 
1 5 0 . 2 
1 0 . 8 
1 2 * 2 7 . 5 
4 6 6 7 . 4 
7 7 6 0 . 0 
* 8 8 9 . * 
2 6 3 8 . 8 
8 7 5 . 1 
9 0 9 . 3 
4 6 6 . 7 
2 4 8 0 . 6 
5 2 1 . 5 
2 1 7 . 8 
2 9 . 8 
2 3 . 6 
1 3 4 . 1 
1 1 6 . 1 
3 6 1 . 3 
7 5 8 . 0 
2 7 7 . 7 
5 6 2 . 0 
3 8 3 . 1 
3 7 7 . 4 
5 . 6 
6 . 9 
1 3 1 8 5 . 3 
5 8 7 3 . 3 
7 3 1 2 . 1 
4 8 7 6 . 3 
2 6 4 8 . 3 
5 6 3 . 0 
1 3 9 4 . 2 
2 7 0 . 8 
2 0 8 4 . 0 
7 6 0 . 1 
2 9 9 . 1 
6 0 . 2 
3 1 . 0 
2 2 1 . 5 
1 4 8 . 7 
2 8 6 . 1 
4 1 2 . 2 
3 3 3 . 3 
2 9 2 . 3 
3 * 7 . 1 
3 2 7 . 1 
1 5 . 0 
9 . 6 
| 1 9 67 
5 9 9 9 . 7 
2 7 0 5 . 8 
3 7 9 3 . 9 
7 1 5 1 . 8 
1 1 2 8 . 7 
* 6 9 . 0 
2 8 0 . 5 
2 7 3 . * 
1 2 1 2 . 3 
2 3 8 . 5 
9 3 . * 
2 8 . 6 
1 2 . 5 
5 7 . 7 
* 6 . 3 
1 3 8 . 5 
* 2 3 . 0 
1 * 6 . 1 
2 6 6 . 2 
* 2 * . * 
3 2 1 . * 
1 0 3 . 0 
5 . * 
1 8 8 9 5 . 8 
6 7 7 6 . 9 
1 2 1 1 8 . 9 
7 7 6 6 . 9 
3 6 * 0 . 7 
1 * 7 9 . 2 
1 8 5 0 . 7 
7 9 6 . 2 
3 2 9 8 . 1 
6 9 7 . 3 
3 1 5 . 6 
5 8 . 1 
5 6 . 2 
1 2 7 . 9 
1 3 9 . 5 
* 5 9 . * 
9 2 8 . 6 
5 0 1 . 1 
7 1 1 . 8 
1 0 * * . 6 
9 * 3 . 7 
1 0 0 . 9 
9 . 3 
2 0 0 1 1 . 9 
9 3 2 8 . 7 
1 0 6 8 3 . 1 
7 2 0 5 . 7 
3 * 5 3 . 3 
9 7 9 . 2 
2 2 9 * . 8 
* 7 8 . * 
2 6 3 6 . 8 
8 2 7 . 7 
3 6 * . * 
9 1 . 7 
6 0 . 8 
1 7 8 . 9 
1 3 1 . 8 
3 6 8 . 8 
5 3 5 . 7 
* 9 * . * 
* 1 0 . 3 
8 2 7 . 5 
6 2 * . 0 
2 0 3 . 6 
1 3 . 1 
| 1 9 6 8 
6 9 9 8 . 5 
2 7 0 3 . 0 
* 2 9 5 . 5 
2 * 3 0 . 2 
1 2 5 3 . 8 
5 1 5 . 0 
3 6 1 . 9 
2 9 9 . * 
1 3 6 9 . * 
2 7 7 . 3 
1 0 5 . * 
3 0 . 5 
l * . l 
7 0 . 6 
5 1 . 6 
1 6 1 . 8 
* 7 2 . 0 
1 8 3 . 2 
2 8 0 . 1 
* 9 0 . 7 
3 6 8 . 9 
1 2 1 . 7 
5 . 3 
2 1 8 2 9 . 3 
7 9 2 2 . 5 
1 3 9 0 6 . 8 
8 9 3 5 . 0 
* 0 0 7 . 8 
1 5 0 9 . 6 
2 5 1 0 . 5 
9 0 7 . 0 
3 9 1 2 . * 
8 7 1 . 3 
3 5 9 . 5 
6 7 . 3 
7 9 . 3 
2 1 1 . 8 
1 5 3 . * 
* 7 2 . 9 
1 1 * * . * 
6 5 7 . 3 
7 6 6 . 6 
1 0 5 * . 0 
9 9 2 . 9 
6 1 . 1 
5 . 3 
2 2 8 0 9 . * 
1 1 0 9 0 . 9 
1 1 7 1 8 . 6 
7 9 8 6 . 9 
3 6 7 * . 8 
9 6 0 . 0 
2 8 8 7 . 0 
4 6 5 . 1 
2 8 1 1 . 5 
8 9 * . 5 
3 8 7 . * 
9 8 . * 
6 3 . 3 
2 1 3 . 8 
1 3 1 . 5 
3 8 7 . 1 
5 3 0 . 5 
5 8 8 . 1 
♦ 1 1 . 2 
9 1 0 . 0 
7 * 7 . 0 
1 6 3 . 0 
1 0 . 2 
| 1 9 6 9 
8 1 3 5 . 7 
ItïU 
2 7 5 9 . 8 
1 4 4 9 . 1 
6 2 2 . 4 
3 6 6 . 9 
7 2 1 . 3 
1 4 3 6 . 5 
3 0 2 . 1 
1 1 5 . 7 
3 3 . 2 
1 6 . 6 
8 1 . 6 
5 5 . 1 
1 7 7 . 9 
4 8 9 . 7 
1 8 6 . 0 
2 8 0 . 9 
4 9 6 . 9 
3 9 0 . 0 
1 0 7 . 0 
4 . 5 
2 6 1 5 9 . 8 
1 0 0 9 1 . 1 
1 6 0 6 8 . 7 
1 0 3 1 8 . 2 
4 7 1 3 . 1 
1 8 0 5 . 5 
2 7 9 4 . 4 
1 0 3 5 . 2 
4 4 6 7 . 9 
9 8 7 . 1 
4 1 2 . 6 
7 4 . 6 
8 4 . 0 
2 4 1 . 0 
1 7 4 . 9 
4 9 1 . 7 
1 3 2 7 . 5 
7 6 2 . 0 
8 9 9 . 6 
1 2 7 8 . 7 
1 1 9 6 . 7 
8 2 . 0 
3 . 9 
2 6 9 8 1 . 7 
1 4 1 7 9 . 3 
1 2 8 3 2 . 5 
8 8 1 9 . 4 
4 2 4 4 . 4 
1 1 6 8 . 6 
2 8 4 5 . 3 
5 6 1 . 4 
2 9 8 8 . * 
1 0 1 0 . 7 
* 1 1 . 2 
1 1 1 . 7 
7 9 . 0 
2 5 * . 5 
1 5 * . 3 
3 8 3 . 8 
5 3 2 . 2 
5 5 7 . 3 
* 3 * . * 
9 8 3 . 2 
8 * 5 . 0 1 3 8 . 2 
1 1 . * 
| 1 9 7 0 
9 1 3 * . 9 
3 8 6 7 . 5 
5 2 7 2 . * 
3 1 4 5 . 3 
1 6 2 6 . 8 
7 0 7 . 1 
4 1 0 . 6 
4 0 0 . 5 
1 6 1 1 . 2 
7 7 8 . 6 
1 3 9 . 2 
3 3 . 9 
2 0 . 2 
8 6 . 5 
5 8 . 8 
7 0 5 . 1 
5 5 4 . 7 
2 0 6 . 9 
3 0 5 . 8 
5 1 1 . 4 
4 0 6 . 7 
1 0 4 . 7 
4 . 8 
3 1 4 0 3 . 3 
1 2 7 1 6 . 0 
1 8 6 8 7 . 3 
1 2 2 6 3 . 9 
5 5 9 8 . 5 
2 2 0 4 . 1 
3 1 1 4 . 5 
1 3 * 6 . 8 
5 1 * 1 . 1 
1 2 * 8 . 9 
* * * . 8 
9 1 . 5 
1 6 2 . 6 
3 * 6 . 2 
2 0 3 . 8 
6 7 0 . 5 
1 5 0 8 . * 
8 0 9 . 3 
9 0 * . 0 
1 2 7 6 . 0 
1 1 8 6 . 2 
8 9 . 8 
6 . 1 
3 1 3 * 0 . 8 
1 6 3 9 8 . 3 
1 * 6 * 2 . * 
1 0 1 * 9 . 6 
* 9 2 * . 3 
1 * * 1 . 8 
3 0 9 3 . 2 
6 9 0 . 2 
3 2 9 7 . 1 
1 1 3 1 . * 
* 6 0 . 8 
H * . 7 
1 0 2 . 3 
2 8 0 . 9 
1 7 2 . 7 
* 1 0 . 7 
6 7 6 . 6 
6 0 7 . 9 
* 7 0 . * 
1 1 8 3 . * 
1 0 * 0 . 8 1 * 2 . 6 
1 2 . 3 
| 2 . 7 0 
2 3 3 1 . * 
9 8 0 . * 1 3 5 1 . 0 
8 0 1 . 1 
* 1 3 . 0 
1 8 0 . 2 
1 0 5 . * 
1 0 2 . 5 
* 0 6 . 9 
8 5 . 2 
7 * . 3 
8 . 7 
* . 7 
2 3 . 2 
1 * . 3 
5 * . 9 
1 * 0 . 7 
* 7 . t 
7 9 . 0 
1 * 1 . 8 
1 1 2 . 5 
2 9 . 3 
1 . 1 
8 0 7 8 . 8 
3 7 2 6 . 8 
* 7 5 2 . 0 
3 1 2 1 . 0 
1 * 2 8 . 0 
5 7 * . 9 
7 6 8 . 1 
3 * 9 . 9 
1 3 1 8 . 5 
3 3 2 . 5 
1 1 6 . 3 
2 3 . 6 
3 6 . 2 
9 9 . 8 
5 6 . 6 
1 6 9 . 1 
3 9 0 . 7 
2 0 9 . 1 
2 1 7 . 2 
3 1 0 . 8 
2 9 2 . * 
1 8 . * 
1 . 8 
7 7 7 8 . 8 
4 1 3 4 . 0 
3 6 * * . 1 
2 5 2 3 . * 
1 2 3 7 . 7 
3 5 8 . * 
7 * 8 . 3 
1 7 8 . 9 
8 0 9 . 9 
2 8 * . 7 
1 1 2 . 9 
2 9 . 9 
2 6 . 3 
7 0 . 7 
4 4 . 8 
1 0 2 . 2 
1 5 9 . 1 
1 * 7 . 7 
1 1 6 . 2 
3 0 8 . 0 
2 6 5 . 6 
* 2 . * 
2 . 8 
3 . 7 0 
2 2 3 9 . 0 
9 2 * . 8 
1 3 1 * . 2 
7 7 2 . * 
* 0 0 . 8 
1 6 5 . 7 
9 8 . 7 
1 0 7 . 2 
* 1 3 . t 
8 1 . 9 
1 7 . 1 
7 . 9 
5 . * 
1 9 . 5 
1 * . 0 
5 3 . * 
1 * 8 . 2 
5 2 . 5 
7 5 . 2 
1 2 7 . * 
9 7 . 2 
1 0 . 1 
1 . 3 
7 3 5 1 . 8 
2 9 2 0 . 6 
* * 3 1 . 2 
2 9 1 9 . 7 
1 7 2 8 . 0 
5 * 0 . 5 
7 2 1 . 3 
3 3 0 . 0 
1 2 2 2 . 6 
3 0 1 . 7 
1 0 2 . 6 
1 8 . 8 
4 0 . B 
8 6 . 5 
* 5 . 0 
1 6 7 . 7 
3 5 7 . 2 
1 8 0 . * 
2 1 5 . 6 
2 8 7 . 5 
2 6 * . 1 
2 3 . * 
1 . * 
7 6 6 1 . 9 
4 0 0 6 . 0 
3 6 5 5 . 9 
2 5 * 7 . 6 
1 2 0 8 . 6 
3 6 7 . 6 
7 9 7 . 2 
1 7 * . 2 
8 0 5 . 5 
7 7 1 . 3 
1 1 0 . 7 
2 5 . * 
2 6 . 8 
6 8 . * 
* 0 . 0 
9 7 . 1 
1 7 * . 8 
1 5 0 . 6 
1 1 1 . 7 
3 0 0 . 1 
2 6 0 . 2 
3 9 . 9 
2 . 7 
1 * . 7 0 
2 3 6 8 . 5 
1 0 2 2 . 2 
1 3 * 6 . 3 
8 1 * . 3 
* 1 9 . 5 
1 8 2 . 8 
1 0 9 . 9 
1 0 2 . 2 
* 2 2 . 3 
8 7 . 0 
3 6 . 3 
8 . 8 
5 . 2 
2 1 . 8 
1 * . 9 
5 3 . β 
1 * 4 . 3 
5 6 . 7 
8 0 . 4 
1 0 8 . 4 
9 5 . 7 
1 2 . 6 
1 . 3 
8 9 7 0 . 5 
3 6 6 6 . 2 
5 3 0 4 . 3 
3 4 6 1 . 7 
1 5 7 4 . 2 
6 0 4 . 0 
9 1 1 . 3 
3 7 2 . 1 
1 * 5 9 . 1 
3 * 5 . 2 
1 2 2 . 5 
2 5 . 9 
5 2 . 8 
8 * . l 
5 9 . 9 
1 9 9 . 6 
* 3 5 . 1 
2 1 5 . * 
2 6 3 . 9 
3 8 1 . * 
3 * 8 . 9 
3 2 . 5 
2 . 0 
82 6 * . 6 
* 3 0 3 . 0 
3 9 6 1 . 6 
2 7 6 1 . 2 
1 2 8 * . 0 
3 9 2 . 6 
8 9 7 . 7 
1 8 7 . 0 
8 9 6 . 0 
3 0 1 . 2 
1 2 * . 8 
2 9 . 3 
2 7 . * 
7 6 . 2 
* 3 . 5 
1 1 * . 3 
1 8 7 . 0 
1 6 1 . 3 
1 3 2 . 1 
3 0 0 . 6 
2 6 8 . 6 
3 2 . 1 
3 . 8 
| 1 . 7 1 
2 4 9 0 . 6 
1 0 9 6 . 9 
1 3 9 3 . 6 
8 3 5 . 1 
4 3 4 . 8 
1 9 4 . 3 
1 1 4 . 6 
9 1 . 4 
41 8 . 6 
8 9 . 9 
3 8 . 0 
7 . 9 
4 . 9 
2 3 . 3 
1 5 . 7 
5 5 . 1 
1 3 9 . 4 
5 6 . 2 
7 8 . 0 
1 3 8 . 7 
1 1 7 . 9 
2 0 . 8 
1 . 2 
8 3 8 3 . 5 
3 4 3 2 . 4 
4 9 5 1 . 1 
3 2 9 6 . 0 
1 5 0 1 . 0 
5 7 9 . 4 
8 8 1 . 5 
3 3 4 . 1 
1 3 5 8 . 7 
3 2 3 . 0 
1 2 0 . 7 
2 0 . 9 
2 3 . 8 
9 9 . 6 
5 8 . 0 
2 0 7 . 7 
3 9 6 . 3 
1 9 9 . 0 
2 3 2 . 7 
2 9 4 . 6 
2 5 2 . 0 
4 2 . 6 
1 . 7 
8 1 2 0 . 3 
4 3 5 4 . 3 
3 7 6 6 . 0 
2 6 0 4 . 2 
1 2 5 6 . 0 
3 6 2 . 2 
82 5 . 4 
1 6 0 . 6 
8 3 7 . 5 
2 7 9 . 4 
1 1 4 . 9 
2 7 . 8 
2 3 . 7 
7 1 . 6 
4 1 . 4 
1 0 0 . 9 
1 6 5 . 2 
15 8 . 8 
1 3 3 . 1 
3 2 1 . 5 
2 9 8 . 5 
2 3 . 0 
2 . 9 
1 2 . 7 1 
2 5 1 3 . 0 
1 1 2 4 . 8 1 3 8 8 . 2 
8 1 8 . 5 
4 2 8 . 4 
1 8 5 . 4 
1 1 4 . 8 
9 0 . 3 
4 2 3 . 1 
8 1 . 2 
3 5 . 5 
8 . 8 
5 . 6 
1 6 . 2 
1 5 . 3 
5 8 . 3 
1 4 7 . 2 
5 6 . 4 
7 9 . 9 
1 * 5 . 1 
1 1 6 . 6 
2 8 . * 
1 . 4 
8 9 2 1 . 0 
3 6 6 7 . 5 
5 2 5 3 . 4 
3 5 0 7 . 6 
1 6 5 8 . 4 
6 2 2 . 4 
9 0 5 . 7 
3 2 1 . 0 
1 3 9 5 . 9 
3 0 2 . 3 
1 2 6 . 1 
2 4 . 9 
2 3 . 7 
7 9 . 0 
4 9 . 1 
2 3 4 . 2 
3 9 3 . 1 
2 2 2 . 5 
2 4 3 . 5 
3 4 8 . 1 
3 1 8 . 5 
2 9 . 6 
1 . 9 
8 3 7 4 . 3 
4 4 7 3 . 4 
3 9 0 0 . 9 
2 7 1 6 . 9 
1 2 4 8 . 3 
3 8 0 . 5 
9 1 7 . 1 
1 7 1 . 1 
8 3 1 . 4 
2 7 4 . 1 
1 1 8 . 3 
2 6 . 8 
2 5 . * 
6 0 . 7 
4 3 . 2 
1 0 5 . 5 
1 6 1 . 1 
1 6 4 . 8 
1 2 5 . 9 
3 5 0 . 1 
3 2 5 . 0 
2 5 . 2 
2 . 4 
1 3 . 7 1 
2 5 2 4 . 4 
1 0 9 7 . 2 
1 4 2 7 . 2 
8 4 4 . 3 
43 5 . 7 
1 7 1 . 8 
1 3 7 . 8 
9 9 . 0 
45 B. 7 
8 6 . 7 
3 5 . 1 
9 . 6 
5 . 9 
1 9 . 4 
1 6 . 7 
5 9 . 9 
1 6 7 . 2 
5 8 . 6 
8 6 . 4 
1 2 2 . 8 
1 0 5 . 3 
1 7 . 5 
1 .3 
8 7 7 1 . 9 
3 3 9 4 . 6 
5 3 7 7 . * 
3 5 * 7 . * 
1 6 0 5 . 5 
5 9 * . * 
1 0 1 1 . 6 
3 3 6 . 0 
1 * 8 * . * 
3 0 3 . 5 
1 3 * . 2 
2 2 . 6 
2 * . 5 
7 2 . 7 
* 9 . 5 
2 2 5 . 7 
4 4 6 . 6 
2 * 6 . 3 
26 2 . * 
3 * 3 . 9 
3 1 5 . 2 
2 8 . 7 
1 . 6 
8 5 7 3 . 9 
* * 8 7 . 2 
* 0 * 6 . 8 
2 8 6 5 . 7 
1 2 8 8 . 9 
3 9 6 . 3 
1 0 0 6 . 6 
1 7 3 . 8 
8 4 2 . 8 
2 5 1 . 5 
1 0 9 . * 
2 5 . 3 
2 5 . 9 
* 9 . * 
* 1 . * 
1 1 * . * 
1 8 0 . 8 
1 7 6 . 5 
1 1 9 . 6 
3 3 * . 1 
2 9 9 . 3 
3 4 . 3 
* . l 
A partir de 1958 : AELE incl. Islande, AUT EUR O C C I D excl. Islande. A O M incl. Maroc et Tunisie, AUT AFRIQUE incl. Libye et Egypte. 
I3 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000$ 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
TAB. 9 i m p o r t 
JAH.-SEPT. JAN.-SEPT. 
Code 
H A r 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 11 
. 1 2 
. 15 
. 1 9 
. 2 
. 20 
. 2 1 
. 2 2 
. 7 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
3 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 66 
0 6 3 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 44 
6 4 8 
6 6 0 6 64 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1971 
Ursprung ■: Orìgine 
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P H I L I P P I N E S 







EG - C E 
1 000 $ 
7 1 9 7 9 . 1 8 9 
3 5 6 0 0 . 4 B 3 
3 6 3 7 8 . 7 0 6 
2 0 6 9 6 . 3 3 9 
8 4 9 1 . 9 3 9 
2 2 5 3 . 7 7 9 
7 8 3 8 . 5 4 3 
2 1 1 2 . 0 7 8 
1 3 1 7 6 . 2 4 8 
2 3 1 5 . 8 3 4 
1 2 2 2 . 0 5 3 
9 8 . 5 4 5 
1 5 5 . 1 0 9 
4 7 5 . 5 6 7 
3 6 4 . 5 6 0 
2 7 7 2 . 8 6 0 
2 6 5 1 . 9 4 9 
4 1 2 1 . 6 4 6 
1 3 1 3 . 9 5 9 
2 4 5 3 . 6 0 6 -
2 2 4 7 . 5 7 3 
2 0 6 . 0 3 3 
5 2 . 5 0 3 
7 2 5 7 . 2 8 5 
6 1 2 7 . 4 6 9 
6 1 9 0 . 0 0 7 
1 1 0 0 5 . 3 2 0 
5 0 2 0 . 4 0 2 
3 2 1 0 . 7 8 1 
8 9 . 0 2 3 
5 8 0 . 0 8 4 
1 5 4 8 . 1 6 9 
4 2 9 . 3 8 9 
5 9 0 . 9 3 0 
1 5 2 8 . 0 9 5 
8 6 1 . 9 8 1 
1 5 7 . 6 2 9 
7 6 9 . 7 9 4 
5 3 6 . 2 7 1 
2 6 5 . 3 0 1 
1 8 2 . 2 0 3 
7 8 2 . 7 1 3 
1 2 2 . 4 4 5 
3 8 1 . 0 9 4 
3 0 4 . 9 0 1 
2 4 3 . I 5 0 
3 0 1 . 9 9 3 
1 0 4 . 1 0 2 
2 7 4 . 1 7 6 
4 7 5 . 5 6 7 
9 0 . 3 8 4 
1 3 * 7 . 3 1 * 
1 3 8 . 7 6 6 
6 1 . 3 0 0 
5 1 . 9 9 9 
7 5 . 283 
1 * 9 . 3 2 7 
26 5 . 4 7 3 
5 0 . * 2 5 
6 0 2 . 0 5 * 
1 1 9 . 7 8 8 
1 0 3 . 5 5 3 
3 6 * . 8 7 6 
6 2 . 6 * 5 
5 1 . 0 8 1 
1 6 5 . * 6 8 
* 1 0 . 1 5 6 
6 9 * 5 . 6 9 5 
8 9 2 . 8 * 8 
8 7 . 5 8 * 
* 7 . 502 
* 6 . 1 3 * 
1 3 0 . 3 1 6 
1 9 3 . 5 5 0 
4 5 . 9 1 4 
4 4 . 5 0 0 
1 9 7 . 2 9 0 
6 4 0 . 5 2 7 
2 9 1 . 5 8 1 
7 1 . 8 0 1 
6 2 1 . 2 3 7 
6 1 . 4 0 4 
7 9 . 8 0 2 
5 9 5 . 1 8 * 
7 * 8 . 3 1 5 
1 9 2 . 2 0 * 
1 1 9 8 . 1 7 3 
7 7 7 . 8 1 4 
1 1 * . 0 4 6 
3 1 1 . 6 2 1 
8 4 . 0 6 1 1 5 3 . 1 8 4 
1 0 3 . 0 3 9 
1 6 0 . 0 8 4 
1 9 5 . 3 3 3 
9 2 . 4 7 ? 
1 8 9 . 0 2 1 
1 1 2 2 . 3 8 6 
1 1 9 . 9 4 8 
7 4 4 . 1 6 ? 
4 4 4 . 7 4 9 
1 3 4 . 7 8 7 
7 6 . 8 8 0 
Indices 
111 


































1 0 9 
































1 0 1 
97 



















1 4 5 













1 000 $ 
1 5 3 1 0 . 4 9 8 
7 5 3 9 . 7 6 9 
7 7 2 0 . 7 2 9 
4 0 9 3 . 5 7 7 
1 6 1 8 . 0 1 5 
4 9 3 . 2 3 7 
1 5 5 4 . 2 4 3 
4 2 8 . 0 8 2 
3 1 6 5 . 6 1 6 
1 0 7 6 . 2 8 9 
5 2 1 . 3 0 7 
3 6 . 7 3 0 
7 9 . 4 5 8 
1 8 4 . 3 5 1 
2 0 4 . 4 4 3 
5 4 4 . 6 7 4 
3 9 3 . 1 5 0 
9 7 0 . 0 0 2 
1 8 1 . 5 0 1 
4 5 8 . 6 7 8 
4 0 7 . 1 8 6 
5 1 . 4 9 ? 
2 . 8 4 3 
1 6 5 5 . 8 4 8 
9 7 3 . 5 8 7 
3 4 3 6 . 8 1 8 
1 5 2 3 . 5 1 6 
6 9 2 . 7 0 1 
2 7 . 6 9 9 
6 9 . 0 4 7 
3 2 2 . 8 0 9 
8 5 . 4 3 2 
6 8 . 2 3 3 
3 7 0 . 5 3 9 
5 6 . 5 0 4 
3 7 . 3 7 5 
2 4 9 . 3 9 8 
4 4 . 9 7 6 
4 3 . 0 4 0 
3 9 . 0 2 1 
1 8 4 . 9 9 7 
4 3 . 8 8 1 
6 9 . 8 0 5 
3 2 . 3 8 6 
1 9 . 4 0 8 
4 5 . 3 7 5 
1 3 . 9 4 4 
1 7 4 . 0 5 0 
1 B 4 . 3 5 1 
3 0 . 3 9 3 
2 3 1 . 3 5 7 
2 2 . 1 9 6 
1 1 . 1 3 6 
1 8 . 5 6 6 
6 5 . 2 2 2 
1 4 . 0 2 5 
1 3 6 . 6 6 8 
3 . 0 9 9 
1 8 8 . 8 8 5 
4 6 . 9 5 9 
7 3 . 9 9 3 
4 1 . 9 3 3 
7 . 5 5 5 
4 2 . 5 3 7 
4 5 . 8 1 0 
5 9 . 3 9 5 
1 3 9 3 . 5 3 1 
1 6 0 . 7 1 2 
1 5 . 4 9 7 
1 . 2 4 9 
1 . 3 1 6 
8 . 6 1 9 
3 6 . 2 4 0 
3 . 4 3 6 
4 . 0 3 2 
1 9 . 1 2 2 
1 2 3 . 5 7 4 
4 6 . 6 3 2 
1 3 . 3 4 3 
B 5 . 5 1 7 
2 . 7 3 4 
6 . 7 6 4 
2 1 0 . 9 6 8 
1 0 9 . 3 1 8 
3 8 . 1 5 4 
2 5 6 . 9 0 6 
1 5 2 . 2 3 4 
4 2 . 7 6 5 
1 4 6 . 8 6 1 
1 3 . 6 6 3 3 5 . 8 9 1 
1 0 . 3 3 1 
1 4 . 9 3 0 
5 5 . 1 6 4 
6 . 7 7 0 
4 8 . 2 2 4 
1 9 0 . 1 2 8 
6 . 5 2 3 
1 1 . 1 2 4 
1 2 7 . 3 4 2 
5 1 . 2 1 7 
6 7 . 0 1 1 
Indices 

















1 7 1 












1 1 * 
H I 







































1 3 3 
110 












2 * 4 
130 
1 8 5 
2 3 7 
94 1 2 1 











Belg. - Lux. 
1 000 $ 
9 0 8 9 . 5 8 3 
5 6 7 1 . 4 9 3 
3 4 1 8 . 0 9 0 
2 1 0 9 . 2 3 0 
1 0 2 0 . 6 6 2 
1 3 6 . 5 7 3 
7 1 5 . 3 0 2 
2 3 6 . 6 9 6 
1 1 3 * . * 3 1 
3 1 * . 8 9 9 
2 5 2 . * 0 * 
378 
últít 2 5 . 3 8 5 
1 5 1 . 7 7 3 
7 5 7 . 5 8 8 
2 8 9 . 6 5 2 
1 2 0 . 5 1 9 
1 6 * . * 3 3 
1 5 2 . 3 6 8 
1 2 . 0 * 3 
1 0 . 0 2 5 
1 5 6 2 . * 9 0 
1 * * 2 . 7 2 8 
2 2 9 8 . 6 9 1 
3 6 7 . 5 8 * 
5 6 8 . 5 * 7 
9 . B 9 * 
5 3 . * 9 9 
1 9 3 . * 0 6 
3 1 . 5 9 9 
3 * . 2 5 8 
1 1 3 . 8 * 5 
3 0 . 3 7 9 
2 6 . 0 2 1 
4 9 . 8 9 3 
1 3 . 4 6 8 
1 8 . 2 7 4 
1 2 . 3 2 3 
7 2 . 8 3 2 
2 0 . 6 1 7 
2 1 . 7 2 5 
1 4 . 8 5 3 
7 . 4 3 7 
9 . 6 7 2 
5 . 2 1 1 
2 3 . 5 8 8 
3 5 . 6 3 6 
1 . 4 9 7 
6 8 . 1 0 2 
8 . 4 3 3 
2 . 7 3 1 
1 1 . 3 3 3 
3 2 4 
1 5 . 1 3 1 
8 . 3 6 1 
3 . 6 7 8 
2 3 . 8 3 7 
4 . 7 7 3 
6 . 7 3 3 
2 0 5 . 3 4 7 
6 . 8 5 8 
9 0 7 
1 . 3 4 8 
7 7 . 8 7 2 
6 1 5 . 7 0 3 
9 9 . 5 0 2 
6 . 1 1 0 
2 . 8 4 8 
2 . 4 5 5 
8 . 7 9 0 
3 3 . 1 3 4 
2 4 6 
3 . 0 8 3 
2 8 . 2 3 8 
5 3 . 9 5 6 
2 0 . 3 3 0 
6 . 2 0 7 
6 5 . 4 4 3 
9 . 1 1 5 
9 3 7 
2 9 . 2 3 7 
5 2 . 6 5 9 
2 6 . 3 6 4 
8 0 . 4 9 B 
6 1 . 8 2 9 
1 1 . 7 3 8 
1 4 . 5 3 1 
1 6 . 3 0 7 
2 6 . 8 1 2 
5 . 3 4 5 
1 8 . 6 5 7 
8 . 1 3 1 
4 . 8 3 3 
1 0 . 4 1 ? 
1 0 0 . 6 7 1 
6 . 8 1 3 
2 2 . 4 3 9 
3 8 . 2 2 8 
1 9 . 9 6 3 
343 
Indices 
1 1 0 
117 
1 0 1 








1 3 2 
78 





1 2 4 
1 2 1 
121 
1 1 4 
7 2 3 
1 1 0 
119 
120 






1 1 1 




1 3 6 
9 5 
1 0 4 
1 3 5 
89 
1 4 0 
100 
93 
1 7 1 
119 
176 











1 5 0 
5 0 1 
5 6 
2 4 2 








1 0 4 
8 4 
6 4 




1 4 0 
88 
2 0 4 
46 
2 6 2 
99 
102 








2 3 8 
1 2 0 
1 2 3 
1 6 6 
1 7 4 
87 
95 
5 9 6 
Neder land 
1000 $ 
1 0 9 0 0 . 9 2 7 
5 8 9 0 . 1 0 8 
5 0 1 0 . B 1 9 
2 8 2 4 . 7 9 3 
1 1 9 3 . 5 7 0 
2 2 9 . 3 7 9 
1 1 8 2 . 7 7 9 
2 1 9 . 0 6 5 
1 9 8 5 . 2 6 2 
1 4 7 . 8 0 0 
9 2 . 3 9 7 
6 1 
7 4 . 2 4 7 
1 7 . 3 4 7 
1 3 . 7 4 8 
3 7 8 . 9 3 1 
3 2 4 . 5 1 7 
9 2 5 . 7 8 9 
2 0 8 . 2 2 5 
2 0 0 . 5 6 7 
1 7 6 . 3 5 7 
2 4 . 2 1 0 
196 
8 1 6 . 9 0 3 
1 6 4 9 . 1 1 0 
2 9 4 4 . 9 0 0 4 7 9 . 195 
6 0 9 . 7 0 1 
1 4 . 6 4 9 
6 0 . 0 0 0 
2 3 0 . 6 7 2 
7 2 . 2 3 6 
7 0 . 2 7 8 
1 3 4 . 7 4 8 
6 8 . 7 3 0 
1 8 . 8 4 5 
8 8 . 1 5 5 
1 9 . 4 3 4 
1 8 . 4 6 0 
1 4 . 5 6 9 
4 7 . 1 0 7 
3 2 . 8 0 8 
2 4 . 2 2 2 
3 0 . 8 0 3 
2 2 . 8 5 1 
1 4 . 4 4 4 
4 . 0 1 7 
1 2 . 1 8 2 
1 7 . 3 4 7 
1 . 5 6 6 
9 4 . 8 4 8 
3 0 . 0 0 0 
1 . 9 3 3 
11 
3 . 1 5 0 
1 4 . 1 0 4 
1 6 . 2 1 5 
9 . 8 6 8 
1 5 5 . 3 7 8 
3 7 . 1 2 2 
6 . 6 8 5 
1 5 . 2 2 2 
2 7 . 8 9 8 
1 . 0 9 4 
5 . 5 7 7 
2 3 . 9 9 2 
1 0 4 9 . 3 4 4 
1 3 3 . 4 3 5 
1 0 . 0 1 8 
3 . 6 2 9 
2 . 7 8 4 
2 6 . 2 0 2 
7 . 1 7 3 
1 3 . 8 1 2 
2 . 1 8 9 
2 8 . 9 8 7 
8 8 . 6 6 8 
8 . 6 0 3 
8 . 1 5 1 
8 9 . 7 1 4 
3 5 . 9 0 9 
3 7 . 0 9 0 
7 . 9 5 2 
1 9 5 . 4 2 7 
1 7 . 8 1 0 
2 8 5 . 3 2 3 2 7 5 . 3 1 5 
2 3 . 9 3 4 
3 0 . 4 7 1 
9 . 1 0 2 1 4 . 3 6 7 
3 4 . 7 6 1 
3 4 . 8 4 1 
1 7 . 9 4 2 
1 6 . 2 3 0 
2 2 . 1 9 0 
1 6 1 . 6 2 6 
2 0 . 1 8 5 
3 5 . 0 5 6 
7 3 . 5 8 5 




1 1 8 
113 
1 1 2 
119 
1 1 0 
1 3 4 
1 2 5 
1 0 6 
9 0 
17 
1 2 2 
4 2 0 
1 0 3 
9 4 
1 0 1 
1 6 8 
1 2 1 
1 1 9 
118 




1 1 2 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 8 
1 0 2 
111 
9 1 
1 1 3 
1 1 4 
1 2 0 
1 3 0 
1 6 0 
1 1 6 
1 1 6 
1 2 5 
1 0 8 
108 
1 2 4 
1 2 6 
1 4 5 
1 5 5 
63 
9 3 
4 2 0 






1 1 9 
1 0 7 
93 
1 4 3 
89 
1 3 4 
77 
99 
1 6 0 
8 4 
9 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 1 
1 2 8 




1 4 8 
9 0 
1 2 5 
4 7 
1 5 8 
9 7 
1 6 1 
87 
1 4 7 
182 
1 1 3 
2 0 9 
1 6 5 
1 8 4 
1 0 1 
1 1 6 
1 0 7 




1 6 3 
1 4 9 






1 000 $ 
2 5 0 1 8 . 1 7 5 
1 1 6 0 5 . 1 7 5 
1 3 4 1 3 . 0 0 0 
838 0 . 8 8 4 
1 4 7 0 . 6 0 5 
9 1 2 . 4 5 2 
3 0 8 8 . 8 9 7 
9 0 8 . 9 3 0 
4 0 6 3 . 6 2 2 
5 0 5 . 7 9 8 
2 0 1 . 4 5 0 
5 . 9 5 8 
3 9 . 0 7 3 
1 9 1 . 2 1 1 
6 8 . 1 0 6 
1 0 0 4 . 8 1 8 1 0 7 0 . 8 3 9 
8 6 0 . 9 5 0 
6 2 1 . 2 1 7 
9 4 1 . 9 1 7 
8 6 9 . 7 4 7 
7 2 . 1 7 0 
2 6 . 5 7 7 
3 2 9 1 . 2 1 6 
2 3 9 5 . 0 2 9 
1 2 6 8 . 8 2 3 
2 6 5 0 . 1 0 7 
9 1 9 . 8 0 0 
2 9 . 2 5 9 
3 4 8 . 6 7 9 
6 4 7 . 2 2 2 
2 0 0 . 2 1 7 
3 2 9 . 3 0 6 6 6 3 . 4 8 4 
4 9 9 . 1 4 5 
5 4 . 6 0 7 
2 3 1 . 7 1 4 
2 3 0 . 0 0 0 
1 3 7 . 1 6 9 
8 1 . 3 1 3 
2 6 2 . 1 2 9 
1 4 4 . 4 9 6 
1 7 2 . 3 5 9 
9 7 . 2 5 2 
1 4 9 . 1 9 5 4 3 . 3 8 9 
4 3 . 7 9 4 1 9 1 . 2 1 1 
2 4 . 3 1 2 
5 0 5 . 5 7 9 
4 0 . 9 8 9 
2 4 . 3 9 6 
1 2 . 5 6 8 2 . 545 
6 9 . 1 4 6 
6 1 . 5 0 1 
2 3 . 3 0 0 
1 7 8 . 8 2 9 
2 6 . 4 4 3 
1 5 . 1 3 4 
3 5 . 9 9 5 
1 7 . 3 5 0 
4 . 6 0 1 
5 7 . 1 7 9 
1 9 6 . 0 5 0 
2 7 7 3 . 0 4 0 
3 1 5 . 8 5 7 
3 7 . 6 4 8 
2 6 . 1 3 0 
3 5 . 5 Ί 
8 2 . 3 3 5 
7 2 . 1 6 7 
2 2 . 7 4 ? 
3 0 . 1 1 8 
9 4 . 9 7 2 
27 6 . 6 9 9 
1 5 6 . 0 8 7 
7 2 . 2 8 6 
1 4 4 . 5 1 5 
6 . 9 9 8 
1 4 . 2 9 3 
6 5 . 76? 
2 3 2 . 6 6 9 
7 9 . 0 3 7 
2 6 4 . 9 5 2 
6 6 . 6 8 8 
1 6 . 6 9 3 
9 8 . 8 4 1 
2 8 . 2 3 1 
5 2 . 3 4 5 
4 1 . 3 4 3 
7 3 . 2 1 7 
6 3 . 8 5 9 
5 5 . 6 1 7 
6 3 . 6 7 2 
5 1 1 . 3 8 9 
7 3 . 0 4 5 
1 6 0 . 2 4 4 
1 6 9 . 0 0 1 
3 0 . 4 8 8 
7 . 1 9 1 
Indices 
1 1 5 
1 7 0 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 3 
1 1 6 
113 
1 2 1 
98 
5 6 7 
1 1 5 





1 1 7 
H I 112 
101 
1 3 9 
1 1 8 
1 1 6 
l ? 3 
122 
1 0 9 
1 3 4 
97 




1 0 8 
1 0 1 
1 0 4 
1 1 6 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 6 
1 0 4 
1 2 3 
1 0 9 
1 3 6 
9 0 
9 6 
1 6 5 
1 5 7 
1 0 3 
9 0 
31 













1 1 6 
1 . 0 
1 0 1 
1 8 6 
1 3 3 
102 
I I I 
1 2 6 
79 
1 0 0 
77 
1 2 9 
1 0 8 
1 2 1 
2 2 9 
168 
1 3 7 
1 1 6 
1 3 5 
1 3 3 
3 3 3 
1 3 8 
95 
102 
1 1 7 
103 
1 3 5 
2 1 5 
1 0 4 
1 2 5 
1 3 4 
1 1 4 
1 3 0 
1 0 6 
1 3 7 
Italia 
1 000 $ 
1 1 6 6 3 . 3 0 6 
4 8 4 1 . 9 3 8 
6 8 1 6 . 3 6 8 
3 2 8 7 . 8 5 5 
1 1 8 9 . 0 8 7 
4 8 2 . 1 4 1 
1 2 9 7 . 3 2 2 
3 1 9 . 3 3 5 
2 8 2 7 . 3 1 7 
2 7 1 . 3 4 8 
1 5 4 . 4 9 5 
5 . 4 1 3 
1 0 . 9 3 5 
4 7 . 3 5 2 
5 3 . 1 7 8 
6 9 2 . 6 6 * 
6 3 5 . 8 5 5 
1 3 7 5 . 2 5 3 
1 8 2 . * 9 7 
6 8 8 . 0 3 6 
6 4 1 . 9 1 5 
4 6 . 1 2 1 
1 2 . 8 6 2 
1 5 8 6 . 6 7 5 
4 2 7 . 4 B 2 
5 0 4 . 8 5 9 
2 3 2 4 . 9 1 1 
4 2 0 . 3 3 2 
7 . 5 2 2 
4 8 . 8 5 9 
1 5 4 . 3 6 3 
3 9 . 9 3 3 
8 3 . 3 5 5 
2 4 5 . 4 7 9 
2 3 7 . 2 2 3 
2 3 . 7 3 1 
1 5 0 . 6 1 7 
1 9 8 . 3 4 3 
4 8 . 3 5 8 
3 5 . 2 7 7 
2 1 5 . 6 4 8 
2 8 . 1 3 9 
1 2 0 . 8 4 6 
5 4 . 4 9 5 
9 6 . 2 3 2 
8 3 . 3 3 7 
3 7 . 5 4 1 
2 3 . 5 8 2 
4 7 . 3 5 2 
3 2 . 6 1 6 
4 4 7 . 4 2 3 
3 7 . 1 4 8 
2 1 . 1 3 2 
9 . 8 2 1 
4 . 3 4 2 
3 6 . 9 2 1 
4 2 . 7 2 8 
1 0 . * 3 3 
5 5 . 1 2 5 
* . 4 9 * 
1 . 0 * 1 
6 6 . 3 7 * 
2 . 9 8 * 
1 . 9 4 2 
5 5 . 5 5 * 
5 2 . 8 * 7 
1 1 1 * . 3 8 0 
1 8 3 . 7 * 2 
1 8 . 3 1 1 
1 3 . 6 * 6 
4 . 1 4 3 
* . 3 7 3 
* * . 3 3 6 
6 . 1 7 8 
5 . 3 7 8 
2 2 . 3 * 1 
1 * 3 . 6 1 3 
5 9 . 9 5 9 
2 2 . 1 1 4 
2 7 6 . 3 4 8 
6 . 6 4 3 
2 1 . 7 4 8 
2 8 1 . 2 9 5 
1 5 8 . 2 4 2 
7 1 . 1 3 9 
3 1 9 . 4 9 4 
2 2 1 . 7 4 8 
1 8 . 9 1 6 
2 3 . 8 5 7 
1 6 . 7 5 8 
2 3 . 9 6 7 
1 1 . 2 5 9 
1 8 . 4 3 9 
5 3 . ' 3 7 
9 . 0 5 2 
4 4 . 5 3 3 
1 5 6 . 6 1 3 
1 3 . 3 3 2 
1 5 . 4 9 9 
8 6 . 5 9 1 
2 3 . 2 5 7 








































































































e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1 0 0 0 $ 





Best immung- Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
. 0 
. 0 1 








. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 26 
. 27 
. 7 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 7 
0 07 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 ? 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 8 
26B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* * 0 
* * 8 
* 5 8 
4 6 2 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 8 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 3 * 












. A L G E R I E •MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 










I T A L I E 
ROYAUME-UNI 





















. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 








REP.AFRIQUE OU SUD 

























SINGAPOUR P H I L I P P I N E S C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 





EG - CE 
1 000 $ 
7 2 7 7 5 . 0 7 7 
3 5 7 7 9 . 7 6 3 
3 6 9 9 5 . 3 1 * 
2 4 5 3 7 . 7 9 0 
1 2 1 1 8 . 2 7 6 
3 9 7 7 . 2 3 9 
6 5 1 8 . 7 7 8 
1 9 2 3 . 897 
9 3 5 3 . 9 5 7 
2 4 2 9 . 8 0 2 
1 0 1 3 . 2 2 4 
2 3 9 . 4 8 9 
1 9 7 . 7 8 1 
5 7 1 . 1 9 4 
4 3 8 . 1 1 4 
1 4 1 1 . 5 8 5 
2 4 0 3 . 1 5 1 
1 5 5 6 . 1 5 4 
1 5 5 3 . 2 6 5 
2 7 2 5 . 0 5 4 
2 4 6 9 . 6 7 5 
2 5 5 . 4 1 9 
3 7 8 . 4 7 9 
7 7 5 8 . 9 0 9 
5 9 1 9 . 2 5 0 
603 5 . 4 7 9 
1 1 1 9 4 . 0 3 7 
* 8 7 2 . 0 8 8 
3 2 5 0 . 6 9 9 
1 8 7 . 2 7 8 
6 8 0 . 8 4 3 
1 6 3 5 . 1 6 0 
5 0 3 . 7 1 3 
1 0 4 6 . 4 2 8 
3 2 5 ? . 1 3 8 
1 7 6 2 . 1 1 4 
4 4 9 . 717 
1 1 1 6 . 2 5 8 
1 0 5 1 . 9 6 6 
7 3 2 . 6 8 1 
3 1 6 . 6 8 9 
8 4 2 . 0 1 9 
1 0 7 . 0 4 6 
3 0 6 . 4 5 0 
3 9 2 . 5 6 0 
3 2 6 . 8 9 9 
3 3 7 . 7 2 4 
1 4 4 . 7 6 2 
9 4 . 9 6 2 
2 6 8 . 2 4 8 
5 7 1 . 1 9 4 
1 3 9 . 8 6 6 
2 3 8 . 8 8 7 
1 8 8 . 3 7 8 
9 4 . 3 1 2 
1 5 0 . 5 0 8 
1 8 6 . 3 1 6 
6 7 . 3 2 5 
2 1 1 . 2 4 2 
1 0 5 . 3 7 2 
5 6 . 9 6 5 
2 2 7 . 0 7 4 
7 4 . 1 8 7 
6 8 . 4 B 8 
1 0 0 . 6 4 9 
7 4 . 2 6 1 
7 7 8 . 6 0 6 
5 8 7 6 , 4 8 6 
6 4 1 . 8 9 2 
3 0 7 . 8 2 2 
7 6 . 3 8 4 
9 6 . 8 7 5 
6 2 . 4 5 5 
7 7 . 0 8 6 
1 2 0 . 0 5 3 
3 0 7 . 9 6 5 
1 1 6 . 9 9 8 
5 5 0 . 1 9 9 
1 3 1 . * 6 8 
3 5 1 . 2 7 9 
1 8 9 . 7 9 0 
7 * . 5 0 0 
8 6 . 8 9 * 
* 6 3 . ? * 1 
3 6 2 . 2 7 2 
1 2 5 . 8 3 5 
9 5 . 3 7 6 
1 * * . 9 8 3 
2 7 ? . * B 4 
9 3 . 889 
5 9 . 4 4 9 
1 4 3 . 5 6 4 
9 7 . 3 3 0 
1 5 3 . 5 4 6 
1 0 1 . 1 0 0 
2 4 4 . 4 1 6 
1 1 8 . 3 0 6 
6 B 6 . 6 2 6 
1 0 8 . 1 1 8 
2 2 1 . 4 4 7 
3 8 9 . 2 5 9 
6 9 . 4 0 6 










1 0 2 













1 1 4 
1 1 7 




















1 3 4 
109 
1 0 8 







1 8 9 










1 0 8 
1 2 4 
125 




1 0 5 
1 2 4 
1 3 4 
113 
1 4 4 
101 
1 0 4 
128 
132 
1 2 9 





1 1 1 
8 0 
1 3 1 













1 000 $ 
1 4 6 9 8 . 8 7 8 
7 2 0 6 . 2 8 1 
7 4 9 2 . 5 9 7 
4 0 4 9 . 9 2 6 
1 9 7 9 . 1 8 2 
7 5 6 . 6 1 6 
1 0 0 4 . 0 8 7 
3 1 3 . 3 4 1 
2 8 4 6 . 9 9 9 
1 5 5 1 . 3 3 7 
6 1 3 . 3 1 5 
2 0 5 . 5 9 8 
1 3 6 . 3 5 8 
3 7 9 . 9 1 1 
2 4 9 . 4 5 5 
2 9 1 . D 5 9 
4 2 1 . 6 5 2 
1 1 2 . 2 4 0 
2 7 0 . 7 1 1 
5 9 3 . 9 B 0 
5 0 5 . B 7 0 
8 8 . 1 1 0 
1 . 6 8 2 
1 6 2 9 . 8 8 4 
8 2 9 . 3 3 4 
3 1 6 4 . 0 6 3 
1 5 8 2 . 5 0 0 
6 6 9 . 8 0 1 
3 5 . 8 2 9 
7 5 . 1 5 7 
1 7 7 . 1 7 6 
5 8 . 5 7 1 
1 4 7 . 7 6 1 
6 8 9 . 3 2 1 
1 1 0 . 6 8 8 
1 0 5 . 7 6 5 
3 5 6 . 0 7 5 1 0 5 . 6 7 9 
1 2 1 . 6 2 8 
5 0 . 1 3 2 
1 8 9 . 3 8 2 
4 7 . 6 5 1 
4 7 . 6 3 9 
1 8 . 8 8 1 
5 4 . 9 2 3 
8 6 . 1 5 4 
4 0 . 1 2 7 
1 7 . 4 9 4 
1 5 9 . 1 3 5 
3 7 9 . 9 1 1 
9 0 . 3 5 0 
6 4 . 4 4 9 
5 3 . 4 6 2 
6 7 . 8 5 2 
2 1 . 3 3 1 
1 3 2 . 1 3 3 
1 1 . 3 7 5 
3 2 . 7 1 8 
7 8 . 2 3 3 
3 9 . 8 6 6 
4 8 . 4 3 3 
1 3 . 5 8 9 
1 1 . 3 0 7 
7 4 . 9 5 4 
6 4 . 6 3 6 
1 3 7 . 0 6 2 
8 4 8 . 1 4 0 
1 5 5 . 9 4 7 
6 0 . 3 5 0 
1 3 . 7 4 4 
3 3 . 0 6 9 
5 4 . 4 7 9 
6 8 . 3 2 3 
2 2 . 4 0 3 
5 7 . 0 * 8 
1 2 . 1 8 * 
9 8 . 3 2 * 
2 5 . 0 8 * 
5 2 . 9 2 9 
5 1 . 5 * 0 
1 6 . * 6 2 
3 3 . 0 9 5 
6 3 . 7 7 8 
7 2 . 7 1 1 
2 3 . 6 2 9 
' 8 . 9 9 9 
2 2 . 5 6 8 
2 9 . 1 0 5 
8 . 5 3 8 
3 1 . 3 7 1 
1 5 . 0 5 8 
1 6 . 5 8 8 
1 7 . 0 ? 8 
1 5 . 1 5 * 
81 . 8 6 0 * 7 . 3 1 7 
1 1 * . 8 3 0 
7 . * 8 7 
3 2 . 7 3 7 
* 9 . ? B 8 
8 . 8 9 1 
6 5 . 5 6 6 
Indices 
115 
1 1 5 
1 1 * 
117 
1 1 5 
113 
129 
1 0 1 
110 
102 





1 3 3 
111 
1 2 1 
131 
1 1 5 
1 1 1 
138 




























2 0 0 
115 

















































Belg. - Lux. 
1 000 $ 
8 8 4 2 . 6 4 4 
6 0 3 1 . 1 2 7 
2 8 4 1 . 5 1 7 
1 9 5 9 . 5 3 1 
9 0 5 . 9 5 3 
2 3 7 . 4 4 8 
6 9 5 . 4 9 5 
1 2 3 . 6 3 8 
6 9 6 . 2 1 7 
1 6 8 . 8 1 4 
1 2 1 . 3 4 4 
3 . 2 7 5 
7 . 3 3 3 
1 9 . 1 9 3 1 8 . 2 6 4 
8 3 . 7 8 3 
1 7 9 . 6 4 5 
1 3 0 . 7 4 3 
1 3 3 . 2 3 2 
1 4 2 . 3 6 3 
1 3 4 . 5 5 4 
7 . 5 3 6 
4 3 . 7 3 7 
1 7 * 7 . 1 0 4 
1 6 4 9 . 1 1 3 2 2 1 7 . 1 9 8 
3 8 7 . 7 1 5 
3 2 1 . 5 8 3 
1 2 . 1 3 3 
7 7 . 7 4 5 
1 4 6 . 7 9 2 
3 0 . 4 6 2 
8 0 . 4 3 3 
1 8 9 . 4 5 3 
5 3 . 6 2 7 
3 5 . 4 7 4 
7 4 . 3 6 5 
4 5 . 4 8 3 
4 8 . 8 2 7 
2 4 . 0 4 3 
5 0 . 8 1 3 
9 . 4 * 2 
1 9 . 5 7 6 
1 6 . 3 2 7 
1 2 . 7 2 2 
1 9 . 1 * 8 
6 . * 2 6 
8 . 8 * 9 
1 * . 0 5 2 
1 9 . 1 9 3 
* . 2 1 2 
4 . 1 2 4 
6 . 9 7 1 
2 . 0 1 7 
5 . 6 5 5 
5 . 0 3 2 
3 . 3 5 1 
1 5 . 0 7 3 
3 . 9 8 3 
1 . 2 7 4 
9 5 . 4 1 1 
9 . * 2 9 
5 . 9 1 6 
2 . 3 2 * 
1 . 1 * 2 
* 1 . 9 5 2 
6 5 7 . 7 5 4 
3 7 . 7 4 1 
2 7 . 2 7 3 
3 . 6 7 2 
3 . 8 7 5 
822 
1 . 3 8 8 
7 . 9 3 6 
1 8 . 8 2 3 
1 2 . 3 7 4 
3 8 . 0 9 8 
1 8 . 3 3 3 
1 6 . 9 9 3 
1 4 . 0 7 7 
4 . 8 1 2 
7 . 9 8 4 
2 0 . 8 6 6 
5 1 . 3 7 6 
1 4 . 3 42 
7 . 1 4 2 
5 . 1 4 7 
2 2 . 9 3 4 
7 . 5 2 5 
6 2 1 
6 . 2 8 2 
6 . 9 5 6 
1 0 . 4 1 5 
5 . 7 3 9 6 . 4 7 7 
9 . 4 5 5 
5 4 . 1 3 2 
1 3 . 2 9 3 
3 8 . 9 9 4 
2 0 . 6 0 9 
3 . 9 4 5 
2 . 1 * 1 
Indices 
135 














1 1 7 




1 0 5 
* 1 
9 5 











1 1 * 
137 
88 
1 2 3 









1 * 0 
9 2 
78 







1 5 7 
1 0 5 
116 
116 
1 5 0 
1 * 1 
56 
88 
1 1 5 
1 3 8 
111 
125 
1 2 * 
7 9 
83 
1 3 8 
119 
103 

















1 2 * 
1 8 1 
36 
3 9 3 
8 * 




1 0 2 
Neder lan 
1 000 $ 
9 9 5 7 . 7 3 5 
6 1 0 1 . 9 6 7 
3 6 5 5 . 7 6 8 
2 * 1 8 . 0 1 5 
1 * 8 3 . 1 6 5 
3 1 1 . 1 3 0 
4 5 1 . 3 6 6 
1 7 2 . 3 5 4 
9 0 1 . 7 6 1 
1 6 2 . 9 4 7 
6 4 . 5 9 1 
8 . 0 2 6 
5 0 . 9 1 4 
7 0 . 0 7 4 
1 9 . 3 9 0 
1 4 6 . 8 3 3 
22 5 . 4 0 6 
1 5 2 . 5 5 3 
2 1 4 . 0 1 7 
1 9 4 . 6 2 8 
1 7 9 . 8 6 2 
1 4 . 7 6 6 
1 4 1 . 3 4 6 
1 0 0 7 . 1 3 4 
1 4 4 2 . 7 2 5 
3 3 4 8 . 9 7 8 
5 0 3 . 1 7 0 
7 1 4 . 7 1 3 
2 8 . 6 6 5 
8 0 . 2 3 6 
2 3 7 . 0 7 7 . 
6 3 . 3 2 9 
1 3 5 . 6 7 2 
1 9 1 . 4 8 7 
8 4 . 6 4 3 
3 1 . 1 6 3 
9 4 . 5 7 5 
4 1 . 0 0 2 
6 3 . 5 2 5 
1 3 . 9 1 3 
3 5 . 3 8 4 
3 3 . 8 4 4 
2 9 . 8 5 4 
2 7 . 5 2 4 
2 7 . 9 3 5 
1 7 . 1 5 0 
6 . 6 6 2 
2 0 . 1 6 1 
1 3 . 8 2 2 
2 0 . 0 2 4 
5 . 5 6 8 
1 3 . 2 7 1 
1 3 . 7 5 3 
8 . 4 3 8 
5 . 1 5 2 
1 3 . 0 1 4 
1 1 . 2 2 9 
7 0 . 3 9 7 
3 . 8 8 3 
3 . 8 7 6 
1 9 . 1 1 0 · 
5 . 9 8 2 
8 . 7 7 5 
4 . 0 9 8 
2 . 1 1 0 
6 0 . 9 0 6 
3 9 5 . 6 2 4 
5 5 . 7 4 2 
2 2 . 7 2 7 
5 . 3 4 5 
1 2 . 5 9 7 
2 . 6 5 3 
2 . 8 1 0 
1 4 . 4 8 1 
3 8 . 1 1 8 
1 0 . 4 3 9 
3 3 . 0 0 7 
1 1 . 2 5 0 
2 8 . 3 1 7 
1 4 . 6 4 8 
7 . 7 2 6 
7 . 8 3 0 
2 7 . 0 3 4 
3 2 . 2 3 6 
2 2 . 5 4 1 
9 . 7 7 1 
9 . 3 7 8 
1 6 . 7 7 4 
9 . 3 1 0 
9 . 4 6 9 
3 6 . 4 7 8 
1 7 . 1 1 4 
3 1 . 1 6 0 
1 5 . 5 6 4 1 4 . 6 8 6 
3 . 6 8 6 
5 4 . 2 2 9 
1 8 . 7 6 6 
3 7 . 5 0 5 
4 4 . 8 5 0 
1 2 . 3 6 9 
2 . 7 8 0 
d 
Indices 
1 1 6 
118 
1 1 3 
111 
1 1 4 n o 1 0 6 
96 
116 
1 0 3 
1 2 4 
1 1 5 
79 
130 
1 0 3 
10B 
1 1 7 
1 2 0 
13? 
1 1 3 
116 
8 4 
1 3 0 
1 1 9 
120 
1 1 9 
1 1 0 
1 1 9 
1 1 1 
98 
1 3 9 
121 
109 
1 1 6 
116 
11? 
1 0 1 
1 0 0 
1 7 5 
8 2 
1 1 4 
12? 
1 3 1 
1 2 9 
1 0 5 
9 4 
120 
1 2 2 
99 
1 3 0 
1 1 3 
87 
85 
1 5 8 
3 ! 
I l l 
120 
1 2 ' 
7 6 
1 3 7 
1 6 8 




1 1 5 
1 0 6 
1 0 5 
1 2 8 
55 
1 1 7 
1 3 7 
1 0 7 
1 7 3 
7 1 1 
1 1 5 1 1 7 
1 2 8 
1 3 3 
1 4 6 
1 5 7 
1 4 3 8 9 
1 1 0 
1 5 6 
98 
1 1 2 
1 2 7 
8 0 
1 6 6 
1 0 5 
1 8 9 
1 7 3 
7 3 8 4 
75 
89 
3 5 7 
168 
78 




1 000 $ 
2 8 3 5 1 . 6 1 6 
1 1 3 9 1 . 0 3 3 
1 6 9 6 0 . 5 8 3 
1 2 3 1 9 . 7 9 7 
6 ? 7 ' . 5 1 4 
1 8 3 7 . 1 6 6 
3 1 6 4 . 3 8 1 
1 0 4 5 . 7 76 
3 3 6 9 . 3 4 2 
3 0 3 . 488 
1 2 4 . 0 1 7 
1 4 . 7 B 8 
2 0 . 5 1 6 
7 9 . 4 7 0 
6 4 . 6 97 
5 6 1 . 1 0 4 
1 1 3 7 . 0 9 1 
6 4 1 . 7 7 4 
7 3 1 . 3 8 5 
1 2 0 3 . 7 6 7 
1 1 0 2 . 3 8 5 
1 0 1 . 7 8 1 
6 7 . 6 7 7 
3 5 2 4 . 2 5 2 
2 4 2 5 . 7 4 0 
3 0 4 2 . 2 9 8 
2 3 9 8 . 7 4 3 
1 1 1 3 . 8 8 2 
8 9 . 8 6 3 
4 0 3 . 2 7 8 
9 4 3 . 4 8 8 
3 1 2 . 0 9 8 
6 0 4 . 0 1 6 
1 6 6 8 . 5 5 9 
1 3 1 0 . 3 5 3 
2 0 7 . 7 5 5 
4 1 0 . 8 7 4 
5 3 4 . 3 1 4 
3 4 0 . 8 1 4 
1 4 2 . 6 1 7 
3 4 5 . 5 2 4 
1 4 6 . 9 1 0 
25 8 . 7 7 5 
1 5 0 . 2 3 4 
1 4 6 . 6 2 3 
5 1 . 8 5 2 
3 3 . 8 2 3 
4 8 . 2 9 0 
7 9 . 4 7 0 
1 6 . 4 0 7 
3 9 . 3 4 8 
7 3 . 1 1 8 
1 0 . 3 8 9 
1 1 6 . 0 9 0 
1 8 . 0 0 7 
3 4 . 0 3 0 
9 9 . 7 5 5 
1 0 . 5 0 8 
5 . 3 1 8 
3 8 . 8 6 5 
3 4 . 4 1 4 
2 8 . 7 4 2 
1 2 . 9 6 7 
2 . 4 0 8 
4 2 2 . 1 7 0 
2 8 8 1 . 7 0 2 
2 8 2 . 6 7 9 
1 5 1 . 8 8 2 
2 9 . 7 4 5 
1 2 . 1 3 8 
2 . 6 0 0 
7 . 1 9 6 
6 0 . 6 0 4 
1 2 7 . 3 4 4 
6 1 . 3 7 3 
2 9 8 . 6 0 5 
6 3 . 3 9 5 
1 6 5 . 1 1 1 
6 1 . 8 6 8 
2 1 . 8 0 7 
2 1 . 2 4 4 
2 6 6 . 5 7 3 
1 4 9 . 8 5 0 
3 7 . 9 7 2 
3 0 . 9 4 9 
6 9 . 3 3 7 
1 3 1 . 6 0 7 
5 7 . 2 6 2 
9 . 2 32 
7 5 . 870 
3 9 . 0 1 2 
6 8 . 1 7 3 
5 3 . 8 1 5 9 8 . 7 2 3 
4 1 . 5 0 8 
3 7 8 . 4 4 7 
5 8 . 5 6 8 
8 7 . 6 7 8 
2 1 1 . 3 3 1 
3 l . ? 1 8 
4 . 9 5 7 
Indices 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5 
112 
111 
1 3 0 102 
11 5 
1 0 5 1 0 6 
1 4 9 
7 2 1 0 4 
1 1 2 
130 
t l 6 
1 1 5 
108 
1 0 9 
1 1 4 
77 
1 7 3 
115 
1 1 9 
1 1 6 
1 0 8 
1 2 7 
121 1 1 0 
102 
1 0 3 
1 0 3 
1 3 9 




1 7 6 
102 1 0 6 
1 0 7 
172 
1 4 6 
9 7 
1 0 3 
1 5 2 
130 
1 0 4 
8 0 
1 1 4 
8 0 
1 3 4 
2 7 6 
9 0 
1 1 5 
1 4 7 
87 1 0 9 
1 1 4 
1 2 5 
1 2 4 
138 
91 
1 1 0 
1 3 0 
1 2 8 
1 1 5 
14? 
5 4 
1 0 2 
99 
1 2 0 
1 2 5 
1 2 1 
1 3 9 
88 1 3 7 
1 5 3 
1 2 4 
1 5 5 
1 1 3 
1 1 8 
7 6 9 7 
3 4 
1 1 8 
85 
9 6 
1 1 6 1 0 7 
145. 










1 000 $ 
1 0 9 2 4 . 2 3 4 
4 8 7 9 . 1 5 5 
6 3 4 4 . 3 4 9 
3 7 9 1 . 9 2 1 
1 4 7 7 . 4 5 5 8 3 4 . 8 7 9 
1 2 0 3 . 0 4 9 
2 7 5 . b ' B 
1 5 3 9 . 1 3 8 
2 4 3 . 2 1 6 
9 3 . 7 5 5 
7 . 8 3 ? 
1 3 . 2 5 5 
7 7 . 5 9 5 5 6 . 3 3 8 
3 7 3 . 3 3 1 
4 4 4 . 3 5 7 
3 1 8 . 8 4 * 
2 0 3 . 9 7 3 
5 9 0 . 5 1 9 
5 * 6 . 9 5 3 4 1 . 6 5 6 
1 2 * . 0 5 7 
1 * 8 0 . 4 1 9 
4 2 0 . 9 3 1 
5 1 * . ' 3 7 
2 4 6 3 . 7 9 8 
* 3 0 . 7 2 0 
2 0 . 7 7 3 4 8 . * 2 7 
1 1 0 . 5 7 7 
3 3 . B 3 3 
7 9 . 3 7 9 
5 1 1 . 5 1 8 
2 0 2 . 7 9 3 
7 0 . 0 5 3 
1 B 3 . 6 5 9 
3 2 5 . 4 3 8 
1 5 7 . 3 8 7 
8 5 . 9 B 4 
2 2 0 . 9 1 6 
1 6 . 1 3 9 
6 2 . * 7 1 
5 1 . 0 5 3 
8 1 . 0 3 5 
6 8 . 6 * 9 
3 9 . 5 9 5 
1 * . 6 3 5 
3 2 . 9 7 9 
7 7 . 5 96 2 3 . 3 2 9 
1 1 7 . 6 9 5 
4 * . 0 7 4 
5 . 6 1 6 
2 . 2 3 3 
I B . 1 3 0 
7 . 3 4 0 
3 3 . 2 9 9 
8 . 7 6 5 
6 . 6 3 1 
2 5 . ? 5 5 1 3 . 7 7 3 
1 4 . 2 4 8 
6 . 3 7 6 
3 . 9 6 5 
1 1 6 . 5 1 6 
1 0 9 3 . 7 6 6 
1 3 9 . 7 8 3 
4 5 . 3 9 4 
7 4 . 7 78 
3 8 . 1 9 6 
1 . 9 0 1 1 . 6 5 9 
1 4 . 6 5 9 
6 5 . 6 3 2 
2 3 . 9 5 8 
8 2 . 1 5 6 
1 3 . 3 5 6 8 7 . 9 3 2 
4 7 . 5 5 7 
2 3 . 6 3 3 1 6 . 7 4 1 
8 * . 9 9 0 
5 6 . 3 9 9 
2 7 . 5 5 1 
1 8 . 5 1 5 
3 8 . 5 5 3 
2 2 . 9 9 * 
1 1 . 2 3 * 
B . 7 5 6 
9 . 3 7 6 
1 2 . 6 6 0 
7 5 . 7 5 9 
1 3 . 8 2 8 * 2 . 5 7 * 
1 6 . 3 * 3 
B 5 . 3 1 8 
1 0 . 0 0 7 
7 9 . 5 3 3 
6 3 . 1 3 1 
1 0 . 9 5 3 













































































15? i*a 102 
110 92 














DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000$ 
Indices: Verglelchszeitraum des Vorjahres = 100 





. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 11 
• 12 • 15 
. 19 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 ? 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 27 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 




0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 7 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 




2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
7 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1971 
Ursprung τ Origine 





A U T . E U R . O C C I D . 








•MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRtQUE 











I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 



















AFR.NQRD ESPAGN. .MAROC 
.ALGERIE 


















REP.AFRIQUE OU SUD 
ETATS-UNIS 























P H I L I P P I N E S 
C H I N E , P E P . P O P . 






1000 $ Indices 
France 
1 000 $ 
B E T R Ä N K E U N D T A B A K 
1 0 4 0 8 . 8 2 5 
4 6 5 6 . 1 4 4 
5 7 5 2 . 6 8 1 
2 5 5 2 . 2 6 8 
6 1 7 . 5 3 7 
5 3 8 . 4 3 5 
1 1 4 6 . 4 5 6 
2 4 9 . 8 4 0 
2 6 9 8 . 3 7 1 
6 9 3 . 0 3 6 
3 8 0 . 5 9 0 
9 1 . 1 9 1 
1 3 . 2 0 7 
2 7 . 3 1 9 
1 8 0 . 7 2 9 
2 1 0 . 7 5 8 
1 4 2 7 . 0 3 9 
1 1 0 . 0 7 2 
2 5 7 . 9 6 6 
4 9 7 . 2 4 7 -
4 5 5 . 2 1 6 
* 2 . 0 3 l 
* . 2 9 1 
1 * 5 7 . * 5 9 
5 9 1 . 6 * 7 
1 * 8 * . 0 H 
5 0 9 . * 7 9 
6 1 3 . 5 * 8 
1 * 2 . * 3 5 
1 6 . 8 7 0 
5 6 . 2 5 0 
4 3 . 1 7 4 
1 2 . 4 0 5 
2 0 1 . 1 6 1 
7 2 . 3 8 1 
6 0 . 9 6 1 
3 4 . 3 8 8 
2 1 7 . 4 2 5 
1 1 6 . 1 0 9 
1 0 0 . 4 0 7 
7 3 . 5 0 2 
5 2 . 6 4 7 
2 1 . 0 6 8 
1 1 3 . 5 2 1 
3 5 . 7 7 9 
1 1 7 . 7 7 2 
6 3 . 842 
4 8 . 1 2 6 
1 7 . 5 9 1 
1 6 4 . 2 1 5 
2 7 . 3 1 9 
1 6 . 5 1 4 
1 8 . 0 3 7 
1 3 . 0 6 5 
2 5 . 2 9 1 
1 4 4 . 6 8 9 
2 6 . 6 5 7 
1 7 . 2 6 0 
9 . 7 3 9 
3 3 . 0 3 1 
7 6 . 9 8 4 
4 0 . 5 0 6 
2 5 . 7 8 5 
1 4 . 2 5 4 
2 3 . 6 6 1 
1 0 . 6 2 7 
1 2 . 0 5 6 
3 8 . 2 7 6 
1 7 . 7 6 8 
8 5 . 6 0 2 
9 8 5 . 2 3 3 
1 6 1 . 2 5 3 
1 8 . 4 6 4 
4 2 . 2 3 8 
2 8 . 5 4 3 
4 3 . 0 7 9 
1 2 . 7 1 7 
3 6 . 6 1 2 
2 1 . 9 6 9 
2 7 . 6 7 6 
3 4 . 6 3 0 
3 8 . 7 4 6 
1 1 3 . 8 5 7 
3 9 . 6 3 7 
7 5 . 0 5 2 
3 6 3 . 7 2 5 
1 7 . 6 7 6 
1 0 . 4 1 5 
3 9 . 2 1 4 
5 1 2 . 0 4 9 
1 1 . 5 0 8 
8 2 . 8 2 1 
2 2 . 6 4 5 
1 3 . 4 0 7 
5 3 . 6 8 4 
5 6 . 3 7 1 
2 3 . 9 5 4 
4 1 . 7 2 7 
9 . 6 1 6 
6 2 . 3 1 5 
5 2 . 5 7 7 
8 7 . 1 8 0 
1 4 . 7 4 3 
111 
1 1 6 
107 
1 1 4 
1 0 9 











1 0 8 
125 
122 











1 3 0 
172 
1 2 4 
103 
1 0 6 
105 





1 3 7 
99 
1 1 4 
102 














1 2 6 
84 
1 1 7 
88 
1 0 6 
105 
1 3 5 
1 4 7 
108 
61 




1 3 0 













1 2 * 
1 6 7 
107 
153 
1 2 5 
132 
1 2 0 
108 
1 3 6 
1 3 5 
117 
1 7 * 
1 0 * 
1 1 * 
199 
1 1 6 
1 8 2 7 . 5 7 7 
6 5 3 . * 2 0 
1 1 7 * . 1 5 7 
* 3 2 . 3 1 5 
1 0 * . 9 9 7 
1 3 * . 1 1 0 
1 5 9 . 8 8 0 
3 3 . 3 2 8 
6 8 1 . 1 0 0 
* 5 3 . 6 1 7 
2 1 0 . 2 0 3 
8 4 . 5 4 5 
3 . 5 8 9 
2 2 . 0 5 6 
1 3 3 . 2 2 4 
1 6 . 1 2 6 
1 7 0 . 3 8 5 
2 3 . 0 2 6 
1 7 . 9 4 6 
6 0 . 4 0 0 
4 7 . 8 1 4 
1 2 . 5 8 6 
3 3 8 
1 9 5 . 6 2 2 
2 1 0 . 2 2 1 
1 0 2 . 3 2 7 
1 4 5 . 2 5 0 
4 5 . 8 8 6 
8 . 4 0 8 
1 2 . 3 * * 
3 . 7 9 8 
3 5 6 
1 4 . 3 1 3 
1 5 . * 8 2 
2 . 6 6 8 
9 . 7 2 8 
8 5 . 7 2 0 
1 3 . 3 * 6 
1 1 . 1 6 2 
1 5 . 0 7 6 
1 2 . 8 7 9 
5 . * 1 1 
1 0 . 9 7 0 
9 5 * 
7 . 6 2 3 
* . 1 6 7 
5 . * 9 0 
2 . 5 5 4 
1 1 9 . 4 1 3 
2 2 . 0 5 6 
1 3 . 8 1 1 
4 . 0 3 0 
9 1 
2 4 . 5 9 8 
9 4 . 8 9 7 
5 6 7 
3 . 6 7 3 
3 . 3 1 2 
4 8 4 
2 5 . 0 7 7 
1 1 . 3 1 1 
2 4 9 
2 . 7 7 7 
6 6 2 
60 2 
1 . 9 0 2 
3 3 . 6 5 3 
1 2 . 7 2 8 
1 3 . 1 4 0 
1 4 6 . 0 4 7 
1 3 . 8 3 7 
1 . 0 7 1 
6 2 1 
878 
190 
5 5 7 
2 . 6 5 2 
4 4 8 
6 . 7 6 ? 
3 3 . 6 8 1 
3 8 . 3 9 5 
6 . 3 2 0 
2 . 5 4 4 
2 . 6 6 1 
6 9 . 4 5 2 
8 5 9 
2 . 8 8 0 
6 . 5 9 2 
5 8 . 0 1 6 
1 . 7 3 9 
1 7 . 4 6 3 
4 . 4 1 8 
3 . 6 5 6 
3 . 0 9 2 
2 . 0 4 5 
6 9 9 
1 2 . 3 8 4 
3 8 3 
9 . 2 7 0 
5 5 6 
7 . 7 1 1 






1 1 4 
118 
104 





























1 3 1 
1 2 0 
84 












1 1 6 





1 0 1 































1 2 5 
131 
127 





4 1 2 




Belg. - Lux. 
1 000 $ 
1 0 9 8 . 3 8 3 
6 3 3 . 0 1 β 
4 6 5 . 3 6 5 
2 4 5 . 6 0 0 
6 1 . 6 3 3 
3 2 . 5 5 9 
1 2 2 . 4 8 4 
2 8 . 9 2 4 
1 9 9 . 6 3 3 
2 0 . 2 4 4 
1 3 . 0 2 6 
12 
6 1 2 
1 . 6 6 6 
4 . 9 2 8 
1 4 . 2 3 6 
1 2 9 . 4 5 8 
6 . 3 8 2 
2 9 . 3 6 3 
1 9 . 6 9 7 
1 6 . 5 1 2 
3 . 1 8 5 
3 8 7 
3 1 0 . 7 7 8 
2 3 1 . 3 3 8 
5 B . 2 3 B 
3 2 . 6 6 4 
2 5 . 7 0 8 
1 . B 1 9 
5 . 8 4 6 
1 . 7 7 1 
2 . 6 8 6 
1 2 . 4 2 4 
7 . 5 0 3 
2 . 0 2 9 
6 . 0 2 8 
1 6 . 2 8 2 
1 . 7 2 9 
5 . 7 6 9 
3 . 8 0 6 
5 . 1 2 4 
589 
4 . 7 5 * 
2 . * 2 7 
2 . 0 2 3 
6 1 7 
9 7 6 
1 . 6 5 3 
4 . 8 5 3 
1 . 6 6 6 
73 
2 . 6 3 5 
8 2 7 
54 
3 . 4 5 3 
6 3 1 
8 2 6 
4 7 5 
1 . 5 2 7 
9 8 8 
5 . 2 9 9 
753 
8 3 7 
1 . 3 7 0 
1 . 0 5 6 
1 . 9 4 9 
2 9 8 
1 
1 6 . 3 5 2 
1 0 2 . 9 8 4 
1 9 . 5 0 0 
3 . 5 4 1 
2 . 8 4 2 
1 . 3 6 9 
1 6 9 
2 . 9 3 9 
3 . 2 3 4 
2 . 3 9 9 
2 . 5 5 2 
1 
4 
8 . 5 7 0 
3 . 0 3 6 
1 . 9 8 5 
2 8 . 0 0 7 
736 
2 . 2 8 1 
2 . 5 8 * 
5 6 . 9 3 * 
172 
6 . 0 2 3 
3 . 2 8 7 
528 
1 . 1 1 2 
1 5 . 5 2 9 
1 . 3 2 * 
3 . 1 8 1 
2 * 6 
5 . 8 3 1 
3 . 1 6 7 
5 . 5 3 8 
1 . 2 0 3 
Indices 
1 1 3 
1 1 * 
1 1 1 
1 1 3 
u n 9 5 
117 
1 2 9 
1 0 6 
H * 
1 0 5 
46 
1 * 9 
2 1 5 
1 2 3 
99 
9 * 
1 3 7 
1 3 1 1 2 6 
1 6 3 
1 7 4 
108 
1 1 4 
148 




2 2 2 
132 
1 2 2 
123 
1 9 8 
1 5 1 
9 4 
1 2 9 
8 1 
1 0 2 





1 5 5 
85 
1 4 9 
118 
2 1 5 
1 4 3 




1 0 7 
54 
8 9 8 
172 
8 0 
1 1 7 
5 0 
2 6 5 
1 5 0 
2 3 9 
115 
2 6 1 
25 
1 3 4 
118 
1 1 4 
172 
1 9 4 
162 
47 
1 6 7 
1 2 4 
1 1 5 




1 2 5 
32 
99 
1 4 1 
1 6 6 




1 8 6 




1 6 4 
1 0 2 
1 1 2 
1 6 7 
1 4 3 
108 
Neder lan 
1 000 $ 
1 2 8 1 . 3 2 2 
4 6 0 . 1 1 0 
8 2 1 . 2 1 2 
3 7 4 . 1 2 9 
4 5 . 4 4 2 
4 6 . 7 4 8 
2 5 3 . 7 5 2 
2 8 . 1 8 7 
4 1 5 . 8 9 8 
5 4 . 3 0 6 
4 4 . 3 0 0 
10 
3 . 3 9 0 
5 0 9 
6 . 0 9 7 
6 6 . 3 7 6 
2 1 9 . 5 7 6 
1 5 . 8 4 6 
5 9 . 7 9 4 
3 1 . 1 2 7 
2 4 . 6 9 9 
6 . 4 2 8 
55 
1 6 2 . 5 2 7 
1 3 9 . 8 9 7 
1 2 5 . 6 6 8 
3 2 . 0 1 8 
2 0 . 6 9 3 
2 . 2 9 2 
3 . 4 0 6 
2 . 3 6 5 
2 3 0 
1 2 . 1 * 6 
2 . 8 0 7 
7 2 2 
3 . 2 0 5 
2 5 . 7 8 2 
1 . 3 6 6 
6 . 9 3 * 
8 . 9 1 8 
1 0 . 0 6 8 
1 . 3 0 9 
* . 2 7 6 
1 . 0 3 1 
* . 8 1 3 
2 . 0 6 9 
1 . 0 9 6 
* . 191 
6 . 0 8 2 
5 0 9 
15 
2 . 6 3 2 
57 5 
86 
8 . 7 * 6 
8 . 5 * 8 
3 . 0 2 9 
127 
1 0 . 1 2 2 
2 8 . 6 * 8 
5 2 2 
1 9 . 3 7 * 
7 9 0 
5 . 7 2 9 
2 . 0 3 3 
6 . 3 5 9 
6 8 0 
1 
1 3 . 6 2 7 
2 3 8 . 5 9 * 
1 5 . 1 5 8 
1 . 9 7 3 
3 . 2 9 9 
l . * 9 1 
2 . 1 3 7 
1 . 7 7 8 
* . 37 3 
2 . 5 9 8 
6 . * 0 2 
7 
1 
2 3 . * 1 1 
2 . 1 5 9 
1 5 . 1 3 5 
6 3 . 7 5 7 
3 . 3 0 7 
2 . 5 8 5 
5 . 2 * 0 
7 8 . 0 0 * 
2 . 7 2 1 
9 . * * 5 
* . 2 2 7 
3 . 2 2 6 
7 5 . 9 3 7 
1 3 . 0 5 9 
* . * 6 A 
6 . 3 9 3 
2 6 3 
* . 6 7 5 
2 . 3 6 6 
7 . 9 9 2 
1 . 8 9 3 
d 
Indices 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 7 
1 1 2 
109 
1 0 3 








1 0 9 
1 5 3 
130 
1 3 1 
1 2 9 
1 * 3 
79 
1 1 2 
9 6 
98 
1 0 8 
88 
1 2 6 
1 * 2 
2 3 3 
* * 2 
1 1 1 
2 1 5 
2 2 8 
1 2 3 








1 3 1 
7 3 
1 2 9 













? 9 8 
97 
1 0 5 
1 0 9 
1 3 1 
2 6 8 
2 1 8 
NS 
9 2 
1 0 7 
1 6 6 
1 9 5 
1 3 0 
1 2 9 
95 
8 0 





1 0 5 
1 4 8 
8 0 
1 2 8 
1 7 7 
1 4 8 
1 8 5 
9 * 
1 6 2 
1 2 0 
1 * * 
1 1 9 
H * 
1 3 7 
1 6 4 
1 4 4 
86 
1 1 1 
1 4 5 
1 0 6 
2 3 1 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
4 0 4 1 . 7 4 1 
2 0 4 4 . 1 7 1 
1 9 9 7 . 5 7 0 
9 3 5 . 9 2 4 
2 1 8 . 6 9 2 
1 9 2 . 5 9 8 
4 0 1 . 4 0 3 
1 2 3 . 2 3 1 
9 0 9 . 0 7 9 
1 1 5 . 5 8 3 
8 0 . 7 2 1 
1 . 6 7 6 
5 . 2 7 7 
2 . 5 9 6 
2 5 . 7 5 3 
9 1 . 3 5 9 
5 1 7 . 6 9 ? 
5 4 . 1 4 0 
1 3 0 . 3 0 5 
1 5 2 . 5 6 7 
1 3 8 . 3 3 7 
1 4 . 2 3 0 
5 7 7 . 9 9 1 
2 1 6 . 4 2 7 
8 5 1 . 1 3 7 
4 0 3 . 6 1 6 
3 1 . 5 6 5 
2 . * 8 0 
I B . 1 7 6 
2 * . 0 7 1 
3 . * 0 5 
1 0 2 . 0 0 3 
1 6 . * * 7 
1 3 . 8 * 8 
9 . 5 3 7 
6 5 . 9 8 9 
2 0 . 1 5 6 
6 0 . 2 0 1 
4 0 . 3 6 7 
1 1 . 7 2 3 
3 7 . 6 * 2 
1 6 . 8 8 0 
3 0 . 8 5 3 
2 1 . 2 * 6 
1 9 . 8 6 8 
8 . B21 
2 5 . 3 1 7 
2 . 5 9 6 
* 3 6 
5 . 6 0 2 
1 1 . 5 5 3 
2 3 * 2 9 . * 7 2 
1 3 . 0 * 0 
8 . 8 7 6 
5 . 3 * ? 
1 2 . 6 8 9 
2 0 . 9 1 * 
9 . 1 2 5 
4 . 4 0 3 
7 . 7 8 5 
1 5 . 2 2 0 
5 . 2 2 9 
1 . 6 6 5 
2 . 7 5 0 
68 
3 7 . 8 7 1 
3 4 7 . 7 8 0 
5 3 . 6 2 3 
1 1 . 5 9 9 
2 4 . 3 4 4 
2 0 . 2 3 5 
4 0 . 2 0 9 
6 . 7 9 7 
2 1 . 6 8 2 
1 4 . 4 5 5 
3 . 8 4 3 
9 3 2 
635 
7 2 . 4 9 7 
2 7 . 1 5 0 
4 4 . 4 5 0 
9 2 . 6 3 3 
1 1 . 9 5 5 
2 . 2 2 6 
1 0 . 5 2 2 
1 0 5 . 2 2 0 
6 . 4 7 2 
4 1 . 8 4 1 
8 . 7 9 6 
* . 2 1 6 
2 2 . 2 0 5 
2 6 . 0 9 2 
1 6 . 9 1 3 
1 * . 1 7 0 
2 . 6 8 0 
2 2 . 3 6 6 
* 2 . 3 3 6 
5 5 . 6 1 2 
7 . 3 8 2 
Indices 
1 1 4 
Π 9 
1 0 9 
1 1 4 
1 0 5 
9 1 
12B 
1 * 1 
1 0 5 
9 5 
9 0 
1 9 0 
2 * 8 
89 
97 
1 0 0 
104 
1 7 5 
1 1 7 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 1 
1 1 9 
1 3 7 
1 1 3 
121 
1 1 4 
87 
1 1 0 
3 7 8 
1 3 8 
9 1 






1 0 6 
1 1 0 















1 5 4 









2 7 2 
1 2 0 
1 2 6 
143 
9 1 
1 0 3 
1 1 1 
88 
78 
1 1 1 
8 2 
1 6 5 
1 6 7 
2 2 8 
102 
1 2 5 
83 
1 1 1 
1 3 7 
1 1 3 
1 2 4 
1 1 3 
1 5 7 
1 2 0 
129 
1 2 3 
1 0 3 
132 
1 2 8 
1 0 1 
142 
7 7 
1 1 * 
2 8 3 
1 0 8 
Italia 
1 000 $ 
2 1 5 9 . 8 0 2 
8 6 5 . * 2 5 
1 2 9 * . 3 7 7 
5 6 * . 3 0 3 
1 8 6 . 7 7 3 
1 3 2 . * 2 3 
2 0 8 . 9 3 7 
3 6 . 1 7 0 
* 9 3 . l l l 
* 9 . 2 B 6 
3 2 . 7 * 3 
4 . 9 3 3 
339 
* 9 2 
1 3 . 7 2 7 
2 2 . 6 6 1 
3 8 9 . 9 2 8 
1 3 . 6 7 8 
2 0 . 5 5 8 
2 3 3 . * 5 6 
2 2 7 . 8 5 * 
5 . 6 3 2 
3 . 5 1 1 
* 1 1 . 1 6 3 
3 9 . 7 3 1 
1 9 1 . 3 1 5 
2 2 3 . 2 * 6 
1 B . * B 3 
1 . 8 3 1 
1 6 . 4 7 8 
1 1 . 1 6 9 
5 . 7 2 8 
5 9 . 7 7 0 
3 0 . 1 * 2 
* 1 . 6 9 * 
5 . 8 9 3 
2 3 . 6 5 2 
7 9 . 5 1 2 
1 6 . 3 * 1 
5 . 3 3 5 
1 2 . 8 5 3 
1 3 . 7 5 9 
5 5 . 8 7 9 
l * . * 9 1 
7 2 . * 6 3 
3 5 . 7 * 3 
2 0 . 6 9 6 
172 
8 . 5 * 5 
* 9 2 
2 . 1 8 2 
3 . 3 8 8 
19 
3 1 9 
B . 1 2 * 
3 . 9 0 1 
8 9 6 
* 8 2 
8 . 2 3 9 
1 . 7 5 7 
l * . 2 * 9 
1 . 3 3 6 
2 . 5 6 5 
9 8 3 
1 . 7 3 7 
I B I 
8 9 5 
4 . 9 6 3 
* . 6 1 7 
1 * 9 . 7 9 8 
5 9 . 1 3 9 
2 8 3 
1 1 . 1 3 2 
* . 5 7 0 
3 7 * 
6 * 6 
4 . 6 7 1 
2 . 0 6 9 
3 . 1 1 6 
9 
11 
3 . 0 5 9 
4 . 748 
1 0 . 8 2 1 
1 0 9 . 8 7 6 
3 * 9 
* * 3 
1 * . 2 7 6 
2 1 3 . 8 7 5 
* 3 * 
8 . 0 5 2 
1 . 9 1 7 
1 . 7 8 1 
1 . 3 3 8 
1 . 6 * 6 
5 5 * 
5 . 5 3 9 
6 . 0 * * 
2 0 . 1 7 3 
* . 1 5 2 
1 0 . 3 2 7 





































































































e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000$ 





. 0 1 
. 0 ? 
. 1 
. I l 





. 2 1 
. 7 ? 
. 73 
. 2 * 
. 25 
. 26 
. 2 7 
. 28 
. 7 9 
. 3 
. 3 1 
. 7 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
C05 
0 2 2 0 26 
0 2 8 
0 30 
3 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 6 0 * 8 
3 50 
3 52 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 66 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 ? * 
7 * 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
7 2 2 
1 * 2 
3 7 0 
3 7 7 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 2 0 
* * B 
* 5 8 
* 6 ? 
* 6 * 
4 63 
* 7 8 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 32 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 ? 
.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1971 
Bestimmung - Destination 






A U T . E U R . O C C I D . 







•ALGERIE •MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRtQUE 






DIVERS NON C L . 
FRANCE 
8ELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 



















. T U N I S I E 













































.POLYNESIE F R . 
EG -CE 
1 000 $ Indices 
France 
1 000 $ 
1RES, B O I S S O N S ET T A B A C S 
7 7 2 6 . 5 1 9 
4 6 5 2 . 1 9 7 
2 5 7 4 . 3 2 2 
1 5 6 2 . 1 5 8 
9 3 3 . 0 5 5 
1 9 1 . 5 3 9 
3 6 2 . 0 4 4 
7 5 . 5 2 0 
8 3 3 . 7 9 2 
2 9 3 . 4 4 5 
1 4 1 . 0 8 9 
4 9 . 3 2 0 
7 8 . 4 6 8 
3 5 . 5 2 5 
3 9 . 0 4 3 
1 6 9 . 9 0 1 
1 1 5 . 5 0 2 
1 3 1 . 2 0 4 
1 2 3 . 7 4 0 
1 6 4 . 8 8 4 
1 6 4 . 5 9 9 
2 8 5 
1 3 . 4 7 4 
6 7 3 . 8 4 5 
6 3 8 . 3 1 3 
4 4 5 . 2 5 3 
2 0 7 7 . 4 0 8 
8 6 7 . 3 7 8 
4 0 5 . 0 2 1 
1 7 . 4 2 4 2 4 . 4 2 3 
6 2 . 6 6 5 
1 4 . 8 8 6 
6 2 . 7 2 9 
2 7 4 . 8 0 8 
8 8 . 8 7 7 
1 1 . 9 7 3 
6 3 . 0 1 3 
5 . 8 0 ? 3 1 . 0 5 3 
4 3 . 0 3 4 
1 1 . 0 7 ? 
2 6 . 4 5 9 
7 . 5 0 7 
3 2 . 2 8 1 
5 5 . 7 2 4 
3 0 . 2 1 6 
1 0 . 0 0 2 
1 7 . 3 1 9 
2 6 . 2 7 2 
3 5 . 5 2 5 
1 2 . 7 7 1 
3 4 . 0 6 2 
4 5 . 6 2 7 
9 . 2 2 5 
2 2 . 0 0 0 
2 7 . 0 5 1 
9 . 145 
2 2 . 4 0 7 
1 3 . 4 0 6 
5 . 5 4 2 
5 . 4 0 8 
2 8 . 0 4 4 
4 . 3 7 0 
1 0 . 0 2 0 
1 2 . 9 5 7 
1 5 . 2 5 6 
3 1 1 . 4 4 8 
5 0 . 5 9 6 
1 5 . 1 3 0 
6 . 6 6 0 
1 4 . 8 4 4 
1 5 . 1 4 8 
1 7 . 0 4 1 
4 . 2 7 6 
4 . 6 4 9 
6 . 2 7 6 
9 . 4 0 6 
4 . 7 9 9 
8 . 2 7 1 
1 9 . 1 5 9 
2 9 . 5 8 3 
1 5 . 1 3 4 
1 0 . 6 8 4 
6 . 4 1 7 
1 8 . 1 8 2 
7 . 6 7 5 
1 7 . 8 0 3 
7 . 4 9 1 
5 . 1 7 9 
1 0 . 0 5 3 
1 2 . 7 8 8 
1 5 . 7 7 6 
1 2 . 5 7 * 
9 . * ? 8 
8 . 2 6 6 
1 0 . 2 2 3 
1 0 . 9 1 7 
* * . 6 3 6 
2 0 . * 9 2 
1 3 . 3 9 1 
7 . 8 5 6 










1 1 5 





1 0 7 







1 1 0 
1 1 7 
1 1 4 119 
128 
116 
















1 6 6 
155 
2 3 6 
1 1 7 
82 
1 1 6 
7 0 














1 2 6 




' 1 1 102 
120 




3 9 7 
228 
202 
2 6 1 
122 
238 

















2 * 0 7 . 0 5 7 
1 * 6 2 . 3 0 3 
9 * * . 2 * 9 
5 6 0 . 9 1 8 
3 3 6 . * 3 * 
8 6 . 5 9 2 
1 2 0 . 5 8 9 
1 7 . 3 0 3 
3 * 7 . 1 3 8 
1 8 2 . 8 5 2 
8 6 . 9 8 2 
4 4 . 1 4 7 
1 3 . 7 5 1 
2 2 . 4 7 1 
1 5 . 5 3 1 
5 8 . 9 0 6 
2 6 . 3 8 2 
2 9 . 7 2 4 
4 9 . 2 7 4 
3 5 . 6 5 9 
3 5 . 5 6 3 
96 
5 2 9 
3 1 5 . 2 6 8 
1 6 1 . 9 3 5 
5 6 0 . 6 1 1 
4 2 4 . 9 9 4 
1 7 0 . 5 1 8 
18:o55 
9 . 6 2 8 
5 . 3 7 ? 
1 9 . 2 4 4 
1 1 3 . 1 2 2 
6 . 2 3 7 
6 . 6 6 7 
4 4 . 8 0 8 
1 . 8 9 1 7 . 0 4 3 
1 1 . 3 4 6 
1 . 3 6 5 
7 . 2 0 1 
1 . 4 2 8 
4 . 6 9 6 
3 . 5 7 5 
1 5 . 3 0 7 
3 . 275 
3 . 2 2 5 
8 . 3 4 9 
2 2 . 4 7 1 
7 . 1 5 2 
1 1 . 9 6 9 
2 3 . 3 6 7 
1 . 7 4 1 
1 6 . 9 8 2 
1 9 . 7 4 7 
4 . 0 1 7 
5 . 7 7 4 
1 0 . 2 8 6 
4 . 6 4 6 
3 . 9 3 8 
3 . 5 5 7 
9 9 2 
8 . 6 6 3 
1 1 . 4 6 2 
1 . 8 1 2 
9 7 . 8 8 9 
2 2 . 7 0 0 
2 . 6 5 5 
1 . 2 0 9 
4 . 2 4 7 
1 3 . 4 8 0 
1 5 . 4 2 7 
1 . 5 0 9 
3 3 0 
4 6 8 
4 . 3 4 4 
1 . 1 2 3 
2 . 9 8 4 
2 . 5 2 6 
9 . 4 4 9 
2 . 9 5 8 
5 . 6 0 5 
1 . 6 6 7 
5 . 6 1 4 
6 1 5 
6 6 4 
6 7 4 
4 5 4 
4 . 0 2 8 
4 . 7 4 6 
5 . 2 0 5 
5 . 5 3 4 
1 . 5 2 2 
4 . 7 8 0 
5 . 4 0 7 
2 . 1 2 6 
1 1 . 8 5 8 
1 1 . 2 9 6 
2 . 7 3 5 
5 . 7 0 8 
4 . 3 2 2 
Indices 




l ? l 
136 





































6 3 1 
7 0 0 
169 
122 
































2 6 7 
5 1 * 
7 2 6 
3 7 6 
189 
* 9 
2 3 6 
16? 
2 5 1 












Belg. - Lux. 
1000 $ 
7 6 1 . 3 2 3 
6 1 2 . 5 7 9 
1 * 8 . 7 9 * 
5 8 . 6 1 3 
3 * . 7 1 3 
1 1 . 6 1 6 
7 . 1 3 0 
5 . 6 3 * 
8 3 . 5 2 9 
2 6 . 3 6 5 
1 6 . 3 7 5 
4 3 1 
9 3 7 
3 . 6 ? 7 
5 . 0 4 5 
1 2 . 0 2 3 
2 7 . 7 5 4 
1 1 . 9 3 5 
5 . 4 3 2 
6 . 2 1 3 
6 . 0 3 4 
176 
4 4 5 
2 1 7 . 7 4 B 
1 3 9 . 8 9 7 
2 1 9 . 5 3 2 
3 5 . 3 5 2 
1 9 . 6 5 7 
72 
7 7 2 
2 . 4 5 1 
643 
1 . 8 9 1 
5 . 5 6 9 
2 . 0 5 6 
1 . 5 3 3 
3 . 3 9 3 
3 7 5 6 1 0 
3 . 9 3 1 
2 . 3 3 1 
2 . 6 7 1 
105 
1 . 6 3 5 
313 
124 
9 6 1 
3 . 4 8 B 
4 . 3 31 3 . 6 2 7 
1 . 0 1 4 
205 
143 
1 . 1 9 4 
27? 
8 1 5 
4 9 5 
1 . 4 1 9 
8 3 
29 
7 4 4 
1 2 . 1 5 B 
56 
2 5 4 
100 
2 . 2 1 6 
6 . 0 2 3 
1 . 3 7 7 
6 . 2 9 3 
1 6 6 




1 3 * 
9 * 
8 3 3 
2 . 3 7 * 
2 . 6 3 6 
1 2 . 2 * 1 
2 . 1 1 6 
666 
1 . 3 * 6 
1 . 2 8 6 
3 . 7 3 3 
5 7 * 
1 . 5 9 9 




2 . 6 ? ? 
1 *9 
* 8 
9 7 * 
199 
373 
3 . 7 3 ? 
* 2 6 
2 56 
7 0 8 












1 7 0 
8 2 
1 4 4 
1 9 7 
NS 
175 








1 3 7 









1 2 4 
2 4 5 
2 6 4 
112 
1 0 2 
133 
NS 






3 0 1 
NS 




9 5 5 
37 
7 4 











1 4 1 
2 4 9 
9 6 
i o n 
1 1 5 
87 
2 7 9 
88 
54 
1 0 7 
5 8 9 
3 8 1 
NS 




5 7 8 
1 0 * 









1 3 * 




1 7 6 
2 6 0 
Neder lan 
1 000 $ 
2 1 9 6 . * 2 l 
1 5 * 0 . 5 3 1 
6 5 5 . 8 9 0 
* l l . 3 6 0 
? 1 9 . 9 9 0 
* * . 7 * 8 
1 1 7 . 3 7 7 
? 9 . ? 8 9 
2 2 4 . 6 1 0 
4 6 . 5 7 2 
1 8 . 8 4 9 
4 . 5 0 4 
1 7 . 6 1 9 
3 . 3 9 9 
7 . 2 0 1 
4 6 . 2 2 0 
4 1 . 7 8 0 
4 9 . 2 7 3 
4 1 . 7 6 5 
1 9 . 9 1 8 
1 9 . 9 0 6 
12 
2 1 3 . 8 5 3 
2 3 1 . 3 3 8 
9 0 9 . 3 5 2 
1 8 5 . 9 8 8 
1 3 8 . 6 4 7 
4 . 5 1 5 6 . 6 2 9 
2 2 . 5 7 4 
3 . 3 4 9 
7 . 2 4 8 
3 4 . 1 9 8 
8 . 1 1 9 
1 . 8 0 2 8 . 7 6 6 
1 . 7 4 7 
4 . 0 8 1 
2 0 . 7 2 0 
1 . 1 5 9 
9 . 3 2 3 
2 . 9 7 6 
4 . 7 7 0 
1 . 0 4 4 
1 . 4 2 4 
7 5 7 
8 . 2 8 3 
4 . 5 9 0 3 . 3 9 9 
2 . 6 1 1 
5 . 3 5 7 
1 . 9 6 9 
4 . 4 4 7 
1 . 9 7 2 3 . 4 6 9 
2 . 9 5 7 
1 2 . 2 4 3 
1 . 0 4 4 
59 3 
7 5 ? 
7 . 5 6 7 
228 
9 2 ? 
1 . 3 1 5 
7 . 8 1 7 
1 0 6 . 5 4 ? 
1 0 . 7 9 1 
3 . 0 2 0 
3 . 2 1 5 
9 . 3 6 8 
1 . 5 0 8 
1 . 3 7 3 
5 7 3 
3 . 1 7 5 
5 . 4 2 6 
2 . 1 3 5 
7 2 6 
1 . 0 4 1 
3 . 2 8 5 
5 . 1 5 2 
2 . 8 2 8 
1 . 8 3 4 
2 . 3 3 4 
5 . 8 0 5 
3 . 8 4 6 
1 2 . 4 7 4 
5 . 3 3 2 
3 . 9 8 8 
1 . 3 2 6 
1 . 0 2 1 1 . 7 5 8 
6 . 4 1 8 
5 . 1 8 4 
7 . 2 6 ? 
3 . 9 2 7 
6 . 8 7 ? 
1 4 . 5 6 ? 
6 . 7 0 0 
6 . 1 0 9 
1 . 6 4 ? 






1 0 6 
1 0 4 
' 15 
1 0 6 
1 0 5 




1 0 5 75 
1 5 3 
1 1 6 
1 1 9 
142 




1 0 1 
1 1 4 
1 1 1 1 1 5 
1 0 6 89 
86 
8 2 89 
9 0 








1 0 2 
52 
197 eo 4 2 
' 6 
1 1 9 
1 5 6 
75 
1 4 9 
1 1 0 
4 0 
2 3 7 
1 0 4 
111 
7 1 




1 6 1 
1 2 4 
9 7 
1 0 2 
1 5 0 
105 
1 2 7 
2 8 4 
1 0 5 
1 3 3 
1 0 8 
9 4 
63 
1 1 5 




2 3 0 
1 5 9 
1 0 1 
1 5 3 
1 1 4 
1 8 7 
4 0 1 
1 5 7 




1 7 9 
153 
129 
1 0 5 
111 89 
9 1 






1 000 $ 
92 8 . 5 6 9 
5 0 4 . 3 5 3 
4 7 4 . 5 1 6 
2 4 4 . 1 2 8 
1 4 6 . 6 7 ? 
2 4 . 0 3 3 
5 6 . 5 7 3 
1 6 . 9 0 3 
1 0 6 . 5 4 ? 
7 0 . 1 0 7 5 . 7 7 1 
128 
7 3 0 4 . 8 3 3 
9 . 5 8 5 
2 2 . 6 3 8 
1 7 . 4 1 6 
2 2 . 3 1 7 
2 3 . 5 4 4 
7 1 . 3 * 6 
7 3 . 8 * 6 
1 0 6 . 1 9 * 
6 1 . 7 3 1 
1 1 5 . 3 8 * 
2 2 1 . 0 * * 
? 1 . 8 8 0 
1 . 6 0 6 3 . 0 S 3 
1 1 . 5 2 9 
2 . 5 9 1 
2 6 . 7 9 2 
* 1 . 3 7 2 
3 9 . 8 1 2 
1 . 5 7 * 
3 . 3 5 6 
178 
9 . 6 8 8 
2 . 6 4 8 
3 . 9 0 4 
8 0 
1 4 . 8 5 5 
4 4 . 9 3 5 
9 . 3 5 0 
3 . 9 1 5 
1 . 8 6 5 
9 . 0 0 5 4 . 8 3 3 
580 
5 . 7 6 2 
5 . 7 3 0 
9 9 8 
1 . 0 0 2 
108 




1 . 6 6 1 
1 . 1 5 0 
94 73 
2 . 0 9 4 
5 1 . 1 3 7 
5 . 4 3 6 
3 . 1 1 0 




1 . 9 7 4 
4 4 4 
122 
1 . 2 9 5 
507 
1 . 2 9 5 
1 . 1 9 0 
1 0 . 6 4 4 
2 . 4 3 1 
2 . 1 5 0 
751 
2 . 0 0 5 




3 . 9 0 7 
6 . 9 2 2 
5 . 3 1 4 
23? 
1 . 6 8 3 
1 1 3 
242 
1 . 4 1 1 1 2 . 9 0 0 
1 . 5 3 * 





1 1 8 
1 2 5 
1 ? 3 
1 0 8 
139 
1 3 0 
l ? 8 
1 7 0 B5 
8 8 
8 0 
2 7 8 
3 1 8 
91 
1 * 0 





1 0 8 
1 1 6 
1 1 6 
193 4 6 
1 0 7 
99 
1 *8 
1 2 * 
132 
1 4 4 
140 
6 2 
2 1 3 




1 1 7 
7 1 
1 7 0 
2 3 0 
8 4 0 ??8 
3 0 
1 0 8 
4 6 9 9 
2 4 4 
5 7 
4 1 7 
3 1 2 
4 4 
1 2 6 
9? 
9 7 
2 3 0 
7 0 
6 4 
1 2 6 
141 




1 1 6 
1 3 0 
1 4 0 





5 6 5 
7 5 0 
NS 
1 3 4 
1 3 8 
B9 
1 0 1 
1 2 5 
2 1 8 
9 6 
8 6 




1 6 8 
1 6 6 
1 7 9 
1 7 * 
R9 
1 2 2 9 
Italia 
1 000 $ 
9 3 3 . 1 4 9 
5 7 2 . 2 7 5 4 0 3 . 3 7 1 
2 8 7 . 1 3 9 
1 9 5 . 7 9 5 7 4 . 5 5 3 
6 3 . 4 * 9 
6 . 1 4 1 
7 1 . 9 7 1 
1 7 . 5 4 9 
1 1 . 7 3 ? 
1 10 
8 3 1 
1 . 1 9 5 
1 , 7 1 1 
3 0 . 1 1 4 
2 . 6 5 0 
1 7 . 4 3 5 
4 . 1 7 5 
7 9 . ' 5 1 2 9 . 2 5 3 
. 1 
1 2 . 5 0 0 
1 3 6 . 3 5 3 
2 9 . 9 7 6 
7 8 . 3 1 7 3 3 7 . 9 1 3 
5 4 . 3 1 9 
383 3 . 3 7 4 
1 6 . 4 8 ? 
2 . 9 3 * 
7 . 5 5 4 
8 3 . 4 4 7 
3 2 . 6 5 3 3 9 3 
2 . 5 9 0 1 . 5 1 1 
9 . 6 3 1 
4 . 3 8 9 
2 . 3 1 3 7 . 1 8 4 
2 . 9 9 8 
6 . 7 7 4 
5 . 8 1 3 
4 . 3 1 1 
1 . 4 9 4 
4 5 8 
2 9 7 
1 . 1 9 5 1 . 4 1 4 
1 3 . 7 6 9 
1 4 . 4 1 8 
8 * 5 
1 . 7 7 2 
2 . 9 1 2 
3 7 * 
3 3 1 
1 . 7 6 2 
191 
2 8 0 
3 . 1 3 1 
1 . 9 4 4 
87 57 
1 . 3 1 7 
4 9 . 8 5 7 












2 . 2 2 ? 
6 . 2 5 1 
49 
379 
1 . 3 7 5 
2 . 2 7 9 
7 . 1 7 6 




?41 9 9 1 
139 
443 
1 3 5 
2 . 1 1 3 
5?6 































l ? ' 














1 2 * 
1*7 
2 5 * 
















































DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000 $ 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 




. () . 0 1 







. 2 0 
. 2 1 
. 7 ? 
. 2 3 
. 2 4 
. 25 
. 2 6 
. 2 7 




. 3 2 
. 9 
0 0 ! 
0 0 2 
C 03 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
3 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
3 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 56 
0 5 3 
160 
0 6 ? 
0 6 4 
3 66 
3 68 
0 7 0 
2 0 4 
2 3 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 56 
?68 
2 7 6 
2B4 
2 8 8 
3 1 4 
3 30 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 3 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 3 6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 64 
6 6 8 
6 76 
7 0 0 
7 3 6 
7 2 3 
7 3 2 
8 0 0 
1971 
Ursprung - Origine 
EG ­ C E 
1 000 $ 






A U T . E U R . O C C I D . 








.MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 










I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 

























. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N I E 
.SENEGAL 
GUINEE PORTUGAISE 
L I B E R I A 
GHANA 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.GABON 
ANGOLA 




HONDURAS BRI T 
CUBA 
INDES OCCIDENT. 


















YEMEN DU SUD 
UNION INDIENNE 
CEYLAN,MALDIVES UNION BIRMANE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE , P E P . P O P . 
JAPON 
AUSTRALIE 
8 9 6 1 . 1 4 9 
1 6 6 3 . 9 4 4 
7 2 9 7 . 2 0 5 
4 8 6 . 0 2 3 
1 2 2 . 1 7 5 
5 6 . 5 1 3 
2 8 4 . 4 6 8 
2 2 . 8 7 2 
6 2 8 9 . 8 7 5 
4 9 8 . 6 6 4 
3 4 . 140 
1 2 . 9 3 4 
4 1 9 . 6 9 5 
1 1 . 8 9 5 
1 9 2 6 . 2 4 8 
1 5 4 . 0 5 5 
1 7 0 1 . 0 7 6 
9 . 8 1 2 
5 0 4 . 9 1 1 -
5 0 4 . 1 9 5 
516 
1 6 . 3 9 0 
1 1 7 . 7 * 1 
1 1 3 . 7 5 6 
7 2 5 . 3 8 8 
* 9 7 . 9 2 7 
2 0 9 . 1 3 2 
9 9 . 5 7 6 
58 
153 
5 . 7 6 0 
1 . 6 * 3 
* 4 1 
1 . 9 3 2 
1 0 . 8 5 0 
5 1 4 
1 . 8 4 ? 




2 1 . 7 0 7 
182 
4 4 4 
3 5 9 . 7 1 7 
2 . 0 5 5 
9 6 . 1 3 9 
1 0 . 1 1 8 
1 . 7 6 9 
3 3 . 3 4 3 
11 
1 . 2 2 3 
4 1 2 
4 1 9 . 6 9 5 
3 1 . 4 8 3 
1 3 4 6 . 169 
6 9 . 1 7 1 
3 8 7 
1 . 1 7 8 
6 
1 0 4 
6 8 3 
l 
91 
4 9 8 . 8 3 7 
3 2 . 8 6 5 
1 0 . 8 9 6 
1 3 . 6 1 3 
2 7 9 . 1 4 1 
5 . 3 2 7 
13 
5 . 0 9 6 
2 
11 
3 . 5 3 0 
2 . 6 9 0 
1 0 . 2 7 4 





4 6 1 
4 3 . 3 2 9 
4 6 . 1 1 7 
5 9 2 . 6 3 6 
6 0 7 . 7 9 7 
1 7 . 6 7 1 
1 1 9 1 . 8 9 6 
7 7 5 . 5 7 4 
8 . 0 5 5 
1 1 3 . 9 9 2 
2 9 6 . 9 6 1 
7 . 0 9 5 
2 . 4 8 1 
3 8 5 
249 
4 . 7 9 8 
1 . 9 1 8 
5 1 6 
1 . 1 5 3 

























1 2 7 
156 
116 


















1 3 1 
57 
1 4 4 
136 
1 2 0 
168 
15 
1 3 6 
1 3 6 
87 
112 






1 3 9 
NS 
NS 







































1 000 $ 
2 1 1 2 . 6 4 6 
3 3 9 . 1 1 8 
1 7 7 3 . 5 2 3 
1 1 3 . 9 4 3 
2 3 . 8 6 3 
1 6 . 6 5 3 
6 8 . 3 1 8 
4 . 6 1 2 
1 5 2 4 . 9 5 6 
1 7 5 . 6 0 4 
2 2 . 3 4 5 
1 . 4 3 5 
1 5 1 . 6 3 0 
1 9 * 
* 1 2 . 5 8 5 
3 6 . 3 8 3 
9 3 0 . 3 B 2 
2 
1 3 * . 5 6 6 
1 3 4 . 5 6 0 
6 
6 0 
1 2 . 9 9 0 
5 6 . 5 4 0 
1 9 0 . 3 2 8 
7 9 . 2 6 0 
1 6 . 0 2 6 
16 
3 2 4 
29 
37 
7 . 3 7 5 
B? 
1 4 . 9 4 8 
1 5 0 
1 . 5 1 1 
15 
9 6 . 5 8 6 
?46 
2 3 . 9 9 8 
36 
1 3 . 6 9 4 
1 9 4 
1 5 1 . 6 3 0 
2 3 1 . 5 0 5 
8 . 6 5 2 
1 . 1 7 8 
1 7 2 . 6 2 8 
2 1 . 1 6 7 
4 . 3 5 1 
6 7 . 4 6 7 
1 . 3 5 1 
13 
1 . 7 1 2 
3 2 1 
8 3 0 
60 5 
3 4 . 3 1 4 
23 
1 8 4 
2 1 3 . 2 7 4 
9 3 . 2 1 8 
? 
2 5 6 . 8 6 2 
1 5 2 . 0 7 * 
* 2 . 7 5 3 
1 4 5 . 0 1 4 
2 
6 































9 6 7 








































Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
3 6 7 . 9 5 1 
1 8 2 . B 9 7 
4 B 5 . 0 6 1 
3 9 . 7 5 9 
1 4 . 9 9 8 
1 . 4 6 3 
2 2 . 7 7 6 
567 
4 1 1 . 1 4 3 
3 5 . 4 5 9 
5 . 3 7 6 
3 0 . 3 8 3 
9 1 . 5 2 6 
2 7 . 7 2 9 
2 5 3 . 9 1 8 
2 . 5 1 1 
3 3 . 1 4 9 
3 3 . 1 3 8 
11 
1 . 3 1 3 
1 9 . 4 1 2 
1 9 3 . 8 8 7 
1 6 5 . 2 8 6 
7 . 3 3 5 
1 3 . 6 3 2 





7 6 5 
1 . 2 4 7 
210 
10 
2 2 . 6 1 7 
1 . 1 2 2 
8 . 3 1 4 
64 
1 . 3 2 1 
3 0 . 3 8 3 
6 8 . 0 9 5 
1 . 1 2 2 
387 
1 8 . 8 5 7 
5 . 0 7 6 
3 . 0 6 4 
5 6 5 
7 7 . 5 3 1 
2 2 5 
2 
23 
2 7 . 6 9 9 
7 . 1 6 5 
2 7 7 
2 9 . 1 4 3 
4 9 . 3 3 3 
5 2 3 
7 7 . 2 4 2 
6 1 . 4 9 9 
8 4 0 
1 1 . 7 3 7 
1 4 . 4 5 9 
1 . 7 3 6 









1 1 0 
68 
1 6 0 
39 
50 
4 * 3 
113 
2 4 4 
NS 
2 6 5 
97 
86 
1 1 4 
NS 






1 0 6 
7 4 
1 5 7 
50 
1 4 1 
1 
1 7 1 





2 0 3 
47 
2 0 1 
45 
NS 




2 5 5 
NS 
NS 
























1 000 $ 
1 4 2 7 . 0 0 6 
1 4 2 . 9 1 4 
1 2 8 0 . 0 7 7 
7 2 . 2 1 1 
2 3 . 6 1 5 
6 . 8 8 1 
3 9 . 4 2 7 
2 . 3 3 8 
1 1 8 8 . 8 6 6 
2 7 . 2 7 9 
1 . 8 4 7 
7 . 8 7 5 
1 6 . 5 3 2 
1 . 0 2 5 
2 5 2 . 1 6 3 
8 . 6 6 3 
8 9 3 . 8 6 1 
6 . 8 9 0 
1 8 . 9 7 1 
1 8 . 9 7 3 
1 5 . 7 0 9 
2 4 . 1 2 3 
7 5 . 5 3 * 
2 7 . 5 6 8 




2 8 7 




7 4 6 
5 . 3 0 3 
1 . 0 4 6 
1 2 . 0 9 3 
198 
5 . 7 5 8 
7 0 3 
2 7 1 
1 6 . 5 3 2 
1 . 0 2 5 
9 4 . 6 3 0 
2 5 . 6 8 7 
2 
1 2 4 . 0 1 9 
1 . B 4 5 
7 . 8 3 ? 
1 . 6 3 B 
1 8 . 8 8 0 
547 
2 . 8 1 1 
6 
7 . 8 6 9 
5 . 8 1 5 
3 5 . 0 1 9 
3 5 . 8 8 7 
7 . 9 ? 0 
1 8 B . 1 7 3 
7 8 4 . B 7 3 
2 7 5 . 2 7 7 
7 . 2 1 5 
2 7 . 9 3 7 
3 0 . 4 5 5 




4 . 5 4 7 





1 3 5 
119 
1 3 8 
111 
86 
1 2 3 
1 5 0 
4 1 
143 
2 6 6 
1 5 5 
1 2 6 




1 6 9 




1 0 0 
118 
1 2 7 
86 
3 6 3 
26 
1 2 4 











1 0 5 
3 6 2 





1 4 8 
155 
9 7 





1 2 6 
14 




2 0 9 
1 6 5 
86 
1 8 4 
1 0 1 




1 1 1 





1 000 $ 
2 5 9 8 . 6 6 3 
7 1 8 . 1 4 2 
1 8 8 0 . 1 2 6 
1 5 5 . 5 3 5 
5 1 . 5 8 4 
1 9 . 7 7 6 
7 6 . 0 6 7 
8 . 1 1 ? 
I 5 7 7 . 6 8 4 
2 0 9 . 5 8 5 
4 . 7 8 1 
7 . 9 3 2 
1 8 3 . 4 5 5 
1 8 . 4 1 7 
6 7 1 . 2 0 0 
4 9 . 3 7 1 
6 4 7 . 3 Ί 4 
184 
1 7 8 . 7 4 3 
1 3 8 . 2 1 7 
31 
8 . 8 5 9 
7 3 . 5 0 7 
7 4 . 4 5 9 
4 7 5 . 3 7 7 
9 4 . 9 9 9 
4 1 . 7 5 8 
?5 
5 . 3 4 7 
6 4 0 
1 . 7 6 1 
1 . 6 2 5 
315 
138 
6 . 3 4 3 
1 2 . 9 5 8 
6 
4 4 4 
9 3 . 4 3 3 
1 7 . 1 9 4 
9 . 251 
1 . 5 2 5 
1 6 . 8 1 4 
1 8 3 . 4 5 5 
1 8 . 4 1 7 
5 0 5 . 1 7 2 
1 5 . 7 9 6 
* 
1 5 3 . 2 3 2 
* . 7 7 7 
3 . 538 




1 . 7 7 4 
1 . 1 5 3 
4 7 . 8 7 4 
9 
461 
5 . 1 1 1 
6 4 . 9 2 6 
1 2 8 . 4 5 4 
3 . 3 5 6 
2 6 3 . 6 1 1 
6 6 . 3 2 3 
1 6 . 6 5 6 






4 . 3 4 8 
Indices 
1 3 7 
1 4 8 
1 3 4 
1 1 5 




1 3 6 
1 7 4 
2 2 2 
2 1 5 
171 
1 9 9 
116 
1 0 8 
1 5 7 
12 
1 2 8 




1 4 0 
1 5 5 
1 3 5 
1 7 0 
21 




1 2 5 
1 8 4 
4 6 
4 5 7 
1 
141 
1 3 5 
32 
143 
1 1 7 
1 6 6 
1 7 1 
7 3 0 
1 0 4 
96 
NS 
2 0 3 
2 2 1 
68 
137 
2 5 7 
NS 
33 
1 7 5 
3 3 1 
1 0 9 
9 0 0 





1 8 6 
133 







1 4 5 
Italia 
1 OOO $ 
1 9 5 8 . 8 7 8 
8 0 . 5 6 3 
1 8 7 8 . 7 1 8 
1 3 4 . 5 5 8 
8 . 1 1 8 
1 1 . 7 1 1 
7 7 . 4 3 4 
7 . ? 7 3 
1 5 8 7 . 2 7 6 
5 3 . 7 3 7 
91 
6 9 2 
7 7 . 5 9 5 
1 2 . 2 5 9 
4 9 8 . 7 6 " 
7 1 . 9 0 4 
1 0 0 5 . 5 7 1 
2 4 5 
1 7 9 . 9 7 5 
1 7 9 . 5 3 7 
4 6 8 
6 . 4 6 1 
9 . 1 1 3 
2 . 1 3 4 
7 . 5 3 4 
5 6 . 7 7 9 
5 . 8 7 9 
1 6 3 
5 
8 
1 . 7 6 7 
138 
193 
5 . 5 9 2 
1 
2 
5 . 9 8 ? 
1 5 1 
1 1 4 . 9 8 B 
4B9 
4 3 . 8 7 5 
64 
?44 
1 . 5 9 ? 
31 
1 . 2 2 3 
218 
3 7 . 6 9 5 
1 2 . 3 4 1 
4 4 6 . 9 6 6 
1 7 . 9 1 4 
1 3 4 
6 8 3 
1 
91 
3 3 . 1 3 1 
3 . 5 2 1 
7 5 . 1 8 0 
2 . 2 5 4 
11 
2 . 6 5 5 
83 
592 




1 . 1 4 5 
4 . 6 5 8 
2 8 3 . 3 7 6 
1 4 8 . 6 4 9 
1 3 . 7 * 4 
3 0 9 . 3 0 8 
2 2 0 . 4 3 1 
' 1 8 . 9 1 3 
8 . 3 7 6 
1 * 
1 5 7 
73 
4 6 8 
3 6 2 




















































































e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs : 1000 $ 





. 0 1 







. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 24 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 B 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
c o i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 3 




0 3 8 
0 40 
3 42 
3 4 3 
0 44 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
7 56 
0 5 8 
0 63 
0 6 2 
0 6 4 
3 66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 3 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 3 
30? 
3 1 4 3 1 8 
3 22 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 1 2 
6 36 
6 6 0 6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 32 
8 0 0 
.­SEPT. JAN.­SEPT. 
1971 
Bestimmung - Destination 
EG ­ C E 
1 000 $ 






A U T . E U R . O C C I D . 
AHERIOUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 





.MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFPIQUE 











I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
ISLANDE 
































L I B E R I A 
. C O T E - D " I V O I R E 
GHANA 
•DAHOHEY 






E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 






















P H I L I P P I N E S 
JAPON 
AUSTRALIE 
3 3 2 1 . 8 2 2 
1 8 3 5 . 9 7 7 
1 5 1 5 . 8 4 5 
1 0 0 5 . 9 8 6 
7 8 3 . 0 5 0 
1 0 8 . 5 7 5 
1 0 2 . 1 1 2 
1 2 . 2 4 9 
1 4 9 , 3 2 7 
5 4 . 1 9 4 
1 7 . 2 6 9 
522 
4 8 3 
1 9 . 1 9 4 
1 6 . 7 7 6 
5 3 . 8 7 6 
1 1 . 3 6 7 
2 3 . 6 8 9 
6 . 2 5 1 
3 9 . 0 4 6 
3 9 . 0 7 3 
?3 
3 2 1 . 4 8 6 
3 5 8 . 9 3 0 
4 6 5 . 7 2 6 
1 7 6 . 9 5 0 
7 2 1 . 6 0 5 
8 2 . 7 6 6 
2 7 1 . 3 6 1 
2 . 1 7 8 
4 . 3 9 9 
2 4 . 7 6 5 
9 6 . 1 7 5 
1 6 . 3 9 5 
6 6 . 2 0 2 
2 3 2 . 8 5 1 
6 6 . 9 9 2 
2 2 . 5 2 6 
7 1 . 7 1 8 
1 . 3 0 4 
3 . 0 7 3 
7 . 5 4 7 
1 4 . 5 1 4 
2 8 . 9 1 0 
1 0 . 7 1 5 
2 . 2 2 1 
1 3 . 3 9 9 
7 . 6 3 4 
1 . 3 0 1 
2 . 3 1 2 
1 1 . 5 1 2 
557 
1 1 . 2 0 0 
1 3 . 3 6 2 
1 9 , 1 9 4 
3 . 3 6 4 
1 3 . 4 6 0 
1 4 . 9 5 9 
7 9 0 
7 2 0 
7 . 4 6 6 
1 . 0 2 2 
4 2 1 
4 8 5 
452 
1 . 9 4 1 
1 . 5 0 9 
793 
4 . 6 5 5 
2 . 4 2 7 
383 
385 
1 . 5 7 1 
1 . 0 1 1 
9 3 5 
1 . 6 3 5 
843 
5 . 2 4 5 
9 4 . 9 3 8 
7 . 1 7 4 
392 
5 7 6 
5 . 0 7 7 
3 4 5 
2 . 8 5 6 
9 . 6 4 2 
4 . 2 6 7 
7 . 8 5 9 
8 7 5 
1 . 6 3 4 
8 8 1 
4 3 1 
1 . 8 4 3 
6 7 4 
537 7 5 7 
5 4 6 
1 . 0 4 8 
6 4 5 
1 . 4 5 5 
3 4 8 
4 . 9 3 5 















1 4 5 
1 7 9 
113 
1 2 9 
1 5 6 












1 1 4 
1 0 6 
302 
136 




N S 122 
172 
172 
' 3 1 171 
3 2 7 
2 2 7 
2 1 6 
164 
2 56 
1 8 6 
2 1 
123 
2 1 5 
145 
1 0 7 
120 






















2 4 2 
NS 






5 9 4 
63 
2 3 1 
1 1 4 
312 











1 000 $ 
3 4 1 . 8 4 6 
1 5 6 . 3 4 1 1 8 5 . 5 0 5 
1 6 2 . 6 4 5 
1 4 0 . 6 0 3 1 4 . 2 0 7 
6 . 9 1 2 
9 2 3 
2 0 . 8 3 0 
1 4 . 4 0 7 
5 . 5 4 1 
4 3 9 
2 1 5 
2 . 7 1 1 
5 . 5 3 1 
3 . 3 0 2 
2 3 5 
2 . 2 1 1 
6 7 5 
2 . 0 2 5 
2 . 3 2 5 
2 7 . 5 9 4 
2 5 . 5 1 8 
8 9 . 1 5 2 
1 4 . 3 7 7 
3 9 . 5 8 4 
10 
1 . 1 0 8 
4 . 4 3 0 
7 . 9 3 1 
3 6 1 
3 . 4 1 0 
7 8 . 9 0 1 
5 9 1 
5 . 7 7 6 
7 . 0 2 0 
1 . 3 3 * 
1 * 
75 
1 3 9 
3 . 5 5 * 
6 3 2 
6 2 
1 
* 3 0 
28 
1 0 * 
1 . 7 2 7 
1 7 3 
2 9 * 
5 . 0 7 8 
2 . 7 1 1 
* 2 3 
9 0 
1 . 9 * 3 
7 0 8 
l . * 7 B 
2 9 0 
3 
107 
6 5 1 
8 
* 5 3 
365 
727 
2 0 7 
2 2 2 





6 6 2 
5 . 1 3 0 
1 . 7 8 2 
7 
8 * 
1 * 1 . 3 8 5 






































1 2 * 
1 2 1 
9 6 
3 3 3 
22? 
2 2 * 
2 * 3 
210 
3 8 7 




















1 1 6 
60 

















9 0 0 
NS 





1 8 4 
















Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
2 4 6 . 3 9 9 
H 0 . 1 3 B 
1 3 6 . 2 9 1 
8 3 . 9 5 1 
7 3 . 2 2 5 
4 . 4 1 7 
5 . 9 8 2 
3 2 9 
9 . 7 9 9 
2 . 6 3 6 
1 . 7 9 5 
28 
43 
4 2 5 
3 4 3 
3 . 3 7 9 
1 . 4 4 2 
1 . 6 3 1 
7 4 1 
2 . 8 3 6 
2 . 8 3 6 
3 9 . 7 3 3 
1 2 . 7 9 3 
2 4 . 1 2 3 
7 9 . 6 1 8 
2 . 5 7 4 
2 2 . 2 0 7 
6 2 3 
259 
7 . 2 8 6 
2 2 . 3 5 7 
1 . 1 7 2 
7 . 2 4 6 
9 . 9 1 4 1 . 1 3 2 
2 . 4 9 3 
1 . 1 9 7 
2 1 
5 
632 ÍW 135 
763 
2 6 3 
15 
1 . 0 8 8 
512 
33 
1 . 7 9 6 
187 
































1 1 4 




2 8 5 








1 1 4 
1 1 8 










6 0 0 
2 5 6 
1 *7 
1 5 * 
69 
2 0 5 
1 5 5 
138 
1 3 8 
9 4 





2 0 8 
6 2 
1 0 6 









1 6 9 l8î NS 
9 1 





2 7 3 
83 
2 5 6 
NS 
2 1 7 







2 2 4 
54 
1 3 0 
1 9 1 
1 3 1 
1 2 8 
9 2 
8 0 
1 0 0 
8 0 0 
78 
167 








2 1 3 
6 1 0 




1 1 9 
1 9 5 
25 
7 0 0 
9 5 
NS 
1 3 7 
58 




1 000 $ 
1 2 6 0 . 9 8 6 
7 7 1 . 4 1 5 
4 8 9 . 5 7 1 
3 0 3 . 7 0 1 
2 6 1 . 4 4 2 
2 7 . 0 7 9 
1 2 . 6 7 9 
2 . 5 0 1 
4 1 . 9 0 7 
1 4 . 4 8 7 
5 . 5 8 2 
55 
140 
5 . 0 4 6 
3 . 6 6 4 
1 5 . 3 5 6 
3 . 7 9 6 6 . 4 3 1 
1 . 8 3 7 
1 5 . 4 7 9 
1 5 . 4 7 9 
1 2 8 . 4 8 8 
5 3 . 5 7 0 
1 9 0 . 3 8 7 
5 1 5 . 6 3 0 
6 . 3 2 8 
1 5 5 . 6 5 1 
1 . 5 1 5 
1 . 3 9 6 
7 . 4 2 7 
3 7 . 3 3 1 
1 1 . 4 0 9 
3 7 . 2 9 9 
1 4 . 6 6 6 
1 . 3 7 0 
6 . 1 8 3 
4 . 3 6 4 
2 . 3 3 3 
116 
2 . 3 5 4 
4 . 9 2 6 
4 6 1 
569 
1 2 . 6 2 1 
848 
119 
1 1 5 
9 4 7 
59 
7 . 7 5 9 
2 . 7 0 2 
5 . 0 4 6 
9 6 2 
7 . 6 9 1 
1 . 3 8 7 
56 
4 . 8 2 3 
8 0 7 
4 1 
3 4 3 
19 
4 0 0 
2 0 1 




1 5 4 
238 
2 1 0 
220 
4 6 4 
9 6 0 
1 2 . 3 9 9 
2 8 0 
5 
5 0 7 
1 . 1 5 3 
9 
1 . 8 7 7 
3 . 0 2 0 
1 . 3 * 7 
3 3 6 
30 
3 6 7 
210 
3 * 7 




1 9 * 
* 1 2 3 6 5 
3 0 4 
57 
4 3 1 





1 3 1 
1 3 1 
1 1 9 






* 5 8 
2 
2 7 7 
1 1 6 
1 2 6 
1 2 0 
2 2 9 
86 
? 3 6 
2 3 6 
1 3 3 
1 3 5 
1 3 9 
1 * 3 
2 0 2 
1 4 8 
2 3 3 1 4 6 
9 0 
1 0 6 
5 5 1 
1 4 8 
2 1 1 
73 
1 3 9 
1 5 5 
150 
2 4 
1 7 5 
1 7 8 
1 5 5 
7 5 4 
2 5 1 
1 19 
198 
1 5 0 
NS 
22 
1 6 2 
1 3 1 
2 2 3 
89 
1 5 5 
2 ? 4 
H O 





1 0 9 






i n 1 5 0 
1 1 6 




1 2 5 
9 5 7 
1 1 7 
1 5 0 
1 5 5 
2 9 3 
1 4 1 
2 80 




2 1 9 







1 3 6 
?0 
2 3 2 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
8 5 9 . 5 4 6 
5 6 1 . 0 1 5 
2 9 8 . 5 3 1 
2 1 4 . 2 4 2 
1 9 1 . 1 8 9 
1 4 . 2 7 7 
5 . 1 7 0 
3 . 6 5 6 
1 6 . 8 6 6 
4 . 3 3 1 
1 . 6 0 3 
16 
7 . 4 9 ? 
2 2 0 
4 . 230 
4 . 0 4 9 
2 . 2 7 6 
1 . 9 3 0 
7 . 7 6 8 
7 . 7 4 5 
73 
5 9 . 6 5 5 
2 1 8 . 4 9 1 
2 0 0 . 1 6 6 
8 7 . 5 7 1 
5 9 . 7 8 7 
7 5 . 6 4 7 
32 
1 . 6 3 4 
5 . 6 4 1 
2 0 . 6 8 4 
3 . 2 8 2 
9 . 965 
7 6 . 2 6 1 
5 0 . 0 5 1 
2 . 9 1 2 
3 . 4 5 5 
17 
3 . 2 9 0 
1 . 806 
7 4 3 
4 8 6 
2 . 2 5 ? 
9 0 4 
519 















4 5 4 
ι 6 7 6 






1 . 1 1 2 
57 
2 . 6 1 4 
9 3 6 
4 . 2 1 4 
2 
56 
2 . 3 4 4 
2 3 9 



















1 1 5 
1 2 3 
1 1 7 
1 1 8 
9? 
2 3 0 
1 6 * 
1 *8 
1 0 5 
1 0 5 
2 6 7 
1 6 5 
2 1 
153 
2 7 3 
2 2 3 
1 2 0 
1 3 5 
1 * 0 
1 0 
l ' 8 
112 
112 
1 2 0 
128 
172 
1 2 3 
1*1 
1 3 0 
1 4 5 
1 6 4 






1 7 3 
4 0 
2 2 2 
2 7 8 
1 0 5 
1 3 4 
192 
1 7 4 
30 
1 6 1 
100 
1 6 5 
9 
4 5 7 
1 5 6 
1 4 0 
22 
143 
3 0 0 
1 4 4 
4 0 
1 2 9 
112 1 3 0 
1 6 7 




4 0 3 
2 3 9 
1 3 1 
7 6 
1 7 4 
1 1 5 
2 9 6 
2 3 0 
1 3 7 
7 2 8 
1 1 0 
1 5 3 
2 5 9 
187 
NS 
2 0 5 
161 
1 7 4 
1 4 2 
1 1 5 
1 6 6 
1 9 5 
4 0 
1 0 7 
2 8 5 175 
113 1 1 4 
1 6 1 
1 2 1 
Italia 
1 000 $ 
6 1 3 . 3 4 5 
7 0 7 . 3 9 8 4 3 5 . 9 4 7 
2 4 1 . 4 4 5 
1 1 6 . 5 9 1 
4 8 . 6 4 5 
7 1 . 3 5 9 
4 . 8 4 3 
5 9 . 9 2 5 
1 8 . 3 3 3 
7 . 7 4 8 
64 
8 . 5 7 3 
7 . 3 3 1 
2 7 . 5 3 9 
1 . 3 4 5 
1 1 . 1 7 3 
1 . 0 6 3 
1 3 . 9 6 8 
1 0 . 9 6 3 
9 3 . 6 1 0 
6 9 . 3 7 5 
4 7 . 0 7 9 
4 4 . 7 1 8 
4 6 . 7 3 5 




7 . 3 7 2 1 7 1 
8 . 2 B 2 
5 3 . 1 3 9 
1 3 . 3 7 8 
5 . 1 6 ? 
5 . 9 9 2 
7 3 5 
7 . 3 1 4 
8 . 1 2 9 
1 8 . 3 1 3 
8 . 3 3 2 
9 5 9 
14 
3 . 3 4 1 
235 
2 8 6 
5 . 3 1 7 
2 2 3 
1 . 2 2 9 
5 . 2 5 2 
8 . 5 2 3 
1 . 7 3 9 
1 3 . 5 3 ? 
1 3 . 5 5 6 
2 3 7 





7 7 2 
778 
3 3 6 






5 2 9 
139 
2 8 9 
9 * 7 
7 0 . 5 0 5 
35? 
7 8 5 
5 1 6 
513 
5 . 1 7 5 
1 . 8 6 5 
1 . 6 9 1 









9 7 0 
3 

































































































DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000$ 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres 





. 0 1 




. 1 5 
. 19 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 ? 
. 2 3 
. 2 * 
. 25 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 ? 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 




0 7 2 
0 3 4 
3 3 6 
o í a 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
3 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
21? 
7 7 0 
2 24 
2 2 8 
7 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
1 0 6 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
1 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 3 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 3 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1971 







A U T . E U R . O C C I D . 





. 0 0 H 
.TOM 
.ALGERIE 
.MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 











I T A L I E 
ROYAUME-UNI 



























L I B E R I A 






. R E P . C E N T R A F R I C . 
.GABON 
.CONGO BRAZZA 





REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
HEXIQUE 




C H I L I 

















P H I L I P P I N E S 






1 000 $ 
8 3 7 0 . 5 6 6 
1 8 6 2 . 6 1 8 
6 5 0 7 . 9 4 8 
3 8 1 1 . 9 7 4 
1 1 7 4 . 9 8 0 
5 2 6 . 4 5 9 
1 5 0 4 . 0 6 0 
63 6 . 4 7 5 
2 1 5 9 . 5 3 2 
6 5 0 . 7 5 8 
5 0 5 . 4 5 5 
7 5 3 
2 9 . 3 2 3 
1 2 . 7 9 6 
1 0 2 . 4 3 1 
4 0 1 . 0 8 2 
5 4 6 . 7 5 2 
1 0 8 . 4 5 1 
4 5 2 . 4 8 9 
5 3 5 . 3 4 1 
4 4 3 . 4 2 1 
9 1 . 9 2 0 
1 . 1 0 6 
5 7 1 . 0 1 7 
2 6 5 . 9 5 0 
4 4 9 . 3 3 2 
4 4 7 . 9 2 1 
1 2 8 . 3 9 8 
1 7 0 . 193 
1 0 . 1 9 4 
1 1 2 . 3 9 1 
5 5 8 . 3 3 2 
1 6 1 . 6 8 7 
8 2 . 6 4 8 
5 7 . 7 4 6 
1 5 1 . 0 0 9 
3 8 . 1 8 1 
1 3 9 . 9 0 6 
7 1 . 5 4 8 
3 9 . 9 1 6 
8 2 . 7 9 1 
2 3 0 . 6 1 0 
4 9 . 5 4 1 
4 3 . 1 1 3 
2 5 . 6 0 6 
7 7 . 1 4 8 
7 7 . 8 8 2 
1 2 . 7 9 6 
2 4 . 5 4 9 
3 9 . 1 9 5 
4 7 . 7 2 1 
4 8 . 4 9 4 
2 6 . 5 2 6 
1 5 . 6 1 3 
4 7 . 5 2 3 
1 9 . 9 2 2 
1 2 9 . 5 4 0 
1 1 5 . 5 5 8 
2 0 . 5 3 3 
2 2 . 2 3 0 
1 4 . 8 2 7 
6 5 . 3 9 0 
2 7 . 7 6 8 
8 . 6 1 1 
6 1 . 6 4 2 
2 1 . 6 3 7 
6 7 . 1 7 4 
2 3 . 9 7 7 
1 1 . 6 8 8 
1 2 . 5 7 9 
9 . 4 2 5 
1 6 2 . 8 9 2 
1 0 6 2 . 7 9 3 
4 4 1 . 2 6 7 
1 8 . 9 7 6 
1 1 . 5 8 2 
4 1 . 4 6 6 
6 4 . 5 2 9 
2 2 0 . 1 8 1 
2 5 . 9 8 1 
1 8 . 8 3 4 
2 2 . 2 1 1 
8 2 . 4 7 7 
1 1 . 2 1 9 
8 . 7 7 4 
2 9 . 7 1 1 
3 5 . 9 1 7 
1 7 . 0 8 0 
1 8 . 0 2 1 
3 8 . 9 2 8 
3 8 . 8 4 6 
1 0 . 6 5 5 
8 . 3 5 6 
2 7 . 5 1 5 
8 1 . 3 0 7 
1 3 8 . 5 3 7 
1 3 . 8 0 1 
6 2 . 1 9 7 
3 6 . 1 9 4 
4 1 . 7 6 9 
2 9 1 . 6 3 3 
1 1 0 . 1 8 1 



















1 1 5 
103 
1 0 0 
9 9 
101 
2 5 1 
1 0 0 
89 














1 2 5 
104 




1 1 4 
84 
9 2 
























































1 000 $ 
1 6 5 6 . 0 7 4 
2 7 6 . 9 4 7 
1 3 7 9 . 1 2 7 
6 9 6 . 5 1 9 
1 8 2 . 3 5 3 
9 6 . 6 1 4 
2 2 4 . 3 9 7 
1 9 3 . 1 5 5 
5 8 7 . 1 2 5 
3 1 2 . 1 2 5 
2 3 9 . 3 2 5 
3 6 6 
2 4 . 1 1 2 
5 . 8 3 1 
4 2 . 4 9 1 
6 4 . 8 6 7 
1 0 1 . 7 1 6 
2 4 . 8 7 8 
8 3 . 5 3 9 
9 4 . 7 3 3 
8 0 . 4 B 3 
1 4 . 2 5 0 
7 5 1 
9 0 . 1 6 2 
7 5 . 0 0 7 
7 9 . 4 3 9 
3 2 . 3 3 9 
3 5 . 8 1 * 
9 . 2 0 * 
1 3 . 6 1 3 
1 3 2 . 2 8 1 
3 5 . 1 2 2 1 1 . 3 2 2 
6 . 7 7 * 
2 . 7 7 2 
1 2 . 6 0 3 
2 1 . 2 3 2 
2 . 5 6 1 
7 . 8 3 0 
2 3 . 6 1 4 
5 2 . 0 2 0 
1 2 . 5 9 5 
3 . 4 1 2 
2 . 1 1 0 
6 . 9 2 3 
3 3 . 8 0 5 
5 . 8 3 1 
8 . 6 8 6 
8 . 1 7 3 
1 1 . 0 3 4 
1 5 . 8 9 6 
2 3 . 0 * 8 
7 . 8 3 6 
3 8 . 5 6 * 
7 * 5 
1 4 . 0 1 9 
* 0 . 1 1 * 
1 . 5 0 3 
1 3 . 5 7 2 
1 2 . 3 3 * 
1 5 . 0 3 3 
9 . * 2 1 
6 . 0 8 1 
* 7 . 5 3 5 
5 . 3 9 6 
5 . * 6 5 
6 . 9 1 5 
2 . 3 9 1 
1 . 3 7 5 
6 . 2 2 7 
3 3 . 9 9 3 
1 3 3 . * 9 8 
9 3 . B 9 9 
3 . 9 * 3 
1 . 1 6 3 
9 1 6 
1 3 . 2 2 5 
* 3 . 6 B 7 
2 . 0 1 1 
1 . 3 5 9 
5 . 6 7 5 
1 9 . 1 9 2 
l . * 2 7 
1 . 1 6 0 
5 . 9 0 3 
1 1 . 0 3 8 
9 9 9 
* . 7 3 3 
6 . 8 * 4 
8 . 7 3 6 
1 . 5 8 0 
1 . 5 4 3 
5 . 5 2 4 
6 . 1 3 2 
3 8 . 6 7 9 
1 . 5 7 7 
5 . 6 7 3 
1 3 . 7 2 9 
6 . 0 0 8 
1 0 6 . 7 6 6 
4 6 . 3 8 8 





1 0 4 
97 
103 













1 1 1 
115 
9 4 













1 3 4 
165 
9 1 
































































Belg. - Lu 
1 000 $ 
9 8 7 . 3 4 2 
3 5 0 . 7 2 0 
6 3 6 . 6 2 2 
3 9 7 . 9 3 3 
1 * 8 . * ? ? 
2 9 . 5 2 3 
1 3 * . 2 7 β 
6 5 . 7 3 9 
1 9 9 . 3 9 9 
7 2 . 0 7 1 
5 1 . 3 1 3 
2 5 * 
267 
2 . 8 7 8 
1 7 . 3 6 2 
2 5 . 6 5 6 
5 6 . 6 6 7 
* . 1 2 8 
* 0 . 8 7 7 
3 9 . 2 5 2 
3 5 . 4 5 2 
3 . 7 9 3 
45 
1 6 1 . 2 8 2 
9 0 . 1 2 8 
8 8 . 9 0 1 
1 0 . 4 3 9 
3 6 . 9 3 8 
5 . 0 3 9 
8 . 9 2 4 
8 4 . 6 1 5 
1 1 . 2 B 8 
4 . 1 6 3 
8 . 8 3 8 
1 . 0 9 7 
3 . 8 5 4 
4 . 3 9 4 
2 . 0 7 5 
6 8 3 
6 . 3 3 3 
7 4 . 8 6 3 
3 . 3 4 3 
1 . 3 3 9 
1 . 7 7 3 
2 . B 2 1 
1 7 . 1 5 9 
2 . 8 7 8 
2 3 7 
2 . 7 4 3 
1 . 5 1 7 
1 1 . 3 3 3 
4 
1 . 7 3 8 
1 8 4 
72 
8 . 5 1 9 
4 . 7 1 3 
2 . 8 7 2 
1 . 4 5 7 
80 
3 . 4 1 2 
2 . 1 3 6 
570 
1 . 3 0 5 
1 . 2 5 8 
2 3 . 2 6 3 
2 . 1 8 4 
2 . 5 6 1 
9 8 4 
5 3 4 
1 3 . 3 7 3 
9 8 . 3 6 2 
5 5 . 9 1 6 
1 . 6 2 7 
157 
4 . 3 4 9 
7 . 3 8 3 
1 9 . 8 2 1 
4 . 8 9 6 
7 . 6 3 3 
3 . 3 0 6 
7 . 8 9 3 
183 
9 3 4 
608 
1 . 4 5 8 
1 * 4 
8 1 8 
1 2 . 2 5 9 
6 . 2 2 7 
182 
1 . 1 9 1 
4 . 3 0 1 
3 . 0 1 ? 
6 . 6 5 1 
2 . 0 5 4 
3 . 3 4 9 
3 . 2 3 2 
5 . 3 7 1 
2 8 . 8 3 2 














1 4 4 
5 2 
142 








3 4 6 
97 
9 1 
1 1 1 












1 2 5 
113 
94 
1 1 6 
9 4 
7 0 
1 2 2 
13B lM 124 
95 
1 3 7 
NS 











2 0 7 





3 4 4 
1 1 4 
72 
88 










1 3 6 











2 1 1 
3 1 2 





1 000 $ 
9 6 0 . 0 3 2 
2 7 2 . 5 7 0 
7 2 7 . 5 1 2 
4 8 3 . 5 7 3 
1 3 7 . 3 5 4 
5 6 . 6 9 7 
7 6 6 . 6 7 7 
7 6 . 8 4 5 
2 0 7 . 6 9 7 
4 3 . 1 8 3 




5 . 5 5 1 
4 8 . 4 4 4 
4 6 . 7 2 1 
5 . 5 2 7 
5 9 . 8 2 2 
4 0 . 1 0 D 
3 2 . 9 6 0 
7 . 1 4 0 
141 
3 8 . 8 9 8 
6 1 . 5 2 2 
1 2 2 . 1 3 5 
9 . 9 6 5 
2 1 . 5 2 2 
5 . 5 4 9 
1 9 . 1 0 3 
7 9 . 2 7 1 
4 2 . 4 7 3 
4 . 6 1 2 
1 . 4 6 3 
3 . 7 7 0 
3 . 4 4 0 
3 . 0 6 7 
1 . 3 8 6 
1 . 4 9 2 
2 . 7 1 5 
1 7 . 3 2 5 
3 . 4 3 9 
5 . 8 5 4 
9 6 0 
1 . 9 6 3 




1 . 3 4 5 
17 
2 . 9 7 8 
6 . 7 5 9 
1 3 . 1 7 5 
6 . 7 3 5 
1 . 1 7 6 
5 . 2 7 9 
5 5 4 
2 0 . 7 5 5 
8 . 7 5 2 
2 . 6 8 7 
1 . 9 3 7 
7 . 6 1 0 
6 6 8 
517 
1 . 1 3 2 
3 0 0 
6 . 5 4 5 
2 1 1 . 0 8 3 
5 5 . 5 9 4 
6 7 9 
2 . 2 0 9 
8 
1 1 . 3 1 5 
1 6 . 0 7 4 
2 . 1 1 2 
8 6 1 
2 . 6 4 3 
9 . 6 5 3 
6 9 2 
1 2 0 
1 . 1 5 0 
2 . 2 7 4 
2 . 4 3 0 
1 . 1 2 9 
3 . 7 9 0 
4 . 1 7 4 
40 3 
9 2 2 
1 . 6 2 1 
1 4 . 8 3 5 
1 4 . 0 5 3 
5 . 9 7 7 
1 1 . 1 9 6 
7 . 0 7 6 
8 . 7 6 3 
4 . 9 6 5 




1 0 3 
101 
1 0 3 
13? 
9 1 









1 2 0 
8 4 
1 0 9 





1 1 7 
7 9 
1 1 5 
1 2 4 
86 
87 












1 2 5 
1 0 3 
1 8 1 














1 5 2 




1 9 8 
51 
50 
1 4 3 
85 
1 0 7 
109 
as 57 
1 3 3 
9 2 
1 1 0 
33 
80 




1 2 8 




1 1 5 
67 
1 1 9 
135 
79 
1 1 5 
8 * 
1 7 0 
9 6 





1 000 $ 
2 9 5 0 . 3 * 3 
5 6 1 . 6 6 8 
2 3 8 8 . 6 7 5 
1 * 0 0 . 1 9 6 
4 8 9 . 5 7 1 
1 5 0 . 3 7 4 
5 6 3 . 4 4 7 
1 9 6 . 8 0 4 
7 5 3 . 9 5 1 
1 1 5 . 3 1 4 
1 0 0 . 4 6 1 
34 
2 . 0 3 1 
291 
1 2 . 4 9 5 
1 6 2 . 7 0 1 
2 5 6 . 5 4 7 
3 8 . 6 6 6 
1 8 5 . 7 2 1 
2 2 9 . 5 2 8 
1 8 9 . 8 4 6 
3 9 . 6 8 2 
1 5 5 . 7 0 8 
8 2 . 7 9 2 
2 4 7 . 9 8 7 
7 5 . 6 8 5 
4 4 . 5 9 7 
7 . 5 6 4 
6 6 . 2 9 1 
2 4 1 . 7 2 9 
5 4 . 0 B 3 
5 5 . 2 8 6 
1 9 . 9 2 8 
5 1 . 2 2 0 
8 . 6 3 9 
2 6 . 4 2 5 
1 9 . 4 5 1 
1 5 . 0 1 7 
2 7 . 7 7 5 
8 7 . 9 8 1 
2 1 . 6 6 8 
2 5 . 2 3 5 
1 3 . 3 9 7 
3 7 . 6 1 3 
1 0 . 8 4 4 
291 
1 . 6 5 1 
1 3 . 5 6 9 
1 2 . 7 7 5 
1 2 . 4 8 7 
1 . 1 5 5 
4 . 4 4 5 
2 . 1 5 0 
1 1 . 5 4 1 
6 8 . 5 0 5 
2 9 . 7 5 0 
8 . 4 4 5 
1 . 6 3 6 
793 
1 3 . 2 4 4 
5 . 3 0 9 
1 . 6 2 0 
9 . 0 9 2 
1 1 . 9 7 6 
1 7 . 1 0 7 
1 2 . 6 1 3 
1 . 4 4 5 
4 . 2 5 9 
1 . 3 7 2 
8 0 . 0 1 7 
4 3 5 . 6 6 1 
1 5 7 . 7 8 6 
3 . 7 33 
7 . 8 9 6 
2 1 . 7 3 9 
' 8 . 5 5 7 
1 1 1 . 6 2 4 
1 6 . 3 7 9 
8 . 895 
5 . 1 2 1 
3 1 . 8 9 9 
7 . 6 0 3 
2 . 5 3 3 
5 . 8 7 7 
1 4 . 4 8 8 
1 2 . 8 2 7 
7 . 4 6 8 
1 2 . 1 7 4 
1 2 . 1 1 8 
4 . 9 8 2 
3 . 6 6 8 
7 . 8 9 6 
4 1 . 7 0 9 
4 5 . 4 6 7 
2 . 9 5 0 
3 6 . 6 2 7 
3 5 . 2 4 8 
1 6 . 1 5 5 
8 2 . 5 9 6 





1 0 0 
101 
9 7 
1 0 0 
1 3 0 
9 6 
98 
1 3 4 
67 





1 3 1 
1 1 4 
1 0 5 
1 3 4 
1 1 0 
1 0 3 
9 4 
1 0 5 
1 1 3 
1 0 0 
83 
1 0 9 
1 0 0 
92 
1 0 7 
79 





1 1 7 








1 2 3 
63 
1 0 7 
1 2 4 
2 8 0 
54 
1 5 7 
98 
1 0 6 





1 4 3 
8 5 




1 0 4 
76 98 
1 0 4 
92 
55 










1 3 6 
1 1 9 
1 8 7 




1 0 8 
1 0 0 89 
109 
6 4 
3 3 9 
1 0 5 





1 OOO $ 
1 8 1 6 . 7 7 5 
4 4 3 . 7 6 3 
1 3 7 6 . 0 1 2 
8 3 3 . 7 5 3 
2 2 1 . 2 7 9 
1 9 3 . 2 5 1 
2 9 5 . 2 5 1 
1 2 7 . 9 5 2 
4 1 0 . 7 6 7 
1 0 8 . 3 6 5 
7 7 . 5 ? ? 
92 
2 . 2 1 1 
3 . 5 9 7 
2 4 . 5 3 2 
9 9 . 4 1 2 
8 5 . 1 3 1 
3 5 . 2 5 2 
8 2 . 5 3 0 
1 3 1 . 7 7 8 
1 0 * . 6 7 0 
2 7 . 0 5 8 
159 
2 1 5 . 1 2 9 
3 1 . 9 7 * 
3 6 . 2 1 * 
1 5 7 . * 4 6 
7 1 . 3 5 ? 
2 . 3 6 9 
7 . 4 5 8 
5 0 . 4 7 6 
1 8 . 7 2 1 
7 . 2 6 8 
2 0 . 7 * 1 
9 * . 1 5 0 
9 . 6 * 5 
8 4 . 7 8 0 
* 6 . 0 7 5 
1 * . B 9 * 
2 3 . 6 5 * 
* 8 . * 2 * 
a . * 9 9 
7 . 5 7 3 
7 . * H 
2 7 . 9 2 8 
1 0 . 6 3 0 
3 . 6 9 7 
1 3 . 9 3 2 
1 * . 2 8 7 
2 1 . 3 5 3 
9 . 1 3 8 
2 . 3 1 9 
1 . 8 0 7 
3 . 6 * 7 
8 0 5 
2 5 . 3 3 2 
3 * . 2 * 1 
6 . 5 3 7 
2 8 6 
1 . 3 6 6 
1 2 . 9 * 6 
2 . 6 5 3 
7 * 0 
1 . 3 2 3 
1 . 3 7 3 
1 3 . 7 2 9 
1 . 5 5 7 
2 . 7 7 * 
* . 8 2 9 
9 * 2 
2 8 . * 5 * 
2 1 * . 1 B 9 
8 1 . 0 7 2 
9 . 4 9 4 
1 5 7 
l * . 7 5 * 
* . 3 5 ? 
2 8 . 9 7 5 
6 3 1 
116 
5 . 4 5 6 
1 3 . 9 * 3 
1 . 3 1 * 
* . 0 5 7 
1 6 . 1 7 1 
6 . 6 3 9 
6 9 0 
3 . 8 7 3 
3 . 3 6 1 
7 . 5 9 1 
3 . 5 3 8 
1 . 3 3 5 8 . 4 7 3 
1 5 . 6 1 9 
3 3 . 6 8 7 
1 . 2 9 3 
5 . 3 5 2 
2 6 . 9 3 9 
6 . 1 7 2 
6 8 . 4 2 4 






































































































e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000$ 





. 0 1 
. 0 ? 
. 1 
. I l 




. 2 1 
. 2 2 
. 2 1 







• 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 9 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ^8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 20 2 3 2 ? 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 34 
3 46 
3 5 2 
3 7 0 
3 72 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 4 5 2 8 
6 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 24 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
80O 
8 0 4 
.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1971 
Bestimmung - Destination 





A U T . E U R . O C C I D . 







• ALGER I E •MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO 










I T A L I E 
ROYAUME-UNI 




















. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYOTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
• C O T E - D ' I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN .CONGO BRAZZA .CONGO, R E P . D E H . 















C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 





UNION INDIENNE THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 






EG - C E 
1000 $ 
2 7 6 2 . 4 1 5 
1 8 0 0 . 3 6 3 
9 6 2 . 0 5 2 
6 8 2 . 7 9 7 
3 9 5 . 9 4 9 
1 5 2 . 7 5 9 9 4 . 1 5 8 
3 9 . 9 3 1 
1 8 2 . 9 3 5 
6 6 . 1 2 4 
1 5 . 138 
7 . 1 7 1 
7 . 9 6 2 
2 1 . 1 3 1 1 9 . 7 2 2 
1 7 . 9 3 4 
3 8 . 9 6 2 
3 7 . 6 3 5 
2 2 . 2 8 0 
9 5 . 6 3 7 
9 2 . 2 0 4 
3 . 4 3 3 
6 7 4 
2 7 7 . 6 5 2 
3 4 2 . 4 3 4 
2 3 5 . 3 1 9 
5 4 0 . 4 0 4 
4 0 4 . 5 8 4 
1 1 5 . 7 8 2 
5 . 3 6 6 
1 2 . 9 0 8 
5 7 . 6 5 2 
1 8 . 9 2 5 
2 3 . 9 3 0 
8 7 . 8 2 6 
8 3 . 1 6 1 
1 4 . 1 3 5 
6 5 . 9 3 4 
1 . 1 7 6 3 1 . 5 6 1 
1 8 . 7 9 9 
1 0 . 8 1 5 
1 0 . 4 5 8 
7 . 3 8 6 
1 7 . 1 2 7 
2 7 . 4 7 6 
1 5 . 5 2 9 
8 . 3 4 4 
4 . 3 0 4 
1 . 0 8 0 
1 . 7 3 4 
1 3 . 8 3 1 2 1 . 1 3 1 5 . 8 9 1 
2 . 3 9 6 
3 . 8 8 5 9 3 7 
1 . 2 6 8 
1 . 7 8 0 
1 . 7 7 7 
1 . 6 1 1 
902 
β41 
2 . 2 0 9 
8 3 9 
1 . 549 
9 7 6 
2 . 5 2 7 
2 . 4 4 2 1 3 . 8 2 3 
8 5 . 9 3 2 
8 . 2 7 6 
2 . 5 8 8 2 . 1 2 2 
2 . 3 6 0 
1 . 4 4 3 
5 . 1 3 4 
1 . 1 9 1 
868 
6 . 8 1 5 
7 . 9 0 7 
4 . 2 3 5 
1 . 5 4 ? 5 . 2 7 9 
1 . 0 0 7 
9 . 0 6 4 
3 . 4 5 8 2 . 0 7 3 
8 . 1 B 7 9 . 1 7 7 
2 . 5 7 1 
1 . 7 4 9 
3 . 0 6 8 1 . 7 5 1 
9 1 2 
3 . 2 7 2 
3 . 2 0 0 
3 . 1 0 8 
1 8 . 1 7 1 
2 . 4 6 0 
2 . 8 2 7 
5 . 4 0 5 












1 2 6 
183 




1 0 7 
9 8 















1 1 7 
95 
98 










1 2 9 
71 
n e 119 139 
91 
123 NS 105 
123 
233 












1 1 4 
1 2 9 
97 
3 1 9 
144 
7 1 7 
147 
151 
ι ο ί 108 
149 
1 2 9 
127 
1 2 4 











4 1 5 
71 
63 
1 3 9 
France 
1 000 $ 
7 4 3 . 1 2 4 
5 4 4 . 3 7 9 
2 0 3 . 7 * 5 
1 3 3 . 2 1 5 
6 7 . 9 4 1 
4 5 . 0 4 7 
1 4 . 2 2 6 
6 . 3 0 1 
5 7 . 5 0 9 
* 0 . * ? 3 
6 . 5 2 7 
6 . * 9 5 
1 . 3 9 3 
1 * . 9 7 6 
1 1 . 0 3 2 
* . 4 2 6 
4 . 5 * 5 
6 . 8 9 7 
1 . 2 1 8 
1 3 . 0 2 7 
1 3 . 0 2 * 
7 
1 5 9 . * 9 7 
3 9 . * 1 5 
1 * 2 . 1 6 5 
2 0 3 . 3 0 * 
2 6 . 3 B 2 
1 . 2 0 * 
1 . 1 7 9 
8 . 5 6 * 
l . * 6 9 
2 . 9 2 6 
2 1 . 7 2 1 
3 . * 5 0 
3 . 7 1 5 
3 0 . 6 9 9 
1 0 3 
3 . * 6 0 
7 . 2 1 3 
6 9 5 
1 . 5 * 0 
1 . 5 0 6 
2 . 6 5 9 
2 . 2 * 9 
2 . 6 3 9 
1 . 9 6 0 
3 6 9 
1 0 2 
9 * 1 
7 . 9 1 6 
1 * . 9 7 6 
3 . 1 1 6 
137 
2 . 3 7 0 
6 1 8 
7 2 0 
818 
* 0 9 
2 0 1 
763 
* * 9 




1 . 1 2 3 
2 . 3 5 7 
2 . 2 0 7 
1 3 . 1 0 7 
1 . 1 1 9 
* 1 6 
1 . 9 2 7 
1 . 9 8 7 
5 0 




1 . 6 7 6 
2 2 * 
75 
8 8 6 
2 8 1 
2 . 1 3 0 
6 2 0 
3 9 6 
2 . 1 8 0 
8 9 2 
1 2 6 
2 0 
2 9 1 
9 2 ** 
2 3 6 
3 
127 
2 . 8 8 8 
78 
1 1 

















1 2 1 
1 0 * 
9 6 






























3 * 0 
107 
116 
112 1 3 7 
32 









2 6 4 
98 
75 














3 6 7 
119 
9 0 



















Belg. - Lux. 
1 000 $ 
3 4 3 . 8 0 8 
2 5 3 . 5 6 3 
9 0 . 2 4 5 
6 4 . 3 6 3 
3 6 . 9 3 1 
7 . 3 4 1 
1 5 . 0 4 0 
5 . 0 4 8 
1 4 . 2 3 6 
4 . 9 7 3 
3 . 5 3 5 
17 
19 
4 4 3 
9 6 7 
1 . 2 3 9 
2 . 2 * 6 
2 . 9 * 5 
2 . 8 2 3 
1 1 . 6 * 6 
1 0 . 5 2 7 
1 . 1 1 9 
8 8 . 2 5 5 
6 1 . 5 2 2 
β * . 0 4 3 
1 9 . 7 4 3 
2 1 . 9 5 2 
423 
9 t 4 
2 . 9 9 8 
1 . 7 5 3 
7 4 1 
6 . 9 9 1 
2 . 5 4 7 
762 
2 . 8 8 7 
5 
1 . 3 1 4 
1 . 1 2 1 
129 
5 5 4 
1 . 0 5 8 
3 . 3 7 9 
2 . 9 4 2 
1 . 2 6 8 
9 8 9 
3 3 7 
119 







4 7 a 
6 
6 6 





1 . 1 7 7 
1 4 . 3 9 6 




2 2 8 







7 8 6 
2 
1 . 1 5 5 
2 4 4 
1 6 7 
1 5 7 
1 . 0 2 5 
29 
4 3 3 




1 . 0 6 5 
300 
3 . 2 4 ? 
115 

















































2 5 1 





2 0 6 















1 2 0 
1 1 3 
1 9 7 
187 
1 2 5 
6 4 8 
2 8 
1 8 0 
25 
NS 





1 8 5 
73 
4 6 
1 1 3 
1?3 










1 000 $ 
6 8 2 . 1 6 1 
4 5 6 . 2 1 4 
2 2 5 . 9 4 7 
1 7 4 . 5 4 1 
1 0 4 . 9 1 8 
7 1 . 7 5 9 
2 6 . 2 8 ? 
1 1 . 5 8 1 
2 9 . 0 5 ? 
6 . 1 5 0 
1 . 4 1 7 
2 5 7 
1 . 4 4 7 
' . 9 8 6 
1 . 0 4 3 
2 . 4 6 0 
8 . 2 7 5 
9 . 6 6 9 
2 . 4 9 8 
2 2 . 3 4 8 
2 2 . 3 1 5 
33 
8 1 . 8 7 6 
9 0 . 1 2 8 
2 5 0 . 6 2 3 
3 3 . 5 8 7 
4 1 . 0 7 2 
2 . 1 1 3 
4 . 4 9 7 
2 6 . 6 3 2 
9 . 3 5 7 
5 . 3 6 0 
1 2 . 3 0 0 
1 3 . 2 3 7 
1 . 4 9 0 
1 0 . 6 0 0 
53 
6 . 4 1 4 
2 . 9 0 2 
3 1 3 
2 . 5 0 1 
4 . 1 2 4 
3 . 4 7 9 
5 . 4 5 1 
3 . 3 9 3 
1 . 5 7 * 
1 . 3 7 6 
* 1 7 
7 9 0 
57? 
1 . 9 8 6 











5 0 1 
1 7 7 
113 
54 
2 . 3 5 5 
2 3 . 2 3 4 
3 . 0 4 9 




2 . 6 3 4 
1 . 142 
29 
1 . 2 5 2 
1 . 0 4 4 
6 2 0 
1 4 7 
9 4 5 
5 0 7 
1 . 4 2 9 
8 5 6 
3 2 3 
59 5 
3 . 6 3 1 
1 . 5 2 3 
2 6 9 
3 1 6 
3 7 1 
135 
1 6 4 
3 3 
6 . 2 5 7 
125 
7 7 3 
1 . 8 6 . ' 
1 . 1 0 7 
d 
Indices 
1 3 2 
1 0 2 
1 0 3 
102 
' 0 1 
1 0 5 
1 0 4 
101 
178 
1 5 2 
1 6 0 
1 6 0 
2 4 7 
1 2 9 
120 
9 1 






1 1 0 
98 
100 






1 0 5 
1 0 4 




1 0 1 
1 1 4 
9 3 






1 0 8 
78 
4 0 





2 4 8 
1 3 3 
3 59 
4 4 6 
9 
3 6 6 
8 0 
1 2 1 
1 3 8 
1 4 5 
2 2 6 
3 0 0 
1 1 5 
1 0 2 
1 1 5 
7 0 3 
1 0 4 
1 6 3 
85 
1 2 0 
3 3 7 
1 0 7 
6 2 0 
1 9 8 
1 2 8 
1 4 0 
9 1 
1 3 3 
1 4 4 
371 
1 0 5 
1 8 5 
88 





1 6 6 
65 
120 
3 4 7 
6 0 
52 
1 5 7 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
7 3 5 . 2 5 1 
4 7 2 . 8 4 1 
3 0 2 . 4 1 0 
2 1 6 . 0 5 4 
1 4 7 . 2 7 4 
4 0 . 0 4 2 
1 8 . 4 7 6 
1 0 . 7 6 ? 
5 5 . 3 3 7 
9 . 0 1 7 
7 . 8 4 0 
396 
79 
? . 641 
3 . 0 6 1 
5 . 9 8 1 
1 9 . 3 0 4 
1 1 . 5 7 7 
9 . 4 5 8 
3 1 . 0 1 5 
2 9 . 9 9 1 
1 . 0 2 4 
4 
8 1 . 1 1 1 
8 3 . 7 1 6 
1 2 0 . 0 6 4 
1 4 7 . 9 5 0 
1 7 . 1 2 0 
1 . 2 6 6 
4 . 2 9 1 
1 5 . 8 2 4 
5 . 5 7 7 
1 3 . 2 4 0 
3 5 . 8 7 4 
5 4 . 3 3 7 
6 . 4 2 6 
1 4 . 6 2 1 
85 
1 0 . 2 8 1 
3 . 9 2 7 
4 . 2 84 
7 . 6 5 6 
3 . 7 2 9 
1 5 . 5 6 6 
4 . 9 2 9 
2 . 1 4 a 
3 7 * 
3 8 9 
167 
2 . 121 
2 . 6 * 1 
9 * 3 
70 
6 5 1 
318 
* 1 9 
125 
98 




* 0 ? 
673 
6 9 ? 
818 
?7 
5 . 0 6 9 
1 6 . 7 8 1 
1 . 6 9 5 
8 9 * 
1 3 * 
7 7 6 
9 0 8 
1 . 0 5 * 
33 
5 * 0 
5 . 3 3 6 
* . 0 7 1 
2 . 2 8 9 
1 . 2 1 3 
1 . 8 0 5 
1 2 5 
1 . 8 1 6 
t . 531 
819 
* . 2 l 2 
2 . 5 0 * 
2 50 
331 
7 5 9 
1 . 0 5 5 
6 7 2 
1 . 6 6 1 
983 
87 
2 . 6 * 6 
1 . 6 3 6 
1 . 7 0 9 





1 0 8 
1 0 3 
1 0 5 
98 
1 3 1 
9? 
1 ' ? 
153 
1 8 0 
1 1 2 
111 
2 7 6 
1 0 5 
121 
1 3 8 
1 0 2 
103 
I ? l 
1 3 * 
3 1 
NS 
1 1 2 
107 
1 ? 0 
9 9 
1 0 5 
9 * 
1 0 6 
97 




1 0 0 
1 1 1 
2 9 3 
9 1 
1 1 1 
6 9 
78 
1 2 8 
138 
1 1 7 
9 7 
3 7 
2 9 5 
35 
9 0 
2 7 6 
1 6 * 
1 3 5 
153 
6 1 ? 
1 0 3 
9? 
5 1 6 
1 *3 
83 
2 * 6 
1 0 5 
59 
2 2 1 
3 ' 5 
5 0 5 
l ' 9 
1 7 8 
99 
123 
1 2 0 
1 * * 
9 7 
l ' 9 
5 6 
1 5 7 
1 2 8 
2 2 2 
1 8 2 
1 0 8 
9 6 




1 2 0 
82 
9 * 
1 7 2 
59 
3 2 
i * a 
1 5 7 
7 3 * 
3 0 
1 0 9 
65 
362 
1 5 5 
71 
1 2 8 
Italia 
1 000 $ 
2 5 3 . 0 7 1 
1 1 3 . 7 6 5 
1 3 9 . 7 3 5 
9 * . 62 7 
3 8 . 3 8 5 
2 8 . 5 7 3 
2 3 . 1 3 3 
7 . 0 3 9 
2 6 . 8 3 1 




1 . 0 8 3 
3 . 6 1 9 
3 . 8 7 8 
* . 5 9 ? 
6 . 5 4 7 
6 . 2 7 8 
1 7 . 6 3 1 
1 6 . 3 * 7 
I . » * 
6 7 0 
2 6 . * 1 3 
9 . 363 
1 * . ? 1 8 
6 3 . 5 7 3 
9 . 7 5 6 
363 
? . 0 ? 7 
3 . 6 3 4 
7 6 * 
1 . 6 6 3 
1 0 . 9 * 3 
9 . 5 9 3 
1 . 7 * 2 
7 . 1 2 7 
9 9 3 
1 0 . 3 9 ? 
3 . 6 3 6 
5 . 3 9 * 
3 . 2 3 7 
698 
3 . 8 8 1 
l . ?68 
3 . 333 
l . * 7 3 
2 . 3 4 8 
1 7 2 
2 1 7 
2 . * 9 5 
1 . 0 B 8 
1 . 1 2 * 
2 . 3 2 * 
606 






1 3 * 
3 1 5 
163 
13 
* 7 * 
1 
3 . 0 1 5 
1 3 . 4 1 4 
1 . 7 1 9 
7 * 6 
1 3 0 
4 6 9 
6 
1 3 ' 
138 
6 5 8 




2 . 5 3 3 
2 3 7 
3 6 8 
1 . 3 * 3 
1 . 1 5 5 
6 * 3 




1 . 1 8 3 
1 . 1 1 6 
2 . 5 9 * 
3 . 1 3 7 
6 2 1 
577 








































































































DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
W e r t e : 1 0 0 0 $ 
Indices: Verg le ichszei t raum des Vorjahres = 100 
TAB. 9 
i m p o r t 
JAN.­SEPT. JAN.­SEPT. 
I97I 
Code Ursprung τ Origine 
EG ­ C E 
1 000 $ 
France 
1 000 $ 
Belg. ­ Lu 
1 000 $ 
Nederland 
1 000 $ Indices 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
Italia 
1 000 $ 
5 : C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
. 0 HUNOF 
. 0 1 INTRA­CE 
. 0 ? EXTRA­CE 
. 1 CLASSE 1 
. 1 1 AELE 
. 1 2 A U T . E U R . O C C I D . 
. 1 5 AMERIOUE DU NORD 
. 1 9 AUT.CLASSE 1 
. 2 CLASSE 2 
. 2 3 .ΛΟΗ 
. 2 1 .EAMA 
. 2 2 .DOM 
. 2 1 .TOM 
. 2 * . A L G F R I E 
. 2 5 .MAROC, T U N I S I E 
. 2 6 AUT.AFRIQUE 
. 2 7 AMERIQUE C . SUD 
. 2 8 ASIE OCCIDENTALE 
. 2 9 AUT.CLASSE 2 
. 3 CLASSE 3 
. 3 1 EUROPE ORIENTALE 
. 3 2 AUT.CLASSE 3 
. 9 HIVERS NON C L . 
OOl FRANCE 
CO? BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 1 PAYS­BAS 
D O * ALLEMAGNE PF 
C05 I T A L I E 
0 2 2 ROYAUHE­UNI 
0 2 * ISLANDE 
3 2 6 IRLANDE ( E I R E ) 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
3 3 2 FINLANDE 
3 3 * 0ΔΝΕΗ4ΡΚ 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 REP.DEM.ALLEMANDE 
3 60 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSLOVAQUIE 
0 6 4 HONGRIE 066 ROUMANIE 368 BULGARIE 
204 .MAROC 209 .ALGERIE '12 .TUNISIE 220 EGYPTE 248 .SENFGAL 260 GUINEE 272 .COTE-D'IVOIRE 280 .TOGO 288 NIGERIA 118 .CONGO BRAZZA 322 .CONGO, REP.DEH. 342 .SOHALIA 366 MOZAMBIQUE 370 .MADAGASCAR 372 .REUNION 376 .ARCH.DES COHORES 390 PEP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 4'0 HONDURAS BRIT 43? NICARAGUA 4*0 PANAMA 
448 CUBA 452 HAITI 
456 REP.DOMINICAINE 468 INDES OCCIDENT. 472 TRINIDAO, TOBAGO 478 .CURACAO 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 508 BRESIL 512 CHILI 5 20 PARAGUAY 574 URUGUAY 528 ARGENTINE 
604 LIBAN 624 ISRAFL 
664 UNION INDIENNE 
663 CEYLAN,MALDIVES 680 THAILANDE 703 INOONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 720 CHINE, PEP.POP. 
7 2 4 COREE DU NORD 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 7 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN (FORMOSE) 
7 4 0 HONG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
5?60.194 3328.360 2031.83* 
1 7 * 8 . 3 1 7 
7 7 7 . 6 0 2 
7 * . 3 2 2 7 7 5 . 4 1 2 
1 2 0 . 9 8 1 
1 5 3 . 1 3 0 
4 8 . 0 3 7 
8 . 1 3 4 
1 . 7 0 9 2 4 . 7 7 1 
392 
1 3 . 0 1 1 1 1 . 1 0 4 
6 9 . 6 3 2 1 1 . 1 3 1 
1 3 . 2 2 6 
1 2 8 . 8 8 2 . 1 1 4 . 5 1 1 1 4 . 3 7 1 
I I ? 115 137 
106 112 101 99 123 
127 168 139 128 211 25 162 149 137 174 128 
113 11? 98 
1.518 205 
604.194 573.270 731.594 1144.660 274.64? 
34*.362 1.082 7.056 17.517 
36.754 7.055 32.910 700.945 21.541 70.489 25.002 19.394 
12.836 2.96? 25.901 12. 829 
19.419 20.011 9.496 20.761 6.060 
5.678 392 7.403 1.317 1.462 7.651 692 176 296 1.527 2.892 299 1.252 1.069 1.663 934 4.270 
758.862 16.550 
15.716 607 22.225 7B9 733 
6.1 75 515 3.652 82? 4B9 
2.362 215 21.444 7.079 1.448 828 218 
7.663 
501 10.504 3.016 220 320 
4.675 185 ??l 674 11.651 400 2.085 105.748 1.2 08 378 
2.350 8.611 
112 119 119 111 12? 
114 138 81 119 131 119 
94 139 lie 148 
91 121 100 9' 104 
94 131 97 124 143 111 
198 25 142 149 200 153 151 217 442 433 111 
NS 121 68 133 
90 
99 94 104 142 126 2'4 173 
78 74 143 159 27 
104 74 
256 114 126 82 56 106 
97 1?3 96 100 ?83 144 






1106.799 813.737 493.062 
427.919 
196.914 19.498 185.757 25.750 
38.046 15.304 3.250 1.622 952 367 9.113 1.672 14.691 
2.241 4.138 
26.466 ?2.574 3.892 
175.602 166.444 357.925 113.766 
75.269 163 1.413 2.839 6.319 2.068 6.414 133.496 1.696 4.018 9.013 3.944 1.685 1.375 3.965 1.965 4.754 2.874 1.685 4.541 2.790 
4.60? 367 4.511 1.001 1.462 343 669 117 57 14 50 
78 927 1.616 934 618 
181.450 4.307 3.654 
126 2.066 2 108 284 490 
808 158 
in 
2.210 635 611 60 3.345 
52 2.160 92? 110 
2.146 44 209 
70 3.565 14 




115 115 109 111 155 
127 129 129 141 93 24 163 125 134 100 117 
120 138 68 
12? 125 115 13? 
136 
212 46 147 112 146 
87 123 
98 176 116 115 136 
90 131 
96 135 111 187 
95 191 




170 77 141 91 121 
112 135 138 357 152 133 932 36 74 
198 158 41 
116 '19 127 41 154 
23 113 157 
96 
87 51 43 6 179 64 733 333 157 632 877 
145 
158 
7 0 6 . 2 0 7 5 3 5 . 9 1 6 
2 3 0 . 2 9 1 
1 7 6 . 6 9 6 
9 1 . 1 . 0 0 
4 . 1 5 2 
7 6 . 7 2 1 
4 . 7 2 3 
1 0 . 2 5 5 
2 . 9 6 7 
1 . 8 8 3 
45 
22 
1 . 0 2 0 
1 . 1 4 6 
5 . 2 2 0 
755 
167 
1 2 . 5 4 7 
1 2 . 1 5 3 
3 9 4 
793 
1 2 5 . 4 2 4 
1 5 3 . 2 2 8 
2 0 6 . 1 5 9 
2 4 . 1 0 5 
6 2 . 9 6 9 
93 
269 
1 . 2 1 5 
3 . 2 7 5 
6 2 7 
2 . 0 7 1 
2 0 . 4 5 1 
5 7 1 
4 * 5 
l . * 2 7 
1 . 3 9 1 
292 
1 4 4 
6 . 2 1 7 
3 . 7 7 3 











1 . 4 8 5 
196 
198 










5 0 5 
5 ? 2 
NS 
76 












































7 5 . 7 6 3 









3 . 2 2 3 171 
1 .132 115 133 6? 
751 6" 7 
! 1 
' 
3 9 4 
27 453 48 19 
89 747 
46 240 83 
1 2 ? 
5 
1 3 7 
182 113 134 271 
14 125 
84 . 0 7 2 
5? ¡ . 1 3 2 
ï ; 1 . 9 4 0 
2 6 2 . 8 1 8 
1 2 6 . 0 8 5 
7 . 6 9 3 1 1 5 . 5 2 9 1 3 . 5 1 1 
4 6 . 7 5 1 
1 2 . 6 0 3 
43 2 
25 1 1 . 7 3 5 
44 1 322 2 8 . 3 3 1 2 . 3 8 0 3 . 1 1 5 
1 2 . 3 7 6 1 1 . 2 0 2 1 . 1 7 4 
8 1 . 1 3 1 
1 3 5 . 7 0 9 
2 7 0 . 7 2 5 
3 3 . 5 6 7 
84.935 81 1.812 2.400 5.281 1.744 7.716 20.659 1.052 3.361 2.406 
821 I. 142 
168 
2 . 3 6 7 
3 . 8 0 7 
1 . 3 8 3 
5 6 1 
2 8 4 
7 . 7 4 9 
3 5 1 
126 








1 1 2 . 3 2 1 3 .20B 
3 . 9 6 7 
7 I B . 1 2 8 
2 0 6 
4 . 4 6 3 
2? 
9 
1 2 . 0 3 2 124 







2 . 3 2 2 319 8 208 1 .901 18 
66 
7 7 1 1 . 1 7 3 
111 1 1 . 5 0 7 57 4 7 
7 4 9 
8 7 1 
1 08 
1 0 7 
l i n 
107 u n 134 




2 5 0 
1 7 6 
NS 
1 I I 
1 1? 
1B7 





1 10 117 
1 2 1 
193 
1 4 4 n e 
136 




1 7 1 137 74 100 101 
l ? i 
98 
60 




1 6 4 
Ν S 
NS 
2 0 7 







1 2 7 














1 56 1 14 2 04 7?8 
? ! 
1 6 1 
179 85 
Ν S 
u n 190 95 
3 6 9 
86 
1 6 0 8 . 1 0 7 
9 0 1 . 1 4 6 
7 3 4 . 7 6 1 
612.589 241.666 
2 4 . 6 4 1 
2 9 0 . 6 3 9 
5 5 . 6 4 4 
4 1 . 5 8 ? 
1 4 . 6 5 6 
7 . 4 1 9 
3? 
1 2 . 0 2 6 
3 176 
7 . 8 8 1 1 2 . 9 1 5 
1 . 3 79 4 . 7 4 9 
5 0 . 5 9 0 
4 5 . 7 0 8 
4 . 8 8 2 
2 5 2 . 6 2 8 
2 1 9 . 5 0 9 
32 8 . 0 0 5 
7 0 . 5 5 ? 
6 2 9 
2 . 7 2 5 
9 . 7 9 ? 
1 7 . 8 5 9 
2 . 2 3 7 
1 3 . 3 6 2 
1 0 6 . 4 5 0 
1 2 . 6 2 9 
1 0 . 3 9 2 
7 . 6 3 4 
6 . 4 0 0 
4 . 5 9 6 
1 . 0 4 9 
1 0 . 2 4 4 
8 . 7 9 * 
1 3 . 6 7 5 
6 . 3 2 8 
8 . 9 0 5 








1 . 2 2 1 
2 8 6 . 7 3 1 
* . * 0 7 




2 345 14 
179 
2 62 
1 1 . 7 5 4 




9 1 4 
1 . 3 79 
1 . 5 0 6 
67 
1 1? 
4 3 7 
11 
17 149 
4 . 4 9 6 
1 8 0 
1 . 8 9 3 




4 . 4 1 8 









9 6 ? 
' 0 
49 




104 104 139 
1 1 7 
117 
1 ' ? 
1 0 1 . 2 0 4 117 
139 
2 03 90 I 39 
91 
119 94 103 103 153 71 113 122 157 87 
133 93 120 151 110 






99 99 91 
1 '4 40 19? 166 
6 
NS 
5 4 4 7 13 
Ν S 149 
98 75 48 67 
134 70 108 
MS 106 '60 1 01 
64 101 NS M ' 123 
1 59 
71 
6 8 99 
8 9 6 . 3 7 9 
5 3 4 . 7 2 9 
1 1 1 . 7 3 3 
2 4 8 . 2 9 5 
1 2 1 . 9 3 7 
1 8 . 1 7 9 
1 3 6 . 7 6 7 
' 1 . 1 5 1 
1 6 . 4 9 6 
2 . 5 3 7 
1 8 1 
33 
13 
2 . ' 9 1 
91 
8 . 4 7 5 
4 . 3 7 6 
1 . 3 5 7 
7 6 . 9 3 ? 
2 2 . 9 7 4 
4 . 3 2 9 
97 
1 4 5 . 3 1 1 
4 2 . 4 5 0 
8 6 . 9 1 7 
3 0 9 . B 5 1 
5 0 . 5 7 7 
116 
3 3 7 
t . ? 7 3 
4 . 3 2 0 
779 
1 . 1 * 7 
5 2 . 8 7 9 
7 . 5 9 5 
1 . 6 7 3 
4 . 5 2 2 
6 . B33 
5 . 1 2 1 
2 2 6 
3 . 4 3 8 
3 . 2 8 * 
3 . 5 9 5 
5 . 5 ? 2 
1 . 3 5 3 
3 . 9 4 3 
1 . 7 6 5 
447 









1 . 6 2 3 
1 0 3 . 1 3 3 
3 . 6 6 7 
2 . 3 9 9 
1 
1 . 3 4 5 
4 
17 











7 . 4 8 3 
1 9 1 
3 . 8 9 3 
? 0 9 
?'i 
113 
1 1 1 
8 
94 
4 . 3 ? 3 
6 
?6 
1 8 . 3 5 1 
3 4 1 
8 ' 
3 4 7 
1 . 3 1 0 
131 
i n > 
99 
97 
i n o 
9 3 
9 1 














1 0 ' 
134 
105 
1 3 ' 




























































1 4 ; 
.NS 
5?0 
1 1 ' 





e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1 0 0 0 $ 





Bestimmung - Destination 
5 : P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
. 0 
. 0 1 
. 0 7 
. 1 
. H 
. 1 2 
. 1 5 
. 19 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 24 
. 25 
. 2 6 
. 2 7 
. 28 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
C 03 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 60 
3 6 2 
3 6 4 
3 66 
3 6 8 
2 04 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
7 2 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
* 2 B 
4 40 
4 4 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 






A U T . E U R . O C C I D . 







. A L G E R I E .MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 










I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 


















• T U N I S I E 

























VENEZUELA EQUATEUR PEROU 
BRESIL 















P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 






EG - CE 
1 000 $ 
7 5 2 7 . 9 5 6 
3 3 1 8 . 9 4 5 
4 2 0 9 . 0 1 1 
2 4 9 8 . 0 3 4 
1 2 9 8 . 8 8 9 
5 5 1 . 4 3 0 
3 6 7 . 2 64 
2 3 0 . 4 5 1 
1 3 0 0 . 4 4 β 
2 5 7 . 8 5 4 
1 0 3 . 5 7 4 
2 6 . 4 0 2 
1 6 . 3 7 3 
5 8 . 9 8 6 
4 7 . 5 1 9 
1 7 3 . 2 8 9 
4 5 3 . 8 3 8 
1 7 1 . 2 1 0 
2 4 4 . 2 1 7 
4 0 6 . 5 9 1 
3 3 9 . 8 7 2 
6 6 . 7 1 9 
3 . 9 3 2 
8 1 9 . 0 0 0 
5 1 6 . 1 2 0 
5 5 1 . 8 4 3 
8 5 6 . 1 8 5 
5 7 5 . 7 9 7 
3 5 0 . 3 9 4 
2 6 . 0 8 5 
5 8 . 5 8 7 
1 6 4 . 5 8 0 
6 9 . 5 0 0 
1 1 9 . 0 3 6 
3 5 9 . 0 2 0 
1 8 5 . 5 0 9 
5 8 . 5 2 2 
1 8 2 . 5 5 1 
1 1 5 . 4 2 4 
3 5 . 3 0 1 
5 7 . 8 6 6 
9 6 . 8 2 7 
1 1 . 8 3 6 
5 3 . 4 6 3 
5 9 . 2 1 8 
6 0 . 6 1 3 
3 5 . 2 1 2 
2 0 . 3 2 4 
3 1 . 1 1 5 
5 8 . 9 8 6 
1 6 . 4 0 4 
1 6 . 2 9 8 
2 9 . 4 4 2 
1 1 . 5 6 2 
9 . 7 8 0 
2 0 . 9 2 0 
1 2 . 4 0 6 
3 0 . 0 3 9 
1 3 . 7 0 9 
2 2 . 3 3 1 
1 0 . 1 3 8 
1 3 . 6 0 2 
8 . 189 
8 . 4 2 1 
1 0 . 8 6 3 
1 0 . 0 5 3 
6 9 . 2 9 9 
3 1 3 . 5 9 0 
5 3 . 6 7 4 
5 7 . 4 8 1 
9 . 5 2 3 
9 . 0 2 6 1 3 . 1 8 3 
1 6 . 7 7 3 
9 . 1 9 8 
2 6 . 6 7 9 
1 9 . 3 7 0 
9 . 4 3 2 
2 7 . 1 9 8 
1 0 8 . 5 4 6 
2 0 . 7 5 2 
6 6 . 4 7 0 
7 3 . 2 5 7 
1 3 . 7 6 6 
1 6 . 1 9 0 
5 ? . 9 1 0 
3 4 . 5 1 4 
1 1 . 3 1 7 
1 6 . 7 6 7 
3 6 . 4 2 3 
2 2 . 1 3 2 
2 3 . 7 3 1 
2 3 . 8 4 9 
1 0 . 5 7 7 
1 2 . 0 8 3 
1 8 . 7 2 9 
6 5 . 7 7 2 
1 3 . 6 5 7 
1 4 9 . 3 8 4 
2 5 . 8 2 7 
2 6 . 4 5 2 
4 7 . 9 0 1 
1 3 . 8 6 ? 
Indices 
111 









































1 0 9 
124 
l i t 
113 

































1 2 5 
112 


















1 1 1 
France 
1 000 $ 
1 3 2 5 . 4 8 6 
5 4 8 . 7 5 7 
7 7 6 . 7 2 9 
3 8 7 . 6 0 5 
1 7 2 . 9 1 2 
1 0 3 . 6 7 6 
7 1 . 7 8 4 
3 9 . 2 3 3 
3 3 5 . 5 4 5 
1 7 8 . 9 9 6 
5 9 . 2 4 8 
2 3 . 6 9 0 
9 . 5 6 8 
4 3 . 9 4 9 
3 2 . 4 4 1 
3 0 . 3 8 5 
5 3 . 4 3 8 
3 2 . 1 6 5 
4 0 . 5 1 1 
5 3 . 3 0 9 
4 3 . 4 6 2 
4 . 3 4 7 
2 6 5 
1 2 0 . 5 8 1 
7 4 . 2 9 9 
2 1 4 . 7 1 5 
1 3 9 . 1 6 2 
5 3 . 2 2 4 
5 . 9 2 5 
6 . 4 3 6 
1 2 . 5 8 6 
7 . 4 0 1 
1 1 . 4 4 6 
6 8 . 1 0 2 
1 1 . 0 8 0 
9 . 7 2 1 
4 9 . 2 2 5 
1 2 . 3 2 8 
1 9 . 0 8 0 
7 . 3 3 7 
1 6 . 4 4 1 
2 . 5 0 3 
5 . 5 0 6 
5 . 9 4 8 
8 . 5 0 9 
6 . 393 
2 . 9 8 1 
1 9 . 8 1 2 
4 3 . 9 4 9 
1 2 . 6 2 9 
1 . 7 3 4 
7 . 5 2 8 
6 . 6 9 7 
7 . 5 9 5 
1 5 . 6 4 3 
1 . 1 1 8 
2 . B 8 0 
1 1 . 1 4 0 
4 . 3 3 6 
1 . 3 9 4 
1 . 2 9 2 
3 5 5 
1 . 2 0 3 
8 . 1 7 7 
8 . 9 6 4 
8 . 5 4 0 
6 2 . 8 2 1 
8 . 9 6 3 
4 . 2 6 9 
4 2 0 
3 9 1 
2 . 4 9 7 
1 . 9 5 0 
8 . 2 0 7 
1 . 3 3 9 
4 . 4 0 3 
5 6 0 
2 . 4 3 5 
1 5 . 5 1 7 
1 . 7 9 6 
3 . 8 5 1 
6 . 5 6 7 
2 . 7 7 0 
3 . 3 5 6 
7 . 3 6 0 
5 . 4 1 2 
2 . 4 7 0 
7 . 3 4 4 
6 . 1 7 0 
2 . 5 8 7 
1 0 . 0 3 ? 
2 . 5 6 8 
1 . 4 2 5 
7 . 0 9 5 
1 . 6 3 2 
4 . 6 2 1 
1 . 4 1 2 
2 3 . 7 7 6 
9 6 5 
4 . 1 8 2 
5 . 9 4 8 

















1 1 4 
130 
118 









1 1 * 
1*0 
108 















































1 3 4 
116 
108 
1 2 1 
1 2 5 
9 4 
120 


















Belg. - Lux. 
1 000 $ 
3 3 0 . 6 0 5 
5 6 6 . 1 3 4 
2 6 4 . 4 7 2 
1 5 9 . 3 4 9 
8 8 . 6 1 7 
3 6 . 7 6 4 
1 9 . 1 2 5 
1 5 . 3 4 3 
7 8 . 7 1 7 
1 2 . 2 5 3 
9 . 1 1 3 
6 3 4 
209 
1 . 1 9 3 
1 . 1 3 7 
8 . 5 7 8 
3 0 . 8 7 3 
9 . 6 4 9 
1 7 . 3 6 7 
2 5 . B 2 6 
2 2 . 6 9 3 
3 . 1 3 6 
78 
1 7 4 . 1 6 6 
1 3 5 . 7 3 9 
2 2 1 . 0 7 2 
3 5 . 1 8 7 
3 0 . 2 0 5 
2 . 6 3 3 
6 . 9 2 2 
1 7 . 8 5 1 
7 . 3 4 3 
9 . 3 7 4 
1 5 . 9 8 3 
5 . 7 3 1 
2 . 4 9 3 
1 1 . 1 4 8 
4 . 8 1 1 
4 . 9 8 7 
5 . 7 3 3 
5 . 6 2 4 
3 . 3 9 3 
3 . 7 6 8 
4 . 8 7 6 
2 . 8 * 3 
1 . 0 3 ? 
1 . 1 3 * 
9 * 9 
1 . 1 9 3 
188 
* 2 5 





1 . 3 9 1 
2 1 1 
7 . * 5 5 
9 8 3 
9 5 1 
329 
5 6 6 
73 
216 
4 . 1 8 1 
1 5 . 9 1 2 
3 . 2 1 3 
4 . 1 6 4 
6 3 * 
1 . 3 1 7 
* 0 5 
1 . 0 0 8 
239 
2 . 6 3 3 
2 . 7 8 2 
176 
1 . 1 9 5 
8 . 3 7 3 
1 . 9 9 5 
3 . 5 5 4 
1 . 4 5 2 
319 
1 . 1 3 2 
2 . 7 4 7 
2 . 3 5 4 
9 6 6 
747 
1 . 3 1 7 
1 . 2 9 5 
169 
565 
1 . 3 1 6 
893 
1 . 4 6 4 
3 . 3 3 9 
6 9 7 
8 . 5 7 5 
7 . 7 3 4 
1 . 3 2 ? 
1 . 4 8 7 










1 2 4 
98 
9 0 





1 2 3 
1 6 4 
1 3 7 
1 0 3 







1 1 9 
73 
110 
1 1 3 
9 1 
1 2 1 








1 1 1 
140 
1 4 5 
92 
6 7 


















2 * 0 
87 
81 
I I B 
125 
1 1 * 
1 2 3 
1 5 5 
79 
4 1 9 
2 7 1 
1 * 6 
9 * 
1 2 9 
1 0 1 
9 * 
1 6 7 
1 1 2 
9 6 
2 9 9 
1 9 9 
2 0 0 
1 *2 
77 
1 6 8 
73 
7 9 ? 
1 2 3 
6 2 
3 6 6 









1 000 $ 
1 2 7 3 . 7 7 9 
7 4 1 . 7 8 5 
5 3 1 . 9 9 4 
3 2 3 . 7 9 6 
1 9 0 . 5 7 ? 
6 1 . 6 2 1 
4 0 . 0 6 0 
3 1 . 5 4 ? 
1 6 1 . 0 9 7 
1 6 . 1 7 1 
5 . 6 0 8 
1 . 0 8 7 
4 . 7 5 7 
7 . 7 2 2 
1 . 9 9 7 
2 8 . 0 2 0 
6 4 . 0 7 4 
2 1 . 8 5 9 
3 0 . 9 7 3 
4 7 . 0 9 7 
3 6 . 7 1 8 
1 0 . 3 7 9 
1 7 7 . 2 3 0 
1 5 0 . 2 2 7 
3 2 7 . 7 6 0 
8 6 . 5 6 3 
8 5 . 0 1 5 
5 . 4 2 7 
1 1 . 1 8 3 
2 5 . 6 9 1 
1 4 . 5 1 9 
2 0 . 4 9 1 
2 9 . 4 2 7 
1 1 . 8 6 0 
6 . 3 6 6 
1 9 . 8 9 3 
6 . 9 1 5 
9 . 9 8 2 
4 . 7 5 9 
6 . 9 7 2 
4 . 5 2 9 
8 . 193 
7 . 3 4 5 
5 . 7 9 ? 
2 . 2 7 3 
1 . 5 4 1 
1 . 5 1 3 
2 . 7 2 2 
4 8 4 
1 . 6 1 7 
6.ao4 1 . 0 1 2 
32? 
8 0 0 
1 . 4 2 6 
4 . 2 5 3 
806 
1 . 9 4 7 
1 . 4 4 7 
3 . 7 4 9 
2 . 188 
6 7 2 
4 0 8 
121 
1 0 . 4 0 1 
3 5 . 8 7 9 
4 . 1 8 1 
1 2 . 5 4 1 
9 9 6 
1 . 3 7 3 
1 . 7 8 1 
2 . 2 9 6 
6 1 9 
4 . 6 8 0 
4 . 8 1 1 
9 5 0 
4 . 5 6 9 
1 1 . 1 5 7 
2 . 1 3 3 
7 . 6 5 4 
1 . 9 3 8 
1 . 2 9 6 
2 . 3 0 1 
7 . 8 9 2 
4 . 5 9 8 
1 . 3 2 3 
1 . 0 4 9 
7 . 1 7 0 
2 . 3 1 6 
2 . 7 7 4 
4 . 7 8 3 
2 . 2 0 7 
2 . 5 2 4 
4 . 0 0 8 
1 0 . 3 1 4 
1 . 2 1 5 
1 3 . 2 2 9 
2 . 5 3 7 
7 . 9 7 6 
5 . 9 0 3 
2 . 0 1 0 
d 
Indices 
1 1 4 
118 
1 0 9 
1 0 8 
1 1 1 
99 
1 2 3 
9 4 
1 1 3 
1 2 2 
1 1 0 
1 9 7 
1 2 7 
1?2 
1 2 5 m 1 1 4 
1 2 0 
1 0 6 
1 0 2 
1 1 7 
7 1 
1 2 8 
1 1 4 
1 1 9 
1 0 4 
1 2 6 
1 0 2 
1 0 3 
9 5 
1 0 7 






1 2 2 
1 0 3 
1 2 8 
1 1 9 
1 0 5 
1 3 6 
1 1 8 
B4 
t l 9 
1 3 0 
122 
1 1 1 
1 2 9 
95 
2 4 0 
8 5 
67 
1 0 2 
1 1 4 
1 2 3 
1 8 8 
2 1 0 
102 
1 5 3 
58 
1 0 5 
1 8 3 
1 2 6 
1 2 6 
99 
1 3 4 
9 9 
7 7 
1 1 1 
9 0 
1 6 3 
1 3 9 
1 4 4 
1 3 5 
1 1 6 
1 0 1 
1 1 3 
1 2 5 
1 0 7 
1 3 7 
1 5 2 
1 2 0 
1 1 5 




? 3 7 
91 
1 0 6 
8 2 
1 5 4 
7 1 
1 1 7 
83 
1 9 4 
97 
85 
1 0 6 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
3 3 3 0 . 3 6 4 
1 1 8 1 . 188 2 1 4 8 . 8 7 6 
1 3 7 9 . 0 9 0 
7 5 2 . 1 7 9 
25 5 . 8 0 5 
1 9 7 . 4 0 2 
1 7 3 . 7 0 4 
5 6 6 . 9 0 4 
3 2 . 9 0 5 
1 5 . 3 7 4 
3 5 4 
1 . 3 4 8 
6 . 8 1 5 
8 . 514 
7 5 . 3 9 6 
2 5 3 . 4 4 1 
7 8 . 1 3 8 
1 2 7 . 3 2 2 
2 0 2 . 8 8 2 
1 7 1 . 2 4 4 
3 1 . 6 3 8 
3 5 8 . 6 5 5 
2 1 9 . 4 0 8 
2 8 8 . 2 4 5 
3 1 4 . 8 8 0 
1 5 1 . 6 0 1 
1 1 . 0 8 7 
3 2 . 0 3 5 
1 0 7 . 6 9 1 
3 7 . 6 4 3 
7 3 . 4 2 3 
2 1 0 . 9 8 5 
1 4 6 . 3 9 6 
3 2 . 9 4 1 
7 3 . 8 6 2 
6 8 . 5 3 8 
7 3 . 4 4 3 
3 0 . 2 9 8 
4 6 . 9 2 7 
3 3 . 1 8 3 
3 4 . 5 0 1 
3 0 . 8 4 4 
1 8 . 6 5 1 
9 . 5 5 7 
6 . 5 3 6 
6 . 3 1 5 
1 . 9 7 8 
5 . 4 0 3 
7 . 0 5 9 
2 . 6 9 9 
1 . 4 3 8 
2 . 9 4 0 
8 . 0 3 3 
1 9 . 5 3 0 
8 0 1 
6 . 1 3 9 
4 . 9 7 1 
5 . 7 0 9 
4 . 3 1 3 
4 . 7 6 ? 
1 . 5 4 3 
205 
4 1 . 5 5 ' 
1 6 3 . 1 0 0 
3 4 . 3 0 2 
3 0 . 1 7 4 
7 . 1 3 2 
5 . 4 5 1 5 . 6 5 ? 
7 . 4 4 2 
76 
1 6 . 4 0 7 
2 3 . 9 5 1 
7 . 0 2 2 
1 7 . 6 7 1 
6 1 . 4 7 4 
1 2 . 9 8 9 
3 4 . 5 4 5 
8 . 6 0 7 
5 . 3 64 
5 . 8 9 5 
3 0 . 1 4 2 
1 6 . 3 * 8 * . 189 
1 1 . 1 1 4 
1 9 . 2 3 5 1 3 . 0 6 9 
4 . 4 3 4 1 4 . 5 8 7 
5 . 3 2 3 
5 . 5 4 8 
1 0 . 2 1 6 
3 1 . 4 1 2 
8 . 4 4 1 
9 0 . 890 
1 2 . 8 5 8 
1 5 . B 5 5 
3 2 . 3 6 7 
8 . 3 9 4 
Indices 
110 U 5 1 3 7 
1 3 8 
1 0 6 
1 3 6 
1 3 5 
93 







1 1 0 






1 1 9 
1 1 5 
1 0 6 







1 0 7 
1 0 1 
108 
1 0 6 
123 
87 
1 2 0 
105 
131 
1 1 1 
1 2 7 
99 
112 π ι 1 4 2 
6 2 
1 0 5 1 7 7 
1 0 4 
103 
1 4 0 
4 5 
1 0 4 
95 
1 0 5 
1 1 8 
1 3 3 
5 6 
1 0 4 
1 0 8 
1 7 7 
1 3 0 
1 2 1 




1 0 4 
1 ? 0 
1 1 1 
1 2 0 
1 1 2 
123 
9 4 
1 2 3 
1 2 4 
107 






7 9 2 8 4 
1 2 3 
8 3 . 
89 
1 0 0 
8 6 
1 0 0 
83 
1 2 4 
1 0 2 
1 0 3 
1 1 3 
Italia 
1 000 $ 
7 6 8 . 3 2 1 
2 8 1 . 0 8 1 4 8 6 . 9 4 3 
2 4 7 . 5 9 4 
9 4 . 5 0 9 
9 3 . 5 6 4 
3 8 . 8 9 3 
2 3 . 5 2 B 
1 5 8 . 1 8 5 
1 7 . 5 2 9 
8 . 7 1 4 
6 5 7 
3 9 1 
4 . 3 0 7 
3 . 4 3 3 
3 3 . 9 1 3 5 1 . 9 5 1 
2 9 . 4 1 9 
2 3 . 3 6 4 
7 7 . 4 7 7 
6 3 . 7 5 3 
1 6 . 7 1 9 
3 . 5 9 9 
1 0 3 . 9 4 9 
2 5 . 9 3 4 
5 3 . 5 9 3 
9 2 . 5 1 8 
3 0 . 3 * 9 
9 6 5 
2 . 0 1 1 
5 . 7 5 1 
2 . 5 9 4 
4 . 3 3 2 
3 4 . 5 7 1 
1 0 . 4 4 2 
7 . 3 0 4 
2 8 . 4 2 3 
2 2 . 8 3 2 
1 7 . 3 3 9 
1 9 . 7 3 9 
2 0 . 3 5 3 
l . * l * 
5 . 7 9 3 
6 . 5 5 3 
1 2 . 6 2 3 
6 . 8 6 2 
5 . 1 0 9 
2 . 3 3 5 
4 . 3 3 7 
1 . 1 2 5 
7 . 1 1 8 
7 . 6 8 1 
7B7 
2 9 5 
9 1 * 
1 . 0 5 5 
2 . 2 3 5 
7 * 9 
2 . 4 5 4 
1 . 3 4 1 
1 . 9 3 1 
1 . 3 3 4 
1 . 2 1 7 
6 6 5 
547 
4 . 6 ? 4 
3 5 . 8 7 8 
3 . 0 1 5 
6 . 3 3 3 
1 4 1 
7 9 4 7 . 8 4 7 
4 . 0 7 7 
57 
1 . 9 2 3 3 . 9 7 3 
7 2 4 
1 . 3 5 8 
1 2 . 3 2 5 
1 . 8 3 9 
1 1 . 8 6 5 
4 . 6 9 3 
* . 0 1 7 
3 . 5 1 6 
* . 7 5 9 
6 . 1 3 2 
2 . 3 6 9 
1 . 5 1 7 
6 . 5 8 1 
2 . 3 6 5 
6 . 3 2 1 
1 . 3 * 5 
6 3 6 
1 . 0 2 3 
1 . 4 3 9 
1 6 . 4 1 6 
1 . 3 9 2 
1 2 . 9 1 4 
1 . 7 6 3 
2 . 1 1 6 
7 . 1 9 6 





















































1 6 * 
148 
103 










































DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000$ 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
TAB. 9 





. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 17 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 24 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
3 * 2 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
0 58 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
3 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 * 
3 * 6 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 4 0 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 0 6 2 * 
6 2 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
f 6 * 
6 8 0 
7 00 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
eoo 
8 0 4 
1971 
Ursprung -. Orìgine 
EG -CE 
1 000 $ 






A U T . E U R . O C C I D . 







. A L G E R I E .MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 










I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 























• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C O T E - D ' I V O I R E 




E T H I O P I E 
KENYA 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUO 






















P H I L I P P I N E S 
TIMOR PORT.,MACAO 
C H I N E , R E P . P O P . 






1 6 4 0 0 . 1 1 2 
1 0 3 9 7 . 5 2 9 
6 0 0 2 . 5 8 3 
5 7 1 0 . 1 7 4 
2 7 1 3 . 7 7 9 
2 3 2 . 1 4 4 ' 
2 3 5 9 . 3 8 9 
4 0 4 . 8 6 2 
1 2 6 . 4 4 1 
7 . 7 1 8 
1 . 9 0 6 
3 53 
3 . 8 9 4 
6 8 3 
882 
1 4 . 3 0 0 
4 8 . 3 7 1 
1 8 . 2 5 8 
3 7 . 7 9 4 
1 5 7 . 7 4 1 -
1 5 7 . 1 7 8 
563 
8 . 2 1 9 
2 0 7 2 . 7 0 8 
1 3 3 3 . 4 5 9 
9 6 7 . 2 4 7 
4 4 9 4 . 4 6 9 
1 5 2 9 . 6 4 6 
1 3 0 1 . 0 0 0 
2 7 2 
1 4 . 2 8 5 
1 1 2 . 8 4 9 
4 1 5 . 7 0 3 
2 9 . 4 0 9 
1 4 4 . 7 6 4 
5 4 8 . 6 2 2 
1 7 9 . 0 5 5 
1 1 . 5 1 4 
1 1 9 . 8 9 2 
2 . 8 0 5 
5 8 0 
5 4 . 8 5 9 
8 . 7 3 3 
1 . 5 7 3 
2 0 . 4 7 5 
3 2 . 8 3 7 
2 0 . 2 8 8 
5 1 . 7 3 2 
1 4 . 7 6 8 
1 1 . 7 5 5 
5 . 3 1 0 
2 3 9 
3 8 4 
6 8 3 
4 9 8 
3 5 8 
1 . 7 1 9 
103 
1 0 . 9 6 7 
3 5 9 
131 
1 6 9 
9 9 
8 3 5 
3 0 4 
2 65 
75 
5 . 0 1 2 
2 2 7 8 . 2 3 5 
8 1 . 1 5 * 
* . 0 6 5 
2 1 . 9 2 0 
l . * 7 3 
3 . 7 * 4 
87 
1 . 0 7 2 
2 54 
16? 
1 4 . 7 9 2 
4 . 0 8 3 
2 1 9 
586 
5 . 0 2 8 
95 6 . 9 4 3 
2 1 1 
4 . 6 8 5 
3 9 7 
4 2 8 
4 . 5 7 6 
1 5 0 
138 
2 . * 8 1 
3 . 6 2 2 
* 9 7 
77 
562 
1 . 0 3 3 
3 9 2 . 7 2 9 
1 0 . * 9 0 
1 * . 0 7 3 
6 . 7 7 9 
342 
Indices 
1 1 6 
1 1 6 
115 




1 5 1 





1 7 9 
135 
3 6 0 




1 1 7 
155 
5 7 5 
115 
1 1 6 
1 2 5 
1 1 5 
113 




1 1 8 
180 
1 2 5 
113 
122 






1 2 7 
1 6 0 
1 0 9 
ÌÌÌ 
102 
1 0 1 
1 5 7 
1 7 9 





2 9 0 
75 
108 
1 1 0 
153 
1 2 9 
4 08 
7 0 
1 7 0 
1 0 7 
105 










4 1 3 
95 






1 2 6 




2 3 2 
* 2 8 








1 000 $ 
3 9 6 3 . 8 4 9 
2 5 0 2 . 9 5 7 
1 4 6 0 . 8 9 2 
1 3 9 8 . 8 5 4 
6 2 5 . 3 0 4 
6 6 . 2 1 8 
6 3 7 . 4 2 4 
6 9 . 9 0 8 
1 2 . 8 8 6 
2 . 2 6 9 
1 . 1 9 1 
1 0 2 
2 7 2 
3 1 0 
3 9 4 
1 9 2 
4 . 5 2 2 
4 . 2 0 1 
1 . 7 0 2 
4 8 . 4 5 * 
* 8 . 3 8 7 
6 7 
6 9 * 
2 6 7 . * 9 0 
2 0 8 . 6 3 0 
1 * 8 8 . * 2 6 
5 3 6 . * 1 1 
3 3 0 . 8 3 8 
12 
3 . 9 7 9 
1 4 . 3 2 2 
1 1 0 . 2 6 3 
1 0 . 6 1 3 
2 2 . 2 1 7 
1 3 1 . 6 0 1 
1 5 . 5 * 7 
5 0 * 
* 2 . 9 2 7 
2 . 7 1 5 
55 
5 . 6 8 2 
237 
3 
6 . 2 6 8 
2 0 . 1 1 5 
6 . 8 * 7 
9 . 9 2 3 
1 . 2 3 9 
3 . * 7 4 
5 2 1 
1 7 * 
198 








5 1 9 
1 * 5 
6 2 3 . 8 9 0 
1 3 . 5 3 * 
1 . 1 1 8 
38 
l . * 7 2 
2 0 2 
13 
* 3 3 
1 
5 5 0 
1 . 2 7 9 
23 
6 













6 8 . 6 7 6 
163 
5 7 9 
1 . 0 7 3 
14 
Indices 
1 1 6 
117 
115 




1 4 4 
1 1 0 
161 
2 4 3 
3 0 0 
67 
1 3 0 
162 




1 3 * 
1 3 * 
239 
163 







1 3 1 














2 7 3 
1 1 * 



































1 * 3 
239 
NS 
1 * * 
2 0 0 
9 1 
1*9 
1 7 5 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
2 3 9 6 . 7 5 7 
1 8 * 6 . * 1 9 
5 5 0 . 3 3 8 
5 2 4 . 3 3 7 
2 8 3 . 7 5 8 
1 4 . 3 3 0 
Ι Θ 2 . 9 0 3 
4 3 . 3 7 6 
9 . 1 2 4 





1 . 8 0 1 
8 9 6 
4 . 5 * 1 
1 . 3 6 1 
1 0 . * 2 3 
1 0 . 3 * 2 
8 1 
6 . 4 5 5 
* 0 2 . 6 8 3 
2 * * . 1 3 0 
1 0 7 6 . 2 * 5 
1 2 3 . 3 6 1 
1 6 0 . 3 8 3 
53 
1 . 0 1 7 
6 . 3 2 1 
6 2 . 0 8 6 
1 . 0 6 2 
9 . 8 3 9 
3 * . 9 1 7 
9 . 7 3 2 
737 
7 . * 6 * 
7 
1 
4 . 3 1 6 
4 5 6 
4 
1 . 1 3 8 
3 . 2 1 2 
1 . 0 8 3 
3 . 6 5 5 
5 5 3 
















2 . 7 2 7 
1 8 0 . 1 3 9 
2 . 7 6 4 










7 2 1 
3 . 2 5 3 
247 







4 0 . 0 7 4 
187 
653 
4 7 * 






1 1 5 
1 0 0 







2 * 0 
1 5 9 
1 5 1 
6 * 
1 1 5 
1 0 5 
1 0 5 
1 1 1 
NS 
1 0 6 
i l 7 
1 2 5 112 
1 1 * 
9 
18 




1 2 * 
1 3 5 i?S 1 * 0 
6 
1 6 * 
101 
2 0 0 
8 1 
103 
1 2 3 
98 
102 
3 2 4 
1 7 4 
2 8 6 
NS 
1 3 3 
55 









1 1 5 
1 7 9 
8 1 2 
1 0 1 
1 0 4 
3 3 0 
8 
Si 2 6 7 
NS 
1 9 4 
7 








2 0 0 
33 
1 1 3 
NS 
1 2 4 
4 7 
111 
2 1 0 
6 7 3 
Neder ian 
1 000 $ 
2 7 4 2 . 7 0 8 
1 7 6 8 . 3 2 0 
9 7 4 . 3 8 8 
9 3 7 . 9 4 8 
4 4 7 . 2 0 3 
3 6 . 7 5 8 
3 6 6 . 3 3 3 
8 7 . 6 5 4 
2 0 . 4 1 3 







8 . 9 1 1 
1 . 5 2 7 
9 . 1 7 6 
1 6 . 0 2 8 
1 5 . 9 4 * 
8 * 
2 6 2 . 5 0 5 
3 6 4 . 1 6 1 
9 7 9 . 0 * 7 
1 6 2 . 6 0 7 
2 * 8 . 8 2 6 
* 0 
2 . 1 0 7 
8 . 1 7 1 
7 * . 3 1 5 
3 . 5 3 6 
2 3 . 7 2 0 
6 7 . 5 0 5 
2 2 . 2 8 5 
2 . 3 * 1 
2 5 . 9 1 * 
3 
9 
3 . 4 1 8 
6 6 6 
1 . 1 0 5 
1 . 0 2 1 
6 . 3 0 5 
8 7 8 
6 . 3 0 9 
8 3 2 
2 3 2 
















3 7 0 
3 2 0 . 9 8 9 
4 5 . 3 4 4 




9 9 1 
9 
13 
6 . 3 6 5 
6 3 7 
1 * 1 
2 8 6 
2 
5 * 0 
97 
* 1 2 
22 
1 * 6 
6 * * 
3 
10 2 
2 . * 5 8 
3 2 0 
6 
8 * 
1 1 6 
8 7 . 8 8 7 
2 . 8 9 5 
2 . * 0 9 




1 1 2 
1 0 7 
12? 
1 2 2 
1 1 3 
2 0 * 
118 
2 1 5 
20B 





2 1 0 
9 1 
3 3 1 
1 3 3 
1 7 9 
1 0 7 
1 0 7 
5 ' 
1 0 8 
93 
1 1 2 
1 0 8 
1 1 1 
3 0 8 
1 0 8 
1 1 8 
1 6 0 
108 
1 1 0 
1 1 3 
3 5 3 
2 * 5 
7 5 
35 
1 1 3 
1 1 5 
1 2 2 
71 
1 2 2 
6 6 
1 2 0 
85 
6 2 
1 0 * 
9 
1 6 0 
3 7 5 
NS 
1 5 0 
1 * 0 
2 
3 0 9 
NS 
3 0 t o o 
50 
5 67 
4 7 1 3 0 0 
NS 57 
1 2 0 
1 0 7 







3 6 9 
1 6 5 
* 3 
1 6 3 67 1 7 5 
NS 
1 6 3 
76 
1 9 5 
1 5 6 
5 
2 0 3 
NS 
4 7 8 
86 
57 
2 0 0 
2 2 0 
99 





1 000 $ 
4 8 B 3 . 8 5 1 
7 7 0 6 . 8 7 5 
2 1 7 7 . 0 1 6 
2 0 5 5 . 3 5 8 
1 0 0 9 . 7 9 9 
8 * . 6 9 5 
7 8 6 . 5 6 7 
1 7 5 . 2 9 7 
6 0 . 5 2 0 
3 . 8 8 4 
197 
212 




3 0 . 2 4 4 
6 . 6 4 1 
1 9 . 1 1 3 
6 0 . 6 3 8 
6 0 . 5 6 6 
72 
1 0 0 2 . 0 4 9 
5 6 8 . 1 0 3 
4 3 1 . 4 1 6 
7 0 5 . 2 6 7 
3 6 7 . 4 4 7 
26 7 . 0 1 7 
7 7 . 3 1 5 
1 2 3 . 3 5 6 
1 1 . 1 1 0 
7 6 . 8 4 4 
2 4 1 . 9 0 7 
1 1 5 . 3 1 9 
7 . 0 8 5 
2 8 . 1 9 0 
3 3 9 
3 3 . 2 4 9 
4 . 5 0 9 
2 8 1 
9 . 5 7 5 
8 . 4 6 1 
2 5 . 0 6 8 
1 0 . 4 0 6 
5 . 5 9 5 

















1 . 4 0 5 
7 7 4 . 9 8 4 
1 1 . 5 8 3 
1 . 8 0 4 
2 0 . 0 6 8 





6 . 4 2 5 
1 . 6 1 4 
127 
42 
4 . 4 7 7 
92 
9 6 9 
84 
7 8 9 
72 
28 
3 . 6 5 3 
140 2 
6 




1 7 3 . 1 5 8 
5 . 4 9 8 





1 2 0 
1 2 4 
1 1 5 
1 1 4 
1 1 4 
1 2 6 
107 
1 4 4 






2 0 0 
48 
3 7 1 
272 1 3 7 
122 
1 2 2 
3 6 0 
1 2 3 
1 3 7 
1 3 4 
1 1 3 
1 1 5 
1 3 0 1 6 1 
98 
1 1 1 
1 * 1 
1 * 6 
H O 
1 2 1 
88 
1 1 1 
2 9 2 
1 3 * 
1 3 * 
2 7 
1 1 0 
1 7 2 
1 1 5 
1 7 5 
1 * * 
72 
6 7 








3 2 * 
NS 
NS 
1 7 5 
52 
NS 
1 0 0 
1 3 7 
1 0 7 
95 
6 5 8 
NS 
7 7 
3 2 1 




2 6 1 
NS 
79 
5 7 6 
NS 









3 5 6 
4 2 4 
133 
1 * 6 
1 7 0 




1 000 $ 
2 * 1 2 . 9 * 7 
1 5 7 2 . 9 9 8 
8 3 9 . 9 4 9 
7 9 3 . 1 7 7 
7 4 8 . 7 0 5 
3 0 . 1 4 3 
3 8 6 . 1 6 2 
2 8 . 6 5 7 
2 3 . 4 9 8 
725 




2 9 2 
1 1 . 1 8 5 
3 . 7 9 8 
1 . 3 4 8 
5 . 4 4 2 
2 2 . 1 9 8 
2 1 . 9 3 9 
2 5 9 
1 . 0 7 3 
4 0 5 . * 7 1 
1 3 3 . 7 0 5 
8 3 . 3 7 1 
9 5 0 . 7 5 1 
1 9 3 . 5 0 6 
1 * 1 1 6 5 
7 . 3 2 0 
4 5 . 6 3 3 
3 . 0 8 B 
1 2 . 1 * * 
7 2 . 6 9 2 
1 6 . 1 7 2 
8 * 7 
1 5 . 3 9 7 
33 
1 7 * β . 1 9 * 
2 . 8 6 5 
ISO 
2 . 5 0 3 
3 . 2 3 5 
3 . 0 1 9 
6 . 7 7 6 
1 . 7 3 8 
1 . 8 * 1 
2 . 8 5 5 
3 2 
23 157 












3 6 5 
3 7 8 . 2 3 3 






1 . 3 2 4 
3 5 7 
9 0 
103 
2 8 5 
5 7 2 
3 0 






1 . 4 3 4 
3 9 4 
67 
2 5 8 
159 
2 6 . 9 3 4 
1 . 7 4 2 
2 . 4 8 1 
1 . 2 5 3 
































1 7 * 
115 



































































e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000$ 
Indices: même période de l'année précédente = 100 
JAN 
C o d e 
7 : 1 
. 0 
•S1 . 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 19 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 7 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 7 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 




0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 4 
2 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
? 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
7 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 ? 
6 36 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1971 
B e s t i m m u n g ­ Destination 






A U T . E U R . O C C I D . 







. A L G E R I E 
.MAROC, T U N I S I E 
AUT .AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 










I T A L I E 
ROYAUME­UNI 




















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL L I B E R I A 
• C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMERDUN 
.CONGO BRAZZA 







REP.AFRIQUE DU SUO 









C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 












P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 






1 000 $ Indices 
EL D E T R A N S P O R T 
2 6 0 7 6 . 3 9 7 
1 0 * 9 * . 4 7 5 
1 5 5 8 1 . 9 2 2 
1 0 3 5 1 . 0 4 7 
4 7 6 4 . 895 
1 7 9 6 . 1 5 3 
2 7 9 8 . 8 6 3 
9 9 1 . 1 3 6 
4 2 3 9 . 1 0 5 
9 2 9 . 2 6 2 
3 8 1 . 0 4 8 
6 8 . 3 8 * 
7 1 . 9 5 5 
2 5 1 . 3 2 1 
1 5 6 . 5 5 4 
6 6 7 . 5 8 0 
1 2 3 6 . 0 0 7 
6 6 7 . 7 3 1 
7 3 8 . 5 2 5 
9 8 6 . 5 * 5 
8 8 5 . 6 4 6 
1 0 0 . 8 9 9 
5 . 2 2 8 
2 5 6 6 . 5 6 0 
1 9 6 1 . 1 0 1 
1 7 9 3 . 2 8 9 
2 5 6 0 . 3 9 7 
1 6 1 3 . 1 2 8 
1 2 7 2 . 1 1 8 
7 0 . 7 7 0 
3 2 3 . 5 7 9 
7 2 6 . 9 4 0 
2 3 5 . 4 5 2 
4 0 4 . 7 6 3 
1 0 4 3 . 7 0 3 
7 4 6 . 9 7 4 
2 2 6 . 1 3 2 
4 8 7 . 1 7 0 
4 8 7 . 6 9 8 
3 6 2 . 8 8 3 1 3 5 . 8 1 7 
3 2 7 . 0 0 9 
4 1 . 9 6 7 
8 6 . 2 3 0 
1 2 5 . 7 9 1 
9 4 . 0 1 6 
1 * 7 . 1 0 8 
6 0 . 5 2 2 
3 * . 8 2 * 
1 0 5 . 9 * 9 
2 5 1 . 3 2 1 
5 0 . 6 0 5 
9 5 . 1 6 5 
6 * . 8 8 1 
2 6 . 8 6 1 
1 3 6 . 0 1 1 
6 7 . 5 3 1 
2 8 . 1 6 3 
1 0 0 . 2 5 7 
3 6 . * 5 3 
2 * . 9 1 2 
9 7 . 5 3 * 
* 3 . 9 9 5 
2 7 . 3 0 ! 
2 5 . * 1 0 
3 8 . * * * 
2 2 . 9 3 3 
3 0 . 7 1 8 
* 7 0 . 2 3 9 
2 5 * 1 . 8 9 * 
2 5 6 . 9 6 9 
1 8 8 . 0 7 9 
4 6 . 5 7 7 
5 4 . 5 5 7 
6 7 . 1 5 1 
1 7 0 . 7 9 4 
4 8 . 9 3 0 
2 8 8 . 0 1 0 
5 8 . 5 0 6 
1 9 2 . 3 8 4 
2 2 . 5 4 6 
4 8 . 7 9 9 
2 1 . 3 7 1 
3 * . n * o 
2 6 1 . 6 6 1 
1 5 1 . 0 7 7 
5 1 . 1 3 3 
3 8 . 6 3 5 
7 8 . 2 1 0 
9 * . * 1 5 
* 2 . 2 6 7 
8 0 . 7 8 3 
* 8 . 8 9 7 
8 0 . 9 7 7 
5 1 . * 0 7 
9 1 . 9 * 1 
7 8 . 0 * 2 
2 6 4 . 4 0 0 
6 9 . 9 6 3 
6 0 . 0 8 9 
2 0 2 . 6 5 0 
3 3 . 8 4 7 
3 4 . 1 0 7 
11.6 













1 0 9 
142 




1 0 6 
1 7 6 
1 2 0 
118 
1 2 0 
109 
119 
1 1 1 





1 0 5 
1 1 5 
1 2 7 
107 
1 0 0 




1 3 6 
9 4 
1 1 3 
1 5 7 









2 2 1 
108 
147 
1 6 5 
9 4 
159 
1 3 5 
138 
1 2 5 
9 7 
1 4 1 
1 1 0 
1 3 1 
1 0 6 
127 










1 3 0 
95 
123 
1 4 7 
1 1 9 








1 5 9 
82 
189 
1 1 1 
107 
1 9 1 
124 
8 7 
1 0 5 
65 
France 
1 000 $ 
4 9 7 6 . 9 6 2 
7 0 9 0 . 2 3 0 
2 8 8 6 . 7 3 2 
1 3 6 8 . 2 3 8 
6 5 4 . 4 9 0 
3 0 0 . 4 5 0 
2 6 2 . 8 1 4 
1 5 0 . 4 8 4 
1 1 9 2 . 7 8 0 
5 9 9 . 0 5 0 
2 2 1 . 3 7 1 
5 6 . 2 7 2 
3 6 . 9 8 0 
1 8 8 . 8 5 7 
9 5 . 5 7 0 
1 7 8 . 5 1 4 
2 2 B . 3 5 6 
1 2 3 . 8 4 1 
1 1 3 . 0 0 9 
3 2 4 . 9 5 1 
2 5 7 . 2 3 2 
6 7 . 7 1 9 
7 6 * 
4 3 8 . 6 6 7 
2 7 0 . 9 * 1 
9 7 5 . 0 7 2 
* 0 5 . 5 5 0 
23 9 . 9 7 9 
8 . 2 9 5 
2 9 . 1 8 6 
6 0 . 3 7 6 
2 0 . 9 3 0 
6 1 . 1 5 2 
1 5 0 . 7 6 7 
5 8 . 2 1 5 
5 2 . 7 1 1 
1 4 0 . 6 4 7 
5 7 . 2 1 2 
4 3 . 8 * 6 
2 3 . * 6 5 
9 9 . 7 2 * 
3 2 . 0 8 5 
1 4 . 0 7 5 
1 7 . 7 8 7 
1 2 . 4 2 * 
5 2 . 6 5 3 
2 8 . 8 9 3 
6 . 8 0 2 
6 * . 5 5 3 
1 8 8 . 8 5 7 
3 1 . 0 1 7 
4 2 . 7 5 2 
6 . 0 2 7 
1 9 . 9 9 6 
1 9 . 0 3 0 
* 6 . 5 0 8 
2 . 8 0 4 
1 3 . 7 9 6 
2 5 . 1 7 2 
1 5 . 5 9 0 
2 3 . 0 2 7 
8 . 7 9 5 
5 . 8 0 9 
4 . 9 6 2 
2 6 . 4 8 3 
1 9 . 4 2 0 
4 . 5 6 3 
8 6 . 7 6 3 
2 1 0 . 7 1 3 
5 2 . 1 0 1 
4 2 . 4 1 5 
7 . 0 1 4 
1 9 . 3 3 5 
1 4 . 1 8 2 
2 8 . 5 0 9 
4 . 7 9 8 
5 1 . 0 3 4 
1 5 . 5 5 1 
3 0 . 5 9 6 
2 . 3 9 * 
1 2 . 3 * 3 
6 . 6 6 6 
l * . 0 0 3 
2 8 . 3 * 0 
3 7 . 9 5 7 
7 . 7 8 1 
1 0 . 3 2 6 
1 0 . * 3 9 
1 0 . 7 0 5 
1 . 7 7 * 
6 . 4 6 1 
6 . 1 9 2 
5 . 3 8 8 
6 . 9 5 9 
6 1 . 9 6 ? 
3 3 . 3 * 3 
3 3 . 8 5 9 
5 . 0 7 2 
5 . 7 9 7 
2 * . 9 9 7 
* . 8 6 5 













1 0 * 
7 1 








2 2 1 
* 3 7 
117 
1 1 3 
127 
1 1 5 
163 
9 0 






1 0 2 
113 
119 
1 3 7 
1 3 * 









1 0 * 
116 








1 5 2 
203 
1 3 1 
1 2 * 
79 
139 
1 1 1 
9 * 
93 
1 2 1 




1 6 8 
2 * 6 
113 
2 5 3 
127 













1 0 2 
137 
9 2 
2 1 9 
129 
108 
3 8 3 
139 
8 7 
1 * 1 
66 
Belg. ­ L u x . 
1 000 $ 
1 9 * 8 . 5 5 7 
1 2 6 5 . 1 7 1 
6 8 3 . 3 8 * 
* 8 2 . 3 7 ? 
2 7 8 . 3 3 8 
7 1 . * 6 7 
1 5 * . 0 * 5 
7 8 . * 7 ? 
1 8 1 . 3 7 2 
5 B . 5 2 7 
4 7 . 8 7 9 
8 2 0 
2 . 5 3 3 
3 . 7 3 8 
3 . 5 6 3 
2 4 . 2 8 8 
4 8 . 2 4 5 
2 4 . 2 6 3 
2 6 . 3 4 4 
1 9 . 6 8 8 
1 8 . 9 3 2 
7 8 6 
6 
3 3 5 . 7 6 6 
3 6 4 . 1 6 1 
4 5 3 . 1 9 3 
1 1 2 . 0 5 6 
8 7 . 2 4 5 
2 . 6 0 4 
1 9 . 3 2 1 
3 2 . 2 6 7 
6 . 9 9 7 
1 6 . 1 1 5 
4 3 . 7 2 2 
2 0 . 0 0 4 
7 . 4 5 8 
1 8 . 4 3 3 
2 5 . 5 9 2 
1 4 . 9 5 8 
2 . 6 6 8 
2 . 9 2 4 
1 . 2 8 5 
3 . 3 3 4 
3 . 1 6 2 
1 . 2 8 3 
5 . 7 8 9 
1 . 1 2 3 
593 
2 . 9 3 5 
3 . 7 3 8 
6 2 5 
789 
3 . 0 5 9 
3 4 9 
4 . 2 1 6 
1 . 7 9 2 
522 
6 . 8 3 2 
2 . 1 5 2 
7 1 7 
3 9 . 4 2 1 
2 . 7 3 1 
9 4 7 
7 2 3 
1 . 0 2 8 
182 
1 . 5 2 9 
1 2 . 7 7 8 
1 4 9 . 6 6 6 
4 . 3 7 9 
1 2 . * 7 9 
6 9 7 
1 5 * 
2 . 1 7 2 
4 . 5 0 1 
3 . 9 7 3 
1 0 . 9 8 6 
1 . 6 3 5 
3 . 4 9 3 
100 
1 . 3 7 7 
456 
1 . 2 9 8 
6 . 2 3 4 
6 . 1 6 3 
4 . 9 7 6 
2 . 3 5 S 
7 1 1 
2 . 1 3 * 
3 . * 2 * 
2 . 0 9 * 
1 . 6 1 9 
1 . 3 2 3 
9 5 6 
1 5 1 
6 . 7 9 0 
1 0 . 3 0 4 
5 . 0 0 6 
1 . 7 1 7 
* . 8 0 l 
5 8 9 
1 . 0 6 7 
Indices 
1 1 2 
109 
1 1 6 
120 
112 
1 1 0 
137 
1 3 0 
i l 7 













1 3 1 
9 6 
1 0 9 






1 2 * 
1 5 7 
1 7 2 
9 2 
1 1 3 












1 0 ? 
8 2 
1 1 1 
2 3 7 
128 
* 7 
1 8 3 
1 5 8 
3 1 0 
* 0 1 
6 8 3 
1 5 5 
3 3 6 
1 9 5 
7 6 
5 * 
1 1 7 








1 8 1 
1 * 1 
1*0 
7 3 
1 1 6 
66 
1 2 6 
1 8 0 
* 2 
57 
1 * 7 
** 1 6 3 
3 6 
1 7 * 
7 6 
1*0 
1 7 3 
** 1 2 * 
2 * 7 
NS 
178 
* 2 5 
1 5 9 
100 
1 0 0 
1 3 * 
N e d e r l a n 
1 000 $ 
1 9 2 3 . 1 6 0 
9 7 * . 6 1 0 
9 * 8 . 5 5 0 
6 * 7 . * 1 6 
3 8 6 . 3 9 * 
8 1 . 2 8 7 
1 7 5 . 5 7 8 
5 * . 1 5 7 
2 7 3 . 1 0 6 
3 * . 9 6 9 
1 1 . 8 8 5 
1 . 2 3 3 
1 * . 9 6 8 
3 . 5 2 0 
3 . 3 6 3 
3 2 . 5 6 7 
8 1 . 3 0 3 
3 5 . 5 8 4 
8 8 . 6 8 3 
2 8 . 0 2 2 
2 7 . 8 6 3 
159 
2 0 4 . 8 4 3 
2 4 4 . 1 3 0 
4 4 0 . 5 4 9 
8 5 . 0 8 8 
1 5 9 . 9 1 8 
6 . 4 3 6 
2 7 . 8 0 3 
7 2 . 1 3 7 
1 5 . 4 3 5 
3 4 . 4 1 7 
5 6 . 0 4 5 
2 4 . 8 4 1 
8 . 2 B 7 
2 8 . 6 2 0 
8 . 7 1 5 
1 5 . 9 3 1 
5 . 7 2 3 
4 . 7 8 1 
2 . 9 9 1 
4 . 2 2 6 
4 . 4 4 5 
5 . 0 7 9 
4 . 4 0 7 
1 . 8 4 5 
1 . 3 8 1 
2 . 7 9 6 
3 . 5 2 0 
5 6 7 
1 . 7 5 5 
2 . 8 5 7 
368 
1 . 7 4 5 
2 . 8 6 9 
4 . 3 1 8 
6 . 6 1 7 
4 6 2 
1 . 6 * 5 
3 . 7 0 5 ' 
2 . 6 7 2 
1 . 2 7 2 
2 . 2 7 7 
1 . 3 9 5 
* 8 
6 7 9 
1 8 . 7 6 1 
1 0 1 . 0 5 6 
2 * . 5 2 ? 
5 . 1 9 9 
1 . 1 6 0 
6 1 8 
8 . 0 * 6 
2 * . 2 5 1 
2 . 2 3 0 
1 3 . * 8 2 
3 . 6 * 0 
1 * . 3 H 
7 6 0 
1 . 7 8 * 
1 . 3 8 9 
2 . 5 7 1 
9 . 5 7 7 
7 . 5 7 8 
* . 8 5 * 
1 . 0 0 1 
5 . 5 2 * 6 . 2 2 1 
2 . 3 * 9 
1 9 . 9 2 6 
9 . 8 9 5 
1 7 . * 9 7 
3 . 6 * 5 
1*6 
2 . 0 8 ? 
9 . 5 3 0 
1 * . 9 7 7 
* . 1 6 2 
1 9 . 3 6 9 ­
6 . * 9 7 




1 2 2 
1 1 1 
109 
1 1 5 
104 
1 0 7 
87 
1 1 5 
79 
1 7 2 
1 3 1 
52 
1 7 6 
6 0 
1 0 5 
1 7 1 
97 
1 5 0 
1 3 3 
1 3 6 
2 6 
1 2 6 
119 
129 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
98 
1 6 1 
96 
1 0 1 
110 
1 0 6 
1 2 5 
9 2 
8 0 




1 0 6 
1 *3 
1 5 9 
1 2 3 
3 5 * 
1 1 7 
5 2 
1 7 6 
2 3 * 
3 * 
1 1 8 
2 9 0 
S6 
7 9 ? 
2 * 2 
1 9 7 
1 1 0 
4 * 5 
1 *5 
1 1 5 
1 3 1 
89 
3 5 5 
51 
9 * 
1 1 5 





2 7 1 
* 7 7 
1 1 3 
122 
1 2 0 
1 5 6 
* 7 
1 7 1 




1 6 5 
* 0 
1 7 7 
1 5 1 
8 0 
1 0 3 
* 1 0 





5 8 9 
1 1 2 
6 2 
7 1 6 
2 1 
Deu tsch land 
(BR) 
1 000 $ 
1 3 3 7 2 . 7 8 1 
* 6 * 6 . 0 1 3 
9 7 2 6 . 7 7 1 
6 * 9 5 . 0 5 6 
7 9 8 7 . 7 6 1 
9 5 9 . 6 * 7 
1 9 3 5 . 7 2 B 
6 1 5 . 9 2 0 
1 8 3 6 . 6 7 3 
1 * 2 . 3 5 9 
6 5 . 8 2 ? 
6 . 0 1 1 
1 0 . 3 8 6 
3 0 . 5 3 3 
3 0 . 1 0 6 
3 5 1 . 1 8 0 
5 9 2 . 2 8 1 
3 * * . 2 1 7 
* 0 6 . 1 3 6 
3 9 5 . 0 * 2 
3 7 * . 0 8 2 2 0 . 9 6 0 
1 * 8 6 . 3 07 
1 1 4 8 . 7 9 9 
1 0 0 0 . 4 7 0 
1 0 1 0 . 4 3 4 
6 1 0 . 8 3 8 
4 0 . 3 4 1 2 2 3 . 4 0 7 
5 1 7 . 4 0 0 1 7 3 . 3 1 7 
2 6 6 . 7 9 3 
6 6 2 . 1 2 2 
5 7 4 . 4 7 7 
1 1 6 . 3 8 3 
2 0 6 . 1 1 6 
2 5 8 . 0 5 2 
2 0 7 . 9 3 2 
7 0 . 9 5 5 
1 1 9 . 7 2 8 
4 3 . 2 2 5 
7 8 . 9 4 5 
5 5 . 3 3 B 
5 8 . 0 2 9 
1 8 . 4 1 5 
1 8 . 4 1 0 
2 1 . 8 8 5 
7 0 . 5 7 3 
β . 2 2 1 
1 8 . 5 0 3 
4 5 . 4 8 8 
5 . 3 2 7 
1 1 0 . 2 3 7 
1 0 . 4 9 2 
1 6 . 9 8 2 
5 4 . 6 2 9 
5 . 7 5 7 
3 . 4 5 2 
1 9 . 1 6 4 
2 7 . 6 0 4 
1 2 . 4 1 2 
1 2 . 4 7 ? 
6 . 9 0 0 
1 . 3 1 2 
9 . 8 1 1 
2 7 8 . 6 1 2 
1 7 9 5 . 3 4 3 
1 4 0 . 3 8 5 
9 6 . 5 1 0 
2 1 . 0 7 4 
2 . 6 7 1 
2 9 . 3 1 6 
7 1 . 6 6 2 
2 5 . 4 3 5 
1 5 7 . 6 5 7 
7 9 . 3 4 4 
9 0 . 7 8 * 
1 1 . 7 6 4 
2 0 . 4 7 2 
8 . 7 4 4 
8 . 8 3 8 
1 6 1 . 8 8 5 
7 4 . 4 9 3 
2 0 . 9 8 5 
1 9 . 7 6 4 
3 9 . 1 0 4 
6 3 . 5 5 1 
2 8 . 3 5 5 4 7 . 1 2 6 
2 4 . 2 0 η 
3 9 . 9 3 ? 
3 3 . 9 3 5 
1 8 . 7 4 0 
2 7 . 9 9 8 
2 0 0 . 1 8 9 
1 9 . 7 7 1 
3 6 . 1 8 7 
1 2 2 . 4 1 3 
1 4 . 706 
3 . 1 30 
Indices 
118 
1 1 6 
1 1 9 
1 2 0 
119 
1 1 4 
1 3 0 
106 
1 1 8 
9 7 
1 1 7 
1 0 1 
57 
78 
1 2 0 
148 
l ? 0 
112 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 9 
122 
1 1 6 
1 2 4 
1 1 4 
1 1 1 
1 *3 
1 0 7 
1 1 2 
105 
108 
1 0 9 
Π * 
1 2 5 
1 1 6 
9 2 
1 2 0 
1*9 
1 1 2 
96 
113 128 
1 6 6 
35 





1 1 6 
87 
1 8 3 
3 3 3 
9 1 
122 
1 5 8 
103 
1 0 8 
1 1 2 
1 3 7 
1 2 8 
1 1 1 1 7 3 
1 0 0 
9 * 
H l 
1 1 0 
1 7 0 
1 1 7 
1 8 6 
8 0 
1 1 6 
1 *0 
1 1 3 
1 * * 
78 
1 0 * 
1 9 1 
126 
1 3 * 
1 *3 
1 1 * 
1 2 2 56 
9 * 
8 2 1 1 6 
7 9 
1 3 2 
113 
1 6 7 . 
9 5 
1 6 5 8 1 
139 
1 5 0 
1 7 * 
9 * 
85 49 
I ta l ia 
1 000 $ 
3 8 5 4 . 9 3 7 
1 5 1 8 . 4 5 2 
2 3 3 5 . 4 3 5 
1 3 5 8 . 3 1 5 
5 1 1 . 9 1 2 3 8 3 . 3 3 ? 
3 2 0 . 6 9 8 
1 4 7 . 1 3 ? 
7 5 5 . 1 7 4 
9 3 . 9 5 7 
3 4 . 0 9 0 
4 . 3 4 8 
7 . 0 9 1 
2 4 . 6 7 3 
7 3 . 9 5 5 
1 3 1 . 0 3 1 
? 8 5 . 6 1 ? 
1 3 9 . 8 7 1 
1 0 4 . 6 5 3 
2 1 8 . 8 4 7 
2 0 7 . 5 5 7 
1 1 . 2 7 5 
4 . 4 5 8 
5 3 9 . 6 4 * 
1 2 9 . 5 3 5 1 5 7 . 7 1 7 
6 9 1 . 5 8 6 
1 7 * . 1 3 8 
1 3 . 0 5 * 2 3 . 8 6 0 
* * . 7 6 0 
1 8 . 7 7 3 2 6 . 2 9 6 
1 3 1 . 3 * 7 
6 9 . 3 9 7 
* 1 . 2 9 3 9 3 . 3 5 7 
1 3 8 . 1 2 7 
8 3 . 2 1 6 
3 3 . 3 3 6 
1 0 0 . 3 5 2 
5 . 5 3 * 
2 1 . 3 7 0 
2 1 . * 5 2 
1 9 . 8 9 2 
2 6 . 2 3 3 
1 3 . 2 * 6 
7 . 6 * 1 
1 3 . 7 8 0 
2 * . 6 7 3 
1 0 . 1 7 5 
3 1 . 3 8 6 
7 . * 5 0 
8 7 1 
7 8 3 5 . 8 7 0 
3 . 5 3 7 
1 8 . 4 1 3 
2 . 9 1 0 
3 . 5 3 8 
1 2 . 2 1 7 
7 . 1 9 7 
6 . 8 6 1 
* . 9 7 8 
2 . 6 3 8 
1 . 9 7 1 
1 * . 1 3 6 
7 3 . 3 2 5 
2 8 5 . 1 1 6 
1 5 . 5 8 ? 
? 1 . * 7 6 
1 6 . 5 3 2 
3 1 . 8 2 9 
8 . * 3 5 
* 1 . 8 7 1 
1 ? . * 9 7 
5 * . 8 5 1 
8 . 3 3 6 
5 3 . 2 3 0 
7 . 5 2 8 
1 2 . 3 7 3 
* . 5 1 6 
7 . 2 3 3 
5 3 . 6 2 5 
2 4 . 8 3 6 
1 2 . 5 3 7 
5 . 1 3 6 
2 2 . * 3 0 
1 1 . 8 3 * 
5 . 3 6 5 
5 . 1 7 6 
6 . 9 8 7 
1 6 . 2 3 7 
5 . 9 3 7 
1 0 . 9 * 0 7 . 3 2 9 
3 0 . 5 1 8 
5 . 1 8 7 
1 7 . 2 7 6 
3 1 . 0 7 0 
7 . 1 9 0 



























1 0 * 
111 
127 





















I 3 t 
93 
100 






























I I B 
66 
58 










DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
W e r t e : 1000 $ 
Ind ices: Verg le ichszei t raum des Vor jahres = 100 





. 0 1 




. 1 5 
. 19 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 23 
. 2 4 
. 25 
. 2 6 
. 27 
. 2 8 
. 29 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
3 26 
3 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 a 
0 50 
3 5 2 
3 5 6 
3 59 
0 60 
0 6 2 
3 64 
0 66 
3 6 8 
2 0 4 
m 2 2 0 
2 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
412 
4 4 3 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
4 2 4 
6 4 8 
6 6 3 
f 6 4 
6 8 0 
7 00 
7 3 2 
7 0 6 
7 0 9 
712 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 1 8 
1971 
Ursprung , Origine 






A U T . E U R . O C C I D . 







. A L G E R I E 
.HAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 
AHERIQUE C. SUD 










I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANOE 




















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. R E P . C E N T R A F R I C . 
•GABON 






REP.AFRIQUE DU SUD 








C H I L I 















P H I L I P P I N E S TIMOR PORT..MACAO 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 







1 000 $ 
ΓΕ W A R E N 
2 1 3 1 5 . 1 4 4 
1 3 3 2 7 . 3 8 5 
7 9 8 8 . 0 5 9 
5 6 5 5 . 9 1 0 
2 9 0 7 . 5 3 * 
8 0 5 . 1 3 9 ' 
1 2 4 8 . 9 7 0 
6 9 4 . 2 6 7 
1 7 1 7 . 6 1 7 
* 1 1 . 0 8 8 
2 9 0 . 5 8 5 
* 8 3 
7 0 . 7 0 9 
1 * . 4 4 9 
3 4 . 8 6 2 
2 0 7 . 2 4 9 
3 9 8 . 5 3 8 
1 6 5 . 2 8 7 
5 3 5 . 4 5 5 
6 1 1 . 2 5 8 ■ 
5 5 4 . 7 9 3 
5 6 . 4 6 5 
3 . 2 6 0 
2 3 5 1 . 3 0 4 
3 1 8 9 . 5 6 0 
1 7 6 1 . 3 9 9 
3 7 9 7 . 1 1 8 
2 2 2 7 . 5 0 4 
1 0 B 9 . 7 1 4 
3 . 3 1 2 
t 9 . 5 0 8 2 6 9 . 8 3 7 
4 7 7 . 7 4 6 
2 1 4 . β 7 1 
1 1 5 . 4 5 2 
4 8 0 . 6 0 6 
4 2 1 . 2 4 9 
4 9 . 6 1 8 
7 7 9 . 8 7 4 
5 . 2 9 4 
2 1 5 . 5 4 0 
1 0 1 . 0 5 1 
1 8 . 4 5 7 
9 0 . 1 3 ? 
4 5 . 3 0 7 
7 7 . 0 6 8 
1 3 9 . 3 6 7 
7 0 , 3 9 5 
9 4 . 2 0 7 
3 6 . 2 0 2 
2 5 . 1 3 6 
1 4 . 4 4 9 
9 . 7 2 6 
9 . 182 
6 . 6 4 0 
4 . 0 9 5 
2 . 8 7 3 
* . 238 
1 4 . 3 1 8 
2 . 2 2 1 
5 . 5 3 6 
7 . 0 9 1 
2 5 3 . 4 0 2 
4 . 1 8 7 
3 . 6 1 9 
1 1 . 0 8 1 
2 . 2 0 1 
1 6 0 . 7 6 7 
1 3 6 . 4 9 6 
1 3 7 3 . 4 0 1 
1 7 5 . 5 6 9 
2 9 . 2 5 4 
2 . 6 2 5 
4 . 4 4 4 
1 1 . 4 7 1 
5 3 . 1 8 8 
7 1 . 8 0 6 
2 4 6 . 2 1 4 
2 . 1 9 2 
1 0 . 0 2 9 
1 3 . 9 7 8 
4 . 7 8 4 
2 . 7 7 6 
3 7 . 4 4 3 
3 . 1 9 5 
5 3 . 1 4 1 
1 4 . 4 34 
3 Β . Θ 5 8 
8 0 . 8 5 6 
2 0 . 3 4 1 
1 7 . 5 7 2 
4 5 . 3 9 0 
8 . 5 1 1 
2 . 5 3 8 
1 6 . 6 1 1 
4 6 . 2 0 9 
9 . 9 5 2 
2 6 . 4 8 B 
5 1 0 . 1 6 6 
5 4 . 1 2 1 
2 2 4 . 1 9 2 
4 7 . 099 
5 a . 7 1 1 
Indices 
105 



















1 1 4 
101 






1 0 7 
56 






1 0 6 
1 2 1 
1 5 4 
136 
1 0 4 
117 




1 4 1 
125 
122 
1 0 1 






1 2 6 
88 
43 





1 3 7 












5 1 6 




1 4 1 
136 



















1 000 $ 
4 4 3 5 . 4 8 3 
3 0 0 0 . 0 9 6 
143 5 . 3 B4 
1 0 2 2 . 6 5 1 
4 3 3 . 7 7 3 
1 6 0 . 0 0 3 
2 7 7 . 6 3 6 
1 0 1 . 2 3 9 
3 2 0 . 7 4 4 
1 1 7 . 0 4 9 
4 4 . 7 8 3 
8 2 
4 9 . 0 8 3 
4 . 1 5 6 
1 8 . 9 * 5 
4 9 . 2 0 7 
6 5 . 3 3 7 
1 5 . 2 4 2 
7 3 . 9 3 9 
9 1 . 6 2 0 
7 0 . 9 3 1 
2 0 . 6 8 9 
368 
9 1 3 . 1 4 2 
2 5 6 . 2 0 9 
1 2 1 6 . 6 0 0 
6 1 4 . 1 4 5 
1 8 8 . 5 2 7 
184 
4 . 6 8 1 
2 9 . 9 1 3 
1 0 0 . 0 8 6 
3 7 . 2 3 6 
1 3 . 2 9 4 
1 3 8 . 5 6 1 
3 3 . 5 9 6 
1 3 . 5 1 5 
7 5 . 5 4 9 
169 
1 7 . 3 9 2 
2 2 . 0 6 7 
1 . 9 2 8 
1 3 . 2 7 1 
1 1 . 1 4 1 
9 . 6 5 3 
1 4 . 8 8 6 
6 . 3 3 7 
1 2 . 4 8 2 
3 . 4 3 7 
1 5 . 0 2 1 
4 . 1 5 6 
3 , 1 2 4 
3 4 0 
1 
6 6 6 
1 . 0 2 6 
6 7 8 
1 2 . 3 7 1 
133 
3 . 9 5 1 
7 0 2 
2 4 . 5 9 3 
6 
3 4 3 
293 
1 . 6 8 2 
4 5 . 4 3 9 
7 . 0 8 0 
2 4 0 . 3 9 9 
3 6 . 7 3 7 
5 . 6 8 3 
3 7 
1 . 0 7 3 
102 
3 . 1 9 1 
4 . 6 7 1 
4 3 . 1 2 7 
1 . 5 7 8 
6 8 7 
3 . 6 6 3 
3 
4 3 1 
3 . 2 6 5 
2 9 3 
9 . 6 5 1 
1 . 9 1 6 
6 . 0 2 4 
2 1 . 6 9 4 
1 . 6 4 1 
4 . 5 7 6 
1 4 . 9 0 7 
2 . 1 0 1 
2 6 5 
4 . 1 9 9 
1 9 . 4 7 1 
2 . 0 8 * 
2 . 6 5 9 
8 2 . 6 9 3 
5 . 3 1 3 
9 . 9 4 3 
1 1 . 3 8 7 
























































1 2 5 















































Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
3 0 2 3 . 7 1 7 
1 9 4 6 . 4 9 7 
1 0 7 7 . 2 2 3 
7 2 2 . 6 9 8 
4 1 9 . 5 6 9 
5 4 . 4 0 8 
1 5 5 . 3 1 0 
9 3 . 4 1 1 
3 3 3 . B 7 3 
1 8 3 . 5 2 5 
1 8 3 . 7 8 9 
H l 
392 
4 3 5 
1 . 7 4 3 
1 7 . 3 2 5 
3 7 . 4 9 4 
1 9 . 5 3 7 
4 5 . 9 9 ? 
49 . 313 
4 4 . 7 3 2 
4 . 5 7 3 
1 . 3 3 5 
5 4 0 . 6 6 3 
5 3 4 . 8 3 6 
7 0 2 . 3 6 3 
1 6 8 . 1 6 1 
2 6 8 . 1 3 1 
210 
1 . 7 7 9 
3 1 . 2 7 3 
4 1 . 3 8 5 
1 5 . 9 3 4 
5 . 6 1 7 
4 1 . 9 2 4 
1 6 . B 4 3 
1 4 . 1 8 9 
1 9 . 0 4 3 
392 
3 . 7 3 3 
1 1 . 9 6 4 
1 . 9 5 3 
1 2 . 9 3 0 
1 0 . 6 2 ? 
7 . 3 0 4 
7 . 2 9 1 
2 . 9 9 6 
3 . 9 7 7 
3 . 6 6 0 
1 . 2 2 7 
4 8 5 
521 
369 




1 . 6 4 4 
2 . 0 3 3 
26B 
169 
1 7 6 . 4 3 3 
2 
2 . 3 2 5 
6 . 1 7 2 
25 
983 
4 3 . 9 1 7 
1 3 5 . 1 0 ? 





1 9 . 1 3 2 
1 . 8 5 9 
1 4 . 5 6 5 
1 
3 1 6 
357 
7 5 0 
1 . 7 3 7 
5 
1 6 . 8 4 1 
122 
3 . 4 1 3 
1 4 . 5 1 5 
199 
31 
5 7 ' 
979 
126 
6 1 1 
1 . 5 6 ? 
1 . 0 1 5 
5 9 9 
4 6 . 1 3 1 
3 . 3 0 6 
2 1 . 5 7 1 






1 1 3 
128 
1 1 0 
85 




1 3 4 
1 4 4 
130 




1 3 1 
















1 3 4 
1 1 8 








2 0 1 
170 
1 5 4 
1 3 0 
2 4 0 
3 7 
99 
1 5 4 
5 
3 3 
2 8 5 
129 
1 1 6 
1 0 8 
5 1 
2 0 0 
1 1 9 
105 
4 1 7 
302 





6 8 6 
4 2 










2 9 0 





3 0 8 
2 8 6 




1 2 5 
203 
1 7 8 
1 3 4 
6 0 5 
Nederlan 
1 000 $ 
3 5 0 ' , 0 0 6 
265 ­ . 1 6 1 
85 1 .047 
6 6 1 . 5 0 4 
7 9 7 . 3 0 5 
7 4 . 1 8 7 
1 3 4 . 0 8 1 
6 0 . 0 1 4 
1 0 8 . 1 5 6 
9 . 0 7 1 




5 2 2 
1 0 . 9 8 5 
1 1 . 9 2 0 
6 , 5 4 5 
6 9 . 8 3 5 
8 1 . 0 9 9 7 1 . 7 6 1 
9 . 1 1 8 
2 5 0 . 6 4 6 
9 1 8 . 0 1 5 
1 2 7 8 . 5 5 8 
2 0 6 . 9 3 2 
1 9 6 . 3 4 6 
1 4 1 
2 . 7 1 8 
2 6 . 3 7 6 
6 7 . 6 6 5 
2 4 . 1 1 8 
2 1 . 2 2 9 
3 6 . 2 2 2 
4 3 . 2 6 2 
5 . 3 6 4 
2 5 . 4 7 4 
562 
1 1 . 4 3 9 
8 . 7 1 4 
1 . 6 5 1 
4 . 4 2 7 
1 7 . 5 6 0 
3 . 4 2 9 
1 6 . 2 0 1 
1 5 . 3 7 6 
7 . 2 0 4 
1 . 9 9 1 
4 5 6 
1 9 ? 
6 6 
1 . 0 8 4 
10 
7 1 9 
93 
777 
2 0 7 
1 
7 0 7 
278 
6 . 8 0 9 
1 
14 
3 . 8 4 5 
5 . 4 1 5 
1 . 3 9 3 
1 2 0 . 7 0 8 
1 3 . 3 7 5 
2 . 7 2 5 
5 1 7 
9 0 
2 . 5 0 3 
2 . 0 2 9 
3 . 0 8 3 
1 9 6 
4 9 3 
2 
1 9 1 
1 . 9 7 0 
6 5 
4 . 2 9 6 
11 
2 . 8 9 3 
4 . 8 2 0 
6 . 9 0 * 
3 3 4 
7 5 4 
1 . 8 2 1 
187 
5 4 6 
7 . 4 1 8 
1 . 7 9 1 
4 . 5 0 3 
5 2 . 7 0 5 
1 4 . 6 9 2 
3 1 . 2 7 6 




1 1 0 
1 1 4 
112 
1 1 3 
130 
99 








1 2 5 
73 
1 1 0 
1 2 0 
132 
129 
1 5 5 
112 
1 0 5 
112 
1 1 5 
113 
1 7 0 
! 6 0 
'J8 





1 4 1 
2 2 2 
3 1 6 
1 3 6 
1 5 7 
1 5 6 
67 
1 0 7 
16? 
1 4 7 
1 5 8 
1 7 1 
97 





1 1 6 
5 4 7 
2 1 5 
53 
1 0 0 
1 3 ? 
2 5 3 
1 1 6 
1 0 3 
33 




1 0 1 
1 0 0 
8C 
16 
2 2 8 
1 7 3 
31 
2 4 8 
2 1 0 
1 0 0 
1 6 9 
1 6 5 
1 9 1 
93 
5 5 3 
97 
79 




1 4 4 
1 56 
1 3 1 
5 4 1 
1 0 9 
121 
1 6 6 
1 2 6 
1 4 6 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
7 9 8 0 . 9 3 2 
4 4 4 8 . 6 1 6 
3 5 3 2 . 3 1 6 
2 5 4 5 . 092 
1 3 1 3 . 4 8 8 
4 2 0 . 7 6 3 
4 7 1 . 0 2 4 
1 1 7 . 8 1 7 
6 9 1 . 7 7 1 
4 0 . 9 9 0 
1 7 . 5 2 8 
? 
1 3 . 2 6 3 
4 . 6 1 5 
1 0 . 5 82 
6 9 . 2 1 1 
1 9 7 . 7 0 4 
1 0 5 . 9 7 5 
2 7 7 . 8 4 1 
2 9 5 . 5 3 3 
2 3 2 . 3 3 1 
1 3 . 1 7 ? 
1 1 6 1 . 5 0 6 
1 1 8 3 . 3 0 5 
3 6 5 . 5 7 9 
1 2 3 3 . 2 6 6 
1 2 0 . 5 8 0 
2 . 6 1 2 
B . 5 1 2 
1 6 6 . 6 5 2 
2 2 6 . 3 5 1 
1 2 6 . 0 0 5 
6 9 . 1 1 9 
2 2 6 . 9 5 1 
2 8 7 . 8 8 1 
1 7 . 3 4 2 
9 3 . 0 9 4 
2 . 1 8 4 
1 3 0 . 758 
5 1 . 1 3 3 
9 . 0 4 8 
4 6 . 0 6 8 
4 6 . 6 9 4 
8 1 . 4 * * 
3 2 . 5 0 * 
S B . 1 9 2 
1 7 . 3 3 0 
6 . 9 3 * 
* . 6 1 5 
3 . 6 4 8 
5 . 5 7 5 
134 
2 . 1 9 3 
1 . 5 7 7 




1 . 7 7 9 
7 . 1 1 2 
7 . 1 3 4 
3 2 6 
568 
4 1 9 
5 4 . 4 8 1 
6 9 . 8 4 4 
3 9 6 . 0 9 8 
7 6 . 9 2 6 
1 4 . 6 1 5 
53 
1 . 7 0 2 
6 . 1 2 1 
2 1 . 6 5 5 
2 0 . 5 4 7 
1 2 7 . 197 
4 7 6 
6 . 5 1 7 
3 . 9 7 7 
4 . 7 2 3 
1 . 1 8 3 
7 8 . 2 0 7 
2 . 7 9 9 
2 1 . 3 6 0 
9 
1 4 . 1 5 1 
2 5 . 8 1 0 
1 0 . 685 
6 . 6 9 4 
1 4 . 6 9 7 
7 . 3 0 8 
1 . 7 8 3 
9 . 7 5 6 
9 . 5 5 9 
3 . 592 
1 4 . 7 1 1 
2 4 4 . 0 6 4 
2 3 . 780 
1 * 9 . 1 1 6 
2 3 . 6 9 6 
7 . 1 1 3 
Indices 
1 0 8 
116 














1 3 4 
1 2 0 
1 16 
n a 3 0 
1 16 
1 0 4 
119 
• 2 7 




1 3 0 
1 0 3 
1 1 7 
112 
135 
1 1 6 
180 
158 
1 0 9 
118 




1 3 7 
1 3 3 
93 
1 6 4 
107 
1 7 5 
97 
1 1 3 
1 0 6 
11 
1 0 0 
1 3 0 
57 
145 










1 6 5 
13 lll 6 4 
107 
76 
7 0 0 
1 4 7 
1 0 4 
6 9 
1 8 1 
147 
1 * 7 




? ' 6 
1 30 
163 
', 2 1 




1 1 9 
¡ T 9 
114 
1 2 5 
1 0 7 
Italia 
1 000 $ 
2 3 7 0 . 3 3 7 
1 2 7 7 . 7 1 5 
1 3 9 2 . 2 9 2 
793.aas 
7 9 7 . 7 9 9 
9 5 . 7 8 1 
2 0 8 . 9 1 7 
1 3 1 . 7 8 6 
2 9 1 . 1 2 1 
5 9 . 6 5 3 
4 1 . 5 5 1 
297 
7 . 6 3 9 
5 . 3 3 1 
3 . 3 6 5 
6 3 . 5 2 1 
8 6 . 1 1 3 
1 7 . 9 3 3 
6 8 . 3 4 8 
9 3 . 7 2 6 
8 5 . 0 1 8 
8 . 6 9 3 
1 . 5 5 7 
1 9 8 . 9 9 4 
1 7 5 . 3 9 8 
1 3 4 . 5 4 6 
5 9 9 . 0 8 7 
1 1 6 . 1 1 0 
155 
1 . 9 1 9 
1 6 . 5 7 5 
4 2 . 2 5 9 
Π . 5 7 8 
6 . 1 9 1 
6 6 . 9 4 8 
4 6 . 5 7 3 
2 . 5 3 8 
1 6 . 5 6 4 
1 . 4 3 7 
5 1 . 7 1 3 
8 . 5 7 3 
3 . 3 3 3 
1 3 . 4 6 6 
6 . 4 7 6 
8 . 9 8 9 
2 0 . 3 5 3 
1 2 . 9 9 2 
1 2 . 3 5 2 
9 . 7 8 * 
6 9 8 
5 . 3 3 1 
2 . 3 6 7 
1 . 8 1 * 
59 
3 3 5 
Η 
9 5 9 
4 6 9 
2 
9 
* . 1 6 3 
3 8 . 2 3 5 
1 . 0 7 4 
6 1 1 
199 
75 
5 * . * 4 9 
1 4 . ? ' , ? 
1 8 0 . 5 9 * 
2 8 . 3 2 3 
6 . 0 7 3 
2 . 5 3 2 
1 . 1 0 7 
5 . 1 3 9 
6 . 7 1 7 
2 . 7 0 1 
5 8 . 2 * 2 
1 3 7 
2 . 3 1 3 
5 . 4 8 3 
56 
2 5 1 
2 . 2 9 4 
33 
9 9 3 
1 2 . 4 7 6 
1 2 . 3 7 7 
1 4 . 0 3 7 
1 . 4 1 2 
937 
1 4 . 4 6 3 
333 
177 
1 . 4 9 7 
7 . 1 9 9 
1 . 4 7 3 
4 . 3 1 6 
8 4 . 5 7 3 
7 . 3 3 0 
1 2 . 2 3 6 
2 . 3 5 3 
2 . 3 3 3 
Indices" 
89 






































































1 5 * 































e x p o r t 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
T A B 9 Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000$ 





. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. H 





. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 :B . 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
3 5 8 
0 60 
0 62 3 6 4 
0 66 
0 68 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 0 
* 5 8 
* 6 ? 
* 7 B 
* 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1971 
Bestimmung - Destination 






A U T . E U R . O C C I D . 







. A L G E R I E .MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIOUE 
AMERIQUE C . SUO 










I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 





















• T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 












REP.AFRIQUE DU SUD 










C H I L I 
ARGENTINE 












P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 




NOUVELLE-ZELANDE •NOUV. -CALEOONIE 
EG - CE 
1000 $ Indices 
1 A N U F A C T U R É S 
2 5 0 2 8 . 5 7 4 
1 3 3 1 4 . 8 8 8 
1 1 7 1 3 . 6 8 6 
8 1 8 6 . 8 0 3 
3 7 9 3 . 2 2 4 
1 1 3 9 . 0 7 5 
2 7 4 9 . 0 8 * 
5 0 5 . * 2 0 
2 5 1 1 . 7 3 2 
8 0 * . 9 * 3 
3 * 2 . 2 5 * 
7 9 . 8 9 6 
7 5 . 0 2 2 
1 8 1 . 7 9 6 1 2 5 . 9 7 5 
3 2 0 . 7 7 3 
5 0 7 . 2 3 1 
5 0 0 . 1 5 1 
3 7 8 . 6 3 * 
1 0 0 5 . 7 8 2 
9 7 2 . 7 6 7 
8 3 . 0 1 5 
9 . 3 6 7 
2 9 9 2 . 7 3 7 1 9 * 5 . 0 * 6 
2 7 1 6 . 7 8 6 
* 3 9 3 . 5 0 5 
1 2 6 6 . 8 1 * 
8 0 8 . 5 9 8 
6 1 . 8 6 5 2 1 0 . 3 6 ? 
5 1 0 . 9 9 * 
1 * 3 . 3 7 8 
3 5 9 . 2 * * 
1 2 1 0 . 1 3 8 
5 7 1 . 1 5 3 
1 1 1 . 1 * 7 
2 8 1 . 6 3 0 
3 6 5 . 7 1 ? 
1 8 6 . 1 7 7 
7 * . 871 
3 7 3 . 0 1 * 
2 * . 32 8 
1 0 * . 1 9 8 
1 1 7 . 6 0 8 
1 1 9 . 0 1 3 
1 2 3 . 6 0 1 
5 6 . 3 6 3 
2 * . 8 9 6 
7 5 . 8 9 6 
1 8 1 . 7 9 6 
5 0 . 0 7 9 
7 6 . 5 3 * 
2 7 . 8 3 1 
2 6 . 2 6 2 
6 6 . 9 5 5 
1 5 . 2 6 9 
5 0 . 8 3 7 
3 7 . 8 3 2 
1 7 . 8 3 8 
1 9 . * 7 2 
7 1 . * 2 3 
1 * . 7 7 2 
2 0 . 7 1 7 
1 6 . 8 2 6 
3 8 . 0 7 3 
2 5 . 0 2 7 
2 0 0 . 0 7 6 
2 * 8 9 . 6 8 8 
2 5 9 . 3 9 6 
* 3 . * * 9 
1 3 . * B 7 
2 2 . 6 9 1 
2 7 . 0 5 8 
1 6 . 3 0 3 2 2 . 2 0 8 
7 8 . 6 9 1 
2 6 . 8 3 1 
1 1 7 . * 0 6 
2 6 . 2 0 2 
7 7 . 8 6 9 
1 5 . 0 * 3 
7 * . 7 0 0 
1 6 . 6 0 3 
2 2 . 7 1 0 
1 2 8 . 1 6 5 
1 3 7 . 7 3 * 
3 9 . 6 2 1 
* 0 . * 0 0 
3 * . 9 7 * 
7 2 . 2 9 ? 
1 9 . 1 7 * 
2 5 . 5 6 * 
1 6 . 1 6 5 
* 2 . 0 3 8 
1 5 . 7 3 8 
8 2 . 3 5 0 
2 1 . 6 8 3 
1 7 5 . 2 * 8 
1 0 0 . 0 3 2 
1 1 * . 1 0 6 
1 5 . 9 9 0 
3 7 . 1 B 8 
110 
1 1 0 
1 1 0 
111 
1 0 * 
109 








1 0 8 






1 1 0 











1 0 * 
113 
1 0 7 
97 




1 1 0 
1 2 0 
1 *3 
1 3 5 
105 
118 
1 1 0 
88 
89 










loa 1 1 * 
129 
1 5 8 
116 
98 
1 0 7 
125 
1 2 5 
101 
1 2 3 
93 
97 
1 0 9 
1 0 6 


















1 3 5 






1 0 * 
100 
France 
1 000 $ 
4 7 6 3 . 3 3 6 
2 3 3 5 . 4 7 6 
2 4 2 8 . 3 6 0 
1 3 9 5 . 1 2 7 
5 8 5 . 7 3 3 
1 9 6 . 8 6 3 
5 2 2 . 2 6 3 
9 0 . 2 6 8 
8 7 6 . 7 0 8 
5 2 B . 2 3 0 
2 1 8 . 5 5 8 
7 2 . 6 1 0 
4 3 . 4 1 5 
1 0 5 . 6 0 0 8 8 . 0 4 7 
6 3 . 7 2 3 
1 0 5 . 4 0 1 
1 1 6 . 1 7 9 
6 7 . 1 7 5 
1 5 6 . 4 4 0 
1 4 1 . 5 7 3 
1 4 . 8 6 7 
8 2 
5 5 2 . 4 9 5 2 4 7 . 2 1 9 
1 1 4 7 . 2 7 9 
3 8 8 . 4 8 3 
1 3 6 . 8 7 1 
8 . 8 6 5 
2 3 . 1 5 5 
7 6 . 2 1 0 
2 2 . 4 9 9 
4 7 . 8 7 8 
2 4 3 . 6 6 1 
1 0 . 2 0 2 
2 6 . 8 4 1 
7 6 . 1 4 7 
2 4 . 9 2 2 
3 6 . 1 4 4 
1 6 . 0 5 4 
6 2 . 9 4 7 
9 . 8 2 4 
1 8 . 5 2 1 
8 . 7 3 8 
1 3 . 8 1 3 
2 0 . 3 9 1 
7 . 1 9 1 
5 . 4 2 4 
5 2 . 3 1 7 
1 0 5 . 6 0 0 
3 5 . 7 3 0 
7 . 6 7 0 
1 0 . 9 6 9 
2 0 . 8 0 6 
4 8 . 2 9 1 
3 . 2 9 8 
9 . 5 4 4 
2 9 . 9 4 9 
1 5 . 2 1 9 
1 5 . 0 3 2 1 7 . 0 1 7 
3 . 0 2 3 
2 . 9 5 8 
3 . 5 4 3 
2 9 . 9 5 5 
2 1 . 9 4 6 
3 6 . 4 6 9 
4 5 3 . 9 6 8 
6 B . 2 9 5 
1 0 . 7 8 2 
3 . 1 0 1 
2 0 . 8 3 2 
2 5 . 1 0 6 
9 1 5 6 . 2 9 4 
1 8 . 8 0 2 
3 . 2 9 4 
2 6 . 2 * 7 
* . 7 7 6 
1 1 . 0 9 3 
3 . 7 6 9 
2 0 . 1 5 6 
3 . 2 2 3 
9 . 5 6 2 
2 * . l l 5 2 2 . 3 2 6 
1 2 . 5 8 2 
1 5 . 8 * 3 
5 . 6 7 3 
6 . 9 * 6 
3 . 2 1 7 
3 . 9 8 0 
3 . 8 * * 
3 . * 7 1 
* . 1 2 5 
1 4 . 6 0 3 
1 2 . 0 9 9 
3 7 . 7 5 1 
1 0 . 7 8 5 
1 4 . 7 6 1 
1 . 7 8 7 







1 0 * 
1 3 * 
114 




1 0 1 
l i t 108 
112 






































3 7 3 
136 
89 
















1 5 1 
77 





1 0 ' 
89 
1 1 4 
97 
2 0 5 
165 
129 







4 1 1 
110 




Belg. - Lux. 
1 000 $ 
4 5 5 9 . 2 7 6 
3 1 3 3 . 5 5 2 
1 4 2 5 . 7 2 4 
1 0 6 3 . 0 6 5 
4 1 9 . 2 7 9 
9 6 . 3 8 3 
4 8 7 . 6 7 7 
5 9 . 7 7 3 
2 8 9 . 9 5 9 
5 7 . 8 6 8 
7 8 . 3 3 ? 
1 . 1 8 7 
3 . 1 2 6 
8 . 9 8 9 6 . 5 3 3 
3 0 . 9 2 1 
5 8 . 4 6 3 
6 7 . 9 0 7 
7 4 . 8 3 3 
7 2 . 6 5 9 
7 0 . 6 6 3 
1 . 9 9 9 
43 
9 0 4 . 0 7 3 
9 1 8 . 0 1 5 
1 1 4 3 . 4 0 7 
1 6 8 . 0 5 7 
1 3 4 . 8 9 5 
5 . 9 4 0 
3 4 . 3 3 6 
6 3 . 5 6 7 
1 0 . 2 1 0 
* ? . * 9 9 
1 0 * . * 9 6 
2 0 . 3 6 9 
1 7 . 5 3 3 
3 * . 3 3 4 
1 1 . 6 * 3 
2 1 . 6 6 9 
1 1 . 2 1 5 
3 7 . 9 6 * 
2 . 5 8 * 
6 . 0 1 * 
* . 8 5 D 
5 . 9 3 3 
9 . 5 9 9 
3 . 6 8 9 
1 . 9 8 2 
* . 7 8 5 
8 . 9 8 9 
1 . 7 * 8 
2 . 2 2 3 
3 . 3 8 5 
8 2 6 
1 . 6 0 6 
1 . 1 9 7 
* . 6 * 7 
9 8 7 
3 9 5 
2 2 * 
3 0 . 5 6 1 
3 . 1 0 6 
3 . * * 9 
1 . 6 3 3 
855 H 7 1 9 . 1 9 1 
6 6 0 . 2 3 3 
2 7 . 3 9 * 
3 . 7 * 3 
2 . 2 5 3 
2 3 7 
2 5 7 
8 59 2 . 2 1 7 
9 . 0 8 3 
* . 3 0 6 
1 1 . 0 2 3 
l . * 1 7 
6 . 6 7 3 
1 . 5 7 3 
7 . 6 1 0 
1 . 8 8 0 
* . 1 9 5 
9 . 0 7 5 
3 2 . 0 1 6 
5 . 1 3 0 
3 . 5 B 7 
2 . 9 1 5 
1 6 . 0 5 1 
1 . 9 6 3 
3 . 3 8 7 
2 . 1 8 * 
6 . 7 * ? 
2 . 2 5 5 
1 . 9 5 6 
1 . 3 6 7 
2 7 . * 7 7 
3 5 . 2 9 1 
l l . * * 6 
1 . 6 0 6 

























1 0 1 
100 
69 












1 9 4 





















1 0 6 
















1 2 6 
5 4 












1 4 7 









1 000 $ 
2 5 4 7 . 2 2 6 
1 7 8 3 . 9 6 6 
7 6 3 . 2 6 0 
5 4 6 . 9 0 0 
3 1 3 . 9 0 6 
6 3 . 6 8 5 
1 2 7 . 0 8 2 
4 2 . 2 2 7 
1 5 5 . 3 9 6 
4 2 . 3 8 0 
2 0 . 9 5 3 
6 6 2 
1 5 . 3 4 3 
3 . 3 4 5 2 . 0 7 7 
2 1 . 4 7 2 
2 5 . 9 1 6 
2 8 . 2 3 7 
3 7 . 3 9 1 
6 0 . 9 6 2 
5 6 . 7 8 3 
4 . 1 7 9 
I 
2 6 7 . 9 2 9 
5 3 4 . 8 0 3 
8 7 6 . 8 4 3 
10 4 . 3 9 1 
1 3 3 . 3 1 9 
8 . 7 1 0 
2 1 . 9 9 1 
5 2 . 0 0 4 
8 . 9 3 2 
2 9 . 9 3 5 
4 3 . 0 2 3 
2 4 . 7 5 2 
6 . 8 6 6 
2 2 . 4 2 4 
1 2 . 4 1 7 
8 . 9 2 1 
1 . 4 5 6 
1 0 . 9 7 7 
6 . 5 3 9 
8 . 5 3 7 
9 . 0 5 9 
1 1 . 8 3 6 
T . 5 8 1 
1 . 5 2 2 
1 . 6 9 2 
1 . 6 2 8 
3 . 7 4 5 
4 4 9 
1 . 7 7 2 
5 2 8 
8 6 6 
5 . 2 7 6 
2 . 1 3 6 
6 . 1 4 1 
1 . 3 8 1 
3 1 1 
9 9 5 
5 . 3 7 3 
8 8 2 
7 . 1 4 1 
5 4 7 
1 . 2 5 0 
3 5 4 
2 0 . 0 8 6 
1 1 4 . 4 3 4 
1 2 . 6 4 8 
1 . 5 3 9 
1 . 1 4 7 
150 
1 2 4 
8 . 8 2 2 7 1 4 
4 . 1 5 5 
1 . 5 2 4 
5 . 0 6 6 
1 . 5 3 5 
2 . 8 0 4 
8 2 1 
2 . 9 6 2 
1 . 0 1 6 
7 6 9 
6 . 2 4 6 
9 . 3 4 4 
1 . 9 7 8 
7 . 1 9 3 
1 . 1 3 8 
5 . 9 7 0 
1 . 1 5 0 
5 . 3 8 5 
2 . 1 * 8 
6 . 1 6 9 
8 0 8 
* . 178 
* 5 
9 . 8 8 * 
1 3 . * 7 6 
1 0 . * 0 5 
1 . 8 5 ? 
8 2 2 
d 
Indices 
1 1 8 
1 2 1 
1 1 4 
1 1 3 
113 
108 
1 1 5 
1 0 6 
1 1 4 
119 
1 2 2 
1 0 4 




1 1 4 
1 4 4 
1 2 7 
1 2 4 
1 8 5 
NS 
1 2 7 
1 2 6 
117 
1 1 4 
124 
1 3 6 
1 0 3 
9 8 
1 1 2 
9 5 
1 1 5 
1 2 6 
120 
99 
1 2 3 
1 0 2 
67 
9 0 
1 5 9 
2 6 4 
162 









1 1 1 
9 0 




1 2 5 
2 0 5 
1 4 7 
1 1 9 
7 3 
1 6 2 
1 6 4 
1 0 2 
1 1 5 
119 
1 0 8 
198 
1 3 2 
4 3 
1 4 8 65 
9 3 
1 1 8 




1 4 8 
1 9 5 
68 
83 
1 4 0 
1 2 5 
84 
1 0 6 
1 6 0 
1 0 7 
1 0 5 
1 3 0 
1 4 9 
1 2 6 
1 8 5 
52 
1 0 1 
1 9 3 
1 2 0 
1 2 3 
1 7 2 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
8 6 8 7 . 6 1 6 
3 8 4 3 . 4 4 6 
4 8 4 4 . 1 7 0 
3 6 2 9 . 1 6 7 
1 9 5 7 . 3 4 5 
5 2 7 . 5 2 3 
92 5 . 5 9 6 
7 1 8 . 6 3 3 
7 3 5 . 7 5 7 
8 6 . 2 5 1 
3 1 . 5 87 
2 . 5 7 5 
8 . 2 9 4 
3 1 . 0 6 0 1 2 . 7 3 5 
9 9 . 3 3 4 
2 2 1 . 8 3 6 
1 7 6 . 4 1 1 
1 5 1 . 9 2 5 
4 7 9 . 2 4 2 
4 3 1 . 6 7 9 
4 7 . 5 6 3 
4 
1 2 2 1 . 5 5 0 
6 7 9 . 9 2 9 
1 3 3 6 . 0 8 4 
6 0 5 . 8 8 3 
2 6 9 . 6 1 5 
3 2 . 8 7 5 
1 1 4 . 4 0 7 
2 6 7 . 1 3 5 
8 8 . 1 2 5 
2 0 7 . 9 4 3 
6 1 6 . 2 8 3 
4 3 0 . 1 8 1 
4 5 . 5 2 9 
1 0 5 . 6 3 9 
1 8 0 . 4 0 0 
8 7 . 6 1 7 
3 0 . 6 1 8 
1 7 2 . 7 8 5 
5 0 . 3 1 4 
7 9 . 7 4 1 
4 6 . 7 6 4 
5 8 . 7 5 7 
2 2 . 5 7 3 
1 1 . 6 1 5 
8 . 3 3 5 
3 1 . 0 6 0 
4 . 4 0 0 
9 . 0 5 8 
1 0 . 0 0 7 
2 . 0 9 3 
4 . 2 3 6 
7 . 0 6 0 
2 0 . 9 6 6 
7 . 2 5 8 
1 . 4 6 7 
1 . 7 8 4 
1 1 . 1 5 9 
5 . 7 7 4 
7 . 3 7 6 
6 . 1 2 2 
3 . 5 4 9 
832 
9 0 . 9 6 5 
8 3 1 . 5 2 7 
9 4 . 0 6 9 
2 0 . 9 0 3 
2 . 4 1 7 
7 4 7 
832 
3 . 3 86 β . 845 
2 8 . 8 9 0 
1 0 . 8 2 3 
6 1 . 3 8 3 
1 6 . 4 1 0 
3 6 . 0 7 2 
3 . 9 8 3 
2 0 . 1 1 0 
3 . 4 7 3 
3 . 2 7 1 
6 4 . 7 0 0 
5 1 . 5 3 7 
1 1 . 3 1 6 
7 . 6 4 6 
1 3 . 5 3 8 
3 9 . 7 9 0 
1 0 . 5 4 3 
1 0 . 9 3 0 
6 . 3 9 5 
2 1 . 0 2 1 
6 . 3 6 3 
4 7 . 4 0 7 
4 . 1 8 7 
6 7 . 7 1 4 
7 6 . 5 1 1 
5 1 . 6 9 3 
8 . 2 31 
1 . 6 5 0 
Indices 
1 1 1 
1 1 2 
111 
1 1 1 
1 3 4 
1 1 4 
1 3 1 
9 9 
H I 
1 0 5 
1 0 5 
8? 
1 0 1 
1?2 85 
1 1 3 
1 0 4 
1 2 0 
1 1 3 




1 1 2 
113 
1 1 6 
1 0 0 
1 1 2 





1 0 4 
113 
1 0 1 
1 3 4 
1 1 8 
1 3 5 
1 3 7 
1 2 4 
122 
1 5 7 
1 7 2 
1 0 3 
1 0 5 
1 6 4 
78 
122 





1 1 4 
122 
83 
1 5 5 
1 0 3 
1 2 5 
1 2 4 
1 1 6 
1 4 4 
1 5 5 
78 
1 0 6 
1 3 1 





1 1 5 1 1 6 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 9 
1 4 8 
1 0 7 
8 7 
131 
1 1 2 
98 
1 0 0 
1 0 6 




1 3 6 
1 2 4 
58 
1 5 3 
8 7 
88 
1 0 5 
1 0 7 
9 5 
Italia 
1 000 $ 
4 4 7 0 . 6 2 3 
2 2 1 8 . 4 4 8 
2 2 5 2 . 1 7 ? 
1 5 5 2 . 5 * 4 
5 1 6 . 9 5 1 
2 5 4 . 5 1 5 
6 8 6 . 4 5 6 
9 4 . 5 3 2 
4 5 3 . 9 1 2 
9 0 . 2 1 4 
3 3 . 1 2 7 
7 . 8 5 ? 
4 . 8 4 4 
3 7 . 8 0 ? 1 6 . 5 8 3 
1 0 5 . 3 2 3 
9 5 . 5 1 5 
1 1 1 . 4 1 7 
5 1 . 3 4 3 
2 7 6 . 4 7 9 
2 2 2 . 3 7 ? 
1 * . 407 
9 . 2 * 0 
5 9 9 . 1 9 5 
1 7 7 . 9 1 9 
2 1 5 . * 6 8 
1 2 2 5 . 9 7 6 
1 3 3 . 8 9 8 
5 . * 7 5 
1 6 . 5 0 3 
5 2 . 1 0 8 
1 3 . 5 6 2 
3 0 . 9 8 9 
2 0 7 . 7 5 5 
6 5 . 5 * 9 
I * . 3 3 ! 
* 3 . 3 8 6 
1 3 5 . 3 3 3 
3 3 . B 2 6 
1 5 . 5 2 β 
8 8 . 3 * 1 
5 . 3 8 1 
2 9 . 8 1 2 
1 5 . 7 2 0 
* 3 . 6 6 7 
2 7 . 2 7 3 
2 1 . 3 8 8 
4 . 1 3 3 
3 . 3 3 1 
3 2 . 8 3 2 
7 . 7 5 2 
5 5 . 8 1 * 
3 . 2 * 2 
1 . 6 6 9 
7 . 5 7 * 
1 . 5 7 8 
9 . 5 3 9 
3 . 2 5 7 
* 9 6 
1 . 9 1 7 
7 . 3 1 3 
2 . 3 2 7 
* . 8 * 3 
4 . 9 B 1 
2 . * 2 3 
1 . 2 7 8 
3 3 . 3 6 5 
6 2 9 . 6 7 6 
5 6 . 9 9 0 
6 . * 9 2 
4 . 5 5 0 
755 
7 3 9 
2 . 3 2 1 * . 1 ? 8 
1 7 . 7 6 1 
6 . 9 8 * 
1 3 . 5 9 7 
2 . 0 5 * 
2 1 . 2 * 7 
* . 8 9 7 
2 3 . * 5 2 
7 . 0 1 1 
* . 9 1 3 
2 * . 0 2 9 
7 2 . 5 1 1 
8 . 6 1 5 
1 1 . 1 3 1 
1 1 . 7 1 0 
3 . 5 3 5 
2 . 3 0 * 
1 . 3 9 ? 
1 . 5 9 * 
5 . 1 3 5 
2 . 1 9 3 
1 * . 2 3 1 
1 . 9 3 9 
3 ? . * ? 2 
1 3 . 9 6 9 
2 6 . 3 3 1 
7 . 5 1 * 












































1 0 * 
129 















1 0 * 
136 
1*5 































1 5 * 
186 
93 
79 
105 
105 
127 
27 
CAAR72S045AC 
